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VORBEMERKUNG AVERTISSEMENT 
Das « Allgemeine Statistische Bulletin » soll monatlich die 
neuesten Zahlen zur kurzfristigen wirtschaftlichen Entwicklung 
in den Ländern der EWG liefern und damit der Konjunktur­
beobachtung dienen. 
Es ist aufgeteilt in einen variablen Teil, den « Statistischen 
Sonderbericht », in dem zu einem oder mehreren jeweiligen 
aktuellen Themen Angaben gemacht werden und in den Teil 
der « Statistischen Monatszahlen », die für 90 gleichbleibende 
konjunkturerhebliche Indikatoren die neuesten verfügbaren 
Angaben enthalten. Für das Vereinigte Königreich von Groß­
britannien und Nordirland, für die USA und die Sowjetunion 
werden weitmöglichst Vergleichsreihen herangezogen. 
In den Monatszahlen der Bundesrepublik Deutschland 
sind — soweit nichts anderes vermerkt ist — die Angaben für 
das Saarland von Anfang an mit enthalten, nicht aber die ent­
sprechenden Zahlen für Berlin. In den deutschen Monatsreihen 
Nr. 61-89 (Außenhandel, öffentliche Finanzen, Geld- und 
Kreditwesen) ist West-Berlin dagegen einbegriffen. 
Es sei besonders darauf hingewiesen, daß die Ziffern zu den 
jeweils letzten Berichtszeiträumen vielfach nur vorläufige Werte 
darstellen und daher oft Änderungen in späteren Ausgaben 
unterworfen sind. 
Die Quellen für die Monatsreihen sind im Januarheft 1960 
nachgewiesen. 
Le « Bulletin général de Statistiques » a pour but de fournir 
mensuellement les chiffres les plus récents concernant l'évolution 
économique à court terme dans les Pays de la CEE et de servir 
ainsi à l'observation conjoncturelle. 
Il comporte une partie variable, la « Note statistique », dans 
laquelle sont traités un ou plusieurs sujets d'actualité et une 
partie permanente fournissant les dernières données disponibles 
pour 90 indicateuis concernant la conjoncture. Pour le Royaume-
Uni, les États-Unis et l'URSS, des séries analogues ont été intro­
duites chaque fois que cela était possible. 
En règle générale, les données sarroises sont comprises dans 
les chiffres mensuels de l'Allemagne fédérale — sauf indication 
contraire — mais non pas celles de Berlin. Les chiffres de Berlin-
Ouest ont cependant été inclus dans les séries mensuelles alle­
mandes pour les indicateurs 61 à 89 (commerce extérieur, 
finances publiques, monnaie et crédit). 
L'attention du lecteur est attirée sur le fait que les données 
des dernières périodes sont en majorité provisoires et donc 
susceptibles de modifications dans les éditions ultérieures. 
Pour les séries mensuelles, une liste des sources a été insérée 
dans le fascicule de janvier. 
ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN ABRÉVIATIONS ET SIGNES EMPLOYÉS 
Null (nichts) — 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger als die Hälfte der 0 
kleinsten in der betreffenden Reihe verwendeten Einheit 
oder Dezimalen) 
Kein Nachweis vorhanden 
Für das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten * 
beziehen sich die Monatsangaben mit diesem Zeichen auf 
Monate zu 5 Wochen, während die anderen Monate der 
betreffenden Reihe zu 4 Wochen berechnet sind 
Unsichere oder geschätzte Angabe ( ) 
Dasselbe falls die Schätzung vom Statistischen Amt der [ ] 
Europäischen Gemeinschaften vorgenommen wurde 
Metrische Tonne t 
Tonnen-Kilometer tkm 
Tera-Kalorie Tcal 
Kilowattstunde kWh 
Million Mio 
Milliarde Mrd 
Deutsche Mark DM 
Französischer Franken Ffr 
Neuer Französischer Franken = 100 Ffr NFfr 
Gulden Fl 
Belgischer Franken Fb 
Luxemburger Franken Flbg 
Dollar S 
Pfund Sterling £ 
Belgisch-Luxemburgische Wirtschafts-Union UEBL 
Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete . . PTOM 
Überseeische Departements DOM 
Europäische Atomgemeinschaft EURATOM 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl . . . . EGKS-CECA 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft EWG-CEE 
néant 
donnée très faible (généralement inférieure à la moitié 
de la dernière unité ou décimale des nombres mentionnés 
sous la rubrique) 
donnée non disponible 
Pour le Royaume-Uni et les Etats-Unis, les données men­
suelles accompagnées de ce signe concernent un mois 
de 5 semaines, les autres mois ayant 4 semaines 
donnée incertaine ou estimée 
dito, dans le cas où l'estimation est faite par l'Office 
Statistique des Communautés Européennes 
tonne métrique 
tonne-kilomètre 
tera-calorie 
kilowatt-heure 
million 
milliard 
Deutschmark 
franc français 
nouveau franc français = 100 Ffr 
florin 
franc belge 
franc luxembourgeois 
dollar 
livre sterling 
Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 
Pays et Territoires associés d'Outre-Mer 
Départements Outre-Mer 
Communauté Européenne de l'Energie Atomique 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier 
Communauté Economique Européenne 
Chaque mois en 1961 
L'OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
publiera 
Statistique mensuelle 
Commerce Extérieur 
Les deux Bulletins rassemblent dans les plus courts délais 
un large choix de données statistiques essentielles, illus-
trées de graphiques. Ils sont particulièrement adaptés à 
l'observation à court terme de révolution économique 
générale et de révolution du commerce extérieur des 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
CECA — CEE — EURATOM 
Production industrielle et agricole 
- Indices de production des secteurs industriels 
- Production des principaux produits industriels 
- Production agricole 
Commerce intérieur et transports 
- Indices du chiffre d'affaires du commerce de détail 
- Trafic ferroviaire et fluvial 
Emploi, chômage, salaires 
- Indice des effectifs et des heures-ouvriers dans 
l'industrie 
- Durée du travail dans l'industrie 
- Chômage et offres d'emplois 
- Salaires horaires bruts dans l'industrie 
Prix 
- Indices de prix à la consommation par catégories 
de dépenses 
- Indices de prix de gros par catégories de produits 
Commerce extérieur 
- Commerce global de la CEE par zones d'échanges 
- Indices de volume et de valeur moyenne 
Finances publiques, monnaie et crédit 
- Recettes fiscales de l'Etat 
- Disponibilités monétaires, crédits, dépôts 
- Taux de l'argent et taux d'escompte 
- Indices du cours des actions 
Notes statistiques : Partie variable traitant un ou 
plusieurs sujets d'actualité 
• La plupart des séries, fournies pour les Pays de la 
CEE et leur ensemble, sont également publiées 
pour le Royaume-Uni, les Etats-Unis et l'URSS 
à environ 70 pages de tableaux par numéro 
Commerce des Pays de la CEE 
Sept tableaux mensuels dégagent les aspects les plus 
importants des échanges commerciaux de la CEE : 
- situation par rapport au commerce mondial 
- répartit ion générale par zones d'échanges et par 
classes de produits 
- évolution globale du volume et des prix 
- évolution par zones d'échanges et balances com-
merciales 
- commerce par pays d'origine et de destination 
- évolution par classes de produits 
- commerce pour une sélection de produits sensi-
bles aux variations conjoncturelles 
Commerce des Associés d'Outre-Mer de la CEE 
- Evolution comparée des échanges Outre-Mer-
CEE et Outre-Mer-Monde 
- Commerce par pays d'origine et de destination 
- Evolution des échanges de produits 
Commerce des Pays tiers 
- Evolution comparée des échanges Pays-tiers-CEE 
et Pays-tiers-Monde 
- Commerce avec les Pays de la CEE et leurs con-
currents 
Tableaux trimestriels 
Cette partie présentera par alternance des tableaux 
tels que : 
- origine et destination du commerce CEE par 
classes de produits, par secteurs de production, 
type d'utilisation dans l'économie, degré d'élabo-
ration, etc. . 
- indices de volume et de valeur moyenne par zones 
géographiques et par classes de produits 
Ces tableaux condensent les informations très 
détaillées de la série tr imestriel le « Commerce 
Extérieur - Tableaux analytiques » 
à environ 100 pages de tableaux par numéro 
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DAS STATISTISCHE AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
Monatsstatistik 
des Aussenhandels 
Diese beiden Hefte bringen eine grosse Anzahl wesent-
licher und neuester statistischer Angaben die durch Schau-
bilder illustriert sind. Sie eignen sich besonders zur 
Beobachtung der kurzfristigen wirtschaftlichen Ent-
wicklung und der Entwicklung des Aussenhandels der 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
EGKS — EWG — EURATOM 
Industrielle und landwirtschaftliche Produktion 
- Produktionsindices der einzelnen Industriezweige 
- Produktion der wichtigsten industriellen Pro-
dukte 
- Landwirtschaftliche Produktion 
Binnenhandel und Transport 
- Indices der Umsätze im Einzelhandel 
- Eisenbahntransport und Binnenschiffahrt 
Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, Löhne 
- Indices der beschäftigten Arbeiter und der 
Arbeiterstunden in der Industrie 
- Arbeitsdauer in der Industrie 
- Arbeitslosigkeit und offene Stellen 
- Bruttostundenlöhne in der Industrie 
Preise 
- Indices der Verbraucherpreise nach Ausgabe-
Kategorien 
- Indices der Großhandelspreise nach Erzeugnis-
gruppen 
Außenhandel 
- Gesamt-Außenhandel der EWG nach Handels-
zonen 
- Indices des Volumens und der Durchschnittswerte 
Öffentliche Finanzen, Geld- und Kreditwesen 
- Steuereinnahmen des Staates 
- Geldvolumen, Kredite, Einlagen 
- Geldzinssätze und Diskontsätze 
- Index der Aktienkurse 
Statistische Sonderberichte : Variabler Teil des 
Heftes, in dem ein oder mehrere aktuelle The-
men statistisch behandelt werden. 
• Den meisten Monatstabellen, die für die EWG-
Länder und die Gemeinschaft insgesamt geliefert 
werden, sind zur Vervollständigung die entspre-
chenden Statistiken des Vereinigten Königreichs, 
der USA und der UdSSR beigefügt 
è ca. 70 Seiten je Heft 
Handel der EWG-Länder 
Sieben Monatsübersichten enthalten die interes-
santesten Aspekte des EWG-Handels : 
- Stand im Verhältnis zum Welthandel 
- Allgemeine Gliederung nach Austauschgebieten 
und Warengruppen 
- Gesamtentwicklung des Volumens und der Preise 
- Entwicklung nach Austauschgebieten und Handels-
bilanzen 
- Handel nach Ursprungs- und Bestimmungsländern 
- Entwicklung nach Warengruppen 
- Handel einer Auswahl konjunkturempfindlicher 
Waren 
Handel der assoziierten Überseegebiete der EWG 
- Vergleich der Entwicklung des Handels : Über-
seegebiete-EWG und Überseegebiete-Welt 
- Handel nach Ursprungs- und Bestimmungsländern 
- Entwicklung des Handels nach Waren 
Handel der dritten Länder 
- Vergleich der Entwicklung der Handels : dr i t te 
Länder-EWG und dr i t te Länder-Welt 
- Handel mit den EWG-Ländern und wichtigen 
anderen Ländern 
Vierteljährliche Übersichten 
Dieser Teil wi rd abwechselnd Übersichten etwa 
folgenden Inhalts bringen : 
- Ursprung und bestimmung des EWG-Handels 
nach Warengruppen, Produktionssektoren, w i r t -
schaftlicher Verwendungsart, Verarbeitungsstufe 
usw. 
- Indices des Volumens und des Durchschnittswer-
tes nach geographischen Räumen und Waren-
gruppen 
Diese Übersichten weisen zusammengefaßt die 
Einzelangaben der^Vierteljahresreihe « Außenhan-
del - Analytische Übersichten » aus. 
} ca. 100 Seiten je Heft 
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PHIQUES : 
ices de volume du PNB et des principales catégories de 
lépenses 
riations annuelles du PNB à prix constants 
ES STATISTIQUES MENSUELLES : 
iction industrielle : 
Indice général de la production industrielle 
Indice de la production des industries extractives 
Indice de la production des industries manufacturières 
Indice de la production des industries textiles 
Indice de la production des industries du papier et carton 
Indice de la production des industries du cuir 
Indice de la production des industries chimiques 
Indice de la production des industries transformatrices; 
des métaux 
Indice de la production de l'industrie des denrées alimen­
taires, des boissons et du tabac 
Production de houille 
Rendement par ouvrier du fond et par poste dans les 
mines de houille 
Stocks totaux de houille aux mines en fin de période 
Production de coke de four 
Production nette d'électricité 
Pétrole brut mis en œuvre 
Production de gaz de cokerie et de gaz d'usine 
Production de filés de laine 
Production de filés de coton 
Production de rayonne 
Production d'acide sulfurique 
Production de soude caustique 
Production d'ammoniaque 
Production d'engrais azotés 
Production de super-phosphates 
Production de ciment 
Production de briques de construction 
Production de voitures particulières et commerciales 
iction agricole : 
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Production de viande de porc 
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Trafic fluvial 
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Preise : 
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schaftlichen Ursprungs 
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59. Index der Großhandelspreise : Brennstoffe und Energie. 
60. Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte. 
Außenhandel : 
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Das Statistische Amt der Europäischen Gemein­
schaften veröffentlicht in den folgenden Tabellen die 
wesentlichen Angaben der Volkswirtschaftlichen Ge­
samtrechnung der Mitgliedstaaten für die Jahre 1950-
1959. Sie enthalten die neuesten Zahlen über die 
wichtigsten Aggregate, die Entstehung, die Verteilung 
und die Verwendung des Sozialprodukts bzw. des 
Volkseinkommens, die Finanzierung der Investitionen, 
die Zusammensetzung der wichtigsten Verwendungs­
formen, die laufenden Transaktionen der Haushalte 
und des Staates und die laufenden Transaktionen mit 
dem Ausland. Bei den Zahlen für 1958 und 1959 handelt 
es sich zum großen Teil noch um vorläufige Angaben. 
Die nachstehenden Tabellen entsprechen sowohl 
hinsichtlich des Rahmens als auch hinsichtlich der 
Definition der einzelnen Posten nahezu vollständig 
den Standard-Systemen Volkswirtschaftlicher Ge­
samtrechnungen der Organisation der Vereinten 
Nationen (UNO) und des Europäischen Wirtschafts­
rats (OEEC), auf die der Leser zum näheren Studium 
der Begriffe und Definitionen verwiesen sei (a). Da 
einige Länder in ihren Volkswirtschaftlichen Ge­
samtrechnungen von diesen Systemen leicht abweichen­
de Begriffe und Definitionen anwenden, stimmen 
die hier veröffentlichten Zahlen nicht immer mit denen 
der nationalen Veröffentlichungen überein. 
Obwohl die Zahlen einem einheitlichen System 
gemäß berechnet oder verändert wurden, sind die 
Angaben über die sechs Länder der Gemeinschaft noch 
nicht in dem erwünschten Maße vergleichbar. Unter­
schiede zwischen den Ländern bestehen noch immer 
in der Auslegung und Anwendung der internationalen 
Regeln, in den Berechnungs- und Schätzungsmethoden 
sowie in der Qualität des Quellenmaterials. Außerdem 
bestehen trotz der bereits erzielten Fortschritte noch 
verschiedene Lücken in den nationalen Statistiken. 
Die hier veröffentlichten Angaben wurden von den 
Statistischen Ämtern der einzelnen Ländern sowie 
weiteren Stellen, die nachstehend aufgeführt sind, 
geliefert. Außerdem enthält diese Liste noch einige 
notwendige Anmerkungen sowie eine Aufzählung der 
letzten nationalen und internationalen Veröffentlichun­
gen, welche die Ergebnisse über die Volkswirtschaft­
liche Gesamtrechnung geben. 
L'Office Statistique des Communautés Européennes 
rassemble, dans les tableaux ci-après, les données essen­
tielles de la comptabilité nationale des pays membres 
pour les années 1950 à 1959. On y trouvera les chiffres, 
complètement mis à jour, concernant les principaux 
agrégats économiques, l'origine, la distribution et 
l'utilisation du produit ou revenu national, le finance­
ment de la formation de capital, la composition des 
principales catégories de dépenses, les opérations 
courantes des ménages et de l'État et les opérations 
courantes avec l'extérieur. Pour les années 1958 et 1959 
les chiffres sont encore en grande partie provisoires. 
Tant par le cadre adopté, qu'en ce qui concerne la 
définition des rubriques, les tableaux publiés ci-après 
se conforment presque entièrement aux systèmes de 
comptabilité nationale de l'Organisation des Nations 
Unies (ONU) et de l'Organisation Européenne de 
Coopération Economique (OECE), auxquels le lecteur 
pourra se reporter pour tout renseignement relatif aux 
concepts et définitions (a). De ce fait, les chiffres publiés 
ici divergent parfois de ceux contenus dans les publi­
cations nationales, certains pays adoptant dans leurs 
comptes nationaux des concepts et des définitions 
quelque peu différents. 
Bien qu'ils soient établis ou transposés suivant un 
système de comptabilité uniforme, les chiffres relatifs 
aux six pays de la Communauté n'atteignent pas encore 
tout le degré de comparabilité désirable. Des diver­
gences entre pays subsistent dans l'interprétation et 
l'application des règles internationales, dans les 
méthodes de calcul et d'évaluation, ainsi que dans la 
qualité des données de base. D'autre part, malgré 
les progrès accomplis, diverses lacunes n'ont encore 
pu être comblées dans les statistiques nationales. 
Les chiffres publiés ici ont été livrés par les Instituts 
Nationaux de Statistique ou autres services énumérés 
ci-dessous. On a ajouté à cette liste certaines remarques 
particulières et fait mention des dernières publications 
statistiques nationales et internationales fournissant 
les chiffres de la comptabilité nationale. 
(a) « Système de comptabilité nationale et tableaux connexes ». Études méthodologiques, Série F, n° 2, Rev. 1, ONU, New-York, 1960. 
« Système normalisé de comptabilité nationale ». Édition 1958. Organisation Européenne de Coopération Économique, Paris, 1959. 
QUELLEN SOURCES 
DEUTSCHLAND (BR) : 
(D 
(2) 
Die Zahlen wurden vom Statis'ischen Bundesamt, Wiesba­
den, geliefert. Sie beziehen sich auf das Bundesgebiet, ohne 
Saarland und Berlin. 
Veröffentlichung der Angaben in « Wirtschaft und Statis­
tik » ( I 9 6 0 : Nr. 1, 3, 5 und 10). 
FRANKREICH : 
(1) Die Zahlen wurden vom Institut National de Statistique et 
des Études Économiques, Paris, geliefert, wobei die vom 
Service des Études Économiques et Financières (SEEF) des 
Finanzministeriums erstellten offiziellen Zahlen der fran­
zösischen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung auf das 
Standard-System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 
umgestellt worden sind. 
(2) Veröffentlichung der Angaben (gemäß dem französischen 
System) in der Reihe der vom SEEF veröffentlichten 
Berichte . 
ALLEMAGNE (R.F.) : 
(1) Chiffres fournis par le Statistiches Bundesamt, Wiesbaden. 
Ceux-ci se rapportent au territoire de la République fédérale 
à l'exclusion de la Sarre et de Berlin. 
(2) Publication des données dans « Wirtschaft und Statistik » 
numéros 1, 3, 5 et 10 de 1960. 
FRANCE : 
(1) Chiffres fournis par l'Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques, Paris. Ces chiffres sont une transposi­
tion dans le système de comptabilité nationale des Nations 
Unies des chiffres officiels de la comptabilité nationale fran­
çaise établis par le Service des Études Économiques et Finan­
cières (SEEF) du Ministère des Finances. 
(2) Publication des données (système français) dans la série des 
rapports établis par le SEEF. 
ITALIEN : 
(1) Die Zahlen wurden vom Istituto Centrale di Statistica, Rom, 
geliefert. 
(2) Veröffentlichung der Angaben in : 
— « Annuario Statistico Italiano 1959 »; 
— « Relazione Generale sulla situazione economica del 
Paese (1959) ». 
NIEDERLANDE : 
(1) Die Zahlen wurden vom Centraal Bureau voor de Statistiek, 
Den Haag, geliefert. 
(2) Veröffentlichung der Angaben in « Nationale Rekenin­
gen 1959». 
BELGIEN : 
(1) Die Zahlen wurden vom Département d'Économie Appli­
quée de l'Université Libre de Bruxelles (DULBEA) geliefert. 
Da keine offizielle Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
besteht, sind diese Angaben die einzigen, die sie in ihrer 
Gesamtheit umfassen. Das Institut National de Statistique 
gibt eine Schätzung des Volkseinkommens und seiner 
Verteilung, deren Ergebnisse im Tabellen-Anhang zu finden 
sind. 
(2) Veröffentlichung der Angaben in : 
— « Cahiers Économiques de Bruxelles », Nr. 
ber 1960; 
— « Bulletin de Statistique », Juli-August 1960. 
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ITALIE : 
(1) Chiffres fournis par l'Istituto Centrale di Statistica, Rome. 
(2) Publication des données dans : 
— « Annuario Statistico Italiano 1959 »; 
— « Relazione Generale sulla situazione economica del 
Paese (1959) ». 
PAYS-BAS : 
(1) Chiffres fournis par le Centraal Bureau voor de Statistiek, 
La Haye. 
(2) Publication des données dans 
— « Nationale Rekeningen 1959 ». 
BELGIQUE : 
(1) Chiffres fournis par le Département d'Économie Appliquée 
de l'Université Libre de Bruxelles (DULBEA). En l'absence 
d'une comptabilité nationale officielle, ces données sont les 
seules qui couvrent l'ensemble du domaine. L'Institut 
National de Statistique établit une estimation du revenu 
national et de sa répartition, dont les résultats figurent en 
annexe aux tableaux. 
(2)' Publication des données dans : 
— « Cahiers Économiques de Bruxelles », n° 8, octo­
bre 1960; 
— « Bulletin de Statistique », juillet-août 1960. 
LUXEMBURG : LUXEMBOURG 
(1) Die Zahlen wurden vom Service d'Études et de Documenta- (1) 
tion Economique des Wirtschaftsministeriums, Luxemburg, 
geliefert. Es sind nur Angaben für 1952 bis 1958 verfügbar. 
(2) Veröffentlichung der Angaben in : 
— « La Comptabilité Nationale du Grand-Duché de (2) 
Luxembourg », Année 1958, Cahiers Économiques du 
Service d'Études n° 24. 
Chiffres fournis par le Service d'Études et de_ Documenta­
tion Économique du Ministère des Affaires Économiques, 
Luxembourg. Les chiffres disponibles pour le Grand-Duché 
ne couvrent que les années 1952 à 1958. 
Publication des données dans ; 
— « La Comptabilité nationale du Grand-Duché de 
Luxembourg, Année 1958 ». Cahiers Économiques du 
Service d'Études n° 24. 
INTERNATIONALE ORGANISATIONEN : 
Vereinte Nationen : « Annuaire de Statistiques des Comptabi­
lités nationales » 1959. 
OEEC : «Bulletins Statistiques de l'OECE — Statistiques Géné­
rales », n" 2, 3 und 4, 1960. 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES : 
Nations-Unies : « Annuaire de Statistiques des Comptabilités 
Nationales » 1959. 
OECE : « Bulletins Statistiques de l'OECE — Statistiques Géné­
rales » numéros 2, 3 et 4 de 1960. 
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TABELLE 
DIE WICHTIGSTEN AGGREGATE (in jeweiligen Preisen) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France 
Italia 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio DM 
Mrd NFfr 
Mrd Lire 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Brutto­
inlands­
produkt 
zu Markt­
preisen 
Produit 
intérieur 
brut 
aux prix 
du marché 
1 
97 170 
118 600 
135 500 
145 450 
156 950 
179 060 
197 060 
214 200 
228 510 
247 520 
100,3 
123,0 
144,5 
150,6 
159,7 
171,0 
188,9 
211,2 
239,1 
258,4 
8 658 
10 048 
10 654 
11 663 
12 449 
13 622 
14 606 
15 638 
16 656 
17 656 
Saldo 
der Faktor­
einkommen 
zwischen 
In­ und 
Ausland 
Revenu 
de facteurs 
net 
reçu de 
l'extérieur 
2 
+ 30 
— 0 
+ 100 
+ 50 
­ 5 5 0 
— 760 
— 660 
— 600 
— 310 
— 520 
— 0,4 
— 0,6 
— 0,8 
— 0,8 
— ι,ο 
— ι,ο 
— 1,0 
— 1,3 
— 1,4 
— 1,3 
+ 12 
+ 13 
+ 19 
+ 29 
+ 20 
τ 17 
­I­ 28 
­I 50 
+ 55 
+ 78 
Brutto­
sozial­
produkt 
zu Markt­
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du marché 
3 = 1 + 2 
97 200 
118 600 
135 600 
145 500 
156 400 
178 300 
196 400 
213 600 
228 200 
247 000 
99,9 
122,4 
143,7 
149,8 
158,7 
170,0 
187,9 
209,9 
237,7 
257,1 
8 670 
10 061 
10 673 
11 692 
12 469 
13 639 
14 634 
15 688 
16711 
17 734 
Abschrei­
bungen 
Amortisse­
ments 
4 
10 080 
11 920 
13 310 
13 400 
13 580 
14 760 
16 550 
18 320 
19 850 
20 700 
9,5 
12,4 
14,7 
14,8 
15,0 
15,3 
16,7 
18,5 
20,6 
22,5 
748 
925 
973 
1 024 
1 082 
1 194 
1 305 
1 429 
1 488 
1 577 
Netto­
Sozial­
produkt 
zu Markt­
preisen 
Produit 
national 
net 
aux prix 
du marché 
5 = 3 — 4 
87 120 
106 680 
122 290 
132 100 
142 820 
163 540 
179 850 
195 280 
208 350 
226 300 
90,4 
110,0 
129,0 
135,0 
143,7 
154,7 
171,2 
191,4 
217,1 
234,6 
7 922 
9 136 
9 700 
10 668 
11 387 
12 445 
13 329 
14 259 
15 223 
16 157 
Indirekte 
Steuern 
Impôts 
indirects 
6 
13 100 
17 210 
20 320 
21 810ο) 
23 250 α) 
26 260 α) 
28 650 α) 
30 940 α) 
32 500 α) 
36 100 α) 
15,3 
19,5 
23,9 
25,2 
26,9 
28,5 
31,4 
35,5 
40,5 
44,3 
1 057 
1 257 
1 376 
1 439 
1 634 
1 814 
2 059 
2 158 
2 248 
2 479 
Sub­
ventionen 
Sub­
ventions 
7 
490 
830 
850 
320 
130 
240 
880 
1 420 
1 360 
1 180 
1,1 
1,2 
1,6 
1,8 
2,2 
3,0 
3,5 
3,7 
3,4 
3,1 
29 
35 
44 
133 
128 
158 
199 
218 
202 
236 
Netto­
sozial­
produkt 
zu Faktor­
kosten 
(= Volks­
einkommen) 
Produit 
national 
net 
au coût 
des facteurs 
(— Revenu 
national) 
8 = 
5 — 6 + 7 
74 510 
90 300 
102 820 
110 610 
119 700 
137 520 
152 080 
165 760 
177 210 
191 380 
76,2 
91,7 
106,7 
111,6 
119,0 
129,2 
143,3 
159,6 
180,0 
193,4 
6 894 
7 914 
8 368 
9 362 
9 881 
10 789 
11 469 
12 319 
13 177 
13 914 
a) Einschließlich der von der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl erhobenen Umlagen. 
b) Einschließlich des Satdos der laufenden Übertragungen zwischen In­ und Ausland. 
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TABLEAU I 
PRINCIPAUX AGRÉGATS (aux prix courants) 
LAND 
PAYS 
Belgique/België 
Luxembourg 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
M r d F b 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Brutto-
inlands-
produkt 
zu Markt-
preisen 
Produit 
intérieur 
brut 
aux prix 
du marché 
1 
18 811 
21 475 
22 416 
23 849 
26 638 
29 741 
32 292 
35 120 
35 830 
38 170 
361,1 
416,6 
426,2 
433,4 
455,8 
477,7 
516,8 
550,1 
547,6 
565,7 
18 380 
16 908 
17 341 
19 023 
20 841 
22 535 
22 270 
Saldo 
der Faktor-
einkommen 
zwischen 
In- und 
Ausljnd 
Revenu 
de facteurs 
net 
reçu de 
l'extérieur 
2 
+ 2336) 
+ 253 6) 
+ 352 b) 
+ 4206) 
+ 4276) 
+ 5596) 
+ 2956) 
+ 203 6) 
+ 4306) 
+ 5306) 
+ 4,9 
+ 5,7 
+ 5,1 
+ 5,0 
+ 5,5 
+ 6,3 
+ 8,6 
+ 8,8 
+ 8,9 
+ 7,7 
— 435 
— 345 
— 360 
— 575 
— 545 
— 600 
— 460 
Brutto-
sozial-
produkt 
zu Markt-
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du marché 
3 = 1 + 2 
19 044 
21 728 
22 768 
24 269 
27 065 
30 300 
32 587 
35 323 
36 260 
38 700 
366,0 
422,3 
431,3 
438,4 
461,3 
484,0 
525,4 
558,9 
556,5 
573,4 
17 945 
16 563 
16 981 
18 448 
20 296 
21 935 
21 810 
Abschrei-
bungen 
Amortisse­
ments 
4 
1 876 
2 215 
2 433 
2 433 
2 508 
2 732 
2 983 
3 287 
3 500 
3 580 
32,7 
37,5 
41,7 
42,9 
44,0 
46,3 
49,7 
55,7 
59,5 
61,4 
2 318 
2 376 
2 428 
2 570 
3 110 
3 419 
3 510 
Netto-
sozial-
produkt 
zu Markt-
preisen 
Produit 
national 
net 
aux prix 
du marché 
5 = 3 — 4 
17 168 
19 513 
20 335 
21 836 
24 557 
27 568 
29 604 
32 036 
32 760 
35 120 
333,3 
384,8 
389,6 
395,5 
417,3 
437,7 
475,7 
503,2 
497,0 
512,0 
15 627 
14 187 
14 553 
15 878 
17 186 
18 516 
18 300 
Indirekte 
Steuern 
Impôts 
indirects 
6 
2 385 
2 786 
2 633 
2 785 
3 127 
3 274 
3 448 
3 553 
3 480 
3 770 
32,6 
36,6 
39,8 
39,2 
40,7 
44,8 
49,2 
51,5 
52,4 
54,4 
1 647 
1 672 
1 609 
1 719 
1 910 
2 057 
2 155 
Sub-
ventionen 
Sub­
ventions 
7 
254 
242 
37 
95 
176 
271 
354 
562 
710 
510 
4,0 
5,2 
4,4 
3,8 
4,8 
5,4 
7.5 
7,3 
10,6 
9,5 
274 
306 
418 
506 
357 
408 
548 
Netto-
sozial-
produkt 
zu Faktor-
kosten 
(= Volks-
einkommen ì 
Produit 
national 
net 
au coût 
des facteurs 
(= Revenu 
national) 
8 = 
5 — 6 + 7 
15 037 
16 969 
17 739 
19 146 
21 606 
24 565 
26 510 
29 045 
29 990 
31 860 
304,7 
353,4 
354,2 
360,1 
381,4 
398,3 
434,0 
459,0 
455,2 
467,1 
14 254 
12 821 
13 362 
14 665 
15 633 
16 867 
16 693 
a) Y compris le prélèvement opéré par la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
6) Y compris les transferts courants nets en provenance de l'extérieur. 
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TABELLE II 
INDICES DES BRUTTOSOZIALPRODUKTS ZU MARKTPREISEN (1953 = 100) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Index des BSP 
in jeweiligen 
Preisen 
( Wertindex) 
Indice du PNB 
aux prix 
courants 
(Indice de valeur) 
1 
67 
82 
93 
100 
107 
123 
135 
147 
157 
170 
67 
82 
96 
100 
106 
113 
125 
140 
159 
172 
74 
86 
91 
100 
107 
117 
125 
134 
143 
152 
Index des BSP 
in festen Preisen 
( Volumenindex) 
Indice du PNB 
à prix 
constants 
(Indice de volume) 
2 
78 
86 
93 
100 
107 
120 
128 
135 
139 
148 
89 
95 
97 
100 
105 
111 
117 
123 
125 
128 
84 
90 
93 
100 
105 
112 
117 
124 
130 
138 
Index des BSP 
in festen Preisen 
je Einwohner 
( Volumenindex) 
Indice du PNB 
à prix 
constants 
par tête 
d'habitant 
(Indice de volume) 
3 
80 
87 
94 
100 
106 
117 
124 
129 
131 
138 
91 
96 
98 
100 
104 
109 
114 
119 
120 
121 
86 a) 
92 a) 
94 a) 
100 a) 
104 a) 
110 a) 
114 a) 
120 a) 
125 a) 
132 a) 
Preisindex 
des BSP 
Indice de prix 
du PNB 
4 
86 
95 
100 
100 
100 
102 
105 
109 
113 
115 
75 
86 
99 
100 
101 
102 
107 
114 
127 
134 
88 
96 
98 
100 
102 
104 
107 
108 
110 
110 
a) Auf Basis der Wohnbevölkerung errechnet. 
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TABLEAU II 
INDICES DU PRODUIT NATIONAL BRUT AUX PRIX DU MARCHÉ (1953 = 100) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Index des BSP 
in jeweiligen 
Preisen 
( Wertindex) 
Indice du PNB 
aux prix 
courants 
(Indice de valeur) 
1 
78 
90 
94 
100 
112 
125 
134 
146 
149 
159 
83 
96 
98 
100 
105 
110 
120 
127 
127 
131 
108 
100 
103 
111 
123 
132 
132 
Index des BSP 
in festen Preisen 
( Volumenindex) 
Indice du PNB 
à prix 
constants 
(Indice de volume) 
2 
88 
90 
92 
100 
107 
116 
120 
123 
125 
132 
91 
96 
96 
100 
104 
108 
112 
115 
113 
116 
98 
100 
99 
103 
109 
114 
116 
Index des BSP 
in festen Preisen 
je Einwohner 
( Volumenindex) 
Indice du PNB 
à prix 
constants 
par tête 
d'habitant 
(Indice de volume) 
3 
91 
92 
93 
100 
106 
113 
116 
117 
118 
122 
93 
97 
97 
100 
103 
107 
110 
112 
110 
112 
98 
100 
98 
101 
106 
110 
110 
Preisindex 
des BSP 
Indice de prix 
du PNB 
4 
89 
99 
102 
100 
104 
108 
112 
118 
119 
121 
91 
100 
102 
100 
101 
102 
107 
111 
112 
113 
110 
100 
104 
107 
113 
116 
114 
a) Indice calculé sur la base de la population résidente. 
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TABELLE III A 
DIE ENTSTEHUNG DES BRUTTOINLANDSPRODUKTS ZU FAKTORKOSTEN 
NACH WIRTSCHAFTSBEREICHEN (in jeweiligen Preisen) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio DM 
MrdNFfr 
Mrd Lire 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft 
und 
Fischerei 
Agriculture, 
sylviculture 
et pêche 
1 
9 610 
11 600 
12 540 
12 650 
12 960 
13 740 
14 550 
15 420 
16 370 
20,2 
2 234 
2 332 
2 352 
2 678 
2 666 
2 820 
2 736 
2 837 
3 011 
2 953 
Bergbau, 
Gewinnung 
von Steinen 
und Erden 
Industries 
extractives 
2 
3 320 6) 
3 990 b) 
4 520 6) 
5 210 6) 
5 270 6) 
5 550 6) 
6 560 6) 
7 130 6) 
7 080 6) 
3,9 
84 
101 
112 
116 
132 
154 
181 
195 
184 
189 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
Industries 
manufacturières 
3 
30 010 6) 
39 050 6) 
43 490 6) 
46 550 6) 
51 020 6) 
59 440 6) 
65 280 6) 
71 390 6) 
76 170 6) 
54,4 
2 428 
3 114 
3 113 
3 305 
3 503 
3 816 
4 064 
4 362 
4 602 
4 975 
Baugewerbe 
Construction 
4 
4 950 
5 590 
6 280 
7 510 
8 070 
9 960 
10 960 
11 400 
12 280 
9,9 
240 
306 
399 
534 
632 
756 
837 
978 
1 072 
1 126 
Elektrizitäts-, 
Gas-
und 
Wasserwerke 
Electricité, 
gaz 
et eau 
5 
1 440 
1 570 
1 950 
2 170 
2 650 
3 010 
3 450 
3 510 
3 880 
2,9 
194 
227 
265 
294 
320 
342 
361 
377 
400 
434 
rt) Einschließlich des öffentlichen Gesundheits- und Unterrichtswesens. 
b) Die Gewinnung von Steinen und Erden ist im Posten 3 enthalten, 
r) Immobilien sind im Posten 11 enthalten. 
d) Enthalt alle nicht nach Wirtschaftsbereichen aufgeteilten Subventionen, abzüglich der Kosten für die Dienstleistungen der Banken und Versicherungen, die nicht von 
dem Wirtschaftszweig abgezogen sind, der die Leistung empfangt. 
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TABLEAU III A 
ORIGINE PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT 
AU COUT DES FACTEURS (aux prix courants) 
Verkehr 
und 
Nachrichten-
übermittlung 
Transpor ts 
et 
immunications 
6 
6 590 
7 640 
8 620 
9 090 
9 770 
11 440 
12 580 
13 590 
14 280 
11,0 
479 
534 
596 
665 
713 
799 
899 
962 
1 013 
1 064 
Groß- und 
Einzelhandel 
Commerce 
de gros 
et de détail 
7 
11 000 
12 480 
15 480 
15 210 
15 980 
18 630 
20 700 
23 420 
24 840 
17,5 
727 
792 
869 
930 
1 011 
1 077 
1 191 
1 285 
1 394 
1 492 
Banken, 
Versicherungen 
und 
Immobilien 
Banques , 
assurances 
et affaires 
immobilières 
8 
2 210 c) 
2 880 c) 
3 140 c) 
3 480 c) 
4 020 c) 
4 620 c) 
5 290 c) 
5 880 c) 
6 460 c) 
2,6 
251 
265 
303 
321 
348 
387 
433 
489 
516 
552 
Wohnungs-
vermietung 
Propriété 
de maisons 
d 'habi ta t ion 
9 
2 310 
2 310 
2 500 
2 780 
3 010 
3 330 
3 910 
4 380 
4 940 
1,2 
1,5 
1,8 
2,0 
2,7 
3,0 
3,4 
3,8 
4,3 
4,8 
82 
127 
159 
172 
188 
215 
247 
309 
360 
398 
Staat 
o) 
Etat 
10 
7 590 
8 720 
10 120 
10 970 
11 770 
12 890 
14 440 
15 960 
17 270 
9,1 
11,5 
13,8 
14,5 
15,5 
16,2 
18,7 
20,6 
23,4 
25,7 
747 
820 
931 
1 025 
1 120 
1 261 
1 401 
1 512 
1 657 
1 780 
Sonstige 
Dienst-
leistungen 
Autres 
Services 
11 
5 530 c) 
6 390 c) 
7 390 c) 
8 340 c) 
9 310 c) 
10 430 c) 
11 570 c) 
12 600 c) 
13 800 c) 
16,5 
334 
378 
412 
440 
465 
508 
548 
585 
628 
660 
Berichtigung 
Ajustement 
12 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 170 d) 
— 170 rf) 
— 189 d) 
— 123 d) 
— 155 Í/) 
— 169 Í/) 
— 152 d) 
— 193 d) 
— 227 d) 
— 210 rf) 
Brutto-
inlandsprodukt 
zu 
Faktorkosten 
Produit 
intérieur brut 
au coût 
dès facteurs 
13 = 
1 bis/k 12 
84 560 
102 220 
116 030 
123 960 
133 830 
153 040 
169 290 
184 680 
197 370 
212 600 
86,1 
104,7 
122,2 
127,2 
135,0 
145,5 
161,0 
179,4 
202,0 
217,2 
7 630 
8 826 
9 322 
10 357 
10 943 
11 966 
12 746 
13 698 
14 610 
15 413 
a) Y compris la santé publique et l'enseignement public. 
b) Les carrières sont comprises sous la rubrique 3. 
c) Les affaires immobilières sont comprises sous la rubrique 11. 
d) Comprend toutes les subventions non réparties par branche d'activité, moins le coût des services des banques et des assurances qui n'est pas déduit de la branche 
d'activité bénéficiaire. 
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TABELLE III A 
DIE ENTSTEHUNG DES BRUTTOINLANDSPRODUKTS ZU FAKTORKOSTEN 
NACH WIRTSCHAFTSBEREICHEN (in jeweiligen Preisen) (Fortsetzung) 
LAND 
PAYS 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
MrdFb 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft 
und 
Fischerei 
Agriculture, 
sylviculture 
et pêche 
1 
2 370 
2 597 
2 905 
2 621 
2 875 
3 053 
3 115 
3 526 
3 650 
3 620 
30,6 
33,4 
33,6 
35,3 
35,6 
34,9 
34,6 
36,1 
32,8 
33,9 
1 574 
1 586 
1 549 
1 657 
1735 
1 744 
1 809 
Bergbau, 
Gewinnung 
von Steinen 
und Erden 
Industries 
extractives 
2 
355 
426 
463 
506 
555 
592 
633 
699 
17,1 d) 
18,9 d) 
20,2 d) 
19,6 d) 
18,9 rf) 
20,0 d) 
20,8 d) 
23,8 d) 
21,7 d) 
16,8 d) 
720 
683 
540 
550 
594 
640 
614 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
Industries 
manufacturières 
3 
4 993 
5 638 
5 674 
6 332 
7 319 
8 193 
8 880 
9 735 
Baugewerbe 
Construction 
4 
975 
1 087 
1 094 
1 479 
1 464 
1 674 
1 980 
2 266 
13 870 
j 5 nin 
109,7 
140,0 
136,3 
130,3 
139,0 
152,8 
170,5 
179,0 
174,2 
186,0 
7 833 
5 557 
5 982 
7 512 
8 507 
9 058 
8 240 
23,4 
23,2 
22,8 
25,4 
27,6 
27,1 
30,3 
36,1 
32,9 
34,2 
906 
1 089 
1 161 
1 259 
1 316 
1 482 
1 613 
Elektrlzitäts-, 
Gas-
und 
Wasserwerke 
Electricité, 
gaz 
et eau 
5 
296 
335 
418 
470 
536 
549 
590 
649 
7,3 
8,5 
9,2 
9,4 
11,0 
11,4 
12,9 
12,4 
12,4 
13,0 
116 
132 
166 
174 
185 
182 
174 
rt) Einschließlich des öffentlichen Gesundheits- und Unterrichtswesens. 
b) Immobilien sind im Posten 7 enthalten, 
c) Das subventionierte private Unterrichtswesen ist im Posten 10 enthalten. 
d) Enthält nur den Kohlenbergbau. 
e) Nachrichtenübermittlung ist im Posten 10 enthalten. 
ƒ) Hotels und Restaurants sind im Posten 7 enthalten. 
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TABLEAU III A 
ORIGINE PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT 
AU COUT DES FACTEURS (aux prix courants) (suite) 
Verkehr 
und 
Nachrichten­
übermittlung 
Transports 
et 
Kmmunications 
6 
1 455 
1 813 
1 922 
1 934 
2 153 
2511 
2 801 
3 170 
2 940 
3 040 
24,4 
28,3 
29,5 
30,0 
30,5 
33,1 
36,6 
37,9 
38,4 
37,9 
1 118 e) 
1 124 e) 
1 298 e) 
1 482 e) 
1 419 e) 
1 475 e) 
1 445 e) 
Groß­ und 
Einzelhandel 
Commerce 
de gros 
et de détail 
7 
2 201 6) 
2 483 6) 
2 552 6) 
2 733 6) 
2 911 6) 
3 656 6) 
4 068 6) 
4 139 6) 
25,8 
27,6 
27,3 
27,5 
29,0 
30,1 
32,1 
34,0 
32,7 
34,2 
1 7 0 4 / ) 
1 7 5 1 / ) 
1 8 0 0 / ) 
1 9 3 4 / ) 
2 1 5 8 / ) 
2 3 4 3 / ) 
2 3 9 9 / ) 
Banken, 
Versicherungen 
und 
Immobilien 
Banques, 
assurances 
et affaires 
immobilières 
8 
450 6) 
531 6) 
540 6) 
554 6) 
632 6) 
743 6) 
796 6) 
890 6) 
6 130 
6 480 
7,1 
8,3 
9,0 
9,3 
9,9 
10,6 
11,7 
12,5 
12,6 
13,3 
200 
193 
200 
240 
268 
320 
330 
Wohnungs­
vermietung 
Propriété 
de maisons 
d'habitation 
9 
444 
528 
563 
597 
725 
722 
771 
846 
24,6 
26,9 
28,5 
31,0 
35,3 
36,5 
37,3 
38,2 
38,8 
39,8 
600 
638 
650 
690 
700 
750 
760 
Staat a) 
Etat a) 
10 
1 690 c) 
1 914 c) 
1 971 c) 
2 109 c) 
2 436 c) 
2 741 c) 
3 061 c) 
3 453 c) 
3 580 c) 
3 650 c) 
32,0 
37,3 
40,8 
42,9 
44,7 
46,2 
48,8 
52,1 
57,8 
62,5 
1 786 e) 
1 941 e) 
1 764 e) 
1 930 e) 
1 992 e) 
2 173 e) 
2 486 e) ■ 
Sonstige 
Dienst­
leistungen 
Autres 
services 
11 
1 451 c) 
1 579 c) 
1 718 c) 
1 824 c) 
2 081 c) 
2 304 c) 
2 503 c) 
2 756 c) 
2 890 c) 
3 100 c) 
33,4 
35,8 
36,9 
37,3 
38,3 
40,1 
42,1 
44,2 
46,8 
46,7 
4 5 0 / ) 
8 4 8 / ) 
1 0 4 0 / ) 
3 8 2 / ) 
4 1 4 / ) 
7 1 9 / ) 
7 9 3 / ) 
Berichtigung 
Ajustement 
12 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
• 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
Brutto­
inlandsprodukt 
zu 
Faktorkosten 
Produit 
intérieur brut 
au coût 
des facteurs 
13 ­
1 bis lix 1 
16 680 
18 931 
19 820 
21 159 
23 687 
26 738 
29 198 
32 129 
33 060 
34 910 
335,4 
388,2 
394,1 
398,0 
419,8 
442,8 
477,7 
506,3 
501,1 
518,3 
17 007 
15 542 
16 150 
17 810 
19 288 
20 886 
20 663 
a) Y compris la santé publique et l'enseignement public. 
b) Les affaires immobilières sont comprises sous la rubrique 7 
c) L'enseignement privé subventionné est compris sous la rubrique 10. 
d) Comprend seulement les charbonnages. 
c) Les communications sont comprises sous la rubrique 10. 
ƒ) Les hôtels et restaurants sont compris sous la rubrique 7. 
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TABELLE III Β 
DIE ENTSTEHUNG DES BRUTTOINLANDSPRODUKTS ZU FAKTORKOSTEN 
NACH WIRTSCHAFTSBEREICHEN (in v.H.) 
LAND Jahr 
Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft 
und 
/ ¡scheret 
Agriculture 
sylviculture 
et pêche 
Bergbau, 
Gewinnung 
von Steinen 
und Erden 
Industries 
extractives 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
Industries 
manufacturières 
Baugewerbe 
Construct ion 
Elektri¿itats­, 
Gas­
und 
Wasserwerke 
Electricité, 
gaz 
et eau 
Deutschland (B.R.) 
France. 
Italia 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
11,3 
11,3 
10,8 
10,2 
9,8 
9,0 
8,6 
8,3 
8,3 
12,6 
28,7 
25,9 
24,7 
25,6 
24,0 
23,2 
21,2 
20,4 
20,3 
18,9 
3,9 6) 
3,9 6) 
3,9 6) 
4,2 6) 
3,9 6) 
3,6 6) 
3,9 6) 
3,9 6) 
3,6 6) 
1,0 
1,2 
1,2 
1,1 
1,2 
1,3 
1,4 
1,4 
1,3 
1,2 
35,5 6) 
38,2 6) 
37,5 6) 
37,6 6) 
38,1 6) 
38,8 6) 
38,6 6) 
38,7 6) 
38,6 6) 
33 
31,1 
34,6 
32,7 
31,5 
31,6 
31,4 
31,5 
31,4 
31,0 
31,8 
5,9 
5,5 
5,4 
6,1 
6,0 
6,5 
6,5 
6,2 
6,2 
3,1 
3,4 
4,2 
5,1 
5,7 
6,2 
6,5 
7,1 
7,2 
7,2 
1,7 
1,5 
1,7 
1,8 
2,0 
2,0 
2,0 
1,9 
2,0 
1,8 
2,5 
2,5 
2,8 
2,8 
2,9 
2,8 
2,8 
2,7 
2,7 
2,8 
a) Einschließlich des öffentlichen GesundhcUs­ und Unterrichtswesens. 
b) Die Gewinnung von Steinen und Erden ist im Posten 3 enthalten. 
c) Immobilien sind im Posten II cnthnltcn. 
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TABLEAU III Β 
ORIGINE PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT 
AU COUT DES FACTEURS (en %) 
Verkehr 
und 
Nachrichten­
übermittlung 
Transpor ts 
et 
communicat ions 
6 
7,9 
7,5 
7,4 
7,3 
7,3 
7,5 
7,4 
7,4 
7,2 
6,8 
6,1 
5,9 
6,3 
6,3 
6,4 
6,6 
7,0 
6,9 
6,8 
6,8 
Groß­ und 
Einzelhandel 
Commerce 
de gros 
et de détail 
7 
13,0 
12,2 
13,3 
12,3 
11,9 
12,2 
12,3 
12,7 
12,6 
10,9 
9,3 
8,8 
9,1 
8,9 
9,1 
8,9 
9,2 
9,3 
9,4 
9,6 
Banken, 
Versicherungen 
und 
Immobilien 
Banques, 
assurances 
et affaires 
immobilières 
8 
2,6 c) 
2,8 c) 
2,7 c) 
2,8 c) 
3,0 c) 
3,0 c) 
3,1 c) 
3,2 c) 
3,3 c) 
1,6 
3,2 
3,0 
3,2 
3,1 
3,1 
3,2 
3,4 
3,5 
3,5 
3,5 
Wohnungs­
vermietung 
Proprié té 
de maisons 
d 'habi ta t ion 
9 
2,7 
2,3 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,3 
2,3 
2,5 
1,4 
1,4 
1,5 
1,6 
2,0 
2,1 
2,1 
2,1 
2,1 
2,2 
1,1 
1,4 
1,7 
1,6 
1,7 
1,8 
1,9 
2,2 
2,4 
2,6 
Staat ;i) 
Etal a) 
10 
9,0 
8,5 
8,7 
8,8 
8,8 
8,4 
8,5 
8,6 
8,7 
10,6 
11,0 
11,3 
11,4 
11,5 
11,1 
11,6 
11,5 
11,6 
11,8 
9,6 
9,1 
9,8 
9,8 
10,1 
10,4 
10,9 
10,9 
11,2 
11,4 
Sonstige 
Dienst­
leistungen 
Autres 
services 
11 
6,5 c) 
6,3 c) 
6,4 c) 
6,7 c) 
7,0 c) 
6,8 c) 
6,8 c) 
6,8 c) 
7,0 c) 
10,3 
4,3 
4,2 
4,3 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
Brutto­
inlandsproduk 1 
zu 
Faktorkosten 
Produit 
intérieur brut 
au coût 
des facteurs 
12 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
a) Y compris la santé publique et l'enseignement public. 
b) Les carrières sont comprises sous la rubrique 3. 
c) Les affaires immobilières sont comprises sous la rubrique II. 
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TABELLE III Β 
DIE ENTSTEHUNG DES BRUTTOINLANDSPRODUKTS ZU FAKTORKOSTEN 
NACH WIRTSCHAFTSBEREICHEN (in v.H.) (Fortsetzung) 
PAYS 
Jahr 
Année 
Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft 
und 
Fischerei 
Agriculture 
sylviculture 
et pêche 
Bergbau, 
Gewinnung 
von Steinen 
und Erden 
Industries 
extractives 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
Industries 
manufacturières 
Baugewerbe 
Construction 
Elektrizitäts­, 
Gas­
und 
Wasserwerke 
Electricité, 
gaz 
et eau 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
14,2 
13,7 
14,6 
12,4 
12,1 
11,4 
10,7 
11,0 
11,0 
10,4 
9,1 
8,6 
8,5 
8,9 
8,5 
7,9 
7,2 
7,1 
6,5 
6,5 
9,3 
10,2 
9,6 
9,3 
9,0 
8,4 
2,2 
2,2 
2,3 
2,4 
2,3 
2,2 
2,2 
2,2 
29,9 
29,8 
28,8 
29,9 
30,9 
30,7 
30,4 
30,3 
5,8 
5,8 
5,5 
7,0 
6,2 
6,3 
6,8 
7,0 
42,0 
43,0 
5,1 d) 
4,9 d) 
5,1 d) 
4,9 d) 
4,5 d) 
4,5 d) 
4,4 d) 
4,7d) 
4,3 d) 
3,2 d) 
32,7 
36,1 
34,6 
32,7 
33,1 
34,5 
35,7 
35,3 
34,8 
35,9 
4,2 
4,4 
3,4 
3,1 
3,1 
3,0 
3,0 
46,1 
35,8 
37,1 
42,2 
44,1 
43,4 
39,9 
7,0 
6,0 
5,8 
6,4 
6,6 
6,1 
6,3 
7,1 
6,6 
6,6 
5,3 
7,0 
7,2 
7,1 
6,8 
7,1 
7,8 
1,8 
1,7 
2,1 
2,2 
2,3 
2,0 
2,0 
2,0 
2,2 
2,2 
2,3 
2,4 
2,6 
2,6 
2,7 
2,5 
2,5 
2,5 
0,7 
0,8 
1,0 
1,0 
1,0 
0,9 
0,8 
a) EinschlicQlich des öffentlichen Gesundheits­ und Unterrichtswesens. 
b) Immobilien sind im Posten 7 enthalten. 
e) Das subventionierte private Unterrichtswesen ist im Posten 10 enthalten, 
d) Enthalt nur den Kohlenbergbau. 
f) Nachrichtenübermittlung ist im Posten 10 enthalten. 
f) Hotels und Restaurants sind im Posten 7 enthalten. 
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TABLEAU III Β 
ORIGENE PAR BRANCHE D'ACTP/ITÉ DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT 
AU COUT DES FACTEURS (en %) (suite) 
Verkehr 
und 
Nachrichten­
übermittlung 
Transports 
et 
communications 
6 
8,7 
9,7 
9,8 
9,2 
9,1 
9,4 
9,6 
9,9 
8,9 
8,7 
7,3 
7,3 
7,5 
7,5 
7,3 
7,5 
7,7 
7,5 
7,7 
7,3 
6,6 e) 
7,2 e) 
8,0 e) 
8,3 e) 
7,4 e) 
7,1e) 
7,0 e) 
Groß­ und 
Einzelhandel 
Commerce 
de gros 
et de détail 
7 
13,2 6) 
13,1 6) 
12,8 6) 
12,9 6) 
12,3 6) 
13,7 6) 
13,9 6) 
12,9 6) 
. 
7,7 
7,1 
7,0 
6,9 
6,9 
6,8 
6,7 
6,7 
6,5 
6,7 
10 ,0 / ) 
11 ,3 / ) 
Π . 1 / ) 
10 ,9 / ) 
11 ,2 / ) 
1 1 , 2 / ) 
11 ,6 / ) 
Banken, 
Versicherungen 
und 
Immobilien 
Banques, 
assurances 
et affaires 
immobilières 
8 
2,7 6) 
2,8 6) 
2,7 6) 
2,6 6) 
2,6 6) 
2,7 6) 
2,6 6) 
2,8 6) 
18 6 
18 6 
2,1 
2,1 
2,3 
2,3 
2,4 
2,4 
2,4 
2,5 
2,5 
2,6 
1,2 
1,2 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 
1,6 
Wohnungs­
vermictung 
Propriété 
de maisons 
d'habitation 
9 
2,7 
2,8 
2,8 
2,8 
3,1 
2,7 
2,7 
2,6 
7,3 
6,9 
7,2 
7,8 
8,4 
8,2 
7,8 
7,5 
7,7 
7,7 
3,5 
4,1 
4,0 
3,9 
3,6 
3,6 
3,7 
Staat 
Etat 
10 
10,1 c) 
10,1 c) 
9,9 c) 
10,0 c) 
10,3 c) 
10,3 c) 
10,5 c) 
10,7 c) 
10,8 c) 
10,5 c) 
9,5 
9,6 
10,3 
10,8 
10,6 
10,4 
10,2 
10,3 
11,5 
12,0 
10,5 e) 
12,5 e) 
10,9 e) 
10,8 e) 
10,3 e) 
10,4 e) 
12,0 e) 
Sonstige 
Dienst­
leistungen 
Autres 
services 
11 
8,7 c) 
8,3 c) 
8,7 c) 
8,6 c) 
8,8 c) 
8,6 c) 
8,6 c) 
8,6 c) 
8,7 c) 
8,8 c) 
10,0 
9,2 
9,4 
9,4 
9,1 
9,1 
8,9 
8,8 
9,4 
9,0 
2 , 6 / ) 
5 , 5 / ) 
6 , 5 / ) 
2 , 1 / ) 
2 , 1 / ) 
3,4 f) 
3 , 8 / ) 
Brutto­
inlandsprodukt 
zu 
Faktorkosten 
Produit 
intérieur brut 
au coût 
des facteurs 
12 
100 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
u) Y compris la santé publique et l'enseignement public. 
b) Les affaires immobilières sont comprises sous la rubrique 7. 
c) L'enseignement privé subventionné est compris sous la rubrique 10. 
d) Comprend seulement les charbonnages. 
e) Les communications sont comprises sous la rubrique 10. 
0 Les hôtels et restaurants sont compris sous la rubrique 7. 
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TABELLE IV A 
DIE VERTEILUNG DES VOLKSEINKOMMENS 
LAND 
PAYS 
Deutschland (B.R.) .. 
France 
Italia 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio DM 
Mrd NFfr 
Mrd Lire 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Ein­
kommen 
aus 
unselb­
ständiger 
Arbeit 
Rémuné­
ration 
des 
salariés 
1 
44 070 
53 420 
59 570 
65 770 
71 860 
81 940 
91 810 
100 480 
109 000 
116 780 
40,2 
51,2 
61,4 
64,1 
69,4 
75,4 
84,8 
94,9 
108,6 
118,8 
3 386 
3 806 
4 190 
4 649 
5 042 
5 514 
6 018 
6 479 
6 986 
7 433 
Ein­
kommen 
der 
privaten 
Haus­
halte 
aus 
Unter­
nehmer­
tätigkeit 
Revenu 
de l'entre­
prise 
échéant 
aux 
ménages 
2 
Ein­
kommen 
der 
privaten 
Haus­
halte 
aus Ver­
mögen 
Revenu 
de la 
propriété 
échéant 
aux 
ménages 
3 
t­ 25 280 ­>■ 
<­ 31 010 ­> 
t­ 34 760 ­»­
t­ 35 490 -► 
-tr- 38 140 -> 
*- 43 690 -> 
«_ 47 520 ­»■ 
t­ 50 750 ­> 
t­ 52 600 ­> 
tr­ 58 
27,2 
30,9 
34,2 
34,2 
36,0 
38,8 
42,3 
46,4 
52,0 
53,4 
140 ­* 
5,2 
6,0 
7,1 
7,5 
8,8 
9,3 
10,0 
10,7 
11,6 
12,7 
Ersparnis 
der 
Unter. 
nehmen 
mit 
eigener 
Rechts­
persön­
lichkeit 
Epargne 
des 
sociétés 
4 
1 470 
1 HO 
2 560 
2 690 
2 520 
3 880 
3 820 
4 120 
4 690 
5 170 
2,5 
1,9 
2,4 
3,6 
2,9 
3,7 
3,6 
4,5 
3,8 
4,3 
Direkte 
Steuern 
der 
Unter­
nehmen 
mit 
eigener 
Rechts­
persön­
lichkeit 
Impôts 
directs 
frappant 
les 
sociétés 
5 
2 810α) 
3 580 α) 
4 170α) 
4 750 α) 
5 120 α) 
5 220 α) 
6 000 α) 
6 860 α) 
7 210 α) 
7 490 α) 
1,9 
2,4 
2,6 
3,1 
3,0 
3,2 
4,1 
4,8 
6,2 
6,5 
Ein­
kommen 
des 
Staates 
aus 
Unter­
nehmer­
tätigkeit 
und Ver­
mögen 
Revenu 
de la 
propriété 
et de l'en­
treprise 
échéant 
à l'Etat 
6 
1 310 
1 750 
2 400 
2 640 
3 140 
3 940 
4 190 
4 820 
5 100 
5 300 
0,3 
0,6 
0,8 
0,9 
1,1 
1,1 
1,2 
1,2 
1,4 
1,4 
156 
156 
151 
190 
209 
Abzüg­
lich 
Zinsen 
auf 
öffent­
liche 
Schulden 
Moins 
Intérêt 
de la 
dette 
publique 
7 
430 
570 
640 
730 
1 080 
1 150 
1 260 
1 270 
1 390 
1 500 
1,1 
1,3 
1,8 
1,7 
2,1 
2,2 
2,6 
2,7 
3,4 
3,5 
126 
154 
151 
219 
241 
272 
272 
265 
345 
Abzüg­
lich 
Zinsen 
auf 
Konsu­
menten­
schulden 
Molns 
Intérêt 
de la 
dette 
des con­
somma­
teurs 
8 
Φ) 
Φ) 
Φ) 
Φ) 
Φ) 
Φ) 
Φ) 
Φ) 
Φ) 
Φ) 
— 
— 
0,1 
0,1 
ο,ι 
ο,ι 0,2 
0,2 
0,2 
• 
Rest­
posten 
Poste 
résiduel 
9 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Volks­
ein­
kommen 
Revenu 
national 
10 = 
1 bis/ä 6 
—7—8+9 
74 510 
90 300 
102 820 
110 610 
119 700 
137 520 
152 080 
165 760 
177 210 
191 380 
76,2 
91,7 
106,7 
111,6 
119,0 
129,2 
143,3 
159,6 
180,0 
193,4 
6 894 
7 914 
8 368 
9 362 
9 881 
10 789 
11 469 
12 319 
13 177 
13 914 
α) Einschließlich der Differenz zwischen tatsächlichen Pensionsleistungen und unterstellten Einzahlungen von öffentlichen Unternehmen in fiktive Pensionsfonds. b) Der Betrag dieses Postens ist von den Posten 2 und 3 abgezogen. c) Saldo der laufenden Übertragungen zwischen In­ und Ausland. 
d) Im Anhang sind die vom Institut National de Statistique berechneten Zahlen für die Verteilung des Volkseinkommens gegeben, c) Statistische Differenz. 
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TABLEAU IV A 
DISTRIBUTION DU REVENU NATIONAL 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België d). . . 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
M r d F b 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Ein­
kommen 
aus 
unselb­
ständiger 
Arbeit 
Rémuné­
ration 
des 
salariés 
1 
8 266 
9 300 
9 651 
10 303 
11 711 
13 149 
14 658 
16 475 
16 920 
17 550 
148,7 
171,8 
179,5 
185,0 
189,4 
200,4 
216,7 
234,0 
242,4 
7 469 
7 842 
8 000 
8 453 
9 148 
9 884 
10 562 
' 
Ein­
kommen 
der 
privaten 
Haus­
halte 
aus 
Unter­
nehmer­
tätigkeit 
Revenu 
de l'entre­
prise 
échéant 
aux 
ménages 
2 
Ein­
kommen 
der 
privaten 
Haus­
halle 
aus Ver­
mögen 
Revenu 
de la 
propriété 
échéant 
aux 
ménages 
3 
t­ 5 159 ­> 
t­ 5 797 ­> 
t­ 6 183 ­> 
t­ 6 749 ­> 
tr­ 7 644 ­> 
t­ 8 693 ­> 
t­ 9 188 ­> 
t­ 9 628 ­> 
t­ 9 880 ­> 
t­ 10 770 ­> 
t­ 153,0 ­> 
t­ 174,9 ­> 
*­ 164,3 ­> 
t­ 167,6 ­> 
t­ 186,8 ­> 
t­ 191,3 ­> 
t­ 210,3 ­> 
t­ 217,8 ­> 
t­ 209,7 ­ ^ 
3 401 
3 702 
3 724 
3 894 
4 226 
4 496 
4 593 
850 
865 
885 
980 
1 060 
1 140 
1 056 
Ersparnis 
der 
Unter­
nehmen 
mit 
elgener 
Rechts­
persön­
lichkeit 
Epargne 
des 
sociétés 
4 
980 
1 196 
803 
1 227 
1 535 
1 800 
1 500 
1 750 
2 400 
2 600 
0,1 
0,5 
4,8 
3,5 
1,4 
3,4 
3,6 
3,0 
— 0,5 
989 
— 706 
50 
357 
271 
105 
— 426 
Direkte 
Steuern 
der 
Unter­
nehmen 
mit 
eigener 
Rechts­
persön­
lichkeit 
Impôts 
directs 
frappant 
les 
sociétés 
5 
769 
898 
1 246 
1 020 
870 
1 083 
1 377 
1 363 
1 010 
1 150 
7,3 
10,5 
10,3 
9,1 
9,0 
9,2 
9,7 
11,3 
11,0 
11,5 
1 611 
1 170 
750 
1 008 
993 
1 250 
894 
Ein­
kommen 
des 
Staates 
aus 
Unter­
nehmer­
tätigkeit 
und Ver­
mögen 
Revenu 
de la 
propriété 
et de l'en­
treprise 
échéant 
à l'Etat 
6 
384 
364 
470 
491 
561 
554 
602 
759 
830 
910 
3,1 
3,3 
3,3 
3,7 
3,9 
3,9 
4,3 
4,2 
4,6 
4,9 
126 
130 
140 
172 
153 
206 
241 
Abzüg­
lich 
Zinsen 
auf 
öffent­
liche 
Schulden 
Moins 
Intérêt 
de la 
dette 
publique 
7 
617 
622 
653 
669 
744 
744 
820 
914 
1 030 
1 070 
7,5 
7,6 
8,0 
8,5 
8,4 
9,3 
10,1 
11,0 
11,9 
12,9 
192 
182 
187 
199 
218 
214 
227 
Abzüg­
lich 
Zinsen 
auf 
Konsu­
menten­
schulden 
Moins 
Intérêt 
de la 
dette 
des con­
somma­
teurs 
8 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
Rest­
posten 
Poste 
résiduel 
9 
+ 96c) 
+ 36 c) 
+ 39 c) 
+ 25 c) 
+ 29 c) 
+ 30 c) 
+ 5 c) 
— 16 c) 
— 20 c) 
— 50 c) 
_ 
— 
— 
— 0,3 e) 
— 0,7 e) 
— 0,6 c) 
— 0,5 e) 
— 0,3 e) 
— 0 , 1 e ) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Volks­
ein­
kommen 
Revenu 
national 
10 = 
I ò/í/à 6 
—7—8 + 9 
15 037 
16 969 
17 739 
19 146 
21 606 
24 565 
26 510 
29 045 
29 990 
31 860 
304,7 
353,4 
354,2 
360,1 
381,4 
398,3 
434,0 
459,0 
455,2 
467,1 
14 254 
12 821 
13 362 
14 665 
15 633 
16 867 
16 693 
a) Y compris la différence entre les versements effectifs de retraites des entreprises publiques et les cotisations fictives de celles­ci à un Fonds de Retraite. 
b) Le montant de cette rubrique est déduit des rubriques 2 et 3. 
r) Transferts courants nets en provenance de l'extérieur. 
d) On trouvera en annexe les chiffres sur la distribution du revenu national en Belgique établis par l'Institut National de Statistique. 
e) Différence statistique. 
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TABELLE IV Β 
DIE VERTEILUNG DES VOLKSEINKOMMENS (in v.H.) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France 
Italia 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Ein­
kommen 
aus 
unselb­
ständiger 
Arbeit 
Rémuné­
ration 
des 
salariés 
1 
59,1 
59,2 
57,9 
59,5 
60,0 
59,6 
60,3 
60,6 
61,5 
61,0 
52,7 
55,8 
57,5 
57,4 
58,4 
58,4 
59,2 
59,5 
60,3 
61,4 
49,1 
48,1 
50,1 
49,7 
51,0 
51,1 
52,5 
52,6 
53,0 
53,4 
Ein­
kommen 
der 
privaten 
Haus­
halte 
aus 
Unter­
nehmer­
tätigkeit 
Revenu 
de l'entre­
prise 
échéant 
aux 
ménages 
2 
Ein­
kommen 
der 
privaten 
Haus­
halte 
aus Ver­
mögen 
Revenu 
de la 
propriété 
échéant 
aux 
ménages 
3 
t 33 ,9 > 
t 34,3 > 
t 33 ,9 >■ 
t 32,1 ► 
t 31,9 > 
t 31,8 ► 
t 31,2 > 
t 30,6 > 
t 29,7 ► 
t 3C 
35,7 
33,7 
32,1 
30,7 
30,3 
30,0 
29,5 
29 ,0 
28,9 
27,6 
A — > 
6,8 
6,5 
6,6 
6,7 
7,4 
7,2 
7,0 
6,7 
6,4 
6,6 
Ersparnis 
der 
Unter-
nehmen 
mit 
elgener 
Rechts-
persön-
lichkeit 
Epargne 
des 
sociétés 
4 
2,0 
1,2 
2,5 
2,4 
2,1 
2,8 
2,5 
2,5 
2,7 
2,7 
3,3 
2,1 
2,3 
3,2 
2,4 
2,9 
2,5 
2,8 
2,1 
2,2 
Direkte 
Steuern 
der 
Unter-
nehmen 
mit 
eigener 
Rechts-
persön-
lichkeit 
Impôts 
directs 
frappant 
les 
sociétés 
5 
3,8 α) 
4,0 α) 
4,1α) 
4,3 α) 
4,3 α) 
3,8 α) 
3,9 α) 
4,1α) 
4,1α) 
3,9 α) 
2,5 
. 2,6 
2,4 
2,8 
2,5 
2,5 
2,9 
3,0 
3,5 
3,4 
Ein­
kommen 
des 
Staates 
aus 
Unter­
nehmer­
tätigkeit 
und Ver­
mögen 
Revenu 
de la 
propriété 
et de l'en­
treprise 
échéant 
à l'Etat 
6 
1,8 
1,9 
2,3 
2,4 
2,6 
2,8 
2,8 
2,9 
2,7 
2,8 
0,4 
0,7 
0,8 
0,8 
0,9 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,7 
1,4 
1,4 
1,2 
1,4 
1,5 
Abzüg­
lich 
Zinsen 
auf 
öffent­
liche 
Schulden 
Molns 
Intérêt 
de la 
dette 
publique 
7 
0,6 
0,6 
0,7 
0,7 
0,9 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
0,8 
1,4 
1,4 
1,7 
1,5 
1,8 
1,7 
1,8 
1,7 
1,9 
1,8 
1,6 
1,8 
1,6 
2,2 
2,2 
2,4 
2,2 
2,0 
2,5 
Abzüg­
lich 
Zinsen 
auf 
Konsu­
menten­
schulden 
Moins 
Intérêt 
de la 
dette 
des con­
somma­
teurs 
8 
6) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
— 
— 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
Rest­
posten 
Poste 
résiduel 
9 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Volks­
ein­
kommen 
Revenu 
national 
10 = 
1 blsli 6 
—7—8 + 9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
a) Einschließlich der Differenz zwischen tatsächlichen Pensionsleistungen und unterstellten Einzahlungen von öffentlichen Unternehmen in fiktive Pensionsfonds. b) Der Betrag dieses Postens ist von den Posten 2 und 3 abgezogen. 
c) Saldo der laufenden Übertragungen zwischen In­ und Ausland. 
d) Im Anhang sind die vom Institut National de Statistique berechneten Zahlen für die Verteilung des Volkseinkommens in Belgien gegeben. 
e) Statistische Differenz. 
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TABLEAU IV Β 
DISTRIBUTION DU REVENU NATIONAL (en %) 
LAND 
P A Y S 
Nederland 
Belgique/België d) . . . . 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Ein­
kommen 
aus 
unselb­
ständiger 
Arbeit 
Rémuné­
ra t ion 
des 
salariés 
1 
55,0 
54,8 
54,4 
53,8 
54,2 
53,5 
55,3 
56,7 
56,4 
55,1 
48,8 
48,6 
50,7 
51,4 
49,6 
50,3 
49,9 
51,0 
53,2 
52,4 
61,2 
59,9 
57,6 
58,5 
58,6 
63,3 
Ein­
kommen 
der 
privaten 
Haus­
halte 
aus 
Unter­
nehmer­
tätigkeit 
Revenu 
de l 'entre­
prise 
échéant 
aux 
ménages 
2 
Ein­
kommen 
der 
privaten 
Haus­
halte 
aus Ver­
mögen 
Revenu 
de la 
propriété 
échéant 
aux 
ménages 
3 
t 34,3 ► 
t 34,2 ► 
-i 34,9 ·-
t 35,3 y 
t 35,4 ► 
t 35,4 > 
t 34,6 > 
t 33,1 > 
t 32,9 > 
t 33,8 >-
t 50,2 > 
t 49,5 ► 
t 46,4 ► 
t 46,6 ► 
t 49,0 ► 
t 48,0 > 
t 48,5 —>-
< 47,4 ä-
t 46,1 — -> 
23,8 
28,9 
27,9 
26,6 
27,0 
26,7 
27,5 
6,0 
6,7 
6,6 
6,7 
6,8 
6,8 
6,4 
Ersparnis 
der 
Unter-
nehmen 
mit 
elgener 
Rechts-
persön-
lichkeit 
Epargne 
des 
sociétés 
4 
6,5 
7,0 
4,5 
6,4 
7,1 
7,3 
5,7 
6,0 
8,0 
8,1 
0,1 
0,2 
1,4 
1,0 
0,4 
0,9 
0,8 
0,7 
- 0 , 1 
6,9 
— 5,5 
0,4 
2,4 
1,7 
0,6 
— 2,6 
Direkte 
Steuern 
der 
Unter-
nehmen 
mit 
eigener 
Rechts-
persön-
lichkeit 
Impôts 
directs 
frappant 
les 
sociétés 
5 
5,1 
5,3 
7,0 
5,3 
4,0 
4,4 
5,2 
4,7 
3,4 
3,6 
2,4 
3,0 
2,9 
2,5 
2,4 
2,3 
2,2 
2,5 
2,4 
2,5 
11,3 
9,1 
5,6 
6,9 
6,4 
7,4 
5,4 
Ein-
kommen 
des 
Staates 
aus 
Unter-
nehmer-
tätigkeit 
und Ver-
mögen 
Revenu 
de la 
propriété 
et de l'en­
treprise 
échéant 
à l 'Etat 
6 
2,6 
2,2 
2,7 
2,6 
2,6 
2,3 
2,3 
2,6 
2,8 
2,9 
1,0 
0,9 
0,9 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,9 
1,0 
1,0 
0,9 
1,0 
1,0 
1,2 
1,0 
1,2 
1,4 
Abzüg­
lich 
Zinsen 
auf 
öffent-
liche 
Schulden 
Moins 
Intérêt 
de la 
dette 
publ ique 
7 
4,1 
3,7 
3,7 
3,5 
3,4 
3,0 
3,1 
3,1 
3,4 
3,3 
2,5 
2,2 
2,3 
2,4 
2,2 
2,3 
2,3 
2,4 
2,6 
2,8 
1,3 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,3 
1,4 
Abzüg­
lich 
Zinsen 
auf 
Konsu-
menten-
schulden 
Moins 
Intérêt 
de la 
dette 
des con­
somma­
teurs 
8 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Rest-
posten 
Poste 
résiduel 
9 
+ 0,6 c) 
+ 0,2c) 
+ 0,2 c) 
+ 0,1 c) 
+ 0,1 c) 
+ 0,1 c) 
+ 0,0 c) 
— 0,0 c) 
— 0,1 c) 
— 0,2 c) 
, 
— 
— 
— 0,1 e) 
— 0,2 e) 
— 0,2 e) 
— 0,1 e) 
— 0,1 e) 
— 0,0 e) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Volks-
ein-
kommen 
Revenu 
nat ional 
10 = 
1 bis ¡à 6 
—7—8-1-9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
α) Y compris la différence entre les versements effectifs de retraites des entreprises publiques et les cotisations fictives de celles-ci à un Fonds de Retraite. 
b) Le montant de cette rubrique est déduit des rubriques 2 et 3. 
c) Transferts courants nets en provenance de l'extérieur. 
d) On trouvera en annexe les chiffres sur la distribution du revenu national en Belgique établis par l'Institut National de Statistique. 
e) Différence statistique. 
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TABELLE V A 
DIE VERWENDUNG DES BRUTTOSOZIALPRODUKTS (in jeweiligen Preisen) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France . 
Italia 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio DM 
Mrd NF fr 
Mrd Lire 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Privater 
Verbrauch 
Dépenses 
de con­
sommation 
privée 
1 
62 450 
72 510 
79 940 
87 640 
92 800 
103 420 
115 120 
125 610 
134 900 
144 640 
67,5 
83,9 
97,3 
101,7 
106,7 
114,3 
126,7 
140,4 
157,4 
168,5 
6 231 
7 089 
7 704 
8 393 
8 713 
9 278 
9 925 
10 442 
10 893 
11 355 
Staats-
verbrauch 
Dépenses 
de con­
sommation 
publique 
2 
14 000 
17 440 
20 760 
21 050 
22 000 
23 750 
25 350 
27 300 
30 760 
34 000 
12,9 
16,7 
22,2 
23,6 
22,1 
22,2 
27,4 
31,1 
33,9 
38,1 
850 
1 039 
1 261 
1 286 
1415 
1 552 
1 733 
1 838 
2 059 
2 198 
Brutto-
anlage-
investition 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
3 
18 250 
22 450 
25 850 
29 300 
32 900 
40 950 
45 000 
46 650 
50 350 
57 200 
15,5 
20,3 
23,6 
23,6 
25,6 
29,3 
33,1 
39,1 
43,1 
45,1 
1 527 
1 860 
2 101 
2 254 
2 454 
2 750 
3 046 
3 434 
3 481 
3 730 
Vorrats-
verände-
rung 
Variations 
de 
stocks 
4 
+ 3 670 
+ 3 930 
+ 5 630 
+ 2 050 
+ 3 410 
+ 6 000 
+ 4 320 
+ 5 310 
+ 3 350 
+ 2 700 
+ 3,4 
+ 2,5 
+ 2,4 
+ 1,3 
+ 2,2 
+ 1,6 
+ 4,0 
+ 3,8 
+ 5,5 
+ 2,3 
+ 123 
+ 223 
— 10 
+ 30 
+ 35 
+ 190 
+ 105 
+ 84 
+ 95 
+ 97 
Ausfuhr 
von Gütern 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
aus dem 
Ausland 
Exportations 
de biens 
et Services 
et revenus 
de facteurs 
reçus 
de 
l'extérieur 
5 
11 880 
19 380 
23 140 
26 340 
31 770 
37 390 
44 700 
53 120 
55 290 
61 840 
15,5 
20,3 
21,0 
21,4 
25,0 
26,7 
25,6 
28,0 
32,3 
38,6 
972 
1 287 
1 186 
1 406 
1 530 
1 722 
1 998 
2 450 
2 521 
2 788 
Einfuhr 
von Gütern 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
an das 
Ausland 
Importations 
de biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
versés 
à 
l'extérieur 
6 
13 050 
17 110 
19 720 
20 880 
26 480 
33 210 
38 090 
44 390 
46 450 
53 380 
14,9 
21,3 
22,8 
21,8 
22,9 
24,1 
28,9 
32,5 
34,5 
35,5 
1 033 
1 437 
1 569 
1 677 
1 678 
1 853 
2 173 
2 560 
2 338 
2 434 
Brutto-
sozial-
produkt 
zu Markt-
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du 
marché 
7 = 
1 bis lä 5 
— 6 
97 200 
118 600 
135 600 
145 500 
156 400 
178 300 
196 400 
213 600 
228 200 
247 000 
99,9 
122,4 
143,7 
149,8 
158.7 
170,0 
187,9 
209,9 
237,7 
257,1 
8 670 
10 061 
10 673 
11 692 
12 469 
13 639 
14 634 
15 688 
16 711 
17 734 
a) Einschließlich der laufenden Übertragungen aus dem Ausland. 
b) Einschließlich der laufenden Übertragungen an das Ausland. 
2S 
UTILISATION DU PRODUIT NATIONAL BRUT (aux prix courants) 
TABLEAU V A 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Luxembourg 
Währungs­
einheit 
Unité 
monéta i re 
Mio FI 
M r d F b 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Privater 
Verbrauch 
Dépenses 
de con­
sommat ion 
privée 
» 
12 792 
13 870 
13 970 
14 646 
16 258 
17 709 
19 537 
20 641 
21 220 
22 110 
282,4 
303,0 
309,1 
314,8 
332,9 
346,4 
366,4 
387,9 
380,5 
400,6 
9 475 
9 720 
10 078 
10 759 
11 644 
12 700 
13 136 
Staats­
verbrauch 
Dépenses 
de con­
sommat ion 
publ ique 
2 
2 380 
2 856 
3 133 
3 414 
3 879 
4 337 
4 913 
5 282 
5 150 
5 090 
35,7 
44,3 
52,8 
54,8 
55,8 
53,1 
55,6 
58,3 
63,5 
68,5 
2 227 
2 342 
2 352 
2 423 
2 297 
2 477 
2 797 
Brutto­
anlage­
investition 
Format ion 
brute 
de capital 
fixe 
3 
3 804 
4 183 
4 226 
5 046 
5 679 
6 798 
8 119 
9 044 
8 210 
9 120 
57,8 
56,8 
59,3 
64,5 
70,2 
74,0 
86,7 
95,9 
91,6 
95,4 
3 141 
4 009 
3 952 
4 124 
4 030 
5 230 
5 227 
Vorrats­
verände­
rung 
Variat ions 
de 
stocks 
4 
+ 1 199 
+ 1 088 
— 316 
— 196 
+ 999 
+ 648 
+ 723 
+ 910 
+ 110 
+ 560 
+ 0 
+ 6,3 
+ 3,9 
+ 1,6 
+ 3,3 
— 0,4 
+ 3,9 
+ 6,8 
+ 0,3 
+ 1,8 
— 180 
+ 280 
+ 246 
+ 470 
+ 350 
+ 300 
+ 400 
Ausfuhr 
von Gütern 
und Dienst­
leistungen 
und Faktor­
einkommen 
aus dem 
Ausland 
Exporta t ions 
de biens 
et Services 
et revenus 
de facteurs 
reçus 
de 
l 'extérieur 
5 
8 279 α) 
10 907 α) 
11 931α) 
12 194α) 
13 387 α) 
15 123α) 
16 278 α) 
18 029 α) 
18 170α) 
20 120 α) 
97,1 
146,8 
135,8 
130,1 
136,9 
162,6 
188,7 
195,8 
191,6 
193,4 
17 548 
12 872 
12 849 
15 589 
18 655 
19 557 
17 538 
Einfuhr 
von Gütern 
und Dienst­
leistungen 
und Faktor­
einkommen 
an das 
Ausland 
Impor ta t ions 
de biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
versés 
à 
l 'extérieur 
6 
9 4106) 
11 1766) 
10 1766) 
10 8356) 
13 1376) 
14 3156) 
16 983 6) 
18 583 6) 
16 6006) 
18 3006) 
107,0 
134,9 
129,6 
127,4 
137,8 
151,7 
175,9 
185,8 
171,0 
186,3 
14 266 
12 660 
12 496 
14 917 
16 680 
18 329 
17 288 
Brutto­
sozial­
produkt 
zu Markt­
preisen 
Produit 
nat ional 
brut 
aux prix 
du 
marché 
7 = 
1 bis/à S 
— 6 
19 044 
21 728 
22 768 
24 269 
27 065 
30 300 
32 587 
35 323 
36 260 
38 700 
366,0 
422,3 
431,3 
438,4 
461,3 
484,0 
525,4 
558,9 
556,5 
573,4 
17 945 
16 563 
16 981 
18 448 
20 296 
21 935 
21 810 
a) Y compris les transferts courants en provenance de l'extérieur, 
b) Y compris les transferts courants à l'extérieur. 
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TABELLE V B 
DIE VERWENDUNG DES BRUTTOSOZIALPRODUKTS IN JEWEILIGEN PREISEN (in v.H) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956. 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Privater 
Verbrauch 
Dépenses 
de con­
sommation 
privée 
1 
64,2 
61,1 
59,0 
60,2 
59,3 
58,0 
58,6 
58,8 
59,1 
58,5 
67,6 
68,6 
67,7 
67,9 
67,2 
67,2 
67,5 
66,9 
66,2 
65,5 
71,9 
70,5 
72,2 
71,8 
69,9 
68,0 
67,8 
66,6 
65,2 
64,0 
Staats-
verbrauch 
Dépenses 
de con­
sommation 
publique 
2 
14,4 
14,7 
15,3 
14,5 
14,1 
13,3 
12,9 
12,8 
13,5 
13,8 
12,9 
13,6 
15,4 
15,7 
13,9 
13,1 
14,6 
14,8 
14,3 
14,8 
9,8 
10,3 
11,8 
11,0 
11,3 
11,4 
11,9 
11,7 
12,3 
12,4 
Brutto-
anlage-
investition 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
3 
18,8 
18,9 
19,0 
20,1 
21,0 
22,9 
22,9 
21,8 
22,1 
23,2 
15,5 
16,6 
16,4 
15,7 
16,1 
17,2 
17,6 
18,6 
18,1 
17,6 
17,6 
18,5 
19,7 
19,2 
19,7 
20,2 
20,8 
21,9 
20,8 
21,0 
Vorrats-
verände-
rung 
Variations 
de 
Stocks 
4 
+ 3,8 
+ 3,3 
+ 4,1 
+ 1,4 
+ 2,2 
+ 3,4 
+ 2,2 
+ 2,5 
+ 1,5 
+ 1,1 
+ 3,4 
+ 2,0 
+ 1,7 
+ 0,9 
+ 1,4 
+ 1,0 
+ 2,1 
+ 1,8 
+ 2,3 
+ 0,9 
+ 1,4 
+ 2,2 
— 0,1 
+ 0,3 
+ 0,3 
+ 1,4 
+ 0,7 
+ 0,5 
+ 0,6 
+ 0,6 
Ausfuhr 
von Gütern 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
aus dem 
Ausland 
Exportations 
de biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
reçus 
de 
l'extérieur 
5 
12,2 
16,4 
17,1 
18,1 
20,3 
21,0 
22,8 
24,9 
24,2 
25,0 
15,5 
16,6 
14,6 
14,3 
15,8 
15,7 
13,6 
13,3 
13,6 
15,0 
11,2 
12,8 
11,1 
12,0 
12,3 
12,6 
13,7 
15,6 
15,1 
15,7 
Einfuhr 
von Gütern 
und Dienst-
leislungen 
und Faktor-
einkommen 
an das 
Ausland 
Importations 
de biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
versés 
à 
l'extérieur 
6 
13,4 
14,4 
14,5 
14,3 
16,9 
18,6 
19,4 
20,8 
20,4 
21,6 
14,9 
17,4 
15,8 
14,5 
14,4 
14,2 
15,4 
15,4 
14,5 
13,8 
11,9 
14,3 
14,7 
14,3 
13,5 
13,6 
14,9 
16,3 
14,0 
13,7 
Brutto-
sozial-
produkt 
zu Markt-
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du 
marché 
7 = 
1 bislà 5 
— 6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
a) Einschließlich der laufenden Übertragungen aus dem Ausland. 
b) Einschließlich der laufenden Übertragungen an das Ausland. 
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TABLEAU V B 
UTELISATION DU PRODUIT NATIONAL BRUT AUX PRLX COURANTS (en %) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België . . . . 
Luxembourg 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Privater 
Verbrauch 
Dépenses 
de con­
sommation 
privée 
1 
67,1 
63,8 
61,3 
60,3 
60,1 
58,5 
59,9 
58,4 
58,5 
57,1 
77,2 
71,7 
71,7 
71,8 
72,2 
71,6 
69,8 
69,4 
68,4 
69,9 
52,8 
58,7 
59,3 
58,3 . 
57,4 
57,9 
60,2 
Staats­
verbrauch 
Dépenses 
de con­
sommation 
publique 
2 
12,5 
13,1 
13,8 
14,1 
14,3 
14,3 
15,1 
15,0 
14,2 
13,2 
9,7 
10,5 
12,2 
12,5 
12,1 
11,0 
10,6 
10,4 
11,4 
11,9 
12,4 
14,1 
13,9 
13,1 
11,3 
11,3 
12,8 
Brutto­
anlage­
investition 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
3 
20,0 
19,3 
18,6 
20,8 
21,0 
22,4 
24,9 
25,6 
22,7 
23,6 
15,8 
13,4 
13,7 
14,7 
15,2 
15,3 
16,5 
17,2 
16,4 
16,6 
17,5 
24,2 
23,3 
22,4 
19,9 
23,8 
24,0 
Vorrats­
verände­
rung 
Variations 
de 
stocks 
4 
+ 6,3 
+ 5,0 
— 1,4 
— 0,8 
+ 3,7 
+ 2,1 
+ 2,2 
+ 2,6 
+ 0,3 
+ 1,4 
+ 0,0 
+ 1,5 
+ 0,9 
+ 0,4 
+ 0,7 
— 0,1 
+ 0,7 
+ 1,2 
+ 0,1 
+ 0,3 
— 1,0 
+ 1,7 
+ 1,4 
+ 2,6 
+ 1,7 
+ 1,4 
+ 1,8 
Ausfuhr 
von Gütern 
und Dienst­
leistungen 
und Faktor­
einkommen 
aus dem 
Ausland 
Exportations 
de biens 
et Services 
et revenus 
de facteurs 
reçus 
de 
l'extérieur 
5 
43,5 α) 
50,2 α) 
52,4 α) 
50,2 α) 
49,4 α) 
49,9 α) 
50,0 α) 
51,0 α) 
50,1 α) 
52,0 α) 
26,5 
34,8 
31,5 
29,7 
29,7 
33,6 
35,9 
35,0 
34,4 
33,8 
97,8 
77,7 
75,7 
84,5 
91,9 
89,2 
80,5 
Einfuhr 
von Gütern 
und Dienst­
leistungen 
und Faktor­
einkommen 
an das 
Ausland 
Importations 
de biens 
et Services 
et revenus 
de facteurs 
versés 
à 
l'extérieur 
6 
49,4 6) 
51,4 6) 
44,7 6) 
44,6 6) 
48,5 6) 
47,2 6) 
52,1 6) 
52,6 6) 
45,8 6) 
47,3 6) 
29,2 
31,9 
30,0 
29,1 
29,9 
31,4 
33,5 
33,2 
30,7 
32,5 
79,5 
76,4 
73,6 
80,9 
82,2 
83,6 
79,3 
Brutto­
sozial­
produkt 
zu Markt­
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du 
marché 
7 = 
1 bis/à 5 
— 6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
a) Y compris les transferts courants en provenance de l'extérieur. 
b) Y compris les transferts courants à l'extérieur. 
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TABELLE VI 
DIE VERWENDUNG DES BRUTTOSOZIALPRODUKTS ZU MARKTPREISEN (in Preisen von 1954) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France 
Kalia 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio DM 
Mrd N F fr 
Mrd Lire 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Privater 
Verbrauch 
Dépenses 
de con­
sommation 
privée 
1 
69 180 
73 800 
79 270 
88 170 
92 800 
101 500 
110 500 
117 130 
122 610 
130 070 
89,1 
96,0 
99,0 
102,9 
106,7 
112,6 
119,5 
125,7 
126,0 
127,2 
7 243 
7 593 
7 913 
8 530 
8 713 
9 049 
9 432 
9 822 
10 118 
10 619 
Staats-
verbrauch 
Dépenses 
de con­
sommation 
publique 
2 
17 460 
19 360 
21 450 
21 280 
22 000 
22 880 
23 150 
24 140 
26 300 
28 790 
19,1 
20,2 
23,4 
24,2 
22,1 
22,0 
25,1 
26,2 
25,3 
26,3 
985 
1 115 
1 299 
1 291 
1 415 
1 448 
1 520 
1 576 
1 750 
1 792 
Brutto-
anlage-
investition 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
3 
21 550 
23 250 
24 800 
28 800 
32 900 
39 600 
42 100 
42 200 
44 770 
49 800 
23,0 
24,2 
23,3 
23,5 
25,6 
28,8 
31,4 
34,6 
35,2 
35,3 
1 729 
1 890 
2 095 
2 265 
2 454 
2 706 
2 927 
3 196 
3 241 
3 512 
Vorrats-
verände-
rung 
Variations 
de 
stocks 
4 
+ 3 900 
+ 3 500 
+ 5 300 
+ 2 000 
+ 3 410 
+ 5 850 
+ 4 100 
+ 5 050 
+ 3 140 
+ 2 560 
+ 3,6 
+ 2,3 
+ 2,3 
+ 1,0 
+ 2,2 
+ 1,7 
+ 3,8 
+ 3,7 
+ 4,1 
+ 2,1 
+ 133 
+ 212 
— 10 
+ 30 
+ 35 
+ 189 
+ 103 
+ 81 
+ 95 
+ 108 
Ausfuhr 
von Gütern 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
aus dem 
Ausland 
Exportations 
de biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
reçus 
de 
l'extérieur 
5 
14 310 
19 190 
22 080 
25 920 
31 770 
37 130 
43 160 
50 090 
52 340 
59 500 
18,0 
20,8 
20,2 
21,2 
25,0 
26,7 
24,4 
25,7 
26,7 
29,5 
1 027 
1 143 
1 127 
1 397 
1 530 
1 732 
1 942 
2 380 
2 475 
2 871 
Einfuhr 
von Gütern 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
an das 
Ausland 
Importations 
de biens 
et Services 
et revenus 
de facteurs 
versés 
à 
l'extérieur 
6 
13 300 
14 100 
17 500 
20 570 
26 480 
32 560 
36 610 
42 110 
46 460 
55 120 
17,8 
20,3 
21,4 
21,8 
22,9 
24,1 
28,0 
29,7 
28,5 
27,6 
1 160 
1 234 
1 396 
1 637 
1 678 
1 814 
2 058 
2 310 
2 285 
2 495 
Brutto-
sozial-
produkt 
zu Markt-
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du 
marché 
7 = 
1 bis/k 5 
— 6 
113 100 
125 000 
135 400 
145 600 
156 400 
174 400 
186 400 
196 500 
202 700 
215 600 
135,0 
143,2 
146,8 
151,0 
158,7 
167,7 
176,2 
186,2 
188,8 
192,8 
9 957 
10 719 
11 028 
11 876 
12 469 
13 310 
13 866 
14 745 
15 394 
16 407 
a) Einschließlich der laufenden Übertragungen aus dem Ausland. 
b) Einschließlich der laufenden Übertragungen an das Ausland. 
c) Einschließlich der statistischen Berichtigungen. 
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TABLEAU VI 
UTILISATION DU PRODUIT NATIONAL BRUT AUX PRIX DU MARCHÉ (aux prix de 1954) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio FI 
MrdFb 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Privater 
Verbrauch 
Dépenses 
de con­
sommation 
privée 
1 
14 710 
14 300 
14 390 
15 230 
16 260 
17 450 
18 980 
18 970 
19 110 
19 720 
313,6 
315,5 
316,6 
321,3 
332,9 
346,9 
357,8 
367,2 
358,0 
376,3 
9 531 
9 812 
10 078 
10 742 
11 486 
11 949 
12 287 
Staats­
verbrauch 
Dépenses 
de con­
sommation 
publique 
2 
2 960 
3 020 
3 300 
3 630 
3 880 
4 020 
4 230 
4 140 
3 940 
3 870 
40,7 
46,8 
52,9 
54,8 
55,8 
51,7 
52,0 
51,9 
52,8 
54,5 
2 249 
2 366 
2 352 
2 423 
2 274 
2 337 
2 614 
Brutto­
anlage­
investition 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
3 
4 710 
4 540 
4 200 
5 180 
5 680 
6 550 
7 280 
7 580 
6 760 
7 600 
66,2 
59,8 
58,3 
63,7 
70,2 
72,5 
80,9 
81,9 ■ 
78,2 
81,1 
3 043 
4 095 
3 952 
4 035 
3 870 
4 793 
4 802 
' 
Vorrats­
verände­
rung 
Variations 
de 
stocks 
4 
+ 1 340 
+ 1 010 
— 260 
— 180 
+ 1 000 
+ 640 
+ 690 
+ 840 
+ 90 
+ 550 
+ 0,0 
+ 5,7 
+ 3,4 
+ 1,4 
+ 3,3 
— 0,5 
+ 3,1 
+ 6,5 
+ 0,2 
+ 1,6 
+ 587 c) 
+ 329 c) 
+ 246 c) 
+ 25 c) 
+ 383 c) 
+ 156 c) 
+ 153 c) 
Ausfuhr 
von Gütern 
und Dienst­
leistungen 
und Faktor­
einkommen 
aus dem 
Ausland 
Exportations 
de biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
reçus 
de 
l'extérieur 
5 
8 820 α) 
9 620 α) 
10 540 α) 
11 960α) 
13 390 α) 
14 620 α) 
15 270 α) 
16 360 α) 
17 520 α) 
19 630 α) 
103,2 
118,6 
113,5 
125,6 
136,9 
159,0 
174,2 
178,0 
184,3 
192,8 
13 396 
12 203 
12 849 
14 200 
15 532 
15 548 
15 401 
Einfuhr 
von Gütern 
und Dienst­
leistungen 
und Faktor­
einkommen 
an das 
Ausland 
Importations 
de biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
versés 
à 
l'extérieur 
6 
10 3106) 
9 7306) 
8 9406) 
10 5606) 
13 1406) 
14 1006) 
16 1506) 
16 8706) 
15 9506) 
18 1606) 
118,1 
119,7 
117,9 
123,1 
137,8 
151,5 
169,7 
174,9 
171,6 
192,4 
12 079 
11 663 
12 496 
13 703 
14 875 
15 180 
15 349 
Brutto­
sozial­
produkt 
zu Markt­
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du 
marché 
7 = 
1 bis ¡à 5 
— 6 
22 230 
22 760 
23 230 
25 260 
27 070 
29 180 
30 300 
31 020 
31 470 
33 210 
405,6 
426,7 
• 426,8 
443,7 
461,3 
478,1 
498,3 
510,6 
501,9 
513,9 
16 727 
17 142 
16 981 
17 722 
18 670 
19 603 
19 908 
a) Y compris les transferts courants en provenance de l'extérieur. 
b) Y compris les transferts courants à l'extérieur. 
c) Y compris les ajustements statistiques. 
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TABELLE VII 
JÄHRLICHE ZUWACHSRATEN DES BSP UND SEINER VERWENDUNGSFORMEN 
IN FESTEN PREISEN (in v.H) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Jahr 
Année 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1958 
1958 
1959 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Privater 
Verbrauch 
Dépenses 
de con­
sommat ion 
privée 
1 
+ 6,7 
+ 7,4 
+ 11,2 
-I- 5,3 
-I- 9,4 
+ 8,9 
+ 6,0 
+ 4,7 
+ 6,1 
+ 7,7 
+ 3,1 
+ 3,9 
+ 3,7 
+ 5,5 
+ 6,1 
+ 5,2 
+ 0,2 
+ 1,0 
+ 4,8 
+ 4,2 
+ 7,8 
+ 2,1 
+ 3,9 
+ 4,2 
+ 4,1 
+ 3,0 
+ 5,0 
Staats-
verbrauch 
Dépenses 
de con­
sommat ion 
publique 
2 
+ 10,9 
+ 10,8 
— 0,8 
+ 3,4 
+ 4,0 
+ 1,2 
+ 4,3 
+ 8,9 
+ 9,5 
+ 5,8 
+ 15,8 
+ 3,4 
- 8,7 
— 0,5 
+ 14,1 
+ 4,4 
— 3,4 
+ 4,0 
+ 13,2 
+ 16,5 
— 0,6 
+ 9,6 
+ 2,3 
+ 5,0 
+ 3,7 
+ 11,0 
+ 2,4 
Brutto-
anlage-
investition 
Format ion 
brute 
de capital 
fixe 
3 
+ 7,9 
+ 6,7 
+ 16,1 
+ 14,2 
-1- 20,4 
+ 6,3 
+ 0,2 
+ 6,1 
+ 11,2 
+ 5,2 
— 3,7 
+ 0,9 
+ 8,9 
+ 12,5 
+ 9,0 
+ 10,2 
+ 1,7 
+ 0,3 
+ 9,3 
+ 10,8 
+ 8,1 
+ 8,3 
+ 10,3 
+ 8,2 
+ 9,2 
+ 1,4 
+ 8,4 
Vorrats-
verände-
rung 
Variations 
de 
stocks 
4 
Ausfuhr 
von Gütern 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
aus dem 
Ausland 
Exporta t ions 
de biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
reçus 
de 
l 'extérieur 
5 
+ 34,1 
+ 15,1 
+ 17,4 
+ 22,5 
+ 16,9 
+ 16,2 
+ 16,0 
+ 4,5 
+ 13,7 
+ 15,6 
— 2,9 
+ 5,0 
+ 17,9 
+ 6,8 
— 8,6 
+ 5,3 
+ 3,9 
+ 10,5 
+ 11,3 
— 1,4 
+ 24,0 
+ 9,5 
+ 13,2 
+ 12,1 
+ 22,6 
+ 4,0 
+ 16,0 
Einfuhr 
von Gütern 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
an das 
Ausland 
Impor ta t ions 
de biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
versés 
à 
l 'extérieur 
6 
+ 6,1 
+ 24,0 
+ 17,6 
+ 28,7 
+ 23,0 
+ 12,4 
+ 15,0 
+ 10,3 
+ 18,6 
+ 14,0 
+ 5,4 
+ 1,9 
+ 5,0 
+ 5,2 
+ 16,2 
+ 6,1 
— 4,0 
— 3,2 
-I- 6,4 
+ 13,1 
+ 17,3 
+ 2,5 
+ 8,1 
+ 13,5 
+ 12,2 
— 1,1 
+ 9,2 
Brutto-
sozial-
produkt 
zu Markt-
preisen 
Produi t 
nat ional 
b ru t 
aux prix 
du 
marché 
7 = 
1 Ò / Í / à 5 
— 6 
+ 10,5 
+ 8,3 
+ 7,5 
+ 7,4 
+ 11,5 
+ 6,9 
+ 5,4 
+ 3,2 
+ 6,4 
+ 6,1 
+ 2,5 
+ 2,9 
+ 5,1 
+ 5,7 
+ 5,1 
+ 5,7 
+ 1,4 
+ 2,1 
+ 7,7 
+ 2,9 
+ 7,7 
+ 5,0 
+ 6,7 
+ 4,2 
+ 6,3 
+ 4,4 
+ 6,6 
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TABLEAU VII 
VARIATIONS ANNUELLES DU PNB ET DES PRINCIPALES CATÉGORIES DE DÉPENSES 
A PRIX CONSTANTS (en %) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België . . . . 
Jahr 
Année 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Privater 
Verbrauch 
Dépenses 
de con­
sommation 
privée 
1 
— 2,8 
+ 0,6 
+ 5,9 
+ 7,0 
+ 7,4 
+ 8,9 
— 0,1 
+ 0,8 
+ 3,2 
+ 0,6 
+ 0,3 
+ 1,5 
+ 3,6 
+ 4,2 
+ 3,1 
+ 2,6 
­ 2,5 
+ 5,1 
+ 2,9 
+ 2,7 
+ 6,6 
+ 6,9 
+ 4,0 
+ 2,8 
Staats­
verbrauch 
Dépenses 
de con­
sommation 
publique 
2 
+ 2,2 
+ 9,2 
+ 10,3 
+ 6,7 
+ 3,6 
+ 5,6 
— 2,5 
— 4,9 
— 2,2 
+ 15,0 
+ 13,0 
+ 3,6 
+ 1,8 
­ 7,3 
+ 0,6 
— 0,2 
+ 1,7 
+ 3,2 
+ 5,2 
— 0,6 
+ 3,0 
— 6,1 
+ 2,8 
+ 11,9 
Brutto­
anlage­
investition 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
3 
— 3,7 
— 7,6 
+ 22,6 
+ 10,5 
+ 15,6 
+ 11,3 
+ 4,2 
— n,i 
+ 12,7 
— 9,7 
— 2,5 
+ 9,3 
+ 10,2 
+ 3,3 
+ 11,6 
+ 1,2 
— 4,5 
+ 3,7 
+ 34,6 
— 3,5 
+ 2,1 
— 4,1 
+ 23,9 
+ 0,2 
Vorrats­
verände­
rung 
Variations 
de 
stocks 
4 
Ausfuhr 
von Gütern 
und Dienst­
leistungen 
und Faktor­
einkommen 
aus dem 
Ausland 
Exportations 
de biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
reçus 
de 
l'extérieur 
5 
+ 9,1 
+ 9,6 
+ 13,5 
+ 11,9 
+ 9,2 
+ 4,6 
+ 7,0 
+ 7,1 
+ 12,1 
+ 14,9 
— 4,3 
+ 10,7 
+ 9,0 
+ 16,1 
+ 9,6 
+ 2,2 
+ 3,6 
+ 4,6 
— 8,9 
+ 5,3 
+ 10,5 
+ 9,4 
+ 0,1 
­ ι,ο 
Einfuhr 
von Gütern 
und Dienst­
leistungen 
und Faktor­
einkommen 
an das 
Ausland 
Importations 
de biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
versés 
à 
l'extérieur 
6 
— 5,6 
— 8,1 
+ 18,2 
+ 24,4 
+ 7,3 
+ 14,6 
+ 4,4 
— 5,5 
+ 13,9 
+ 1,4 
­ 1,5 
+ 4,4 
+ 11,9 
+ 9,9 
+ 12,0 
+ 3,1 
— 1,9 
+ 12,1 
— 3,4 
+ 7,1 
+ 9,7 
+ 8,6 
+ 2,1 
+ 1,1 
Brutto­
sozial­
produkt 
zu Markt­
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du 
marché 
7 = 
1 Ms/à 5 
— 6 
+ 2,6 
+ 2,1 
+ 8,5 
+ 7,4 
+ 7,9 
+ 3,8 
+ 2,4 
+ 1,7 
+ 5,6 
+ 5,2 
+ 0,0 
+ 4,0 
+ 4,0 
+ 3,6 
+ 4,2 
+ 2,5 
— 1,7 
+ 2,4 
• 
+ 2,5 
— 0,9 
+ 4,4 
+ 5,3 
!■ 5,0 
+ 1,6 
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TABELLE VIII 
DIE BRUTTOINLANDSINVESTITION UND DIRE FINANZIERUNG 
LAND 
PAYS 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio DM 
Mrd N F fr 
Mrd Lire 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Bruttoanlagc-
investitionen 
der 
Unternehmen 
Formation 
brute 
de capital 
fixe des 
entreprises 
1 
16 150 
19 840 
22 710 
25 630 
28 980 
35 950 
39 380 
40 760 
43 840 
49 380 
14,0 
18,5 
21,0 
20,9 
22,4 
25,7 
29,0 
34,6 
38,3 
39,8 
1 352 
1 647 
1 816 
1 902 
2 106 
2 389 
2 713 
3 062 
3 026 
3 256 
Bruttoanlage-
investitionen 
des 
Staates 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
de l'État 
2 
2 100 
2 610 
3 140 
3 670 
3 920 
5 000 
5 620 
5 890 
6 510 
7 820 
1,5 
1,8 
2,6 
2,7 
3,2 
3,6 
4,1 
4,5 
4,8 
5,3 
175 
213 
285 
352 
348 
361 
333 
372 
455 
474 
Vorrats-
veränderung 
Variations 
de stocks 
3 
+ 3 670 
+ 3 930 
+ 5 630 
+ 2 050 
+ 3 410 
+ 6000 
+ 4 320 
+ 5 310 
+ 3 350 
+ 2 700 
+ 3,4 
+ 2,5 
+ 2,4 
+ 1,3 
+ 2,2 
+ 1,6 
+ 4,0 
+ 3,8 
+ 5,5 
+ 2,3 
+ 123 
+ 223 
— 10 
+ 30 
+ 35 
+ 190 
+ 105 
+ 84 
+ 95 
+ 97 
Brutloinlands-
investition 
Formation 
intérieure 
brute 
de capital 
4 = 1 + 2 + 3 
21 920 
26 380 
31 480 
31 350 
36 310 
46 950 
49 320 
51 960 
53 700 
59 900 
18,9 
22,8 
26,0 
24,9 
27,8 
30,9 
37,1 
42,9 
48,6 
47,4 
1 650 
2 083 
2 091 
2 284 
2 489 
2 940 
3 151 
3 518 
3 576 
3 827 
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TABLEAU VIII 
LA FORMATION INTÉRIEURE BRUTE DE CAPITAL ET SON FINANCEMENT 
Abschreibungen 
des Staates 
Amort issements 
de l 'Etat 
Ersparnis 
des Staates 
Epargne 
de l 'Etat 
Ersparnis der 
Unternehmen 
mit eigener 
Rechts-
persönlichkeit 
Epargne 
des 
sociétés 
Ersparnis 
der 
Haushalte 
Epargne 
des 
ménages 
Defizit 
der 
laufenden 
Rechnung 
Déficit 
de la nat ion 
en compte-
courant 
Finanzierung 
der 
Bruttoinlands-
invest11ion 
Financement 
d e l a 
formation 
intérieure brute 
de capital 
10 5 « j / à 10 
420 
500 
560 
580 
610 
660 
720 
790 
850 
920 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
17 
24 
26 
27 
29 
30 
33 
35 
37 
38 
3 100 
6 310 
8 390 
10 930 
11 960 
13 970 
15 430 
14 500 
12 620 
15 740 
6,1 
5,8 
3,9 
4,7 
6,2 
5,8 
4,0 
4,8 
9,6 
10,6 
285 
305 
387 
460 
423 
1 470 
1 110 
2 560 
2 690 
2 520 
3 880 
3 820 
4 120 
4 690 
5 170 
2,5 
1,9 
2,4 
3,6 
2,9 
3,7 
3,6 
4,5 
3,8 
4,3 
841 
1 008 
735-
989· 
1 259· 
1 330 
1 366 
1 592 
1 811 
2 181 
5 370 
8 640 
10 060 
8 590 
12 080 
16 690 
17 970 
20 920 
22 400 
22 930 
3,3 
3,0 
3,8 
1,9 
5,8 
8,1 
8,7 
9,7 
10,9 
11,0 
+ — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
+ 
— 
—-
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
— 
1 900 
1 600 
2 840 
4 260 
3 830 
2 350 
4 450 
5 900 
5 860 
4 640 
2,5 
0,3 
1,2 
0,1 
2,1 
2,0 
4,1 
5,4 
3,7 
0,1 
61 
150 
383 
271 
148 
131 
175 
110 
183 
354 
21 920 
26 380 
31 480 
31 350 
36 310 
46 950 
49 320 
51 960 
53 700 
59 900 
18,9 
22,8 
26,0 
24,9 
27,8 
30,9 
37,1 
42,9 
48,6 
47,4 
1 650 
2 083 
2 091 
2 284 
2 489 
2 940 
3 151 
3 518 
3 576 
3 827 
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TABELLE VIII 
DIE BRUTTOINLANDSINVESTITION UND IHRE FINANZEERUNG (Fortsetzung) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgíque/Belgiè' 
Luxembourg 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
Mrd. Fb 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Bruttoanluge-
investltionen 
der 
Unternehmen 
Formation 
brute 
de capital 
fixe des 
entreprises 
I 
3 200 
3 478 
3 540 
3 972 
4 693 
5 714 
6 874 
7 548 
6 860 
7 530 
50,8 
48,9 
52,5 
57,5 
63,5 
65,8 
77,0 
85,8 
82,6 
84,9 
2 425 a) 
2 924 a) 
2 810«) 
2 892 a) 
3 065 a) 
4 055 a) 
3 710 a) 
Bruttounlagc-
investitionen 
des 
Staates 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
de l'État 
2 
604 
705 
686 
1 074 
986 
1 084 
1 245 
1 496 
1 350 
1 590 
7,0 
7,9 
6,8 
7,0 
6,7 
8,2 
9,7 
10,1 
9,0 
10,5 
716 a) 
1 085 a) 
1 142 a) 
1 232 a) 
965 a) 
1 175 a) 
1 517 a) 
Vorrats-
veränderung 
Variations 
de stocks 
3 
+ 1 199 
+ 1 088 
— 316 
— 196 
+ 999 
1- 648 
+ 723 
+ 910 
+ 110 
+ 560 
+ 0 
+ 6,3 
+ 3,9 
+ 1,6 
+ 3,3 
— 0,4 
+ 3,9 
+ 6,8 
+ 0,3 
+ 1,8 
— 180 
+ 280 
+ 246 
-1- 470 
+ 350 
+ 300 
+ 400 
Bruttoinlands-
inveslition 
Formation 
intérieure 
brute 
de capital 
4 = 1 + 2 + 3 
5 003 
5 271 
3 910 
4 850 
6 678 
7 446 
8 842 
9 954 
8 320 
9 680 
57,8 
63,1 
63,2 
66,1 
73,5 
73,6 
90,6 
102,7 
91,9 
97,2 
2 961 
4 289 
4 198 
4 594 
4 380 
5 530 
5 627 
a) Die Bruttoanlageinvcstitionen im Bereich der Nachrichtenübermittlung sind im Posten 2 enthalten. 
b) Die Abschreibungen im Bereich der Nachrichtenübermittlung sind im Posten 6 enthalten. 
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TABLEAU VIII 
LA FORMATION INTÉRIEURE BRUTE DE CAPITAL ET SON FINANCEMENT (suite) 
Abschreibungen 
der 
Unternehmen 
Amortissements 
des 
entreprises 
5 
1 766 
2 086 
2 293 
2 293 
2 361 
2 575 
2 804 
3 086 
3 290 
3 360 
32,0 
36,7 
40,9 
42,0 
43,2 
45,4 
48,7 
54,7 
58,4 
60,3 
1 945 b) 
1 893 b) 
2 046 b) 
2 179 b) 
2 686 b) 
2 929 b) 
2 926 
Abschreibungen 
des Staates 
Amort issements 
de l 'Etat 
6 
110 
129 
140 
140 
147 
157 
179 
201 
210 
220 
0,7 
0,8 
0,8 
0,9 
0,8 
0,9 
1,0 
1,0 
1,1 
1,1 
373 6) 
483 6) 
382 6) 
391 b) 
424 6) 
490 6) 
584 6) 
Ersparnis 
des Staates 
Epargne 
de l 'Etat 
7 
1 691 
1 860 
2 342 
1 846 
1 418 
1 030 
1 400 
1 773 
1 020 
1 910 
0,0 
2,7 
— 6,2 
— 7,9 
— 9,4 
- 2,2 
0,2 
6,2 
- 9,7 
- 13,7 
1 698 
1 162 
301 
595 
1 189 
1 367 
686 
Ersparnis der 
Unternehmen 
mit eigener 
Rechts-
persönlichkeit 
Epargne 
des 
sociétés 
8 
980 
1 196 
803 
1 227 
1 535 
I 800 
1 500 
1 750 
2 400 
2 600 
0,1 
0,5 
4,8 
3,5 
1,4 
3,4 
3,6 
3,0 
— 0,5 
989 
— 706 
50 
357 
271 
105 
— 426 
Ersparnis 
der 
Haushalte 
Epargne 
des 
ménages 
9 
— 675 
— 269 
87 
703 
1 467 
2 692 
2 254 
2 590 
2 970 
3 410 
15,4 
33,6 
27,9 
29,7 
36,9 
37,2 
49,9 
47,9 
62,8 
1 205 
1 635 
1 764 
1 737 
1 778 
1 858 
2 096 
Defizit 
der 
laufenden 
Rechnung 
Déficit 
de la nation 
en compte-
courant 
10 
+ 1 131 
+ 269 
— I 755 
— 1 359 
— 250 
— 808 
-I- 705 
-1- 554 
— 1 570 
— 1 820 
+ 9,6 
— 11,2 
— 5,0 
— 2,1 
+ 0,6 
— 11,1 
— 12,8 
— 10,1 
— 20,2 
— 6,2 
— 3 249 
— 178 
— 345 
— 665 
— 1 968 
— 1 219 
— 239 
Finanzierung 
der 
Bruttoinlands-
investition 
Financement 
d e l a 
formation 
intérieure brute 
de capital 
1 1 = 5 bis/í 10 
5 003 
5 271 
3 910 
4 850 
6 678 
7 446 
8 842 
9 954 
8 320 
9 680 
57,8 
63,1 
63,2 
66,1 
73,5 
73,6 
90,6 
102,7 
91,9 
97,2 
2 961 
4 289 
4 198 
4 594 
4 380 
5 530 
5 627 
i) La formation brute de capital fixe des Postes, Télégraphes et Téléphones est comprise dans la rubrique 2. 
">) Les amortissements des Postes, Télégraphes et Téléphones sont compris dans la rubrique 6. 
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TABELLE IX 
DIE BRUTTOANLAGEINVESTITION NACH WIRTSCHAFTSBEREICHEN 
a) Einschließlich des Öffentlichen Gesundheits- und Unterrichtswesens. 
b) Das öffentliche Gesundheitswesen ist im Posten 8 (Handel und sonstige Dienstleistungen) enthalten, 
r) Nur Kohlenbergbau. 
(/) Nur Elektrizität. 
t') Die Nachrichtenübermittlung ist im Posten 7 (Staat) enthalten. 
LAND 
PAYS 
Deutschland (B.R.) . . . 
France 
Italia 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio DM 
Mrd NF fr 
Mrd Lire 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Land-
wirt-
schaft, 
Forst-
wirt-
schaft 
und 
Fische-
rei 
Agri­
culture, 
sylvi­
culture 
et 
pêche 
1 
2,8 
180 
265 
270 
310 
337 
372 
373 
404 
414 
442 
Bergbau, 
Gewin-
nung 
von 
Steinen 
und 
Erden 
Indus­
tries 
extrac­
tives 
2 
1,3 
61 
55 
50 
60 
70 
65 
t i 
-i 
Verar-
beitendes 
Gewerbe, 
Bau-
gewerbe 
Indus­
tries 
manu­
fac­
turières 
et con­
struction 
3 
7,9 
585 
717 -
568 
535 
550 
630 
705 
836 
¡04 y 
Î47 > 
Elektri-% 
ziläts-,' 
Gas-
und 
Wasser-
werke 
Elec­
tricité, 
gaz 
et 
eau 
4 
2,9 
162 
150 
150 
157 
170 
167 
223 
240 
Verkehr 
und 
Nach-
richt e n-
über-
mittlung 
Trans­
por ts 
et 
commu­
nications 
5 
3,6 
270 
270 
310 
358 
414 
424 
498 
494 
477 
561 
Wohn-
häuser 
Locaux 
d 'habi­
tat ion 
6 
2,3 
3,6 
5,1 
5,3 
6,4 
7,4 
8,0 
9,7 
10,7 
11,1 
230 
304 
386 
466 
579 
715 
827 
974 
998 
1 064 
Staat 
a) 
Etat 
a) 
7 
2 100 
2 610 
3 140 
3 670 
3 920 
5 000 
5 620 
5 890 
6 510 
7 820 
1,4 
1,7 
2,4 
2,5 
3,0 
3,4 
3,9 
4,3 
4,5 
5,0 
160 
175 
215 
260 
242 
248 
240 
287 
337 
340 
Handel 
und 
sonstige 
Dienst-
leistungen 
Com­
merce 
et 
autres 
services 
8 
2,7 
102 
129 
129 
120 
132 
144 
163 
207 
228 
236 
Brutto-
anlage-
investi-
tion 
Forma­
tion 
brute 
de 
capital 
fixe 
9 = 
1 bis,'i 8 . 
18 250 
22 450 
25 850 
29 300 
32 900 
40 950 
45 000 
46 650 
50 350 
57 200 
15,5 
20,3 
23,6 
23,6 
25,6 
29,3 
33,1 
39,1 
43,1 
45,1 
1 527 
1 860 
2 101 
2 254 
2 454 
2 750 
3 046 
3 434 
3 481 
3 730 
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TABLEAU IX 
VENTILATION DE LA FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België . . . . 
Luxembourg 
Währungs­
einheit 
Unité 
monéta i re 
Mio Fl 
M r d F b 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Land­
wirt­
schaft, 
Forst­
wirt­
schaft 
und 
Fische­
rei 
Agri­
culture, 
sylvi­
culture 
et 
pêche 
1 
236 
248 
219 
244 
302 
334 
332 
310 
290 
350 
2,2 
2,6 
2,8 
2,8 
2,8 
3,3 
3,4 
3,5 
3,3 
Bergbau, 
Gewin­
nung 
von 
Steinen 
und 
Erden 
Indus­
tries 
extrac­
tives 
2 
*· 
Verar­
beitendes 
Gewerbe, 
Bau­
gewerbe 
Indus­
tries 
manu­
fac­
turières 
et con­
struction 
3 
1 292 
< 1 467 
1 / t i f i 
1 4 7 9 
c 1 759 
( 0 180 
< ° ö S 1 
< τ 59g 
< ° 370 
t x t n 
1,2c) 
1,8c) 
2.7c) 
2,6c) 
2,3c) 
2,1c) 
2,9c) 
3,1c) 
3,3c) 
2,7c) 
. > 
< . > 
< 1 288 ► 
< 1 726 > 
« 1 641 > 
< 1 639 ► 
< 1 594 ► 
< 2 353 ► 
< 1 943 > 
< 
Elek tri-
zi täts-, 
Gas-
und 
Wasser-
werke 
Elec­
tricité, 
gaz 
et 
eau 
4 
> 
' 
2,lrf) 
2, ld) 
2,3d) 
l,Sd) 
2,2d) 
2 Ad) 
3,1¿) 
3,6rf) 
4,Od) 
4 Ad) 
25 
36 
37 
38 
49 
54 
71 
Verkehr 
und 
Nach-
richtcn-
übcr-
mittlung 
Trans­
por ts 
et 
Commu­
nications 
5 
578 
584 
644 
710 
905 
1 208 
1 475 
1 850 
1 560 
1 600 
164c) 
403 c) 
135c) 
246e) 
272c) 
330e) 
376e) 
Wohn-
häuser 
Locaux 
d 'habi­
tation 
6 
733 
779 
868 
1 046 
1 090 
1 120 
1 510 
1 825 
1 770 
1 840 
17,1 
14,1 
14,5 
17,0 
20,5 
18,5 
21,7 
28,8 
22,5 
26,7 
668 
670 
660 
680 
850 
900 
920 
Staal 
o) 
Etat 
a) 
7 
604ό) 
7056) 
6866) 
1 0746) 
9866) 
1 0846) 
1 2456) 
1 4966) 
1 3506) 
1 5906) 
7,0 
7,9 
6,8 
7,0 
6,7 
8,2 
9,7 
10,1 
9,0 
10,5 
716e) 
1 085e) 
1 142e) 
1 232c) 
965e) 
1 175e) 
1 517e) 
Handel 
und 
sonstige 
Dienst­
leistungen 
Com­
merce 
et 
autres 
Services 
8 
3616) 
4006) 
3906) 
4936) 
6376) 
8726) 
9056) 
8656) 
8706) 
1 0906) 
Brutto-
anlage-
investi-
tion 
Forma­
tion 
brute 
de 
capital 
fixe 
9 = 
I bis/ix 8 
3 804 
4 183 
4 226 
5 046 
5 679 
6 798 
8 119 
9 044 
8 210 
9 120 
57,8 
56,8 
59,3 
64,5 
70,2 
74,0 
86,7 
95,9 
91,6 
95,4 
3 141 
4 009 
3 952 
4 124 
4 030 
5 230 
5 227 
a) Y compris la santé publique et l'enseignement public. 
b) La santé publique est comprise sous la rubrique 8 (Commerce et autres Services). 
c) Charbonnages seulement. 
d) Electricité seulement. 
e) Les communications sont comprises sous la rubrique 7 (Etat). 
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TABELLE Χ 
DIE ZUSAMMENSETZUNG DER BRUTTOANLAGEINVESTITION 
NACH INVESTITIONSFORMEN (in jeweiligen Preisen) 
PAYS 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Jahr 
Locaux 
d 'habi ta t ion 
Sonstige 
Gebäude 
Autres 
bâtiments 
Sonstige 
Bauten 
und 
Anlagen 
Autres 
constructions 
et 
ouvrages 
Fahrzeuge 
Matériel 
de 
t ransport 
Maschinen 
und 
sonstige 
Anlagegüter 
Machines 
et autre 
matériel 
Brutto­
anlage­
investition 
Format ion 
brute 
de capital 
fixe 
6 = 
1 bis/ä 5 
Deutschland (B.R.) Mio DM 
France Mrd NF fr 
Italia Mrd Lire 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
2,3 
3,6 
5,1 
5,3 
6,4 
7,4 
8,0 
9,7 
10,7 
11,1 
230 
304 
386 
466 
579 
715 
827 
974 
998 
1 064 
8 850 
10 350 
11 650 
13 950 
15 450 
19 100 
21 300 
22 500 
24 500 
28 900 
67 
86 
104 
128 
160 
185 
209 
252 
261 
272 
5,8 
6,6 
7,4 
7,1 
7,3 
8,4 
9,4 
10,9 
11,7 
12,2 
417 
528 
568 
585 
583 
639 
662 
738 
855 
942 
9 400-
-12 100-
-14 200-
15 350-
-17 450-
-21 850-
-23 700-
-24 150-
-25 850-
-28 300-
7,4 
10,1 
11,1 
11,2 
3,9 
4,4 
4,4 
4,9 
5,4 
5,7 
233 
234 
259 
289 
323 
309 
394 
414 
367 
424 
8,0 
9,1 
11,3 
13,6 
15,3 
16,1 
580 
708 
784 
786 
809 
902 
954 
1 056 
1 000 
1 028 
18 250 
22 450 
25 850 
29 300 
32 900 
40 950 
45 000 
46 650 
50 350 
57 200 
15,5 
20,3 
23,6 
23,6 
25,6 
29,3 
33,1 
39,1 
43,1 
45,1 
1 527 
1 860 
2 101 
2 254 
2 454 
2 750 
3 046 
3 434 
3 481 
3 730 
α) Nur Kraftfahrzeuge. 
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TABLEAU Χ 
VENTILATION DE LA FORMATION INTÉRIEURE BRUTE DE CAPITAL FLXE 
PAR TYPE DE BIENS DE CAPITAL (aux prix courants) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio FI 
M r d F b 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Wohnhäuser 
Locaux 
d'habitation 
1 
733 
779 
868 
1 046 
1 090 
1 120 
1 510 
1 825 
1 770 
1 840 
17,1 
14,1 
14,5 
17,0 
20,5 
18,5 
21,7 
28,8 
22,5 
26,7 
668 
670 
660 
680 
850 
900 
920 
Sonstige 
Gebäude 
Autres 
bâtiments 
2 
684 
824 
796 
873 
981 
1 310 
1 333 
1 436 
1 500 
1 730 
t 17 < I l 
t l ' i "· ΙΟ 
i Ifi < Ι Ο 
t IS i ΙΟ 
ι 1S ν Ι Ο 
t 10 < IJ 
< "^  
Sonstige 
Bauten 
und 
Anlagen 
Autres 
constructions 
et 
ouvrages 
3 
,2 
,1 
,8 
,1 
,4 
,7 
,5 
t 24,8 
t­ 23,9 
t­ 24 ,5 
t 970 
t. 1 ° ? η 
775 
900 
780 
785 
925 
501 
581 
551 
868 
757 
824 
979 
1 094 
980 
1 060 
> 
' 
' 
*  . ' 
* > 
>­
679 
850 
750 
975 
1 138 
Fahrzeuge 
Matériel 
de 
transport 
4 
534 
505 
506 
621 
914 
1 300 
1 521 
1 792 
1 460 
1 630 
5,4 α) 
4,8 α) 
5,8 α) 
5,1 α) 
6,4 α) 
6,8 α) 
7,7 α) 
8,2 α) 
7,5 α) 
8,2 α) 
225 
479 
340 
402 
294 
440 
435 
Maschinen 
und 
sonstige 
Anlagegüter 
Machines 
et autre 
matériel 
5 
1 352 
1 494 
1 505 
1 638 
1­937 
2 244 
2 776 
2 897 
2 500 
2 860 
18,1 
19,8 
22,2 
24,3 
24,9 
29,0 
34,8 
34,1 
37,7 
36,0 
1 278 
1 580 
1 498 
1 292 
1 356 
2 130 
1 809 
Brutto­
anlage­
investition 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
6 = 
1 ¿fa/à 5 
3 804 
4 183 
4 226 
5 046 
5 679 
6 798 
8 119 
9 044 
8 210 
9 120 
57,8 
56,8 
59,3 
64,5 
70,2 
74,0 
86,7 
95,9 
91,6 
95,4 
3 141 
4 009 
3 952 
4 124 
4 030 
5 230 
5 227 
2) Véhicules automobiles seulement. 
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TABELLE XI 
DIE ZUSAMMENSETZUNG DER BRUTTOANLAGEINVESTmON 
NACH INVESTITIONSFORMEN (in Preisen von 1954) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (B.R.) . . . 
Italia 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio DM 
Mrd "NF fr 
Mrd Lire 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Wohnhäuser 
Locaux 
d'habitation 
' 
Sonstige 
Gebäude 
Autres 
bâtiments 
2 
Sonstige 
Bauten 
und 
Anlagen 
Autres 
constructions 
et 
ouvrages 
3 
3,5 
4,5 
5,0 
5,3 
6,4 
7,2 
7,4 
8,2 
8,3 
8,4 
288 
323 
401 
483 
579 
701 
789 
896 
918 
979 
11 ¿loo 
14 ΟΠΟ 
1S 4S0 
1ft i s n 
10 7ΠΟ 
° 0 100 
'M n 5 0 
?1 iΠΟ 
t 
82 
96 
107 
130 
160 
178 
196 
228 
236 
249 
8 f, 
8,3 
7,3 
7,1 
7,3 
8,0 
8,7 
9,3 
9,2 
9 ' 
' 
> 
* 
> 
> 
512 
586 
587 
592 
583 
615 
620 
667 
773 
863 
Fahrzeuge 
Matériel 
de 
transport 
4 
Maschinen 
und 
sonstige 
Anlagegüter 
Machines 
et autre 
matériel 
5 
< 11 360 ) 
, η 5πο , 
i 13 400 ι 
i 14 ROO , 
< 17 450 > 
t­ 21 450 -► 
ι TÍ 400 ι 
t ^ 100 ι 
< "^ 5 ° 0 > 
0 5 970 > 
< 10 9 > 
11 Ί ) 
t 1 1 0 ) 
< 11 
3,9 
4,4 
4,4 
4,7 
4,9 
4,9 
243 
220 
248 
290 
323 
322 
401 
415 
377 
447 
,ι > 
8,0 
9,2 
10,9 
12,4 
12,8 
12,7 
604 
665 
752 
770 
809 
890 
921 
990 
937 
974 
Brutto­
anlage­
investition 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
6 = 
1 Mi/à 5 
21 550 
23 250 
24 800 
28 800 
32 900 
39 600 
42 100 
42 200 
44 770 
49 800 
23,0 
24,2 
23,3 
23,5 
25,6 
28,8 
31,4 
34,6 
35,2 
35,3 
1 729 
1 890 
2 095 
2 265 
2 454 
2 706 
2 927 
3 196 
3 241 
3 512 
«) Nur Kraftfahrzeuge. 
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TABLEAU XI 
VENTILATION DE LA FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
PAR TYPE DE BIENS DE CAPITAL (aux prix de 1954) 
PAYS 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Jahr 
Année 
Wohnhäuser 
Locaux 
d'habitation 
Sonstige 
Gebäude 
Autres 
bâtiments 
Sonstige 
Bauten 
und 
Anlagen 
Autres 
constructions 
et 
ouvrages 
Fahrzeuge 
Matériel 
de 
transport 
Maschinen 
und 
sonstige 
Anlagegüter 
Machines 
et autre 
matériel 
Brutto­
anlage­
investition 
Formation 
brute 
de capital 
(ixe 
6 = 
1 bist k 5 
Nederland Mio Fl 
Belgique/België MrdFb 
Luxembourg Mio Flbg 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
910 
840 
870 
1 080 
1 090 
1 040 
1 260 
1 380 
1 310 
1 380 
18,9 
14,7 
14,5 
17,2 
20,5 
18,1 
19,9 
23,8 
18,4 
21,6 
668 
663 
660 
673 
842 
865 
885 
•1 510 
­1 570 
■1 390 
•1 870 
1740 
•2 020 
2000 
2 000 
1920 
2 190 
19,7 
19,0 
16,6 
17,7 
18,4 
19,0 
20,7 
21,5 
20,5 
21,3 
970 
1268 
1454 
1 733 
1 514 
1 693 
1983 
640 
510 
490 
610 
910 
1 280 
1 450 
1 650 
1 340 
1 520 
5.3 α) 
4,8 α) 
5,5 α) 
5,0 α) 
6.4 α) 
6,8 α) 
6,8 α) 
6.5 α) 
6,3 α) 
7,0 α) 
•1405 
2164 
•1838 
­1 629 
•1 514 
•2 235 
■1934 
1 650 
1 620 
1 450 
1 620 
1 940 
2 210 
2 570 
2 550 
2 190 
2 510 
22,3 
21,3 
21,7 
23,8 
24,9 
28,6 
33,5 
30,1 
33,0 
31,2 
4 710 
4 540 
4 200 
5 180 
5 680 
6 550 
7 280 
7 580 
6 760 
7 600 
66,2 
59,8 
58,3 
63,7 
70,2 
72,5 
80,9 
81,9 
78,2 
81,1 
3 043 
4 095 
3 952 
4 035 
3 870 
4 793 
4 802 
a) Véhicules automobiles seulement. 
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TABELLE XII 
DIE LAUFENDEN AUSGABEN UND EINNAHMEN DER PRIVATEN HAUSHALTE ä) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (B.R.) 
France 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio DM 
Mrd N F fr 
Mrd Lire 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Privater 
Verbrauch 
Dépenses 
de con­
sommat ion 
privée 
1 
62 450 
72 510 
79 940 
87 640 
92 800 
103 420 
115 120 
125 610 
134 900 
144 640 
67,5 
83,9 
97,3 
101,7 
106,7 
114,3 
126,7 
140,4 
157,4 
168,5 
6 231 
7 089 
7 704 
8 393 
8 713 
9 278 
9 925 
10 442 
10 893 
11 355 
Direkte 
Steuern 
der 
privaten 
Haushalte 
Impôts 
directs 
frappant 
les 
ménages 
2 
"■ 
3,8 
3,9 
4,2 
5,2 
5,0 
5,0 
5,7 
6,8 
8,9 
10,5 
13 
Beiträge 
zur 
Sozial­
versicherung 
Cotisations 
à la 
Sécurité 
sociale 
3 
500 > 
16 Ί90 > 
] 9 nir> 
22 
23 
300 > 
Ann 
26 040 > 
29 170 -► 
3-I 5(1/1 
35 
39 
5°0 > 
370 ) 
7,4 
9,6 
12,0 
12,9 
14,1 
15,3 
17,5 
19,5 
22,2 
24,2 
Sonstige 
laufende 
Über-
tragungen 
an den 
Staat 
Autres 
transferts 
courants 
à l 'Etat 
4 
130 
120 
120 
150 
150 
140 
120 
110 
150 
170 
— 
—-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Laufende 
Über-
tragungen 
an das 
Ausland 
Transferts 
courants 
à l 'extérieur 
5 
0 
150 
120 
120 
110 
160 
200 
200 
160 
250 
Laufende 
Ausgaben 
der 
privaten 
Haushalte 
Dépenses 
courantes 
des 
ménages 
6 = 
1 bis! à 5 
76 080 
89 270 
100 090 
110 210 
116 460 
129 760 
144 610 
158 510 
170 890 
184 430 
78,7 
97,4 
113,5 
119,8 
125,8 
134,6 
149,9 
166,7 
188,5 
203,2 
a) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
b) Abzüglich der Zinsen auf Konsumentenschuldcn. 
c) Saldo der laufenden Übertragungen zwischen In- und Ausland. 
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TABLEAU XII 
DÉPENSES ET RESSOURCES COURANTES DES MÉNAGES a) 
Insgesamt 
Tota l 
Einkommen 
aus 
unselb-
ständiger 
Arbeit 
R é m u n é ­
rat ion 
des 
salariés 
Einkommen 
der privaten 
Haushalte 
aus 
Unternehmer-
tätigkeit 
und 
Vermögen 
Revenu 
de la 
propriété 
et de 
l 'entreprise 
échéant 
aux 
ménages 
Leistungen 
der 
Sozial-
versicherung 
Prestat ions 
de la 
Sécurité 
sociale 
Sonstige 
laufende 
Über-
tragungen 
vom Staat 
Autres 
transferts 
courants 
en 
provenance 
de l'Etat 
Laufende 
Über-
tragungen 
aus dem 
Ausland 
Transferts 
courants 
en 
provenance 
de 
l 'extérieur 
13 
Laufende 
Einnahmen 
der 
privaten 
Haushalte 
Ressources 
courantes 
des 
ménages 
14 = 
9 bis/à 13 
81 450 
97 910 
110 150 
118 800 
128 540 
146 450 
162 580 
179 430 
193 290 
207 360 
82,0 
100,4 
117,3 
121,7 
131,6 
142,7 
158,6 
176,4 
199,4 
214,2 
44 070 
53 420 
59 570 
65 770 
71 860 
81 940 
91 810 
100 480 
109 000 
116 780 
40,2 
51,2 
61,4 
64,1 
69,4 
75,4 
84,8 
94,9 
108,6 
118,8 
3 386 
3 806 
4 190 
4 649 
5 042 
5 514 
6 018 
6 479 
6 986 
7 433 
25 280 
31 010 
34 760 
35 490 
38 140 
43 690 
47 520 
50 750 
52 600 
58 140 
32,4 b) 
36,9 b) 
41.3 6) 
41.6 6) 
44.7 6) 
48,0 6) 
52,2 6) 
56,9 6) 
63.4 6) 
65,9 6) 
7,9 
10,4 
12,4 
13,6 
14,7 
16,0 
18,2 
20,8 
23,1 
25,0 
12 050 
13 410 
15 770 
17 440 
18 390 
20 670 
23 100 
28 090 
31 600 
32 390 
273 
474 
548 
601 
601 
655 
1,3 
1,7 
2,0 
2,2 
2,5 
2,9 
3,1 
3,5 
4,0 
4,0 
50 
70 
50 
100 
150 
150 
150 
110 
90 
50 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,5 
<) 
c) 
c) 
c) 
c) 
c) 
c) 
c) 
c) 
c) 
81 450 
97 910 
110 150 
118 800 
128 540 
146 450 
162 580 
179 430 
193 290 
207 360 
82,0 
100,4 
117,3 
121,7 
131,6 
142,7 
158,6 
176,4 
199,4 
214,2 
Y compris les organismes privés à but non lucratif. 
Déduction faite des intérêts de la dette des consommateurs . 
Transferts courants nets en provenance de l 'extérieur. 
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TABELLE XII 
DIE LAUFENDEN AUSGABEN UND EINNAHMEN DER PRIVATEN HAUSHALTE a) (Fortsetzung) 
LAND 
PAYS 
Nederland . . . . 
Belgique/België . . 
Luxembourg . . . 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
M r d F b 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Privater 
Verbrauch 
Dépenses 
de con­
sommat ion 
privée 
1 
12 792 
13 870 
13 970 
14 646 
16 258 
17 709 
19 537 
20 641 
21 220 
22 110 
282,4 
303,0 
309,1 
314,8 
332,9 
346,4 
366,4 
387,9 
380,5 
400,6 
9 475 
9 720 
10 078 
10 759 
11 644 
12 700 
13 136 
Direkte 
Steuern 
der 
privaten 
Haushalte 
Impôts 
directs 
frappant 
les 
ménages 
2 
1 738 
1 956 
2 324 
2 217 
2 256 
2 188 
2 827 
3 220 
3 270 
3 430 
19,3 
24,0 
22,9 
21,7 
23,2 
22,6 
24,7 
28,0 
27,4 
28,6 
1 178 
1 249 
1 148 
1 281 
1 444 
1 564 
1 675 
Beiträge 
zur 
Sozial-
versicherung 
Cotisations 
à la 
Sécurité 
sociale 
3 
789 
887 
993 
1 118 
1 237 
1 368 
1 502 
2 685 
2 800 
2 920 
19,7 
22,0 
23,9 
26,9 
25,6 
27,6 
30,4 
33,7 
36,8 
38,2 
1 268 
1 331 
1 380 
1 526 
1 644 
1 747 
1 887 
Sonstige 
laufende 
Über-
tragungen 
an den 
Staat 
Autres 
transferts 
courants 
à l 'Etat 
4 
134 
155 
141 
144 
139 
137 
135 
172 
190 
190 
Laufende 
Über-
tragungen 
an das 
Ausland 
Transferts 
courants 
à l 'extérieur 
5 
27 
34 
33 
33 
22 
33 
38 
47 
40 
40 
1,2 
1,7 
2,1 
2,0 
1,9 
1,9 
2,1 
2,2 
2,6 
2,7 
Laufende 
Ausgaben 
der 
privaten 
Haushalte 
Dépenses 
courantes 
des 
ménages 
6 = 
1 bis 1 à 5 
15 480 
16 902 
17 461 
18 158 
19 912 
21 435 
24 039 
26 765 
27 520 
28 690 
322,6 
350,7 
358,0 
365,4 
383,6 
398,5 
423,6 
451,8 
447,3 
470,1 
11 921 
12 300 
12 606 
13 566 
14 732 
16011 
16 698 
a) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
b) Saldo der sonstigen laufenden Übertragungen vom Staat. 
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TABLEAU XII 
DÉPENSES ET RESSOURCES COURANTES DES MÉNAGES a) (suite) 
-rsparnis 
der 
privaten 
laushalte 
Epargne 
des 
nénages 
= 14 — 6 
- 6 7 5 
- 2 6 9 
87 
703 
1467 
2 692 
2 254 
2 590 
2 970 
3 410 
15,4 
33,6 
27,9 
29,7 
36,9 
37,2 
49,9 
47,9 
62,8 
1 205 
1 635 
1 764 
1 737 
1 778 
1 858 
2 096 
Insgesamt 
Total 
8 = 6 + 7 
14 805 
16 633 
17 548 
18 861 
21 379 
24 127 
26 293 
29 355 
30 490 
32 100 
338,0 
384,3 
385,9 
395,1 
420,5 
435,7 
473,5 
499,7 
510,1 
13 126 
13 935 
14 370 
15 303 
16 510 
17 869 
18 794 
Einkommen 
aus 
unselb-
ständiger 
Arbeit 
Rémuné­
ration 
des 
salariés 
9 
8 266 
9 300 
9 651 
10 303 
11 711 
13 149 
14 658 
16 475 
16 920 
17 550 
148,7 
171,8 
179,5 
185,0 
189,4 
200,4 
216,7 
234,0 
242,4 
7 469 
7 842 
8000 
8 453 
9 148 
9 884 
10 562 
Einkommen 
der privaten 
Haushalte 
aus 
Unternehmer-
tätigkeit 
und 
Vermögen 
Revenu 
de la 
propriété 
et de 
l'entreprise 
échéant 
aux 
ménages 
10 
5 159 
5 797 
6 183 
6 749 
7644 
8 693 
9 188 
9 628 
9 880 
10 770 
153,0 
174,9 
164,3 
167,6 
186,8 
191,3 
210,3 
217,8 
209,7 
4 251 
4 567 
4 609 
4 874 
5 286 
5 636 
5 649 
Leistungen 
der 
Sozial-
versicherung 
Prestations 
de la 
Sécurité 
sociale 
11 
740 
846 
923 
1 021 
1 115 
1 247 
1 329 
2 359 
2 640 
2 780 
26,1 
27,4 
31,3 
32,3 
34,2 
34,4 
35,5 
37,4 
46,3 
50,1 
1 221 
1 332 
1 573 
1 690 
1 752 
1 950 
2 155 
Sonstige 
laufende 
Über-
tragungen 
vom Staat 
Autres 
transferts 
courants 
en 
provenance 
de l'Etat 
12 
505 
607 
708 
718 
843 
945 
1 041 
806 
960 
920 
8,6 
9,0 
9,9 
9,2 
8,8 
8,2 
9,5 
8,6 
9,6 
10,4 
185 6) 
194 6) 
188 6) 
286 6) 
324 6) 
399 6) 
428 6) 
Laufende 
Über-
tragungen 
aus dem 
Ausland 
Transferts 
courants 
en 
provenance 
de 
l'extérieur 
13 
135 
83 
83 
70 
66 
93 
77 
87 
90 
80 
1,6 
1,2 
0,9 
1,0 
1,3 
1,4 
1,5 
1,9 
2,1 
1,7 
Laufende 
Einnahmen 
der 
privaten 
Haushalte 
Ressources 
courantes 
des 
ménages 
14 = 
9 bis/à 13 
14 805 
16 633 
17 548 
18 861 
21 379 
24 127 
26 293 
29 355 
30 490 
32 100 
338,0 
384,3 
385,9 
395,1 
420,5 
435,7 
473,5 
499,7 
510,1 
13 126 
13 935 
14 370 
15 303 
16 510 
17 869 
18 794 
ï) Y compris les organismes privés à but non lucratif. 
i») Autres transferts courants nets en provenance de l'Etat. 
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TABELLE XIII A 
DIE ZUSAMMENSETZUNG DES PRIVATEN VERBRAUCHS (in jeweiligen Preisen) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio D M 
Mrd N F fr 
Mrd Lire 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Nahrungs-
mittel 
Denrées 
alimen­
taires 
I 
26,1 
30,7 
35,1 
36,8 
38,1 
39,8 
43,1 
45,3 
51,5 
54,0 
3 078 
3 421 
3 660 
3 890 
4 084 
4 313 
4 612 
4 780 
4 970 
5 124 
Getränke 
Boissons 
2 
5,7 
5,8 
6,6 
6,7 
7,0 
7,6 
8,2 
9,4 
11,8 
12,3 
354 
385 
444 
524 
596 
649 
668 
668 
706 
696 
Tabak 
Tabac 
3 
1,5 
1,6 
2,0 
2,1 
2,1 
2,2 
2,4 
2,8 
2,9 
3,3 
288 
306 
331 
361 
379 
409 
433 
459 
482 
520 
Bekleidung 
und 
sonstige 
persönliche 
Ausstattung 
Articles 
d'habille­
ment 
et autres 
effets 
personnels 
4 
9,9 
12,9 
13,6 
13,7 
13,9 
14,9 
16,3 
18,5 
18,9 
19,8 
794 
997 
1 012 
1 061 
1 006 
1 004 
1 068 
1 132 
1 140 
1 175 
Wohnungs-
nutzung 
Loyer, 
taxes et 
charges 
de dis­
t r ibut ion 
d 'eau 
5 
2,2 
2,6 
3,2 
3,6 
4,3 
4,9 
5,7 
6,5 
7,5 
8,4 
95 
141 
175 
189 
207 
236 
276 
332 
369 
407 
Heizung 
und 
Beleuc/itu/n 
Chauffage 
et 
éclairage 
6 
2,2 
3,0 
3,6 
3,6 
3,6 
3,9 
4,5 
4,9 
5,5 
5,9 
125 
138 
174 
215 
225 
235 
255 
280 
296 
315 
a) Dieser Posten ist auf die in Frage kommenden Ausgabekategorien aufgeteilt. 
b) Dieser Posten ist von den in Trage kommenden Ausgabekategorien abgezogen. 
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TABLEAU XIII A 
COMPOSITION DES DÉPENSES DE CONSOMMATION PRIVÉE (aux prix courants) 
'ebrauchs-
gitter 
1er Haus-
halte 
Meubles, 
iménage-
ments 
nobiliers 
et 
articles 
e ménage 
7 
3,0 
4,3 
4,8 
5,1 
5,5 
6,3 
7,6 
9,4 
9,8 
10,4 
122 
139 
145 
157 
161 
168 
187 
212 
244 
266 
Haushalts-
führung 
Entret ien 
ménager 
8 
3,1 
3,9 
4,4 
4,5 
5,0 
5,3 
5,8 
6,2 
6,8 
7,5 
242 
304 
291 
323 
317 
331 
351 
384 
399 
422 
Körper-
und 
Gesundheits-
pflege 
Soins 
personnels 
et 
médicaux 
9 
3,3 
4,3 
5,4 
6,0 
6,5 
7,2 
8,2 
9,6 
11,2 
12,8 
210 
217 
251 
280 
287 
317 
339 
377 
397 
427 
Verkehr 
und 
Nachrichten-
übermittlung 
Transpor ts 
et 
commu­
nications 
10 
3,9 
5,2 
6,6 
6,9 
7,5 
8,4 
9,2 
10,2 
11,8 
12,8 
343 
414 
480 
574 
627 
706 
779 
821 
859 
911 
Erholung 
und 
Unter-
haltung 
Loisirs 
et 
diver­
tissements 
11 
4,4 
6,0 
7,4 
7,9 
8,4 
9,1 
9,8 
11,0 
12,4 
13,6 
462 
507 
596 
669 
682 
754 
792 
838 
856 
906 
Sonstige 
Dienste 
Services 
divers 
12 
2,3 
2,9 
3,3 
3,3 
3,6 
3,9 
4,3 
4,7 
5,5 
6,0 
118 
120 
145 
150 
142 
156 
165 
169 
175 
186 
Privater 
Inlands-
verbrauch 
Dépenses 
intérieures 
de con­
sommat ion 
privée 
13 = 
1 blsj à 12 
67,6 
83,2 
96,0 
100,2 
105,5 
113,5 
125,1 
138,5 
155,6 
166,8 
Privater 
Verbrauch 
von 
Inländern 
im 
Ausland 
Dépenses 
effectuées 
ã 
l 'extérieur 
par les 
résidents 
14 
2,1 
3,0 
3,7 
4,0 
3,8 
3,5 
4,7 
5,1 
5,1 
5,2 
a) 
d) 
a) 
a) 
a) 
a) 
a) 
c>) 
a) 
ci) 
Abzüglich 
Privater 
Verbrauch 
von 
Ausländern 
im 
Inland 
Molns 
Dépenses 
effectuées 
dans le 
pays 
par les 
non-résidents 
15 
2,2 
2,3 
2,4 
2,5 
2,6 
2,7 
3,1 
3,2 
3,3 
3,5 
b) 
b) 
b) 
l>) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
Privater 
Verbrauch 
Dépenses 
de con­
sommat ion 
privée 
16 = 
13 + 14 
— 15 
62 450 
72 510 
79 940 
87 640 
92 800 
103 420 
115 120 
125 610 
134 900 
144 640 
67,5 
83,9 
97,3 
101,7 
106,7 
114,3 
126,7 
140,4 
157,4 
168,5 
6 231 
7 089 
7 704 
8 393 
8 713 
9 278 
9 925 
10 452 
10 893 
11 355 
a) Cette rubrique est répartie entre les catégories appropriées de dépenses. 
b) Cette rubrique est déduite des catégories appropriées de dépenses. 
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TABELLE XIII A 
DIE ZUSAMMENSETZUNG DES PRIVATEN VERBRAUCHS (in jeweiligen Preisen) (Fortsetzung) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
. 
Belgique/België 
Luxembourg 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
Mrd Fb 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Nahrungs-
mittel 
Denrées 
alimen­
taires 
1 
4 178 
4 627 
4 889 
5 141 
5 587 
5 809 
6 321 
6 567 
6 800 
7 060 
83,4 
86,3 
92,5 
94,4 
99,9 
100,3 
108,4 
111,9 
113,6 
118,2 
3 247 
3 338 
3 450 
3 733 
4 107 
4 440 
4 616 
Getränke 
Boissons 
2 
253 
300 
280 
306 
340 
360 
409 
477 
500 
520 
16,2 
16,4 
16,9 
16,8 
16,5 
17,1 
17,2 
19,1 
19,6 
20,4 
559 
607 
607 
644 
683 
781 
785 
Tabak 
T a b a c 
3 
576 
628 
673 
690 
751 
778 
828 
945 
980 
990 
5,6 
6,0 
6,5 
6,5 
6,6 
6,7 
7,1 
7,3 
8,0 
8,2 
287 
296 
302 
327 
340 
368 
383 
Bekleidung 
und 
sonstige 
persönliche 
Ausstattung 
Articles 
d'habille­
ment 
et autres 
effets 
personnels 
4 
2 636 
2 680 
2 357 
2 431 
2 718 
3 000 
3 414 
3 326 
3 250 
3 380 
37,3 
40,4 
34,4 
32,0 
33,8 
37,0 
37,7 
41,7 
34,4 
37,6 
1 488 
1 462 
1 490 
1421 
1 566 
1 703 
1 732 
Wohnungs-
nutzung 
Loyer, 
taxes et 
charges 
de dis­
tr ibution 
d'eau 
5 
747 
864 
892 
924 
1 080 
1 186 
1 268 
1 407 
1 620 
1 710 
32,2 
35,0 
37,1 
39,7 
44,7 
46,1 
47,4 
49,2 
50,3 
51,3 
Hetzung 
uni 
Beleuchtung 
Chauffage 
et 
éclairage 
6 
576 
706 
770 
801 
849 
926 
1 058 
1 132 
1 190 
1 190 
13,1 
15,4 
14,4 
15,2 
16,0 
17,1 
18,7 
20,0 
18,4 
17,8 
1 ΊΡΊ 
t 1 3""5 
t 1 453 
t 1 S 0 7 
t— 1 J\J I 
t 1 590 
f 1 filrl 
t 1 O l t 
< 1 P " 
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TABLEAU XIII A 
COMPOSITION DES DÉPENSES DE CONSOMMATION PRIVÉE (aux prix courants) (suite) 
■brauchs­
güler 
•s Haus­
iltungen 
leubles, 
■nénage­
ments 
obiliers 
et 
irticics 
ménage 
7 
761 
923 
875 
942 
1 132 
1 343 
1 525 
I 760 
1 770 
[ 920 
21,4 
23,9 
22,7 
22,7 
24,3 
26,4 
28,3 
31,0 
29,5 
30,9 
600 
620 
635 
712 
792 
950 
959 
Haushalts­
führung 
Entretien 
ménager 
8 
734 
769 
731 
791 
806 
881 
975 
967 
1 000 
1 030 
11,5 
12,4 
12,1 
12,5 
12,9 
13,2 
14,3 
14,8 
14,7 
15,2 
300 
300 
325 
340 
356 
424 
434 
Knrper­
und 
Gesundheits­
pflege 
Soins 
personnels 
et 
médicaux 
9 
523 
606 
623 
712 
800 
920 
1 018 
1 177 
1 300 
1 380 
14,6 
15,9 
16,7 
17,6 
18,5 
19,2 
20,0 
21,5 
24,0 
24,7 
477 
521 
551 
591 
625 
685 
715 
Verkehr 
und 
Nachrichten­
übermittlung 
Transpor t s 
et 
commu­
nications 
10 
573 
575 
571 
608 
709 
814 
869 
860 
860 
910 
16,2 
17,9 
20,4 
21,4 
22,2 
23,6 
25,7 
27,5 
27,5 
29,2 
700 
750 
737 
927 
945 
1 021 
1 091 
Erholung 
und 
Unter­
haltung 
Loisirs 
et 
diver­
tissements 
11 
988 
1 003 
1 044 
1 057 
1 174 
1 304 
1 406 
1 454 
1 470 
1 480 
20,8 
22,2 
23,3 
23,7 
24,2 
25,5 
26,4 
28,4 
31,4 
30,9 
509 
532 
551 
591 
630 
677 
682 
Sonstige 
Dienste 
Services 
divers 
12 
217 
145 
275 
290 
331 
391 
407 
502 
560 
630 
9,1 
10,2 
11,2 
11,3 
12,1 
12,9 
13,3 
13,6 
13,4 
14,1 
81 
74 
82 
86 
95 
97 
106 
Privater 
Inlands­
verbrauch 
Dépenses 
intérieures 
de con­
sommat ion 
privée 
13 = 
1 6/j/à 12 
12 762 
13 826 
13 980 
14 693 
16 277 
17 712 
19 498 
20 574 
21 300 
22 200 
281,4 
302,0 
308,2 
313,8 
331,7 
345,1 
364,5 
386,0 
384,8 
398,5 
9 575 
9 825 
10 183 
10 879 
11 729 
12 760 
13 176 
Privater 
Verbrauch 
von 
Inländern 
im 
Ausland 
Dépenses 
effectuées 
à 
l'extérieur 
par les 
résidents 
14 
98 
151 
155 
179 
194 
225 
269 
305 
310 
350 
3,4 
3,8 
4,0 
4,2 
4,8 
5,1 
5,8 
6,1 
5,9 
6,1 
200 
205 
215 
240 
275 
310 
320 
Abzüglich 
Privater 
Verbrauch 
von 
Ausländern 
im 
Inland 
Moins 
Dépenses 
effectuées 
dans le 
pays 
par les 
non­résidents 
15 
68 
107 
165 
226 
213 
228 
230 
238 
390 
440 
2,4 
2,8 
3,1 
3,2 
3,6 
3,8 
3,9 
4,2 
10,2 
4,0 
300 
310 
320 
360 
360 
370 
360 
Privater 
Verbrauch 
Dépenses 
de con­
sommat ion 
privée 
16 = 
13 + 14 
— 15 
12 792 
13 870 
13 970 
14 646 
16 258 
17 709 
19 537 
20 641 
21 220 
22 110 
282,4 
303,0 
309,1 
314,8 
332,9 
346,4 
366,4 
387,9 
380,5 
400,6 
9 475 
9 720 
10 078 
10 759 
11 644 
12 700 
13 136 
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TABELLE XIII Β 
DIE ZUSAMMENSETZUNG DES PRIVATEN VERBRAUCHS (in v.H) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (B.R.) . 
Italia 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Nahrungs­
mittel 
Denrées 
alimen­
taires 
1 
38,7 
35,4 
35,4 
35,8 
35,6 
35,2 
33,9 
33,1 
33,6 
33,5 
49,3 
48,2 
47,5 
46,4 
46,9 
46,5 
46,4 
45,8 
45,6 
45,1 
Getränke 
Boissons 
2 
8,4 
7,0 
7,0 
6,8 
6,6 
6,6 
6,4 
6,2 
5,9 
6,0 
5,7 
5,4 
5,8 
6,2 
6,8 
7,0 
6,7 
6,4 
6,5 
6,1 
Tabak 
Tabac 
3 
2,2 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
1,9 
1,9 
1,9 
2,0 
1,9 
4,6 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,4 
4,4 
4,4 
4,4 
4,6 
Bekleidung 
und 
sonstige 
persönliche 
Ausstattung 
Articles 
d'habitlc­
ment 
et autres 
effets 
personnels 
4 
14,7 
13,5 
13,1 
13,1 
13,0 
13,2 
13,6 
13,9 
13,3 
13,1 
12,8 
14,1 
13,1 
12,6 
11,6 
10,8 
10,8 
10,8 
10,5 
10,4 
Wohnungs­
nutzung 
Loyer, 
taxes et 
charges 
de dis­
tribution 
d'eau 
5 
3,3 
4,3 
4,1 
4,1 
4,0 
4,0 
3,8 
3,9 
4,0 
4,3 
1,5 
2,0 
2,3 
2,3 
2,4 
2,6 
2,8 
3,1 
3,4 
3,6 
Heizung 
und 
Beleuchtung 
Chauffage 
et 
éclairage 
6 
3,3 
3,5 
3,5 
3,4 
3,4 
3,4 
3,6 
3,4 
3,5 
3,5 
2,0 
1,9 
2,2 
2,6 
2,6 
2,5 
2,6 
2,7 
2,7 
2,8 
Gebrauchs­
güter 
der Haus­
halte 
Meubles, 
aménage­
ments 
mobiliers 
et 
articles 
de ménage 
7 
4,4 
4,8 
4,7 
4,8 
5,1 
5,7 
6,0 
6,7 
6,3 
6,4 
2,0 
2,0 
1,9 
1,9 
1,8 
1,8 
1,9 
2,0 
2,2 
2,3 
a) Dieser Posten ist auf die in Frage kommenden Ausgabekategorien aufgeteilt. 
b) Dieser Posten ist von den in Frage kommenden Ausgabekategorien abgezogen. 
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TABLEAU XIII Β 
COMPOSITION DES DÉPENSES DE CONSOMMATION PRIVÉE (en %) 
mshalts­
ührung 
ntretien 
lénager 
8 
4,6 
4,9 
4,9 
4,6 
4,7 
4,6 
4,7 
4,6 
4,6 
4,6 
3,9 
4,3 
3,8 
3,8 
3,6 
3,6 
3,5 
3,7 
3,7 
3,7 
Körper­
und 
Gesundheits­
pflege 
Soins 
personnels 
et 
médicaux 
9 
4,9 
5,5 
5,8 
6,0 
6,1 
6,2 
6,3 
6,5 
6,8 
7,0 
3,4 
3,1 
3,3 
3,3 
3,3 
3,4 
3,4 
3,6 
3,6 
3,8 
Verkehr 
und 
Nachrichten­
übermittlung 
Transpor t s 
et 
c o m m u ­
nicat ions 
10 
5,8 
6,6 
6,9 
6,8 
7,0 
7,4 
7,4 
7,2 
7,6 ' 
7,5 
5,5 
5,8 
6,2 
6,8 
7,2 
7,6 
7,8 
7,9 
7,9 
8,0 
Erholung 
und 
Unter­
haltung 
Loisirs 
et 
diver­
t issements 
11 
6,5 
8,0 
7,9 
7,8 
7,9 
7,8 
7,8 
7,9 
7,9 
7,8 
7,4 
7,2 
7,7 
8,0 
7,9 
8,1 
8,0 
8,0 
7,9 
8,0 
Sonstige 
Dienste 
Services 
divers 
12 
3,4 
3,6 
3,5 
3,3 
3,4 
3,4 
3,3 
3,3 
3,3 
3,4 
1,9 
1,7 
1,9 
1,8 
1,6 
1,7 
1,7 
1,6 
1,6 
1,6 
Privater 
Inlands­
verbrauch 
Dépenses 
intérieures 
de con­
sommat ion 
privée 
13 = 
1 6/j/à 12 
Privater 
Verbrauch 
von 
Inländern 
im 
Ausland 
Dépenses 
effectuées 
à 
l 'extérieur 
pa r les 
résidents 
14 
3,1 
3,3 
3,6 
3,9 
3,6 
3,0 
3,7 
3,7 
3,3 
3,2 
a) 
a) 
a) 
a) 
c) 
o) 
a) 
a) 
a) 
a) 
Abzüglich 
Privater 
Verbrauch 
von 
Ausländern 
im 
Inland 
Moins 
Dépenses 
effectuées 
dans le 
pays 
pa r les 
non­résidents 
15 
3,3 
2,4 
2,4 
2,4 
2,4 
2,4 
2,4 
2,3 
2,1 
2,2 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
Privater 
Verbrauch 
Dépenses 
de con­
sommat ion 
privée 
16 = 
13 + 14 
— 15 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Cette rubrique est répartie entre les catégories appropriées de dépenses. 
Cette rubrique est déduite des catégories appropriées de dépenses. 
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TABELLE XIII Β 
DIE ZUSAMMENSETZUNG DES PRIVATEN VERBRAUCHS (in v.H.) (Fortsetzung) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België . . . 
Luxembourg . . . . 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Nahrungs­
mittel 
Denrées 
alimen­
taires 
1 
32,7 
33,4 
35,0 
35,1 
34,4 
32,7 
32,4 
31,8 
32,1 
31,9 
29,5 
28,5 
29,9 
30,0 
30,0 
29,0 
29,6 
28,8 
29,9 
29,5 
34,3 
34,3 
34,2 
34,7 
35,2 
35,0 
35,1 
Getränke 
Boissons 
2 
2,0 
2,2 
2,0 
2,1 
2,1 
2,0 
2,1 
2,3 
2,4 
2,4 
5,7 
5,4 
5,5 
5,3 
5,0 
5,0 
4,7 
4,9 
5,2 
5,1 
5,9 
6,2 
6,0 
6,0 
5,9 
6,1 
6,0 
Tabak 
Tabac 
3 
4,5 
4,5 
4,8 
4,7 
4,6 
4,4 
4,2 
4,6 
4,6 
4,5 
2,0 
2,0 
2,1 
2,1 
2,0 
1,9 
1,9 
1,9 
2,1 
2,1 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
2,9 
2,9 
2,9 
Bekleidung 
und 
sonstige 
persönliche 
Ausstattung 
Articles 
d'habille­
ment 
et autres 
effets 
personnels 
4 
20,6 
19,3 
16,9 
16,6 
16,7 
16,9 
17,5 
16,1 
15,3 
15,3 
13,2 
13,3 
11,1 
10,2 
10,2 
10,7 
10,3 
10,8 
9,0 
9,4 
15,7 
15,0 
14,8 
13,2 
13,4 
13,4 
13,2 
Wohnungs 
nutzung 
Lover, 
taxes et 
charges 
de dis­
tribution 
d'eau 
5 
5,8 
6,2 
6,4 
6,3 
6,6 
6,7 
6,5 
6,8 
7,6 
7,7 
11,4 
11,6 
12,0 
12,6 
13,4 
13,3 
13,0 
12,7 
13,2 
12,8 
. 
Heizung 
und 
Beleuchtung 
Chauffage 
et 
éclairage 
4 
­14,0­
­13,6­
­14,4­
­14,0­
13 7­
­12 7­
. η η 
4,5 
5,1 
5,4 
5,5 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 
5,6 
5,4 
4,6 
5,1 
4,7 
4,8 
4,8 
4,9 
5,1 
5,2 
4,8 
4,4 
> 
■* 
> 
>­
Gebrauchs­
güter 
der Haus­
halte 
Meubles, 
aménage­
ments 
mobiliers 
et 
articles 
de ménage 
7 
5,9 
6,7 
6,3 
6,4 
7,0 
7,6 
7,8 
8,5 
8,3 
8,7 
7,6 
7,9 
7,4 
7,2 
7,3 
7,6 
7,7 
8,0 
7,8 
7,7 
6,3 
6,4 
6,3 
6,6 
6,8 
7,5 
7,3 
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TABLEAU XIII Β 
COMPOSITION DES DÉPENSES DE CONSOMMATION PRIVÉE (en %) (suite) 
aushalts­
ührung 
ntretien 
îénager 
8 
5,7 
5,5 
5,2 
5,4 
5,0 
5,0 
5,0 
4,7 
4,7 
4,7 
4,1 
4,1 
3,9 
4,0 
3,9 
3,8 
3,9 
3,8 
3,8 
3,8 
3,2 
3,1 
3,2 
3,2 
3,1 
3,3 
3,3 
Korpcr­
und 
Gesundheits­
pflege 
Soins 
personnels 
et 
médicaux 
9 
4,1 
4,5 
4,5 
4,9 
4,9 
5,2 
5,2 
5,7 
6,1 
6,2 
5,2 
5,2 
5,4 
5,6 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 
6,3 
6,2 
5,0 
5,4 
5,5 
5,5 
5,4 
5,4 
5,4 
Verkehr 
und 
Nachrichten­
übermittlung 
Transpor t s 
et 
commu­
nications 
10 
4,5 
4,1 
4,1 
4,1 
4,4 
4,6 
4,4 
4,2 
4,1 
4,1 
5,7 
5,9 
6,6 
6,8 
6,7 
6,8 
7,0 
7,1 
7,2 
7,3 
7,4 
7,7 
7,3 
8,6 
8,1 
8,0 
8,3 
Erholung 
und 
Unter­
haltung 
Loisirs 
et 
diver­
tissements 
11 
7,7 
7,2 
7,5 
7,2 
7,2 
7,4 
7,2 
7,0 
6,9 
6,7 
7,4 
7,3 
7,5 
7,5 
7,3 
7,4 
7,2 
7,3 
8,3 
7,7 
5,4 
5,5 
5,5 
5,5 
5,4 
5,3 
5,2 
Sonstige 
Dienste 
Services 
divers 
12 
1,7 
1,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,2 
2,1 
2,4 
2,6 
2,8 
3,2 
3,3 
3,6 
3,6 
3,6 
3,7 
3,6 
3,5 
3,5 
3,5 
0,9 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
Privater 
Inlands­
verbrauch 
Dépenses 
intérieures 
de con­
sommat ion 
privée 
13 = 
1 bis là 12 
Privater 
Verbrauch 
von 
Inländern 
im 
Ausland 
Dépenses 
effectuées 
à 
l 'extérieur 
par les 
résidents 
14 
0,8 
1,1 
1,1 
1,2 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 
1,5 
1,6 
1,2 
1,3 
1,3 
1,3 
1,4 
1,5 
1,6 
1,6 
1,6 
1,5 
2,1 
2,1 
2,2 
2,2 
2,4 
2,4 
2,4 
Abzüglich 
Privater 
Verbrauch 
von 
Ausländern 
im 
Inland 
Moins 
Dépenses 
effectuées 
dans le 
pays 
par les 
non­résidents 
15 
0,5 
0,8 
1,2 
1,5 
1,3 
1,3 
1,2 
1,1 
1,8 
2,0 
0,8 
0,9 
1,0 
1,0 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
2,7 
1,0 
3,2 
3,1 
3,2 
3,3 
3,1 
2,8 
2,6 
Privater 
Verbrauch 
Dépenses 
de con­
sommat ion 
privée 
16 = 
13 + 14 
— 15 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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TABELLE XIV 
DIE ZUSAMMENSETZUNG DES PRIVATEN VERBRAUCHS (in festen Preisen) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (B.R.) 
in Preisen von 1954 
aux prix de 1954 
France 
in Preisen von 1954 
aux prix dc 1954 
Italia 
in Preisen von 1954 
aux prix de 1954 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio DM 
Mrd NF fr 
Mrd Lire 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Nahrungs-
mittel 
Denrées 
alimen­
taires 
1 
32,7 
34,0 
35,0 
36,8 
38,0 
39,7 
40,5 
41,6 
42,3 
42,6 
3 442 
3 665 
3 797 
3 980 
4 084 
4 173 
4 296 
4 434 
4 659 
4 872 
Getränke 
Boissons 
2 
6,2 
6,7 
6,9 
7,0 
7,1 
7,4 
7,6 
7,8 
7,4 
7,6 
509 
516 
601 
584 
596 
644 
674 
694 
620 
646 
Tabak 
Tabac 
3 
1,8 
1,9 
2,0 
2,1 
2,1 
2,1 
2,3 
2,4 
2,5 
2,4 
320 
323 
336 
361 
379 
396 
416 
441 
463 
480 
Bekleidung 
und 
sonstige 
persönliche 
Ausstattung 
Articles 
d'habille­
ment 
et autres 
effets 
personnels 
4 
11,7 
12,9 
13,0 
13,5 
13,9 
14,9 
16,2 
17,5 
16,7 
16,7 
905 
936 
892 
1 074 
1 006 
1 008 
1 073 
1 110 
1 116 
1 156 
Wohnungs-
nutzung 
Loyer, 
taxes et 
charges 
de dis­
tribution 
d'eau 
5 
4,0 
4,1 
4,1 
4,2 
4,3 
4,5 
4,6 
4,9 
5,1 
5,4 
197 
198 
201 
204 
207 
211 
216 
223 
230 
237 
Heizung 
und 
Beleuchtun, 
Chauffage 
et 
éclairage 
6 
3,1 
3,4 
3,5 
3,5 
3,6 
3,8 
4,3 
4,3 
4,4 
4,5 
147 
156 
180 
209 
224 
231 
245 
275 
295 
322 
ii) Dieser Posten ist auf die in Frage kommenden Ausgabekategorien aufgeteilt. 
b) Dieser Posten ist von den in Frage kommenden Ausgabekategorien abgezogen. 
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TABLEAU XIV 
COMPOSITION DES DÉPENSES DE CONSOMMATION PRIVÉE (à prix constants) 
Gebrauchs-
güter 
des Haus-
halte 
Meubles, 
aménage­
ments 
mobiliers 
et 
articles 
de ménage 
7 
3,9 
4,6 
4,7 
5,0 
5,5 
6,4 
7,2 
8,4 
8,0 
8,2 
125 
124 
130 
143 
161 
165 
176 
207 
239 
261 
Haushalts-
führung 
Entret ien 
ménager 
8 
4,7 
4,7 
4,8 
4,7 
5,0 
5,2 
5,6 
5,8 
5,8 
5,8 
267 
276 
276 
305 
317 
324 
338 
357 
365 
383 
Körper-
und 
Gesundheits-
pflege 
Soins 
personnels 
et 
médicaux 
9 
4,9 
5,3 
5,7 
6,2 
6,5 
7,0 
7,5 
8,2 
8,6 
8,9 
282 
284 
287 
293 
287 
311 
324 
362 
376 
413 
Verkehr 
und 
Nachrichten-
übermittlung 
Transpor t s 
et 
commu­
nicat ions 
10 
5,4 
6,3 
6,8 
7,0 
7,5 
8,3 
8,9 
9,1 
9,6 
9,6 
387 
438 
489 
578 
627 
718 
775 
800 
829 
880 
Erholung 
und 
Unter-
haltung 
Loisirs 
et 
diver­
tissements 
11 
7,0 
7,7 
7,8 
8,0 
8,4 
8,8 
9,3 
9,9 
9,9 
9,9 
535 
555 
600 
653 
683 
716 
743 
760 
766 
803 
Sonstige 
Dienste 
Services 
divers 
12 
3,4 
3,5 
3,5 
3,4 
3,6 
3,8 
4,0 
4,1 
4,2 
4,3 
127 
122 
124 
146 
142 
152 
156 
159 
160 
166 
Privater 
Inlands-
verbrauch 
Dépenses 
intérieures 
de con­
sommat ion 
privée 
13 = 
1 bis/à 12 
88,8 
95,1 
97,8 
101,4 
105,5 
111,9 
118,0 
124,0 
124,5 
125,9 
Privater 
Verbrauch 
von 
Inländern 
im 
Ausland 
Dépenses 
effectuées 
à 
l 'extérieur 
par les 
résidents 
14 
2,5 
3,2 
3,6 
4,0 
3,8 
3,4 
4,4 
4,6 
4,1 
4,1 
à) 
a) 
a) 
a) 
a) 
a) 
a) 
à) 
a) 
d) 
Abzüglich 
Privater 
Verbrauch 
von 
Ausländern 
im 
Inland 
Moins 
Dépenses 
effectuées 
dans le 
pays 
par les 
non-résidents 
15 
2,2 
2,3 
2,4 
2,5 
2,6 
2,7 
2,9 
2,9 
2,6 
2,8 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
Privater 
Verbrauch 
Dépenses 
de con­
sommat ion 
privée 
16 = 
13 + 14 
— 15 
69 180 
73 800 
79 270 
88 170 
92 800 
101 500 
110 500 
117 130 
122 610 
130 070 
89,1 
96,0 
99,0 
102,9 
106,7 
112,6 
119,5 
125,7 
126,0 
127,2 
7 243 
7 593 
7 913 
8 530 
8 713 
9 049 
9 432 
9 822 
10 118 
10 619 
d) Cette rubrique est répartie entre les catégories appropriées de dépenses. 
b) Cette rubrique est déduite des catégories appropriées de dépenses. 
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TABELLE XIV 
DIE ZUSAMMENSETZUNG DES PRIVATEN VERBRAUCHS (in festen Preisen) (Fortsetzung) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
in Preisen von 1953 
aux prix de 1953 
Belgique/Bclgië 
¡n Preisen von 1950 
aux prix dc 1950 
Luxembourg 
in Preisen von 1954 
aux prix de 1954 
Währungs-
einheil 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
Mrd Fb 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Nahrungs-
mittel 
Denrées 
alimen­
taires 
1 
4 680 
4 760 
4 850 
5 140 
5 380 
5 500 
5 770 
5 750 
5 970 
6 060 
83,4 
82,8 
87,3 
89,5 
92,4 
94,4 
98,0 
98,6 
100,9 
104,4 
Getränke 
Boissons 
2 
330 
330 
280 
310 
340 
360 
410 
430 
450 
460 
16,2 
16,4 
16,8 
16,8 
16,6 
17,4 
17,3 
18,5 
18,2 
19,0 
Tabak 
Tabac 
3 
600 
590 
650 
690 
760 
780 
830 
860 
860 
870 
5,6 
5,7 
6,0 
6,0 
6,2 
6,4 
6,5 
7,0 
7,1 
7,2 
Bekleidung 
und 
sonstige 
persönliche 
Ausstattung 
Articles 
d 'habille­
ment 
et autres 
effets 
personnels 
4 
2 650 
2 270 
2 290 
2 430 
2 680 
2 980 
3 540 
3 340 
3 280 
3 420 
37,3 
34,7 
31,0 
29,2 
31,0 
34,1 
34,7 
36,7 
31,0 
33,4 
Wohnungs-
nutzung 
Loyer, 
taxes et 
charges 
de dis­
tr ibution 
d'eau 
5 
870 
880 
900 
920 
950 
1 020 
1 060 
1 090 
1 150 
1 200 
32,2 
32,7 
32,9 
33,3 
33,7 
34,3 
34,8 
35,3 
35,8 
36,2 
Heizung 
und 
Beleuchtung 
Chauffage 
et 
éclairage 
6 
780 
800 
780 
800 
840 
900 
990 
960 
1 000 
1 020 
13,1 
14,8 
13,4 
14,0 
14,6 
15,4 
16,3 
16,2 
14,8 
15,0 
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TABLEAU XIV 
COMPOSITION DES DÉPENSES DE CONSOMMATION PRP7ÉE (à prix constants) (suite) 
Gebrauchs-
güter 
des Haus-
halte 
Meubles, 
aménage­
ments 
mobiliers 
et 
articles 
de ménage 
7 
840 
900 
850 
940 
1 110 
1 310 
1 480 
1 670 
1 670 
1 820 
21,4 
21,5 
20,3 
20,9 
22,2 
24,1 
25,5 
27,2 
26,0 
27,7 
Haushalts-
führung 
Entre t ien 
ménager 
8 
790 
760 
710 
790 
790 
830 
870 
830 
840 
860 
11,5 
11,4 
11,2 
11,8 
12,2 
12,4 
12,8 
12,8 
12,7 
13,0 
Körper-
und 
Gesundheits-
pflege 
Soins 
personnels 
et 
médicaux 
9 
600 
640 
630 
710 
720 
810 
880 
940 
970 
1 000 
14,6 
15,4 
15,5 
16,0 
16,7 
17,0 
17,3 
17,8 
19,5 
20,0 
Verkehr 
und 
Nachrichten-
übermittlung 
Transpor t s 
et 
commu­
nicat ions 
10 
620 
590 
580 
610 
710 
790 
820 
770 
740 
780 
16,2 
16,9 
18,3 
18,8 
20,0 
21,2 
22,4 
22,7 
22,9 
23,8 
Erholung 
und 
Unter-
haltung 
Loisirs 
et 
diver­
tissements 
11 
1 140 
1 060 
1 050 
1 060 
1 110 
1 210 
1 290 
1 250 
1 230 
1 230 
20,8 
21,4 
21,9 
22,4 
22,8 
23,9 
24,1 
25,6 
27,4 
26,9 
Sonstige 
Dienste 
Services 
divers 
12 
220 
140 
280 
290 
310 
360 
370 
390 
410 
450 
9,1 
9,6 
10,0 
10,2 
10,7 
11,2 
11,5 
11,1 
10,8 
11,2 
Privater 
Inlands-
verbrauch 
Dépenses 
intérieures 
de con­
sommat ion 
privée 
13 = 
1 bis ¡à 12 
14 120 
13 720 
13 850 
14 690 
15 700 
16 850 
18 310 
18 280 
18 570 
19 170 
281,4 
283,3 
284,6 
288,9 
299,1 
311,8 
321,2 
329,5 
327,1 
337,8 
Privater 
Verbrauch 
von 
Inländern 
¡m 
Ausland 
Dépenses 
effectuées 
à 
l 'extérieur 
par les 
résidents 
14 
120 
150 
160 
180 
190 
210 
250 
260 
250 
280 
3,4 
3,3 
3,3 
3,5 
3,9 
4,0 
4,5 
4,8 
4,4 
4,5 
Abzüglich 
Privater 
Verbrauch 
von 
Ausländern 
¡m 
Inland 
Moins 
Dépenses 
effectuées 
dans le 
pays 
par les 
non-résidents 
15 
80 
110 
170 
220 
210 
220 
220 
220 
360 
400 
2,4 
2,5 
2,8 
3,0 
3,2 
3,4 
3,5 
3,6 
9,1 
3,4 
Privater 
Verbrauch 
Dépenses 
de con­
sommat ion 
privée 
16 = 
13 + 14 
— 15 
14 160 
13 760 
13 840 
14 650 
15 680 
16 840 
18 340 
18 320 
18 460 
19 050 
282,4 
284,1 
285,1 
289,4 
299,8 
312,4 
322,2 
330,7 
322,4 
338,9 
9 531 
9 812 
10 078 
10 742 
11 486 
11 949 
12 287 
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TABELLE XV 
Dffi LAUFENDEN AUSGABEN UND EINNAHMEN DES STAATES a) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Währungs-
einheit 
Unité 
monéta i re 
Mio D M 
Mrd N F fr 
Mrd Lire 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Staatsverbrauch 
Insgesamt 
darunter 
Verteidi-
gungs-
ausgaben 
Dépenses 
de consommation 
publique 
Total 
1 
14 000 
17 440 
20 760 
21 050 
22 000 
23 750 
25 350 
27 300 
30 760 
34 000 
12,9 
16,7 
22,2 
23,6 
22,1 
22,2 
27,4 
31,1 
33,9 
38,1 
850 
1 039 
1 261 
1 286 
1 415 
1 552 
1 733 
1 838 
2 059 
2 198 
dont 
militaires 
l a 
4 380 
6 140 
7 510 
6 320 
5 950 
6 050 
5 480 
5 410 
6 150 
7 870 
9,6 
8,4 
11,9 
13,5 
13,5 
15,2 
Zinsen 
auf 
öffent-
liche 
Schulden 
Intérêt 
de la 
dette 
publique 
2 
430 
570 
640 
730 
1 080 
1 150 
1 260 
1 270 
1 390 
1 500 
1,1 
1,3 
1,8 
1,7 
2,1 
2,2 
2,6 
2,7 
3,4 
3,5 
126 
154 
151 
219 
241 
272 
272 
265 
345 
Subven-
tionen 
Subven­
tions 
3 
490 
830 
850 
320 
130 
240 
880 
1 420 
1 360 
1 180 
1,1 
1,2 
1,6 
1,8 
2,2 
3,0 
3,5 
3,7 
3,4 
3,1 
29 
35 
44 
133 
128 
158 
199 
218 
202 
236 
Leistungen 
der 
Sozial-
versicherung 
Presta­
t ions 
de la 
Sécurité 
Sociale 
4 
Sonstige 
laufende 
Über-
tragungen 
an 
private 
Haushalte 
Autres 
transferts 
courants 
aux 
ménages 
5 
t 12 050 > 
t-^- 13 410 y 
t 15 770 > 
* 17 440 y 
t 18 390 *-
t 20 670 y 
t 23 100 > 
t 28 090 y 
t 31 600 y 
t 32 
7,9 
10,4 
12,4 
13,6 
14,7 
16,0 
18,2 
20,8 
23,1 
25,0 
390 y 
1,3 
1,7 
2,0 
2,2 
2,5 
2,9 
3,1 
3,5 
4,0 
4,0 
t 273 ► 
i ΑΊΛ i 
·· t /*+ y 
c 548 > 
c 601 Ï 
t 60 1 
c 6 55 ) 
Laufende 
Über-
tragungen 
an das 
Ausland 
Transferts 
courants 
à 
l 'extérieur 
6 
1 050 
1 650 
1 570 
2 240 
2 410 
2 630 
3 110 
3 940 
4 260 
5 500 
0,4 
0,5 
0,7 
0,8 
0,8 
1,1 
1,6 
1,7 
1,9 
2,7 
36 
31 
17 
14 
14 
26 
Laufende 
Ausgaben 
des 
Staates 
Dépenses 
courantes 
de l 'Etat 
7 = 
1 bis/à 6 
28 020 
33 900 
39 590 
41 780 
44 010 
48 440 
53 700 
62 020 
69 370 
74 570 
24,7 
31,8 
40,7 
43,7 
44,4 
47,4 
56,4 
63,5 
69,7 
76,4 
2 071 
2 456 
2 769 
2 943 
3 143 
3 474 
a) Gebietskörperschaften und Sozialversicherung. 
b) Einschließlich der Differenz zwischen tatsächlichen Pcnsionsleistungen und unterstellten Einzahlungen von öffentlichen Unternehmen in fiktive Pens ionsfonds. 
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TABLEAU XV 
DÉPENSES ET RESSOURCES COURANTES DE L'ÉTAT a) 
Insgesamt 
Total 
Indirekte 
Steuern 
Impôts 
indirects 
Direkte 
Steuern 
der Unter-
nehmen 
mit 
eigener 
Rechts-
persön-
lichkeit 
Impôts 
directs 
frappant 
les 
sociétés 
Direkte 
Steuern 
der 
privaten 
Haushalte 
Impôts 
directs 
frappant 
les 
ménages 
Beiträge 
zur 
Sozial-
versicherung 
Cotisations 
à la 
Sécurité 
Sociale 
Einkommen 
des 
Staates 
aus 
Unter-
nehmer-
tätigkeit 
und 
Vermögen 
Revenus 
de la 
propriété 
et de 
l'entreprise 
échéant 
à l'Etat 
Sonstige 
laufende 
Über-
tragungen 
aus dem 
Inland 
Autres 
transferts 
courants 
en prove­
nance de 
l'intérieur 
Laufende 
Über-
tragungen 
aus dem 
Ausland 
Transferts 
courants 
en prove­
nance de 
l'extérieur 
Laufende 
Ein-
nahmen 
des Staates 
Ressources 
courantes 
de l'Etat 
7 + : 10 12 13 14 17 = 10 Ms/à 16 
31 120 
40 210 
47 980 
52 710 
55 970 
62 410 
69 130 
76 520 
81 990 
90 310 
30,8 
37,6 
44,6 
48,4 
50,6 
53,2 
60,4 
68,3 
79,3 
87,0 
2 741 
3 074 
3 330 
3 603 
3 897 
13 100 
17 210 
20 320 
21 710 
23 080 
26 100 
28 540 
30 860 
32 440 
36 040 
15,3 
19,5 
23,9 
25,2 
26,9 
28,5 
31,4 
35,5 
40,5 
44,3 
1 057 
1 257 
1 376 
1439 
1 634 
1 814 
2 059 
2 158 
2 248 
2 479 
2 260 
3 010 
3 460 
3 970 
4 240 
4 310 
5 010 
6 020 
6 440 
6 720 
1,9 
2,4 
2,6 
3,1 
3,0 
3,2 
4,1 
4,8 
6,2 
6,5 
13 500 
16 390 
19 910 
22 300 
23 400 
26 040 
29 170 
32 590 
35 680 
39 370 
3,8 
3,9 
4,2 
5,2 
5,0 
5,0 
5,7 
6,8 
8,9 
10,5 
668 
687 
785-
914 
1 028· 
1 082-
7,4 
9,6 
12,0 
12,9 
14,1 
15,3 
17,5 
19,5 
22,2 
24,2 
1 310 
1 750 
2 400 
2 640 
3 140 
3 940 
4 190 
4 820 
5 100 
5 300 
0,3 
0,6 
0,8 
0,9 
1,1 
1,1 
1,2 
1,2 
1,4 
1,4 
156 
156 
151 
190 
209 
680 6) 
690 6) 
830 6) 
930 6) 
1 030 6) 
1 050 6) 
1 110 6) 
950 6) 
920 6) 
940 6) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
270 
1060 
1 060 
1 160 
1 080 
970 
1 110 
1 280 
1 410 
1 940 
2,1 
1,6 
1,1 
1,1 
0,5 
0,1 
0,5 
0,5 
0,1 
0,1 
84 
74 
107 
137 
127 
31 120 
40 210 
47 980 
52 710 
55 970 
62 410 
69 130 
76 520 
81 990 
90 310 
30,8 
37,6 
44,6 
48,4 
50,6 
53,2 
60,4 
68,3 
79,3 
87,0 
2 741 
3 074 
3 330 
3 603 
3 897 
a) Y compris les collectivités locales et la sécurité sociale. 
b) Y compris la différence entre les versements effectifs de retraités des entreprises publiques et les cotisations fictives de celles-ci à un Fonds de Retraite. 
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TABELLE XV 
DIE LAUFENDEN AUSGABEN UND EINNAHMEN DES STAATES a) (Fortsetzung) 
LAND 
PAYS 
Bclgique/België . . . 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
M r d F b 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Staatsverbrauch 
insgesamt 
darunter 
Verteidi­
gungs­
ausgaben 
Dépenses 
de consommation 
publique 
Tota l 
1 
2 380 
2 856 
3 133 
3 414 
3 879 
4 337 
4 913 
5 282 
5 150 
5 090 
35,7 
44,3 
52,8 
54,8 
55,8 
53,1 
55,6 
58,3 
63,5 
68,5 
2 227 
2 342 
2 352 
2 423 
2 297 
2 477 
2 797 
dont 
militaires 
l a 
901 
1 060 
1 253 
1 330 
1 583 
1 669 
1 854 
1 850 
1 660 
1 510 
7,7 
13,2 
19,5 
19,5 
19,7 
17,1 
17,1 
18,0 
18,2 
18,3 
350 
407 
515 
466 
441 
393 
404 
Zinsen 
auf 
öffent­
liche 
Schulden 
Intérêt 
de la 
dette 
publique 
2 
617 
622 
653 
669 
744 
744 
820 
914 
1 030 
1 070 
7,5 
7,6 
8,0 
8,5 
8,4 
9,3 
10,1 
11,0 
11,9 
12,9 
192 
182 
187 
199 
218 
214 
227 
Subven­
tionen 
Subven­
tions 
3 
254 
242 
37 
95 
176 
271 
354 
562 
710 
510 
4,0 
5,2 
4,4 
3,8 
4,8 
5,4 
7,5 
7,3 
10,6 
9,5 
274 
306 
418 
506 
357 
408 
548 
Leistungen 
der 
Sozial­
versicherung 
Presta­
tions 
de la 
Sécurité 
Sociale 
4 
740 
846 
923 
1 021 
1 115 
1 247 
1 329 
2 359 
2 640 
2 780 
26,1 
27,4 
31,3 
32,3 
34,2 
34,4 
35,5 
37,4 
46,3 
50,1 
1 221 
1 332 
1 573 
1 690 
1 752 
1 950 
2 155 
Sonstige 
laufende 
Über­
tragungen 
an 
private 
Haushalte 
Autres 
transferts 
courants 
aux 
ménages 
5 
505 
607 
708 
718 
843 
945 
1 041 
806 
960 
920 
8,6 
9,0 
9,9 
9,2 ■ 
8,8 
8,2 
9,5 
8,6 
9,6 
10,4 
1856) 
1946) 
1886) 
2866) 
3246) 
3996) 
4286) 
Laufende 
Über­
tragungen 
an das 
Ausland 
Transferts 
courants 
à 
l 'extérieur 
6 
12 
13 
11 
12 
15 
17 
18 
37 
60 
90 
0,2 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
33 
34 
8 
7 
7 
9 
11 
Laufende 
Ausgaben 
des 
Staates 
Dépenses 
courantes 
de l 'Etat 
7 = 
1 bis¡a 6 
4 508 
5 186 
5 465 
5 929 
6 772 
7 561 
8 475 
9 960 
10 550 
10 460 
82,1 
93,8 
106,5 
108,7 
112,1 
110,5 
118,3 
122,7 
142,1 
151,6 
4 132 
4 390 
4 726 
5 111 
4 955 
5 457 
6 166 
a) Gebietskörperschaften und Sozialversicherung. 
b) Saldo der sonstigen laufenden Übertragungen zwischen Staat und Haushalten. 
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TABLEAU XV 
DÉPENSES ET RESSOURCES COURANTES DE L'ÉTAT a) (suite) 
Ersparnis 
des 
Staates 
Epargne 
de l 'Etat 
= 17 — 7 
1 691 
1 860 
2 342 
1 846 
1 418 
1 030 
1400 
1 773 
1 020 
1 910 
l·- 0,0 
h 2,7 
- 6,2 
- 7,9 
- 9,4 
- 2,2 
!- 0,2 
r 6,2 
- 9,7 
- 13,7 
1 698 
1 162 
301 
595 
1 189 
1 367 
686 
Insgesamt 
Tota l 
9 = 7 + 8 
6 199 
7 046 
7 807 
7 775 
8 190 
8 591 
9 875 
11 733 
11 570 
12 370 
82,1 
96,5 
100,3 
100,8 
102,7 
108,3 
118,5 
128,9 
132,4 
137,9 
5 830 
5 552 
5 027 
5 706 
6 144 
6 824 
6 852 
Indirekte 
Steuern 
Impôts 
indirects 
10 
2 385 
2 786 
2 633 
2 785 
3 127 
3 274 
3 448 
3 553 
3 480 
3 770 
32,6 
36,6 
39,8 
39,2 
40,7 
44,8 
49,2 
51,5 
52,4 
54,4 
1 647 
1 672 
1 609 
1 719 
1 910 
2 057 
2 155 
Direkte 
Steuern 
der Unter-
nehmen 
mit 
eigener 
Rechts-
persön-
lichkeit 
Impôts 
directs 
frappant 
les 
sociétés 
11 
769 
898 
1 246 
1 020 
870 
1 070 
1 361 
1 344 
1 000 
1 150 
7,3 
10,5 
10,3 
9,1 
9,0 
9,2 
9,7 
11,3 
11,0 
11,5 
1 611 
1 170 
750 
1008 
993 
1 250 
894 
Direkte 
Steuern 
der 
privaten 
Haushalte 
Impôts 
directs 
frappant 
les 
ménages 
12 
1 738 
1 956 
2 324 
2 217 
2 256 
2 188 
2 827 
3 220 
3 270 
3 430 
19,3 
24,0 
22,9 
21,7 
23,2 
22,6 
24,7 
28,0 
27,4 
28,6 
1 178 
1 249 
1 148 
1 281 
1 444 
1 564 
1 675 
Beiträge 
zur 
Sozial-
versicherung 
Cotisat ions 
à la 
Sécurité 
Sociale 
13 
789 
887 
993 
1 118 
1 237 
1 368 
1 502 
2 685 
2 800 
2 920 
19,7 
22,0 
23,9 
26,9 
25,6 
27,6 
30,4 
33,7 
36,8 
38,2 
1 268 
1 331 
1 380 
1 526 
1 644 
1 747 
1 887 
Einkommen 
des 
Staates 
aus 
Unter-
nehmer-
tätigkeit 
und 
Vermögen 
Revenus 
de la 
propriété 
et de 
l 'entreprise 
échéant 
à l 'Etat 
14 
384 
364 
470 
491 
561 
554 
602 
759 
830 
910 
3,1 
3,3 
3,3 
3,7 
3,9 
3,9 
4,3 
4,2 
4,6 
4,9 
126 
130 
140 
172 
153 
206 
241 
Sonstige 
laufende 
Über-
tragungen 
aus dem 
Inland 
Autres 
transferts 
courants 
en prove­
nance de 
l ' intérieur 
15 
134 
155 
141 
144 
139 
137 
135 
172 
190 
190 
Laufende 
Über-
tragungen 
aus dem 
Ausland 
Transferts 
courants 
en prove­
nance de 
l 'extérieur 
16 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
Laufende 
Ein-
nahmen 
des Staates 
Ressources 
courantes 
de l 'Etat 
17 = 
10 bislà 16 
6 199 
7 046 
7 807 
7 775 
8 190 
8 591 
9 875 
11 733 
11 570 
12 370 
82,1 
96,5 
100,3 
100,8 
102,7 
108,3 
118,5 
128,9 
132,4 
137,9 
5 830 
5 552 
5 027 
5 706 
6 144 
6 824 
6 852 
a) Y compris les collectivités locales et la sécurité sociale. 
b) Autres transferts courants nets aux ménages. 
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TABELLE XVI 
DIE ZUSAMMENSETZUNG DES STAATSVERBRAUCHS 
LAND 
PAYS 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Jahr 
Löhne 
und 
Gehälter 
Salaires 
et 
traite­
ments 
Sold, 
Verpflegung 
und 
Bekleidung 
der 
Streit-
kräfte 
Rémuné­
ration 
des 
forces 
armées 
Unterstellter 
Miet we rt 
für 
Verwal-
tungs-
gebäude 
und Ab-
schreibungen 
Loyer 
imputé 
des 
bât i­
ments 
publics 
et amor­
tissements 
Käufe 
von 
militä-
rischer 
Ausrüstung 
und 
Anlagen 
Achat 
d 'équipe­
ment 
et de 
construc­
tions 
militaires 
Sonstige 
Käufe 
Autres 
achats 
Abzüglich: 
Verkäufe 
von Gütern 
und 
Dienst-
leistungen 
Moins: 
Ventes 
de biens 
et 
Services 
Staats-
verbrauch 
Dépenses 
de con­
sommat ion 
publique 
7 = 
blslà 5 
— 6 
Deutschland (B.R.) Mio DM 
France Mrd NF fr 
Italia Mrd Lire 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
8,6 
10,9 
13,0 
13,7 
8,9 
9,7 
10,8 
12,3 
14,9 
16,5 
5,7 
5,4 
6,6 
7,0 
7,2 
7,7 
950 — 
1 038 — 
1 182 — 
1 275 — 
1 375 — 
1 486 — 
1 599 — 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
44 
49 
52 
53 
3,9 
3,0 
5,3 
6,5 
6,3 
7,5 
4,1 
5,6 
8,9 
9,6 
3,3 
3,8 
4,4 
5,0 
5,2 
6,1 
14 000 
17 440 
20 760 
21 050 
22 000 
23 750 
25 350 
27 300 
30 760 
34 000 
12,9 
16,7 
22,2 
23,6 
22,1 
22,2 
27,4 
31,1 
33,9 
38,1 
850 
1 039 
1 261 
1 286 
1 415 
1 552 
1 733 
1 838 
2 061 
2 212 
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TABLEAU XVI 
COMPOSITION DES DÉPENSES DE CONSOMMATION PUBLIQUE 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio FI 
MrdFb 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Löhne 
und 
Gehälter 
Salaires 
et 
traite­
ments 
1 
1 142 
1 256 
1 305 
1405 
1 591 
1 833 
2 077 
2 346 
2 460 
2 540 
20,2 
23,1 
24,8 
25,6 
26,6 
27,3 
28,8 
30,6 
34,6 
38,9 
1 080 
1 112 
1 156 
1 286 
1 310 
1 429 
1 616 
Sold, 
Verpflegung 
und 
Bekleidung 
der 
Streit-
kräfte 
Rémuné­
ration 
des 
forces 
armées 
2 
361 
442 
442 
478 
606 
652 
689 
773 
780 
760 
4,4 
6,1 
7,4 
8,5 
8,7 
8,9 
9,3 
9,7 
10,3 
11,0 
167 
179 
189 
193 
198 
188 
217 
Unterstellter 
Mie t wer t 
für 
Verwal-
tungs-
gebäude 
und Ab-
schreibungen 
Loyer 
imputé 
des 
bâti­
ments 
publics 
et amor­
tissements 
3 
178 
204 
220 
221 
232 
248 
285 
322 
330 
340 
1,9 
2,1 
2,2 
2,3 
2,4 
2,5 
2,7 
2,9 
3,2 
3,3 
420 
530 
439 
448 
484 
556 
653 
Käufe 
von 
militä-
rischer 
Ausrüstung 
und 
Anlagen 
Achat 
d'équipe­
ment 
et de 
construc­
tions 
militaires 
4 
153 
306 
456 
471 
563 
607 
761 
667 
3,3 
7,1 
12,0 
11,0 
11,0 
8,2 
7,8 
8,4 
7,8 
7,4 
185 
230 
346 
277 
243 
206 
188 
Sonstige 
Käufe 
Autres 
achats 
5 
802 
845 
919 
1 037 
1 107 
1 232 
1 324 
1 409 
6,7 
7,2 
7,6 
8,9 
8,4 
7,8 
8,7 
8,4 
9,6 
9,9 
866 
795 
747 
556 
458 
518 
588 
Abzüglich: 
Verkäufe 
von Gütern 
und 
Dienst-
leistungen 
Moins: 
Ventes 
de biens 
et 
services 
6 
256 
197 
209 
198 
220 
235 
223 
235 
240 
230 
0,8 
1,3 
1,2 
1,5 
1,3 
1,6 
1,7 
1,7 
2,0 
2,0 
491 
504 
525 
337 
396 
420 
465 
Staats-
verbrauch 
Dépenses 
de con­
sommation 
publique 
7 = 
1 bis là 5 
6 
2 380 
2 856 
3 133 
3 414 
3 879 
4 337 
4 913 
5 282 
5 150 
5 090 
35,7 
44,3 
52,8 
54,8 
55,8 
53,1 
55,6 
58,3 
63,5 
68,5 
2 227 
2 342 
2 352 
2 423 
2 297 
2 477 
2 797 
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TABELLE XVII 
DIE LAUFENDEN TRANSAKTIONEN MIT DEM AUSLAND 
LAND 
PAYS 
Deulschland (B.R.) . . . . 
Italia 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio D M 
Mrd N Ffr 
Mrd Lire 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Ausfuhr 
von Gütern 
Exportat ions 
de biens 
1 
10 880 
17 535 
20 070 
22 450 
26 920 
31 310 
37 060 
43 510 
44 530 
50 690 
14,4 
18,7 
18,6 
18,9 
22,0 
23,4 
21,8 
23,8 
27,3 
33,1 
750 
1 026 
862 
921 
988 
1 111 
1 302 
1 550 
1 577 
1 775 
Ausfuhr 
von 
Dienst-
leistungen 
Exportat ions 
de 
services 
2 
930 
1 715 
2 830 
3 510 
4 380 
5 540 
7 020 
8 810 
9 340 
9 290 
0,4 
0,8 
1,3 
1,3 
1,8 
2,0 
2,2 
2,5 
3,2 
3,5 
200 
230 
286 
437 
500 
567 
623 
790 
825 
862 
Ausfuhr 
von Gütern 
und 
Dienst-
leistungen 
Exportat ions 
de biens 
et services 
3 = 1 + 2 
11 810 
19 250 
22 900 
25 960 
31 300 
36 850 
44 080 
52 320 
53 870 
59 980 
14,8 
19,5 
19,9 
20,2 
23,8 
25,4 
24,0 
26,3 
30,5 
36,6 
950 
1 256 
1 148 
1 358 
1 488 
1 678 
1 925 
2 340 
2 402 
2 637 
Faktor-
einkommen 
aus dem 
A ustand 
Revenu 
de facteurs 
reçu de 
l'extérieur 
4 
70 
130 
240 
380 
470 
540 
620 
800 
1 420 
1 860 
0,7 
0,8 
1,1 
1,2 
1,2 
1,3 
1,6 
1,7 
1,8 
2,0 
22 
31 
38 
48 
42 
44 
73 
110 
119 
151 
Laufende 
Über-
Iragungen 
aus dem 
Ausland 
Transferts 
courants 
en prove­
nance de 
l 'extérieur 
5 
320 
1 130 
1 110 
1 260 
1 230 
1 120 
1 260 
1 390 
1 500 
1 990 
Laufende 
Einnahmen 
aus dem 
Ausland 
Recettes 
courantes 
en prove­
nance de 
l'extérieur 
6 = 
3 + 4 + 5 
12 200 
20 510 
24 250 
27 600 
33 000 
38 510 
45 960 
54 510 
56 790 
63 830 
15,5 a) 
20,3 a) 
21,0 a) 
21,4«) 
25,0 a) 
26,7 a) 
25,6 a) 
28,0 a) 
32,3 a) 
38,6 a) 
972 a) 
1 287 a) 
1 186 a) 
1 405 a) 
1 530 a) 
1 727 n) 
1 998 a) 
2 450 a) 
2 521 a) 
2 788 a) 
a) Ausschließlich der laufenden Übertragungen aus dem Ausland. 
b) Saldo der laufenden Übertragungen zwischen In- und Ausland. 
c) Ausschließlich der laufenden Übertragungen an das Ausland. 
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TABLEAU XVII 
OPÉRATIONS COURANTES AVEC L'EXTÉRIEUR 
Einfuhr 
'n Gütern 
portations 
le biens 
7 
il 840 
4 530 
.6 790 
7 460 
»1 670 
!6 770 
iO 300 
14 960 
S6 170 
H 550 
12,8 
18,8 
19,6 
18,2 
18,9 
19,9 
24,2 
26,7 
28,5 
29,1 
852 
1 197 
1 328 
1 383 
1 394 
1 525 
1 759 
2 030 
1 815 
1 860 
Einfuhr 
von 
Dienst-
leistungen 
Importations 
de services 
8 
1 170 
2 450 
2 790 
3 090 
3 790 
5 140 
6 510 
8 030 
8 550 
9 450 
1,0 
1,1 
1,3 
1,6 
1,8 
1,9 
2,1 
2,8 
2,8 
3,1 
171 
222 
222 
275 
262 
301 
369 
470 
459 
501 
Einfuhr 
von Gütern 
und 
Dienst-
leistungen 
Importations 
de biens 
et 
services 
9 = 7 + 8 
13 010 
16 980 
19 580 
20 550 
25 460 
31 910 
36 810 
42 990 
44 720 
51 000 
13,8 
19,9 
20,9. 
19,8 
20,7 
21,8 
26,3 
29,5 
31,3 
32,2 
1 023 
1 419 
1 550 
1 658 
1 656 
1 826 
2 128 
2 500 
2 274 
2 361 
Faktor-
einkommen 
an das 
Ausland 
Revenu 
de facteurs 
versé à 
l'extérieur 
10 
40 
130 
140 
330 
1 020 
1 300 
1 280 
1 400 
1 730 
2 380 
1,1 
1,4 
1,9 
2,0 
2,2 
2,3 
2,6 
3,0 
3,2 
3,3 
10 
18 
19 
19 
22 
27 
45 
60 
64 
73 
Laufende 
Über-
tragungen 
an das 
Ausland 
Tranferts 
courants 
à l'extérieur 
11 
1 050 
1 800 
1 690 
2 460 
2 690 
2 950 
3 420 
4 220 
4 480 
5 810 
— 1,9 b) 
— 1,3 b) 
— 0,6 b) 
- 0,5 b) 
b) 
0,6 b) 
0,8 6) 
0,9/3) 
1,5/3) 
2,1 b) 
Laufende 
Zahlungen 
an das 
Ausland 
Paiements 
courants 
à l'extérieur 
12 = 9 + 10 + 11 
14 100 
18 910 
21 410 
23 340 
29 170 
36 160 
41 510 
48 610 
50 930 
59 190 
13,0 
20,0 
22,2 
21,3 
22,9 
24,7 
29,7 
33,4 
36,0 
37,6 
1 033 c) 
1 437 c) 
1 569 c) 
1 677 c) 
1 678 c) 
1 853 c) 
2 173 c) 
2 560 c) 
2 338 c) 
2 434 c) 
Überschuß 
der 
laufenden 
Rechnung 
Excédent 
de la nation 
en 
compte courant 
13 = 6 — 12 
— 1 900 
+ 1 600 
+ 2 840 
+ 4 260 
+ 3 830 
+ 2 350 
+ 4 450 
+ 5 900 
+ 5 860 
f 4 640 
+ 2,5 
+ 0,3 
- L2 
+ 0,1 
+ 2,1 
+ 2,0 
— 4,1 
— 5,4 
— 3,7 
-f 1,0 
— 61 
— 150 
— 383 
— 271 
— 148 
— 131 
— 175 
— 110 
+ 183 
+ 354 
Insgesamt 
Total 
14 = 12 + 13 
12 200 
20 510 
24 250 
27 600 
33 000 
38" 510 
45 960 
54 510 
56 790 
63 830 
15,5 
20,3 
21,0 
21,4 
25,0 
26,7 
25,6 
28,0 
32,3 
38,6 
972 
1 287 
1 186 
1 406 
1 530 
1 722 
1 998 
2 450 
2 521 
2 788 
) Non compris les transferts courants en provenance de l'extérieur. 
) Transferts courants nets à l'extérieur. 
) Non compris les transferts courants à l'extérieur. 
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TABELLE XVII 
DIE LAUFENDEN TRANSAKTIONEN MIT DEM AUSLAND (Fortsetzung) 
LAND 
PAYS 
Belgique/België 
Luxembourg 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
Mrd Fb 
Jahr 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
Mio Flbg 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Ausfuhr 
von Gütern 
Exportat ions 
de biens 
1 
5 487 
7 452 
8 050 
8 313 
9 259 
10 383 
10 957 
11 888 
12 550 
14 030 
82,0 
125,9 
111,3 
105,0 
109,3 
129,1 
146,9 
151,3 
143,7 
152,5 
16 880 
12 181 
12 153 
14 811 
17 795 
18 657 
16 638 
Ausfuhr 
von 
Dienst-
leistungen 
Exportat ions 
de 
services 
2 
2 238 
2 850 
3 221 
3 193 
3 317 
3 856 
4 486 
5 141 
4 560 
4 740 
8,5 
13,2 
17,3 
17,8 
19,7 
24,4 
30,2 
32,5 
35,8 
30,0 
468 
486 
476 
548 
560 
590 
580 
Ausfuhr 
von Gütern 
und 
Dienst-
leistungen 
Exportat ions 
de biens 
et services 
3 = 1 + 2 
7 725 
10 302 
11 271 
11 506 
12 576 
14 239 
15 443 
17 029 
17 110 
18 770 
90,5 
139,1 
128,6 
122,8 
129,0 
153,5 
177,1 
183,8 
179,5 
182,5 
17 348 
12 667 
12 629 
15 359 
18 355 
19 247 
17 218 
Faktar-
cinkommen 
aus dem 
A usland 
Revenu 
de facteurs 
reçu de 
l'extérieur 
4 
419 
522 
577 
618 
745 
791 
758 
913 
970 
1 270 
6,6 
7,7 
7,2 
7,3 
7,9 
9,1 
11,6 
12,0 
12,1 
10,9 
200 
205 
220 
230 
300 
310 
320 
Laufende 
Über-
tragungen 
aus dem 
Ausland 
Transferts 
courants 
en prove­
nance de 
l 'extérieur 
5 
135 
83 
83 
70 
66 
93 
77 
87 
90 
80 
1,7 
1,3 
1,0 
1,5 
2,3 
2,2 
2,2 
2,4 
2,4 
2,0 
Laufende 
Einnahmen 
aus dem 
Ausland 
Recettes 
courantes 
en prove­
nance de 
l'extérieur 
6 = 
3 + 4 + 5 
8 279 
10 907 
11 931 
12 194 
13 387 
15 123 
16 278 
18 029 
18 170 
20 120 
98,8 
148,1 
136,8 
131,6 
139,2 
164,8 
190,9 
198,2 
194,0 
195,4 
17 548 
12 872 
12 849 
15 589 
18 655 
19 557 
17 538 
' 
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TABLEAU XVII 
OPÉRATIONS COURANTES AVEC L'EXTÉRIEUR (suite) 
Einfuhr 
n Gütern 
3ortations 
le biens 
7 
7 943 
9 612 
8 469 
9 120 
1 084 
2 170 
4 286 
5 418 
3 700 
5 080 
87,2 
107,2 
102,5 
101,9 
109,5 
119,3 
136,5 
144,6 
131,4 
144,0 
3 381 
1 850 
1 651 
3 817 
5 505 
7 049 
6 123 
Einfuhr 
von 
Dienst-
leistungen 
Importations 
de services 
8 
1 146 
1 212 
1 399 
1 447 
1 669 
1 820 
2 157 
2 368 
2 270 
2 400 
18,1 
25,7 
25,0 
23,2 
25,9 
29,6 
36,4 
38,0 
36,4 
39,1 
250 
260 
265 
295 
330 
370 
385 
Einfuhr 
von Gütern 
und 
Dienst-
leistungen 
Importations 
de biens 
et 
services 
9 = 7 + 8 
9 089 
10 824 
9 868 
10 567 
12 753 
13 990 
16 443 
17 786 
15 970 
17 480 
105,3 
132,9 
127,5 
125,1 
135,4 
148,9 
172,9 
182,6 
167,8 
183,1 
13 631 
12 110 
11 916 
14 112 
15 835 
17 419 
16 508 
Faktor-
einkommen 
an das 
Ausland 
Revenu 
de facteurs 
versé à 
l'extérieur 
10 
282 
305 
264 
223 
347 
262 
468 
694 
520 
690 
1,7 
2,0 
2,1 
2,3 
2,4 
2,8 
3,0 
3,2 
3,2 
3,2 
635 
550 
580 
805 
845 
910 
780 
Laufende 
Über-
tragungen 
an das 
Ausland 
Tranferts 
courants 
à l'extérieur 
11 
39 
47 
44 
45 
37 
63 
72 
103 
110 
130 
1,4 
2,0 
2,2 
2,1 
2,0 
2,0 
2,2 
2,3 
2,8 
2,9 
33 
34 
8 
7 
7 
9 
11 
Laufende 
Zahlungen 
an das 
A ttsland 
Paiements 
courants 
à l'extérieur 
12 = 9 + 10 + 11 
9 410 
11 176 
10 176 
10 835 
13 137 
14 315 
16 983 
18 583 
16 600 
18 300 
108,4 
136,9 
131,8 
129,5 
139,8 
153,7 
178,1 
188,1 
173,8 
189,2 
14 299 
12 694 
12 504 
14 924 
16 687 
18 338 
17 299 
Überschuß 
der 
laufenden 
Rechnung 
Excédent 
de la nation 
en 
compte courant 
13 = 6— 12 
— 1 131 
— 269 
+ 1 755 
+ 1 359 
+ 250 
+ 808 
— 705 
— 554 
+ 1 570 
+ 1 820 
— 9,6 
+ 11,2 
+ 5,0 
+ 2,1 
— 0,6 
+ 11,1 
+ 12,8 
+ 10,1 
+ 20,2 
+ 6,2 
3 249 
178 
345 
665 
1 968 
1 219 
239 
Insgesamt 
Total 
14 = 12 + 13 
8 279 
10 907 
11 931 
12 194 
13 387 
15 123 
16 278 
18 029 
18 170 
20 120 
98,8 
148,1 
136,8 
131,6 
139,2 
164,8 
190,9 
198,2 
194,0 
195,4 
17 548 
12 872 
12 849 
15 589 
18 655 
19 557 
17 538 
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ANHANG ANNEXE 
DIE VERTEILUNG DES VOLKSEINKOMMENS 
IN BELGIEN, AUF GRUND DER 
BERECHNUNG DES INSTITUT 
NATIONAL DE STATISTIQUE 
DISTRIBUTION DU REVENU NATIONAL 
EN BELGIQUE SELON LES 
CALCULS DE L'INSTITUT 
NATIONAL DE STATISTIQUE 
Währungseinheit : Mrd Fb Unité monétaire : Mrd Fb 
1. Einkommen aus unselbständiger Arbeil 
Rémunération des salariés 
2. Einkommen der privaten Haushalte ans Unter-
nehmertätigkeit 
Revenu de l'entreprise échéant aux ménages . 
3. Einkommen der privaten Haushalte aus Ver-
mogen 
Revenu de la propriété échéant aux ménages . 
4. Ersparnis der Unternehmen mit eigener Rechts-
persönlichkeit 
Épargne des sociétés 
5. Direkte Steuern der Unternehmen mil eigener 
Rechtspersönlichkeit 
Impôts directs frappant les sociétés . . . . 
6. Einkommen des Staates aus Unternehmertätig-
keit und Vermögen 
Revenu de la propriété et dc l'entreprise 
7. Abzüglich : Zinsen auf öffentliche Schulden 
moins : Intérêt de la dette publique 
Volkseinkommen 
1950 
146,6 
92,7 
30,6 
7,8 
4,1 
0.9 
7,2 
275,5 
1951 
167,7 
99,3 
34,5 
10,3 
7,7 
0,9 
7,3 
313,1 
1952 
177,4 
96,6 
37,2 
6,8 
8,7 
1,5 
7,7 
320,5 
1953 
180,7 
101,7 
42,3 
6,8 
6,8 
1,9 
8,2 
331,9 
1954 
186,8 
105,3 
46,6 
9,5 
6,3 
1 7 
9.0 
347,2 
1955 
198,4 
109,1 
50,3 
12,3 
6,1 
1 6 
10,1 
367,8 
1956 
213,1 
111,1 
54,9 
13,3 
7,6 
1 4 
10,6 
390,7 
1957 
231,6 
114,4 
57,4 
10,2 
7,9 
1 4 
11,0 
411,9 
1958 
238,7 
113,8 
59,9 
7,2 
7,0 
0,1 
11,9 
414,8 
1959 
240,7 
117,9 
62,4 
» 
11,4 
6,6 
1 5 
13,3 
427,2 
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STATISTISCHE 
MONATSZAHLEN 
SERIES STATISTIQUES 
MENSUELLES 
1. Gesamtindex der industriellen Produktion 
(ohne Baugewerbe und Nahrungs­ und 
Genußmittelindustrie) 
1953 
1. Indice général de la production industrielle 
(à l'exception du bâtiment, de l'industrie des den­
rées alimentaires, des boissons et du tabac) 
100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1957 XI 
XII 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
π 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
Deutschland 
(B.R.) a) 
100 
113 
131 
142 
149 
154 
166 
161 
151 
148 
149 
151 
156 
153 
156 
147 
143 
157 
161 
167 
154 
146 
153 
160 
164 
166 
167 
154 
156 
175 
178 
189 
181 
171 
176 
184 
186 
191 
190 
173 
172 
190 
193 
France 
100 6) 
110 b) 
120 b) 
133 6) 
145 6) 
1516) 
157 6) 
159 
162 
157 
162 
159 
163 
164 
161 
148 
100 
149 
155 
162 
158 
155 
160 
157 
164 
170 
168 
151 
107 
159 
167 
180 
182 
175 
176 
173 
178 
182 
180 
168 
118 
177 
180 
Italia 
100 
109 
120 
129 
140 
144 
161 
144 
140 
139 
140 
143 
145 
148 
153 
147 
116 
151 
150 
154 
148 
145 
155 
159 
161 
165 
163 
157 
131 
168 
170 
178 
175 
172 
180 
189 
191 
195 
199 
191 
153 
194 
191 
Nederland 
100 
113 
121 
127 
130 
130 
145 
126 
125 
126 
128 
130 
131 
135 
136 
121 
125 
133 
135 
134 
129 
134 
139 
145 
144 
154 
149 
137 
134 
153 
153 
150 
153 
158 
162 
165 
173 
183 
176 
159 
149 
167 
169 
Belgique 
België 
100 
106 
117 
124 
124 
115 
119 
126 
124 
121 
122 
120 
117 
115 
113 
99 
106 
118 
119 
117 
115 
113 
113 
119 
120 
120 
122 
104 
110 
125 
127 
133 
127 
123 
130 
133 
132 
131 
129 
109 
119 
131 
Luxembourg 
100 
104 
116 
124 
126 
121 
126 
124 
121 
124 
124 
122 
125 
125 
122 
116 
115 
119 
120 
122 
119 
120 
117 
124 
126 
132 
125 
125 
121 
126 
129 
136 
135 
137 
134 
138 
139 
141 
139 
138 
133 
139 
139 
Gemeinschaft 
Communauté 
c) 
100 
111 
124 
135 
143 
147 
158 
153 
149 
146 
148 
148 
152 
151 
153 
142 
123 
150 
153 
158 
150 
145 
152 
155 
159 
163 
162 
149 
134 
165 
168 
178 
175 
169 
173 
177 
180 
184 
184 
170 
149 
182 
[183] 
United 
Kingdom 
100 
107 
113 
113 
116 
113 
122 
124 
112 
115 
121 
124 
110 
114 
115 
103 
92 
114 
117 
122 
114 
116 
120 
117 
122 
118 
123 
107 
102 
127 
133 
135 
124 
131 
134 
138 
129 
135 
127 
116 
110 
134 
United 
States 
100 
93 
106 
109 
110 
101 
115 
107 
102 
100 
99 
98 
95 
96 
100 
95 
102 
105 
107 
110 
108 
111 
114 
117 
119 
120 
121 
111 
111 
113 
114 
114 
119 
123 
124 
123 
122 
120 
120 
113 
116 
117 
a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den M o nats ind ices berechneter Jahresindex 
c) Einschl. Saarland 
a) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calculé indépendamment des indices mensuels 
c) Sarre comprise 
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2. Index der bergbaulichen Produktion 2. Indice de la production des industries extractives 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) a) 
119 
119 
115 
124 
114 
118 
118 
117 
115 
118 
113 
109 
108 
113 
113 
122 
121 
122 
119 
118 
119 
121 
120 
113 
113 
113 
116 
France 
118 6) 
120 6) 
124 
130 
118 
123 
127 
127 
131 
128 
127 
117 
107 
125 
131 
135 
130 
130 
131 
128 
130 
133 
130 
125 
111 
128 
129 
Italia 
156 
159 
171 
170 
169 
162 
176 
176 
163 
163 
161 
160 
163 
180 
172 
189 
184 
185 
179 
175 
172 
173 
179 
172 
166 
186 
Nederland 
105 
110 
113 
115 
106 
115 
110 
113 
111 
119 
110 
112 
108 
116 
115 
117 
112 
119 
113 
117 
127 
135 
124 
123 
116 
124 
Belgique 
België 
98 
92 
79 
82 
89 
82 
70 
87 
82 
78 
80 
64 
71 
79 
82 
87 
85 
80 
82 
82 
81 
83 
75 
66 
74 
81 
Luxembourg 
108 
92 
89 
84 
95 
85 
80 
80 
87 
97 
93 
86 
87 
88 
88 
98 
101 
95 
90 
94 
94 
91 
94 
94 
93 
92 
97 
Gemeinschaft 
Communauté 
c) 
117 
118 
116 
122 
115 
117 
117 
119 
118 
118 
115 
108 
106 
116 
117 
125 
122 
122 
121 
119 
120 
123 
120 
114 
lil 
118 
United 
Kingdom 
100 
95 
93 
102 
95 
94 
100 
92 
102 
94 
98 
76 
76 
95 
98 
99 
89 
97 
97 
98 
89 
96 
88 
73 
72 
90 
United 
States 
113 
103 
107 
113 
110 
108 
108 
107 
109 
113 
112 
102 
103 
103 
104 
108 
110 
109 
108 
107 
109 
109 
110 
106 
110 
109 
a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsìndices berechneter Jahresindex 
c) Einschl. Saarland 
a) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calculé indépendamment des indices mensuels 
c) Sarre comprise 
3. Produktionsindex 
der verarbeitenden Industrie 
(ohne Nahrungs­ und Genußmittelindustrie) 
3. Indice de la production des 
industries manufacturières 
(à l'exception de l'industrie des denrées alimentai­
res, des boissons et du tabac) 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
iv v vi VII 
VIII 
IX 
X 
Deutschland 
(B.R.) o) 
152 
158 
171 
172 
158 
148 
156 
165 
171 
173 
174 
160 
162 
183 
185 
196 
186 
176 
182 
192 
195 
201 
200 
182 
179 
200 
203 
France 
149 6) 
155 6) 
159 6) 
166 
161 
157 
163 
160 
168 
176 
172 
153 
104 
161 
170 
184 
186 
177 
178 
176 
182 
187 
184 
170 
114 
179 
182 
Italia 
140 
145 
162 
155 
148 
145 
156 
161 
164 
167 
165 
158 
130 
170 
173 
180 
176 
173 
184 
192 
195 
200 
204 
195 
153 
197 
Nederland 
132 
131 
148 
134 
129 
134 
140 
147 
147 
157 
153 
139 
137 
156 
156 
151 
156 
159 
164 
168 
177 
186 
180 
162 
152 
171 
Belgique 
België 
130 
121 
129 
126 
121 
120 
123 
127 
129 
131 
130 
114 
120 
135 
138 
144 
137 
133 
142 
146 
145 
143 
144 
120 
133 
143 
Luxembourg 
128 
123 
130 
125 
122 
125 
121 
127 
129 
135 
129 
129 
124 
130 
133 
141 
140 
143 
139 
143 
144 
145 
144 
143 
137 
144 
144 
Gemeinschaft 
Communauté e) 
147 
151 
162 
162 
153 
147 
155 
159 
165 
169 
168 
154 
136 
170 
174 
184 
179 
172 
178 
183 
187 
192 
192 
176 
152 
188 
United 
Kingdom 
116 
US 
122 
123 
113 
116 
120 
118 
125 
121 
126 
111 
103 
130 
136 
138 
127 
132 
136 
140 
133 
139 
132 
120 
112 
139 
United 
States 
108 
99 
114 
108 
105 
108 
113 
116 
118 
119 
121 
110 
109 
112 
113 
112 
117 
122 
123 
122 
120 
120 
119 
111 
114 
115 
a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsìndices berechneter Jahresindex 
c) Einschl. Saarland 
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a) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calculé indépendamment des indices mensuels 
c) Sarre comprise 
4. Produktionsindex der Textilindustrie 4. Indice de la production des industries textiles 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
π III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) a) 
128 
121 
125 
130 
114 
115 
118 
119 
123 
118 
125 
113 
117 
136 
136 
144 
136 
132 
134 
139 
134 
137 
126 
119 
116 
141 
138 
France 
122 6) 
116 6) 
110 6) 
115 
105 
98 
102 
103 
115 
122 
120 
101 
64 
120 
124 
131 
131 
123 
124 
121 
126 
129 
130 
121 
52 
124 
124 
Italia 
110 
105 
115 
115 
107 
106 
110 
112 
117 
122 
112 
122 
76 
128 
128 
129 
123 
120 
128 
131 
131 
134 
136 
132 
82 
132 
136 
Nederland 
112 
108 
112 
114 
111 
113 
112 
113 
111 
113 
110 
99 
115 
118 
119 
117 
116 
117 
118 
120 
119 
123 
118 
103 
115 
123 
Belgique 
België 
122 
101 
113 
111 
110 
109 
109 
109 
108 
108 
115 
91 
108 
119 
123 
134 
124 
122 
118 
121 
119 
124 
123 
96 
107 
Luxembourg 
80 
73 
60 
73 
69 
68 
66 
72 
69 
58 
52 
41 
57 
60 
62 
57 
63 
72 
53 
65 
53 
58 
52 
42 
51 
54 
Gemeinschaft 
Communauté c) 
121 
114 
117 
120 
110 
108 
111 
112 
117 
118 
119 
108 
95 
127 
129 
135 
127 
125 
128 
130 
129 
132 
128 
118 
92 
United 
Kingdom 
100 
89 
94 
101 
85 
91 
94 
86 
94 
91 
95 
86 
77 
102 
109 
109 
97 
101 
103 
102 
94 
101 
94 
88 
81 
105 
United 
States 
101 
99 
114 
111 
98 
110 
114 
113 
120 
118 
116 
107 
119 
115 
118 
115 
106 
115 
115 
113 
115 
116 
115 
101 
113 
107 
d) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsìndices berechneter Jahresindex 
c) Einschl. Saarland 
a) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calculé indépendamment des indices mensuels 
c) Sarre comprise 
5. Produktionsindex 
der Papier erzeugenden Industrie 
1953 ­ 100 
Indice de la production des industries 
du papier et carton 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
π III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) fl) 
141 
142 
151 
151 
133 
145 
147 
144 
151 
152 
153 
148 
150 
153 
156 
161 
148 
161 
159 
161 
155 
167 
163 
163 
164 
165 
166 
France 
150 6) 
157 6) 
170 6) 
176 
170 
172 
174 
177 
179 
189 
181 
157 
96 
175 
181 
188 
192 
202 
194 
196 
197 
207 
198 
181 
104 
196 
204 
Italia 
138 
140 
157 
158 
152 
156 
158 
162 
162 
171 
161 
152 
121 
154 
154 
166 
164 
174 
166 
172 
180 
181 
196 
174 
147 
161 
Nederland 
130 
129 
144 
139 
134 
145 
140 
141 
150 
137 
140 
136 
119 
166 
151 
153 
152 
156 
155 
165 
159 
156 
173 
134 
125 
176 
Belgique 
België 
146 
140 
149 
145 
146 
138 
143 
147 
151 
147 
154 
117 
143 
161 
157 
170 
162 
160 
163 
168 
166 
190 
173 
127 
154 
179 
Luxembourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Gemeinschaft 
Communauté 
fl) 
143 
146 
158 
160 
151 
157 
158 
160 
164 
168 
164 
149 
121 
163 
165 
172 
169 
179 
174 
177 
177 
184 
184 
167 
135 
178 
United 
Kingdom 
127 
130 
137 
141 
123 
140 
141 
132 
142 
139 
132 
98 
119 
145 
159 
158 
132 
158 
159 
161 
155 
167 
149 
126 
135 
159 
United 
States 
119 
120 
132 
127 
115 
123 
132 
131 
137 
133 
133 
122 
136 
136 
144 
131 
121 
133 
136 
136 
138 
134 
135 
120 
134 
134 
a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsìndices berechneter Jahresindex 
a) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calculé indépendamment des indices mensuels 
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6. Produktionsindex 
der Leder erzeugenden Industrie 
1953 = 100 
6. Indice de la production 
des industries du cuir 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
vu VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) η) 
121 
115 
118 
124 
113 
117 
123 
122 
130 
124 
122 
110 
109 
119 
113 
115 
107 
108 
110 
109 
103 
105 
96 
91 
98 
110 
109 
France 
114 6) 
106 6) 
105 6) 
no 
101 
97 
109 
106 
116 
117 
118 
86 
77 
113 
110 
110 
112 
112 
112 
108 
102 
103 
102 
76 
71 
101 
107 
Italia 
117 
123 
139 
137 
120 
131 
142 
145 
147 
146 
137 
132 
96 
148 
148 
150 
146 
157 
134 
148 
151 
139 
152 
139 
104 
157 
Nederland 
114 
107 
110 
120 
116 
119 
113 
107 
114 
111 
108 
99 
96 
121 
117 
102 
112 
106 
101 
94 
98 
104 
106 
92 
76 
Belgique 
België 
108 
93 
97 
95 
106 
99 
94 
100 
98 
106 
107 
70 
92 
103 
too 98 
98 
88 
92 
88 
81 
85 
90 
57 
82 
88 
Luxembourg 
100 
80 
86 
97 
104 
87 
86 
91 
79 
68 
86 
80 
76 
87 
88 
87 
113 
70 
64 
72 
42 
57 
64 
57 
61 
62 
62 
Gemeinschaft 
Communauté 
a) 
116 
112 
116 
120 
109 
111 
120 
119 
126 
125 
123 
103 
91 
122 
120 
120 
118 
120 
116 
116 
112 
111 
111 
94 
86 
United 
Kingdom 
92 
87 
90 
96 
86 
91 
94 
85 
94 
92 
96 
84 
70 
97 
96 
95 
87 
94 
93 
94 
84 
91 
90 
79 
70 
United 
States 
109 
105 
115 
112 
105 
114 
124 
120 
117 
115 
115 
107 
122 
115 
114 
109 
105 
117 
119 
118 
109 
107 
110 
too 118 
a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsìndices berechneter Jahresindex 
a) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calculé indépendamment des indices mensuels 
7. Produktionsindex 
der chemischen Industrie 
1953 = 100 
7. Indice de la production 
des industries chimiques 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIU 
rx χ 
XI 
ΧΠ 
1960 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
Deutschland 
(B.R.) a) 
157 
168 
192 
180 
169 
170 
177 
187 
189 
195 
196 
189 
187 
198 
201 
211 
204 
204 
212 
219 
220 
224 
231 
215 
213 
221 
223 
France 
172 6) 
195 6) 
223 6) 
206 
206 
195 
210 
204 
206 
221 
221 
208 
196 
231 
243 
272 
269 
268 
266 
255 
269 
279 
291 
293 
254 
295 
326 
Italia 
154 
175 
209 
197 
190 
196 
200 
207 
207 
215 
211 
205 
204 
207 
209 
220 
222 
230 
228 
237 
243 
253 
252 
245 
239 
246 
241 
Nederland 
133 
136 
145 
140 
134 
140 
144 
147 
142 
155 
144 
138 
137 
146 
149 
148 
156 
158 
156 
155 
162 
163 
158 
149 
134 
153 
Belgique 
België c) 
141 
139 
137 
156 
161 
144 
159 
165 
160 
167 
156 
157 
167 
Luxembourg 
140 
130 
114 
128 
119 
109 
103 
112 
111 
120 
112 
112 
110 
114 
116 
127 
122 
133 
126 
128 
127 
135 
131 
134 
123 
135 
Gemeinschaft 
Communauté d) 
158 
174 
200 
187 
181 
181 
188 
193 
194 
203 
202 
193 
189 
204 210 
224 
221 
224 
225 
228 
233 
240 
246 
238 
224 
241 
United 
Kingdom 
129 
129 
147 
138 
130 
141 
147 
141 
150 
147 
152 
138 
134 
152 
156 
159 
149 
157 
165 
167 
163 
168 
162 
154 
152 
United 
States 
129 
129 
147 
136 
135 
138 
142 
145 
150 
149 
149 
142 
149 
154 
153 
151 
150 
154 
155 
157 
161 
160 
161 
152 
157 
157 
a) Ohne Saarland 
fr) Jahresindex 
c) Kalendermonatlich berechnet 
d) Einschl. Belgien und Saarland 
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a) Sarre non comprise 
fr) Indice annuel 
c) Indices non corrigés de l'inégalité du nombre dei ours ouvrables 
d) Belgique et Sarre comprises 
8. Produktionsindex 
der metallverarbeitenden Industrie 
8. Indice de la production des industries 
transformatrices des métaux 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
νιπ IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) α) 
165 
177 
190 
194 
184 
167 
179 
185 
189 
192 
194 
171 
171 
201 
205 
218 
216 
198 
206 
215 
219 
226 
232 
199 
195 
224 
228 
France 
156 6) 
166 6) 
168 6) 
176 
175 
170 
180 
172 
182 
195 
187 
172 
95 
167 
178 
200 
201 
185 
184 
181 
192 
196 
189 
169 
105 
182 
176 
Italia 
139 
143 
155 
151 
140 
137 
151 
161 
161 
163 
164 
151 
93 
164 
167 
179 
176 
161 
185 
198 
199 
205 
210 
203 
116 
200 
191 
Nederland 
137 
139 
165 
133 
131 
139 
149 
157 
160 
174 
176 
166 
153 
175 
180 
172 
178 
180 
189 
199 
210 
231 
225 
205 
178 
196 
Belgique 
België 
135 
127 
132 
131 
122 
116 
126 
131 
134 
137 
133 
116 
120 
140 
141 
150 
139 
133 
145 
151 
146 
143 
143 
117 
127 
Luxembourg 
Gemeinschaft 
Communauté 
c) 
154 
163 
173 
174 
167 
159 
170 
172 
178 
184 
183 
165 
129 
179 
185 
199 
198 
183 
191 
197 
203 
208 
209 
186 
148 
United 
Kingdom 
119 
120 
128 
128 
126 
120 
122 
127 
130 
126 
134 
116 
105 
135 
140 
143 
138 
138 
141 
148 
137 
143 
138 
125 
113 
140 
United 
States 
107 
92 
109 
102 
103 
103 
105 
108 
110 
112 
114 
109 
105 
110 
112 
103 
112 
118 
119 
117 
114 
115 
113 
107 
104 
110 
d) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsìndices berechneter Jahresindex 
c) Einschl. Saarland 
a) Sarre non comprise 
fr) Indice annuel calculé indépendamment des indices mensuels 
c) Sarre comprise 
Produktionsindex der Nahrungs­
und Genußmittelindustrie 
9. Indice de la production de Γ industrie des denrées 
alimentaires, des boissons et du tabac 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XU 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) a) 
137 
142 
145 
171 
161 
132 
126 
137 
138 
147 
145 
144 
139 
141 
160 
175 
157 
129 
129 
135 
142 
147 
160 
141 
146 
147 
173 
France 
115 
117 
115 
Italia 
128 
127 
135 
152 
159 
138 
132 
136 
128 
133 
129 
117 
110 
142 
142 
163 
172 
142 
138 
140 
137 
137 
139 
131 
118 
148 
Nederland 
116 
118 
120 
134 
132 
104 
103 
110 
117 
137 
124 
117 
113 
121 
139 
138 
121 
112 
110 
119 
133 
146 
141 
126 
120 
133 
Belgique 
België 
111 
114 
115 
114 
111 
109 
104 
109 
120 
121 
122 
115 
115 
115 
119 
117 
111 
107 
111 
114 
120 
125 
131 
117 
121 
Luxembourg 
143 
153 
171 
156 
141 
160 
158 
167 
170 
172 
190 
191 
184 
164 
166 
159 
173 
177 
169 
169 
185 
199 
197 
188 
183 
158 
152 
Gemeinschaft 
Communauté 
b) 
129 
133 
136 
United 
Kingdom 
109 
111 
116 
121 
111 
104 
110 
111 
118 
120 
122 
115 
107 
119 
123 
123 
116 
107 
115 
119 
119 
127 
123 
116 
111 
119 
United 
States 
110 
112 
117 
116 
108 
106 
108 
108 
112 
115 
119 
118 
128 
130 
126 
119 
112 
112 
111 
112 
114 
117 
123 
121 
129 
133 
a) Ohne Saarland 
fr) Einschl. Saarland 
a) Sarre non comprise 
fr) Sarre comprise 
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10. Steinkohlenförderung 10. Production de houille 
1 000 t 
Monatsd 
oder 
Moyenne 
ou 
1957 
1958 
1959 
1958 
1959 
1960 
jrchschnitl 
Monat 
mensuelle 
mois 
XII 
! 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
Deutschland 
(B.R.) a) 
11 096 
11 049 
10 466 
10 380 
11 377 
10 351 
10 498 
10 931 
9 710 
10 222 
10 250 
9 725 
10 285 
10 648 
10 601 
10 989 
Saarland 
fl) 
1 371 
1369 
1354 
1 183 
1 432 
1 319 
1 307 
1 398 
1 214 
1 325 
1 329 
1 324 
I 354 
1 485 
1 443 
1 318 
12 300 
11 721 
12 779 
11 418 
11 948 
Il 259 
11 508 
Il 720 
11 564 
11 609 
12 340 
France 
4 733 
4 810 
4 801 
4 736 
5 256 
4 871 
4 966 
5 242 
4 130 
4 881 
4 483 
4 024 
4 786 
5 338 
4 959 
4 672 
4 928 
4 981 
5 050 
4 665 
4 692 
4 465 
4 243 
4 029 
4 562 
4 828 
4 785 
Italia 
85 
60 
61 
58 
61 
59 
63 
65 
57 
63 
62 
71 
64 
47 
62 
59 
61 
63 
68 
62 
66 
56 
60 
63 
58 
56 
58 
Nederland 
948 
990 
998 
912 
1 069 
937 
1 010 
1 011 
914 
977 
1 029 
925 
1 043 
1 053 
1 015 
996 
997 
979 
1 059 
I 006 
1 042 
1 009 
1 015 
1 016 
1 060 
1 069 
1 135 
Belgique 
België 
2 424 
2 255 
1896 
2 196 
2 088 
1 576 
2 038 
2 057 
1 851 
1 905 
1 601 
1 698 
1 882 
2 016 
1 992 
2 053 
1 904 
1 932 
2 048 
1 921 
1 869 
1 830 
1 514 
1 820 
1 937 
1 944 
1 937 
Gemeinschaft 
Commu­
nauté 
20 657 
20 533 
19 576 
19 465 
21 283 
19 113 
19 881 
20 704 
17 875 
19 372 
18 753 
17767 
19 413 
20 588 
20 072 
20 088 
20 191 
19 677 
21003 
19 072 
19 617 
18 619 
18 339 
18 648 
19 181 
19 506 
20 255 
United 
Kingdom 
18 937 
18 272 
17 451 
18 359 
19 672 
17 928 
18 139 
19 026 
17 886 
18 179 
14 275 
14 280 
17 416 
18 284 
17 915 
16 465 
16 558 
16 643 
20 852 
14 894 
16 206 
18 432 
13 433 
13 314 
16 162 
15 771 
15 983 
United U.d.S.S.R. 
States 
6) 
39 163 
32 630 
32 237 
37 640 
34 404 
32 039 
32 956 
32 625 
32 884 
34 195 
23 044 
28 536 
30 959 
34 185 
33 650 
37 920 
34 241 "I 
32 885 
36 777 
32 632 
33 794 
31 536 
23 941 
34 284 
32 371 
U.R.S.S. 
c) 
27 375 
29 415 
30 050 
> 29 900 
► 29 900 
> 30 380 
■ 30 020 
► 30 620 
■ 30 380 
> 30 850 
a) Deutschland (B.R.) ohne Saarland 
Infolge Schwierigkeiten bei der Angleichung der Statistiken muß das 
Saarland bis Ende 1959 gesondert geführt werden 
fr) Einschl. geringer Mengen Lignite 
c) Von den Sowjet. Originalwerten, die die Förderung von Kohle insgesamt 
ausweisen, wurde unter Anwendung eines Erfahrungssatzes (1958 = 28,8 % 
der Globalziffcrn) die Braunkohlenförderung abgezogen 
a) Allemagne (R.F.) sans la Sarre 
En raison de difficultés statistiques, les données de la Sarre restent séparées 
jusqu'à décembre 1959 
fr) Y compris de faibles quantités de lignite 
c) Des données d'origine couvrant à la fois la production de houille et celle de 
lignite, la production de lignite a été retranchée en utilisant le pourcentage 
constaté pour l'ensemble de l'année précédente (1958 = 28,8 % du chiffre 
global) 
11. Leistung je Mann und Schicht 
unter Tage im Steinkohlenbergbau 
11. Rendement par ouvrier du fond et par poste 
dans les mines de houille 
Kilogramm — kilogrammes 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
Deutschland 
(B.R.) a) 
1 585 
1 642 
1845 
1 668 
1 705 
1 736 
1 747 
1 742 
1 870 
1 885 
1 890 
1 903 
1 915 
1 911 
1 941 
1 971 
Saarland fl) 
1 800 
1 797 
1 851 
1 755 
1 764 
1 809 
1 804 
1 818 
1 820 
1 853 
1 822 
1 828 
1 853 
1 919 
1 952 
1 980 
1 992 
2 043 
2 035 
2 032 
2 045 
2 064 
2 079 
2 070 
2 066 
2 067 
2 093 
France 
1682 
1 680 
1717 
1 646 
1 680 
1 710 
1 706 
1 744 
1 715 
1 725 
1 702 
1 650 
1 727 
1 736 
1 758 
I 740 
1 785 
1 780 
1 770 
1 786 
1 785 
1 789 
1764 
1 746 
1 809 
1 840 
1 871 
Italia 6) 
957 
1039 
1164 
1 144 
1057 
1 114 
1 175 
1 207 
1 099 
1 185 
1 140 
1 285 
1 211 
1 112 
1 168 
1 226 
1221 
1 201 
1 406 
1 403 
1437 
1 347 
1 334 
1 437 
1 364 
1 224 
1 355 
Nederland 
1499 
1521 
1617 
1 523 
1 590 
1 623 
1 582 
1 597 
1 540 
1 528 
1 571 
1 633 
1 634 
1 699 
1 684 
1 744 
1 731 
1 786 
1 724 
1732 
1741 
1740 
1 734 
1788 
1 809 
1 907 
1 904 
Belgique 
België 
1 150 
1 152 
1262 
1 190 
1 177 
1 206 
1212 
1 229 
1 261 
1 260 
1 262 
1 260 
1 287 
1 304 
1 352 
1 366 
1 334 
1 378 
1 388 
1 390 
1414 
1425 
1442 
1443 
1474 
1 477 
1488 
Gemeinschaft 
Communauté 
1 541 
1 577 
1 721 
1 586 
1 623 
1665 
1655 
1668 
1 722 
1 734 
1 743 
1 735 
1761 
1 770 
1 799 
1819 
1838 
1868 
1 864 
1 863 
1 880 
1 889 
1901 
1 895 
1907 
1919 
1 904 
United 
Kingdom 
1600 
1639 
1719 
1 701 
1 702 
1 754 
1 729 
1 731 
1 703 
1 720 
1 708 
1 623 
1 712 
1 741 
1 761 
1743 
1 771 
1 809 
1 834 
1 800 
1 822 
1786 
1 809 
1 717 
1 793 
1 843 
1 850 
a) Siehe Anmerkung a) der Tabelle 10 
fr) Sulcis 
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Α) Voir renvoi a) du tableau 10 
6) Sulcis 
12. Gesamtbestände an Steinkohle bei den 
Zechen am Jahres­ bzw. Monatsende 
1 000 t 
12. Stocks totaux de houille aux mines 
en fin de période 
Jahr oder Monat 
Année ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 
1959 
1960 
XII 
I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
π III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
Deutschland 
(B.R.) α) 
735 
8 565 
10 330 
8 565 
9 040 
9 555 
9 920 
10 910 
10 956 
11 265 
11 485 
11 217 
11 146 
11 146 
10711 
10 330 
Saarland 
a) 
181 
898 
1436 
965 
898 
1 052 
1 089 
1 200 
1 269 
1 363 
1 462 
1 509 
1 515 
1 522 
1 515 
1 436 
11 276 
10 817 
11 282 
11 299 
11 236 
10 870 
10 494 
10 186 
9 570 
8 600 
8 057 
France 
4 583 
7 380 
10 960 
7 380 
7 718 
8 082 
8 687 
9 556 
9 855 
10 339 
10 648 
10 795 
10 943 
11 209 
11 230 
10 960 
11 071 
11 339 
11 988 
12 231 
12 322 
12 438 
12 557 
12 873 
13 025 
13 276 
13 346 
Italia 
50 
21 
111 
21 
30 
36 
45 
69 
78 
97 
101 
131 
134 
133 
114 
111 
110 
114 
115 
143 
161 
167 
163 
149 
142 
123 
120 
Nederland 
312 
746 
864 
746 
768 
771 
842 
933 
924 
948 
1 011 
987 
1 050 
1 031 
1 005 
864 
778 
712 
720 
771 
788 
774 
753 
737 
752 
727 
722 
Belgique 
België 
1413 
6 928 
7 496 
6 928 
7 084 
7 035 
7 347 
7 541 
7 555 
7 627 
7 690 
7 763 
7 753 
7 767 
7 716 
7 496 
7 341 
7 386 
7 440 
7 439 
7 441 
7 417 
7 253 
7 078 
6 979 
6 794 
6 663 
Gemeinschaft 
Communauté 
7 273 
24 538 
31 198 
24 538 
25 605 
26 531 
27 929 
30 210 
30 637 
31639 
32 397 
32 402 
32 542 
32 808 
32 291 
31 198 
30 575 
30 368 
31545 
31 884 
31 948 
31667 
31220 
31 024 
30 468 
29 520 
28 908 
United 
Kingdom 
8 807 
19 984 
36 243 
19 984 
20 123 
20 200 
21 166 
24 207 
26 299 
29 184 
30 823 
32 497 
34 634 
36 038 
36 856 
36 243 
35 256 
33 613 
33 464 
33 745 
34 551 
35 339 
35 236 
35 202 
34 985 
33 849 
31 919 
Α) Siehe Anmerkung o) der Tabelle 10 a) Voir renvoi Λ) du tableau 10 
13. Erzeugung von Steinkohlenkoks 13. Production de coke de four 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XII 
1959 I 
II 
III 
rv V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
Deutschland 
(B.R.) 
4 126 
3 968 
3 562 
3 782 
3 801 
3 400 
3 590 
3 437 
3 589 
3 506 
3 587 
3 562 
3 454 
3 605 
3 537 
3 671 
3 804 
3 571 
3 741 
3 604 
3 787 
3 591 
3 750 
3 770 
3 665 
3 787 
3 674 
France 
1047 
1039 
1091 
1 106 
1 113 
1 023 
1 114 
1 059 
1 083 
1 051 
1 077 
1067 
1067 
1 132 
1 133 
1 174 
1 191 
1 120 
1 169 
1 121 
1 157 
1 106 
1 103 
1 078 
1 086 
1 158 
1 123 
Italia 
307 
280 
255 
278 
280 
251 
261 
254 
253 
237 
231 
242 
250 
263 
259 
273 
272 
267 
308 
303 
307 
311 
314 
317 
306 
325 
315 
Nederland 
354 
340 
340 
339 
353 
322 
340 
326 
333 
332 
345 
344 
337 
349 
336 
366 
379 
362 
383 
361 
378 
374 
388 
371 
363 
390 
375 
Belgique 
België 
596 
576 
601 
596 
602 
534 
599 
586 
604 
595 
592 
594 
602 
635 
623 
652 
646 
610 
654 
620 
645 
628 
628 
648 
636 
654 
638 
Luxem­
bourg 
— — 
— 
— 
— .— —. — — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — 
Gemeinschaft 
Commu­
nauté 
6 431 
6 203 
5 849 
6 101 
6 149 
5 529 
5 905 
5 663 
5 863 
5 721 
5 832 
5 809 
5 709 
5 984 
5 888 
6135 
6 292 
5 929 
6 255 
6 009 
6 275 
6 009 
6 182 
6 183 
6 055 
6 314 
6 125 
United 
Kingdom 
fl) 
1735 
1562 
1441 
1 511 
1 513 
1 348 
1 455 
1 398 
1 444 
1 387 
1 394 
1 372 
1400 
1 507 
1485 
1 584 
1 608 
1 516 
1 647 
1 593 
1 612 
1 544 
1 565 
1 568 
1 518 
1 637 
United 
States 
6 109 
4 354 
4 365 
5 328 
5 428 
5 345 
6 166 
6 015 
6 144 
5 836 
2 299 
1 532 
1 722 
1 787 
4 181 
5 925 
6 064 
5 825 
6 150 
5 537 
5 165 
4 433 
3 910 
3 852 
3 540 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S. 
4 053 
4 241 
4 450 
i [4350 1 i [4400 [ i U450 1 i [4550 J 
1 
} 4600 1 i 
[ 4 630 j 
fl) Ohne Koksgrus a) Non compris le poussier de coke 
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14. Nettoerzeugung von Elektrizität 14. Production nette d'électricité 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 
1959 
1960 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
ΧΙ 
XII 
Ι 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
Deutschland 
(B.R.) 
7 419 
7 694 
8 272 
8 475 
8 472 
7 745 
7 967 
7 812 
7 343 
7 524 
7 727 
7 959 
8 409 
9 301 
9 338 
9 668 
9 594 
9 155 
9 467 
8 444 
8 570 
7 944 
8 498 
8 614 
8 967 
9 800 
France fl) 
4 497 
4 879 
5 159 
5 504 
5 520 
4 855 
5 123 
5 160 
4 933 
5 046 
4 905 
4 127 
4 969 
5 611 
5 636 
6 026 
6 046 
5 720 
5 992 
5 602 
5 579 
5 459 
5 374 
4 820 
5 700 
6 195 
6 300 
Italia b) 
3 490 
3 692 
3 967 
3 836 
3 931 
3 555 
3 684 
3 785 
3 937 
3 949 
4 189 
3 887 
4 063 
4 159 
4 128 
4 340 
4 384 
4 263 
4 417 
4 249 
4 608 
4 397 
4 626 
4 327 
4 606 
4 779 
Mio kWh 
Nederland 
1 054 
1 093 
1182 
1 272 
1 298 
1 187 
1 180 
1 130 
1 041 
1 035 
1 024 
1 022 
1 153 
1 333 
1 357 
1 418 
1 396 
1 317 
1 345 
1 195 
1 172 
1 131 
1 096 
1 160 
1 277 
1 394 
Belgique 
België 
1051 
1043 
1097 
1 164 
1 155 
1 022 
1 076 
1 078 
989 
1 017 
939 
997 
1 126 
1 257 
1 229 
1 284 
1 232 
1 180 
1 221 
1 138 
1 130 
1 108 
1 043 
1 158 
1 195 
Luxem­
bourg 
101 
102 
109 
110 
108 
97 
104 
104 
108 
110 
117 
103 
104 
112 
117 
121 
122 
120 
130 
122 
120 
115 
121 
115 
115 
119 
Gemeinschaft 
Commu­
nauté 
17 612 
18 503 
19 787 
20 361 
20 484 
18 461 
19 134 
19 069 
18 351 
18 681 
18 901 
18 095 
19 824 
21 774 
21806 
22 858 
22 774 
21 755 
22 572 
20 750 
21 179 
20 154 
20 758 
20194 
21 860 
United 
Kingdom c) 
7 999 
8 593 
9 206 
10 532 
11 453 
9 880 
9 518 
8 859 
8 140 
7 767 
7 377 
7 300 
8 215 
9 552 
10 722 
11 684 
12 254 
11486 
11 592 
9 678 
9 387 
8 354 
8 281 
8 552 
9 593 
United 
States 
59 696 
60 334 
66 209 
66 324 
67 227 
60 968 
65 889 
63 394 
65 381 
67 390 
68 539 
69 562 
64 846 
65 499 
65 275 
70 539 
71 532 
67 622 
72110 
66 220 
67 982 
69 304 
70 694 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S.íí) 
17 474 
19 448 
22 002 
1 
[21 851 
1 1 [ 20 521 j ] [21 190 1 1 
[24445 j 
Ί 
[[25 480] 
) 
Ί 
[[21 850] 
j 
1 [-[24 980] 
j 
a) Die Angaben umfassen nur rd. 95 vH der Gesamterzeugung 
b) Bruttoerzeugung : erfaßt sind rd. 98 vH der Gesamterzeugung 
c) Etwa 96vH der Gesamterzeugung 
d) Bruttoerzeugung 
a) Les chiffres représentent environ 95 % de la production totale 
b) Production brute : environ 98 % de la production totale 
c) Environ 96 % de la production totale 
d) Production brute 
15. Verarbeitung von Rohöl 15. Pétrole brut mis en œuvre 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) 
987 
1 261 
1810 
1 399 
1 526 
1 666 
1 559 
1 794 
1 552 
1 746 
1 845 
1 940 
1 857 
I 830 
1 953 
1 930 
2 048 
2 204 
2 087 
2 095 
2 085 
2 224 
2 177 
2 418 
2 552 
2 561 
2 709 
France 
2 081 
2 483 
2 564 
2 344 
2 697 
2 597 
2 377 
2 513 
2 364 
2 454 
2 329 
2 630 
2 690 
2 620 
2 660 
2 650 
2 882 
2 725 
2 598 
2 670 
2 448 
2 571 
2 001 
2 826 
2 800 
2 754 
2 933 
Italia 
1 719 
2 007 
2 184 
2 016 
2 207 
2 202 
2 145 
2 163 
2 098 
2 002 
2 070 
2 180 
2 211 
2 255 
2 340 
2 295 
2 245 
2 393 
2 510 
2 563 
2 429 
2 394 
2 438 
2 667 
2 676 
2 589 
1 000 t 
Nederland 
1 278 
1 325 
(1 400) 
Belgique 
België α) 
447 
542 
554 
559 
575 
610 
485 
648 
581 
660 
485 
536 
559 
534 
496 
497 
552 
600 
602 
588 
543 
498 
640 
635 
621 
615 
462 
Luxembourg 
— — 
— 
— 
— 
— — — — — — — — —. — — 
— — — — — — — —. 
Gemeinschaft 
Communauté 
6 512 
7 618 
(S 512) 
United 
Kingdom 
2 355 
2 788 
3 314 
3 039 
3 112 
3 303 
3 062 
3 249 
3 275 
3 536 
3 287 
3 316 
3 158 
3 263 
3 359 
3 326 
3 629 
3 578 
3 378 
3 677 
3 362 
3 595 
3 592 
3 858 
3 937 
3 843 
United 
States a) 
32 552 
31 292 
32 862 
31 526 
33 350 
34 478 
30 753 
34 383 
31 891 
33 081 
32 381 
33 017 
33 854 
31 978 
32 038 
32 369 
34 116 
34 685 
31 607 
33 167 
32 273 
33 359 
32 944 
a) Originalwerte (in Flüssigkeitsmaßen) wurden in Gewichtseinheiten umge­
rechnet : Umrechnungskoeffizient für Belgien 0,86, für USA 0,85 
80 
a) Données d'origine en volume, converties en tonnes : coefficient de conversion 
pour la Belgique 0,86» États­Unis 0,85 
16. Erzeugung von Kokerei­
und Gaswerkgas 
Tcal 
16. Production de gaz de cokerie 
et de gaz d'usine 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
vm IX 
X 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
Deutschland 
(B.R.) 
9 103 
8 762 
8 072 
8 478 
8 550 
8 618 
7 798 
8 128 
7 726 
8 024 
7 853 
8 045 
7 990 
7 804 
8 198 
8 162 
8 519 
8 753 
8 271 
8 610 
8 236 
8 586 
8 138 
8 462 
8 510 
8 325 
9 427 
France fl) 
2 659 
2 709 
2 774 
2 855 
3 026 
3 133 
2 803 
2 883 
2 749 
2 687 
2 603 
2 480 
2 360 
2 587 
2 841 
2 985 
3 175 
3 358 
2 790 
3 099 
2 880 
2 859 
2 642 
2 613 
2 451 
2 718 
Italia 
840 
745 
706 
733 
789 
809 
744 
765 
732 
698 
645 
618 
637 
650 
713 
742 
769 
812 
773 
859 
810 
821 
768 
771 
758 
Nederland 
920 
871 
832 
872 
916 
976 
892 
876 
788 
772 
744 
772 
760 
760 
824 
868 
948 
968 
892 
920 
832 
840 
800 
832 
792 
788 
Belgique 
België 
1 113 
1 104 
1 142 
1 091 
1 151 
1 156 
1 037 
1 144 
1 128 
1 150 
1 123 
1 112 
1 115 
1 128 
1 193 
1 170 
1 250 
1 261 
1 195 
1 249 
1 184 
1 222 
1 186 
1 199 
1 226 
1 204 
Luxembourg 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
8 
8 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
8 
8 
9 
8 
9 
9 
8 
Gemeinschaft 
Communauté 
14 643 
14 199 
13 534 
14 037 
14 440 
14 700 
13 281 
13 804 
13 131 
13 340 
12 976 
13 035 
12 870 
12 937 
13 777 
13 935 
14 661 
15 160 
13 928 
14 745 
13 950 
14 337 
13 542 
13 886 
13 746 
United 
Kingdom b) 
5 883 
5 941 
5 799 
6 200 
6 897 
7 760 
6 672 
6 374 
5 849 
5 292 
4 848 
4 488 
4 434 
4 905 
5 660 
6 488 
6 827 
7 488 
7 055 
7 009 
5 849 
5 585 
4 828 
4813 
4 701 
5 245 
6 129 
α) Monatszahlen teilweise geschätzt 
b) Ohne Nordirland. Erzeugung der Gaswerke zuzüglich hinzugekaufte 
Mengen. Etwa 3/4 der Gesamterzeugung 
a) Chiffres mensuels partiellement estimés 
6) Non compris l'Irlande du Nord. Gaz produit et acheté par les usines à gaz, 
représentant environ 3/4 de toute la production 
17. Förderung von Eisenerz (Roherz) 17. Extraction brute de minerai de fer 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
Deutschland 
(B.R.) 
1527 
1499 
1505 
1 424 
1 518 
1 444 
1 414 
1 528 
1 384 
1 521 
1 537 
1 493 
1 530 
1 589 
1 572 
1 531 
1 564 
1 542 
1 626 
1 534 
1 585 
1 520 
1 587 
1 582 
1 564 
1 590 
1 586 
France 
4 877 
5 015 
5 134 
4 917 
5 298 
4 901 
5 120 
5 434 
4 710 
5 278 
4 832 
4 127 
5 372 
5 786 
5 293 
5 451 
5 637 
5 775 
6 160 
5 748 
5 746 
5 575 
5 091 
4 574 
5 869 
6 020 
5 707 
Italia 
217 
179 
170 
170 
174 
170 
157 
167 
161 
183 
194 
187 
185 
144 
164 
158 
162 
173 
191 
182 
191 
176 
199 
185 
186 
157 
170 
Nederland 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
—. 
— 
— 
' 
Belgique 
België 
11 
10 
12 
13 
13 
11 
13 
13 
11 
13 
9 
10 
10 
13 
13 
13 
14 
14 
17 
14 
13 
15 
12 
13 
13 
13 
13 
Luxem­
bourg 
654 
553 
543 
560 
536 
474 
485 
538 
541 
559 
563 
516 
545 
571 
576 
r\ 606 
579 
565 
625 
572 
525 
566 
594 
589 
580 
616 
579 
Gemeinschaft 
Commu­
nauté 
7 286 
7 256 
7 363 
7 084 
7 539 
7 000 
7 189 
7 680 
6 807 
7 554 
7 135 
6 333 
7 642 
8 103 
7 618 
7 759 
7 956 
8 069 
8 619 
8 050 
8 060 
7 852 
7 483 
6 943 
8 212 
8 396 
8 055 
United 
Kingdom 
1 432 
1 238 
1 259 
1 368* 
1 108 
1 126 
1 403* 
1 213 
1 188 
1 450* 
1 118 
1 072 
1 464* 
1 213 
1 216 
1 537* 
1 310 
1 355 
1 764* 
1 326 
1 371 
1 507* 
1 228 
1 632 
1 366 
United 
States 
8 923 
5 722 
4 989 
3 087 
3 464 
3 720 
3 925 
6 262 
12 362 
12 445 
5 984 
782 
653 
795 
4 364 
5 111 
4 102 
4 076 
4 569 
7 552 
11 983 
12 130 
10 646 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S. 
7 025 
7 400 
7 870 
1 
[ 7 500 
I j [ 7 9 0 0 
! 
i [ s 100 
I j [ 8 000 
J 1 
[ 8 400 
1 1 [ 8 800 
] i [ 9 200 
I 
81 
18. Rohstahlerzeugung (Blöcke 
und Flüssigstahl) *) 
1 000 t 
18. Production d'acier brut (lingots 
et moulages) α) 
Monalsd 
oder 
Moyenne 
ou 
1957 
1958 
1959 
1958 
1959 
1960 
jrchschnitt 
Monat 
mensuelle 
mois 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
li 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
Deutschland 
(B.R.) 
2 331 
2 189 
2 453 
1 947 
2 149 
2 027 
2 111 
2 469 
2 291 
2 543 
2 639 
2 593 
2 619 
2 798 
2 680 
2 519 
2 771 
2 776 
2 982 
2 659 
2 866 
2 631 
2 955 
3 006 
2 922 
3 003 
2 851 
France 
1 175 
1 219 
1 266 
1 205 
1 219 
1 142 
1 283 
1 307 
1 212 
1 318 
1 231 
1 012 
1 292 
1 418 
1 364 
1 396 
1 399 
1 415 
1 522 
1 431 
1 471 
1 411 
1 353 
1 205 
1 505 
1 562 
1 484 
Italia 
566 
522 
563 
506 
510 
470 
540 
546 
547 
539 
508 
529 
621 
663 
648 
634 
677 
639 
710 
671 
724 
692 
675 
630 
682 
700 
705 
Nederland 
99 
120 
139 
123 
136 
126 
135 
137 
129 
131 
131 
138 
140 
162 
157 
148 
148 
161 
167 
158 
165 
154 
157 
160 
160 
170 
162 
Belgique 
België 
522 
501 
536 
498 
506 
465 
504 
541 
485 
568 
517 
503 
572 
619 
549 
604 
561 
593 
665 
592 
611 
625 
563 
643 
650 
635 
600 
Luxem­
bourg 
291 
282 
305 
288 
294 
266 
294 
310 
295 
309 
319 
294 
307 
332 
317 
328 
336 
332 
359 
338 
331 
334 
350 
329 
353 
348 
336 
Gemeinschaft 
Commu­
nauté 
4 984 
4 833 
5 262 
4 567 
4 814 
4 496 
4 867 
5 310 
4 959 
5 408 
5 345 
5 069 
5 551 
5 992 
5 715 
5 629 
5 892 
5 916 
6 405 
5 849 
6 168 
5 847 
6 053 
5 973 
6 272 
6 418 
6 138 
United 
Kingdom 
1837 
1 656 
1709 
1 595* 
1 451 
1 412 
1 842* 
1 574 
1 563 
1 973* 
1 301 
1 370 
2 166* 
1 794 
1 864 
2 199* 
1 916 
1 960 
2 464* 
1 943 
1 932 
2 369* 
1 591 
2 148* 
1 955 
2 014 
United 
States 
8 521 
6 445 
7 064 
7 901 
8 452 
8 711 
10 493 
10 235 
10 524 
9 895 
4 747 
1 306 
1 393 
1 546 
6 593 
10 877 
10 931 
10 094 
10 491 
8 870 
8 011 
6 718 
5 762 
6 203 
5 859 
6 231 
5 579 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S. 
4 265 
4 573 
4 975 
"1 
[ 4 800 
) 
1 [ 4 900 
J j [ 5 000 
J j 
[ 5 200 
J 
1 
[ 5 370 
1 ] 
[ 5 300 
J ] 
[ 5 460 
J 
a) Einschließlich Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen 
Stahlgießereien 
a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage en provenance des 
fonderies non intégrées 
19. Erzeugung von Roheisen ¿o 19. Production de fonte brute a) 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
Deutschland 
(B.R.) 
1791 
1 645 
1800 
1 527 
1 597 
1 481 
1 600 
1 712 
1 724 
1 831 
1 885 
1 896 
1 916 
2 074 
1 961 
1 926 
2 094 
2 059 
2 232 
2 065 
2 202 
2 058 
2 244 
2 252 
2 157 
2 192 
2 119 
France 
990 
996 
1 037 
1 000 
1 001 
935 
1 049 
1 048 
1 031 
1 051 
1 003 
898 
1 043 
1 109 
1 108 
1 161 
1 162 
1 140 
1 228 
1 137 
1 290 
1 141 
1 126 
1 027 
1 179 
1 260 
1 194 
Italia 
178 
176 
177 
167 
169 
146 
171 
168 
182 
181 
170 
209 
186 
171 
182 
185 
190 
178 
198 
225 
248 
243 
248 
265 
223 
240 
225 
Nederland 
58 
76 
95 
87 
86 
81 
91 
89 
88 
85 
88 
102 
107 
110 
103 
110 
111 
106 
110 
107 
113 
105 
110 
116 
116 
123 
110 
Belgique 
België 
465 
460 
497 
464 
476 
435 
488 
489 
477 
505 
483 
470 
513 
553 
522 
554 
540 
532 
585 
526 
549 
555 
537 
578 
568 
580 
565 
Luxem­
bourg 
277 
273 
284 
275 
277 
252 
281 
284 
281 
284 
294 
277 
281 
299 
293 
308 
312 
301 
322 
308 
305 
300 
318 
300 
314 
319 
311 
Gemeinschaft 
Commu­
nauté 
3 759 
3 626 
3 890 
3 520 
3 606 
3 330 
3 680 
3 790 
3 783 
3 937 
3 923 
3 852 
4 046 
4 316 
4 169 
4 244 
4 409 
4 316 
4 675 
4 368 
4 607 
4 402 
4 583 
4 538 
4 557 
4 714 
4 524 
United 
Kingdom 
1209 
1 098 
1065 
1 134* 
930 
901 
1 124* 
940 
977 
1 195* 
900 
892 
1 275* 
1 096 
1 127 
1425* 
1 209 
1 225 
1 586* 
1 262 
1 216 
1 500* 
1 174 
1 480* 
1 243 
1276 
United 
States 
5 998 
4 367 
4 595 
5 509 
5 679 
5 617 
6 812 
6 707 
7 029 
6 648 
3 215 
853 
855 
917 
3 809 
6 929 
7 103 
6 661 
7 070 
6 196 
5 801 
4 817 
4 104 
4 080 
3 742 
4 092 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S. 
3 087 
3 300 
3 583 
• 
3 500 
•3 500 
' 
3 600 
' 
3 700 
3 800 
3 830 
3 940 
<i) Einschl. Spiegeleisen und kohlcnstoffreiches Ferromangan auch aus Elektro­
Rohcisenõfen, und für Deutschland (B.R.) einschl. Hochofenferrosiliziura 
82 
a) Fonte Spiegel et ferromanganëse carburé au haut­fourneau et au four électrique 
à fonte et, pour l'Allemagne (R.F.), ferro­silicium au haut­fourneau compris 
20. Erzeugung von Wollgarnen <o 20. Production de filés de laine <o 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 1 
11 
III 
IV 
v VI 
VII 
vin IX 
X 
Deutschland 
(B.R.) 
10,3 
8,9 
9,4 
9,0 
8,6 
8,6 
8,3 
8,3 
9,6 
7,6 
9,7 
9,9 
9,4 
10,3 
10,8 
10,3 
9,9 
9,5 
9,8 
10,9 
9,5 
10,2 
8,4 
9,3 
9,7 
10,1 
10,0 
France 
12,8 
11,2 
11,4 
10,7 
11,1 
9,8 
9,1 
10,0 
12,2 
11,4 
13,3 
7,0 
9,9 
13,7 
13,9 
12,9 
13,2 
12,2 
12,0 
13,6 
12,2 
12,4 
12,8 
11,4 
4,7 
13,2 
Italia 
12,2 
11,3 
13,9 
11,6 
11,8 
11,9 
12,0 
12,3 
14,1 
14,3 
14,4 
15,4 
11,5 
15,3 
15,6 
14,8 
15,2 
15,1 
16,0 
16,6 
16,3 
17,2 
16,7 
17,4 
13,2 
16,5 
Nederland 
2,4 
2,1 
2,1 
2,3 
2,3 
2,1 
2,0 
2,1 
2,1 
2,0 
2,2 
2,1 
2,2 
2,3 
2,3 
2,0 
1,9 
1,9 
1,9 
2,1 
1,8 
1,9 
2,0 
1,8 
2,1 
België 0 Luxembourg 
3,9 
3,2 
3,9 
3,4 
3,9 
3,4 
3,3 
3,5 
3,8 
3,6 
4,2 
2,8 
4,1 
4,5 
4,6 
4,3 
4,5 
4,3 
4,3 
4,6' 
4,0 
4,2 
4,5 
3,3 
3,5 
4,4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
■ — 
— 
Gemeinschaft 
Communauté 
41,6 
36,7 
40,7 
37,0 
37,7 
35,8 
34,7 
36,2 
41,7 
38,9 
43,8 
37,2 
37,1 
46,1 
47,2 
43,6 
44,7 
42,9 
44,0 
47,7 
43,8 
45,9 
44,4 
43,2 
33,2 
United 
Kingdom b) 
20,3 
18,7 
20,6 
1 
[ 20,1 
I i [ 21,5 
j i [ 19,0 
I 1 r 21,9 
1 1 f 22,3 
I ] 
[ 20,6 
I j [ 18,7 
J 
United 
States 
24,8 
24,5 
29,1 
24,6 
26,9* 
26,5 
28,3 
34,0* 
30,0 
29,2 
33,4* 
25,1 
28,8 
32,9* 
26,9 
24,7 
29,3* 
28,7 
28,6 
32,8* 
26,5 
26,0 
29,6* 
21,1 
25,7 
a) Rein und gemischt mil Zellwolle oder synthetischen Fasern 
b) Produktion von Wollgarnen zuzüglich Absatz von Kammgarn 
a) Purs et mélangés à des fibres artificielles ou synthétiques 
b) Production de filés de laine plus livraison de laine peignée 
21. Erzeugung von Baumwollgarnen <o 21. Production de filés de coton a) 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
m IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
π III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) b) 
34,8 
32,7 
33,2 
31,3 
29,9 
31,7 
30,4 
30,6 
34,7 
28,3 
35,2 
31,7 
29,1 
36,8 
37,8 
35,6 
36,4 
34,3 
35,5 
40,2 
33,9 
36,5 
30,8 
32,7 
29,4 
38,1 
36,7 
France 
26,1 
25,7 
23,5 
21,0 
22,3 
21,3 
20,2 
21,8 
25,9 
21,7 
26,9 
25,2 
8,0 
27,4 
28,5 
26,3 
28,3 
26,6 
27,3 
29,9 
26,7 
27,7 
27,7 
25,8 
9,0 
Italia 
17,6 
16,6 
17,9 
16,1 
16,7 
17,6 
17,4 
16,8 
18,8 
17,3 
16,4 
20,6 
10,5 
20,1 
21,0 
18,8 
19,0 
18,6 
20,3 
21,9 
20,3 
21,3 
19,5 
22,0 
12,0 
Nederland 
6,0 
5,7 
5,9 
5,9 
5,9 
6,0 
5,8 
5,9 
6,0 
5,3 
5,6 
5,0 
6,0 
6,2 
6,4 
6,0 
6,1 
6,2 
6,4 
6,9 
6,1 
6,1 
6,1 
5,1 
6,5 
Belgique 
België 
9,8 
7,6 
8,7 
7,4 
8,1 
10,2 
8,3 
8,1 
8,3 
7,6 
8,8 
8,0 
8,1 
9,1 
9,3 
8,9 
9,3 
11,0 
8,8 
9,5 
8,8 
8,8 
9,0 
6,9 
8,6 
9,7 
Luxembourg 
.— 
— 
— 
— 
— 
.— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Gemeinschaft 
Communauté 
b) 
94,3 
88,3 
89,2 
81,7 
82,9 
86,8 
82,1 
83,2 
93,7 
80,2 
92,9 
90,5 
61,7 
99,6 
103,0 
95,6 
99,1 
96,7 
98,3 
108,4 
95,8 
100,4 
93,1 
92,5 
65,5 
United 
Kingdom 
33,1 
29,6 
28,6 
27,6 
28,9* 
26,1 
26,3 
30,7* 
28,1 
27,3 
32,8* 
23,8 
23,1 
35,1* 
29,5 
29,0 
32,1* 
27,9 
28,0 
26,0* 
25,4 
28,4 
30,1* 
22,4 
28,8 
26,4* 
a) Rein und gemischt mit Zellwolle oder synthetischen Fasern 
¿) Ab Januar 1960 einschl. Saarland 
a) Purs et mélangés à des fibres artificielles ou synthétiques 
b) Sarre comprise à partir de janvier 1960 
83 
22. Reyonerzeugung a) 22. Production de rayonne a) 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
Deutschland 
(B.R.) 
6,00 
5,41 
6,08 
5,56 
5,45 
5,99 
5,33 
5,86 
6,26 
5,26 
6,27 
6,56 
6,20 
6,44 
6,62 
6,20 
5,96 
6,04 
6,14 
6,98 
6,07 
6,17 
5,39 
6,27 
6,42 
6,36 
6,45 
France 
4,83 
4,69 
4,40 
4,84 
4,90 
4,86 
4,40 
4,72 
4,73 
4,52 
4,49 
3,77 
2,08 
4,70 
4,83 
4,65 
5,03 
4,72 
4,65 
5,06 
4,60 
4,88 
4,94 
4,42 
1,98 
4,76 
4,86 
Italia 
5,69 
5,13 
6,17 
5,78 
6,24 
6,38 
5,83 
6,25 
6,45 
6,21 
6,03 
6,16 
5,64 
6,13 
6,31 
6,16 
6,46 
6,58 
6,59 
7,05 
6,71 
7,03 
6,82 
6,86 
6,51 
6,79 
6,74 
Nederland 
2,64 
2,63 
2,63 
2,33 
2,40 
2,06 
2,26 
2,61 
2,59 
2,46 
2,60 
2,82 
2,62 
2,71 
2,96 
2,84 
3,04 
2,50 
2,80 
3,10 
2,80 
2,70 
2,80 
2,90 
2,80 
3,10 
Belgique 
België 
1,06 
0,86 
0,90 
0,90 
0,99 
1,04 
0,84 
0,85 
0,87 
0,71 
0,95 
0,76 
0,89 
0,76 
0,96 
1,00 
1,20 
1,08 
1,07 
1,11 
0,97 
0,99 
1,10 
0,86 
1,05 
1,05 
Luxembourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — 
Gemeinschaft 
Communauté 
20,22 
18,72 
20,18 
19,41 
19,98 
20.33 
18,66 
20,29 
20,90 
19,16 
20,34 
20,07 
17,43 
20,74 
21,68 
20.85 
21,69 
20,92 
21.25 
23.30 
21,15 
21,77 
21,05 
21,31 
18,76 
22,06 
United 
Kingdom b) 
8,79 
7,24 
8,91 
7,03 
7,60 
8,88 
8,11 
8,27 
8,47 
8,41 
8,60 
8,95 
8,27 
8,94 
9,91 
9,65 
10,41 
9,88 
10,09 
11,00 
9,63 
10,68 
9,92 
9,98 
9,73 
10,06 
United 
States 
27,0 
24,0 
27,9 
23,9 
26,1 
25,4 
24,8 
29,1 
29,3 
28,1 
29,0 
29,5 
28,6 
28,6 
27,1 
26,4 
28,8 
26,5 
26,3 
28,3 
25,9 
26,8 
25,5 
24,2 
24,9 
22,4 
a) Ohne Abfälle 
b) Einschl. synthetische Fäden 
a) Non compris les déchets 
¿>) Y compris filés synthétiques 
23. Erzeugung von Zellwolle «) 23. Production de fibranne o) 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) 
13,90 
11,55 
12,56 
11,35 
11,31 
11,89 
11,47 
11,76 
12,99 
12,42 
12,89 
13,19 
11,95 
12,57 
13,45 
13,39 
12,74 
13,98 
13,21 
14,76 
13,54 
14,17 
12,75 
12,56 
11,41 
12,28 
12,10 
F ra n ce 
5,20 
5,82 
4,75 
4,51 
4,83 
4,81 
4,35 
4,39 
4,28 
4,41 
4,46 
4,76 
0,72 
5,46 
6,42 
6,28 
6,68 
6,39 
5,73 
5,99 
5,13 
5,36 
5,62 
5,24 
1,60 
5,57 
5,57 
Italia 
6,47 
6,33 
6,79 
6,03 
6,83 
6,81 
6,26 
6,79 
7,08 
7,03 
7,00 
7,08 
6,66 
7,07 
6,68 
6,37 
6,68 
6,95 
5,98 
6,55 
6,48 
7,28 
6,85 
7,19 
7,42 
6,71 
6,08 
Nederland 
1,02 
1,02 
1,16 
0,70 
1,20 
0,95 
1,27 
1,16 
1,31 
1,13 
1,28 
1,17 
0,95 
1,07 
0,99 
1,22 
1,44 
0,90 
1,20 
1,40 
1,20 
1,20 
1,40 
1,20 
1,30 
1,40 
Belgique 
België 
1,83 
1,39 
1,47 
1,49 
1,56 
1,53 
1,36 
1,61 
1,55 
1,56 
1,47 
0,89 
1,53 
1,50 
1,49 
1,52 
1,57 
1,52 
1,53 
1,42 
1,32 
1,60 
1,58 
1,10 
1,65 
1,55 
Luxem­
bourg 
—. 
— — 
— 
— 
— 
— — — 
■ — 
— — — — — — — 
— 
— — — — — — — — 
Gemeinschaft 
Communauté 
28,42 
26,11 
26,73 
24,08 
25,73 
25.99 
24,71 
25,71 
27,21 
26.55 
27.10 
27.09 
21.81 
27,67 
29,03 
28,78 
29,11 
29,74 
27,65 
30,12 
27,67 
29,61 
28,20 
27,29 
23,38 
27,51 
United 
Kingdom b) 
9,95 
8,72 
10,55 
7,91 
8,76 
12,03 
10,15 
8,64 
8,27 
9,07 
10,29 
11,60 
9,74 
10,80 
11,52 
11,80 
12,66 
13,16 
12,72 
13,78 
12,72 
12,90 
12,00 
11,18 
9,86 
11,95 
United 
States c) 
16,1 
12,2 
13,6 
13,7 
15,2 
15,2 
14,2 
14,3 
14,5 
13,7 
14,3 
13,4 
13,9 
13,2 
12,7 
11,2 
12,3 
11,6 
11,7 
12,9 
11,2 
11,9 
13,0 
12,2 
11,3 
11,2 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S. 
6,12 
6,43 
a) Ohne Abfälle 
b) Einschl. synthetische Fasern 
c) Ab 1958 ohne Azetat­Fasern 
S4 
a) Non compris les déchets 
b) Y compris fibres synthétiques 
c) A partir de 1958 non compris la fibranne d'acétate 
24. Erzeugung von Schwefelsäure 24. Production d'acide sulfurique 
1 000 t H2S04 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) 
226,6 
242,6 
245,3 
251,1 
246,2 
245,0 
226,6 
252,4 
241,3 
249,9 
237,7 
241,3 
246,2 
241,3 
251,1 
251,1 
259,7 
267,1 
251,1 
278,1 
260,9 
262,2 
257,3 
253,6 
269,5 
258,5 
272,0 
France 
133,3 
148,8 
153,0 
155,3 
163,7 
158,8 
144,6 
163,7 
151,1 
154,8 
142,9 
145,0 
138,1 
147,8 
156,7 
162,3 
169,8 
164,6 
153,8 
162,2 
161,6 
165,0 
161,3 
164,9 
149,3 
156,9 
177,2 
Italia 
171,3 
162,4 
171,1 
159,7 
164,3 
172,5 
160,5 
176,4 
172,7 
174,0 
164,3 
165,2 
170,8 
164,9 
175,4 
174,8 
181,9 
178,9 
168,7 
180,6 
170,7 
174,1 
167,2 
171,6 
171,7 
Nederland 
58,6 
62,3 
(65,8) 
67 
69 
69 
63 
68 
67 
61 
65 
70 
64 
(61) 
(68) 
(67) 
(67) 
(70) 
(61) 
(72) 
(73) 
(70Ì 
(69) 
(75) 
(72) 
(71) 
Belgique 
België 
89,4 
90,6 
Luxem­
bourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
•— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ' 
— 
— 
— 
— 
Gemeinschaft 
Commu­
nauté 
679,2 
706,7 
United 
Kingdom 
197,8 
189,8 
205,5 
190,5 
206,3 
217,7 
191,6 
212,0 
197,4 
210,9 
194,0 
191,2 
185,5 
198,8 
223,0 
221,0 
220,0 
229,3 
220,9 
243,3 
225,3 
218,8 
220,5 
228,8 
218,5 
233,3 
United 
States 
1 239,0 
1 205,8 
1 331,1 
1 342,2 
1 356,1 
1 334,2 
1 270,0 
1 433,6 
1 446,4 
1 432,5 
1 335,2 
1 247,6 
1 201,4 
1 224,4 
1 321,4 
1 322,3 
1 405,1 
1 441,9 
1 362,4 
1 468,8 
1 411,9 
1 464,4 
1 356,6 
1 212,0 
1 273,5 
1 225,0 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S. 
380,8 
400,3 
425,0 
Ί 
\ 400 
1 
1 [ 400 
1 1 
[ 400 
j 
1 | 500 
J 
1 
\ 470 
1 
[ 430 
j 1 
[ 430 
j 
25. Erzeugung von Ätznatron und Natronlauge 25. Production de soude caustique 
1 000 t NaOH 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) 
54,0 
53,0 
58,3 
54,7 
55,0 
54,3 
50,2 
57,7 
57,2 
58,3 
56,6 
60,8 
61,3 
60,1 
60,7 
59,9 
62,4 
62,9 
58,7 
63,5 
62,1 
65,2 
61,8 
64,5 
68,5 
67,1 
68,0 
France 
39,0 
41,2 
41,5 
40,0 
42,1 
38,4 
35,3 
37,0 
41,3 
41,8 
46,3 
38,5 
36,7 
39,3 
45,9 
47,0 
50,8 
50,1 
47,6 
45,9 
49,7 
53,4 
42,4 
54,0 
51,9 
47,8 
51,7 
Italia 
24,7 
22,3 
28,0 
25,6 
25,6 
27,0 
25,9 
27,4 
27,6 
27,7 
27,4 
29,6 
28,8 
25,0 
26,1 
30,6 
32,5 
34,4 
33,4 
36,2 
36,5 
35,4 
34,7 
37,7 
37,3 
Nederland Belgique België Luxembourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
■ — 
— 
— 
— 
Gemeinschaft 
Communauté 
United 
States 
327,3 
306,5 
353,4 
339,3 
338,2 
330,6 
304,5 
351,3 
341,0 
364,9 
351,9 
358,1 
361,7 
360,6 
381,0 
369,2 
366,5 
376,8 
363,8 
388,5 
369,9 
383,3 
365,5 
368,8 
377,8 
85 
30. Erzeugung von Zement 30. Production de ciment 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
li 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1960 I 
11 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
Deutschland 
(B.R.) a) 
1 597 
1 644 
1932 
1 836 
1 307 
831 
876 
1 927 
2 244 
2 176 
2 255 
2 324 
2 302 
2 368 
2 376 
1 965 
1 556 
948 
1 163 
2 164 
2 252 
2 572 
2 280 
2 634 
2 484 
2 374 
2 344 
France b) 
1059 
1 136 
1182 
1 100 
1 012 
895 
890 
1 308 
1 302 
1 242 
1 306 
1 242 
1 190 
1 269 
1 330 
1 142 
1 068 
770 
954 
1 304 
1 317 
1 409 
1 293 
1 319 
1 198 
1 268 
1 384 
Italia b) 
996 
1050 
1 173 
1 013 
810 
740 
871 
1 156 
1 245 
1 305 
1 290 
1 345 
1 347 
1 366 
1 384 
1 129 
896 
751 
914 
1 223 
1 357 
1 503 
1464 
1 539 
1 547 
1483 
Nederland 
110 
114 
133 
127 
116 
82 
63 
157 
151 
143 
156 
145 
137 
156 
156 
139 
115 
102 
109 
135 
149 
179 
167 
143 
159 
170 
173 
Belgique 
België 
392 
338 
370 
325 
303 
200 
147 
399 
402 
423 
434 
405 
434 
447 
426 
388 
334 
250 
249 
426 
408 
416 
420 
390 
403 
407 
Luxem­
bourg 
16 
16 
16 
Gemeinschaft 
Commu­
nauté 
4170 
4 298 
4 806 
(4 415) 
(3 565) 
(2 765) 
(2 865) 
(4 965) 
(5 360) 
(5 305) 
(5 455) 
(5 480) 
(5 420) 
(5 620) 
(5 690) 
(4 780) 
(3 985) 
(2 835) 
(3 405) 
(5 270) 
(5 500) 
(6 095) 
(5 640) 
(6 040) 
(5 805) 
(5 702) 
United 
Kingdom c) 
1013 
988 
1066 
1 193* 
968 
659 
822 
1 205* 
988 
1 077 
1 381* 
1074 
1 223* 
1 034 
1 066 
1 231* 
1 033 
745 
915 
1267* 
1 053 
1 117 
1 427* 
1 117 
1 276* 
1 064 
1 078 
United 
States d) 
4 233 
4 425 
4 811 
4 781 
4 023 
3 173 
2 850 
4 149 
4 962 
5 701 
5 706 
5 829 
5 935 
5 558 
5 309 
4 451 
4 112 
3 184 
2 742 
3 142 
4 607 
5 429 
5 446 
5 455 
5 674 
5 309 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S. 
2 408 
2 776 
3 233 
1 
[ 3 0 0 0 
J 1 [ 3 2 0 0 
1 1 [ 3 3 0 0 
J 1 [ 3 400 
J 
1 
[ 3 5 0 0 
j I [ 3 7 0 0 
j ] ^3 870 
J 
a) Einschl. zementähnliche Bindemittel 
b) Einschl. Wasserbindemittel 
c) Ohne Nordirland 
d) Nur Portlandzemcnt (1958 = ca. 95 % der ges. Zementproduktion) 
a) Y compris certains liants 
b) Y compris les liants hydrauliques 
c) Irlande du Nord non comprise 
d) Ciment de Portland seulement (1958 : 
ciment) 
env. 95 % de la production totale de 
31. Erzeugung von Mauerziegeln 31. Production de briques de construction 
Millionen Stück — millions d'unités 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1960 I 
11 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
Deutschland 
(B.R.) a) 
458,1 
450,1 
509,5 
506,4 
436,7 
273,5 
232,1 
334,2 
499,8 
553,1 
640,0 
664,6 
625,3 
644,5 
622,0 
547,3 
478,1 
310,4 
271,8 
412,1 
494,5 
599,4 
616,2 
633,9 
654,8 
628,5 
585,1 
France 
168,3 
166,7 
166,2 
167,3 
169,0 
163,6 
153,6 
162,6 
170,2 
166,0 
172,3 
173,5 
157,8 
167,9 
172,8 
165,6 
168,2 
159,4 
155,4 
165,0 
164,0 
167,2 
170,2 
169,5 
160,7 
174,7 
179,8 
Italia 
239,9 
256,0 
274,5 
176,6 
125,1 
91,7 
94,2 
138,1 
263,5 
354,6 
411,1 
445,2 
426,0 
390,2 
317,7 
212,8 
148,4 
Nederland 
131,9 
126,4 
128,5 
126,6 
131,3 
131,3 
121,9 
123,0 
117,8 
115,9 
125,9 
125,9 
124,0 
137,3 
139,7 
139,8 
139,3 
134,1 
132,8 
141,6 
125,2 
130,6 
132,6 
131,8 
132,0 
134,0 
Belgique 
België 
186,9 
171,4 
165,2 
171,2 
151,0 
109,9 
76,5 
95,7 
132,0 
173,1 
222,9 
204,3 
198,5 
218,0 
208,2 
178,4 
164,8 
121,0 
103,5 
129,4 
145,1 
199,2 
213,1 
200,9 
213,7 
216,0 
Luxembourg 
[0] 
[0] 
[0] 
[0] 
[0] 
[0] 
[0] 
[0] 
[0] 
[0] 
[0] 
[0] 
[0] 
[0] 
[0] 
[0] 
[0] 
[0] 
[0] 
[0] 
[0] 
[0] 
[0] 
[0] 
[0] 
[0] 
[0] 
Gemeinschaft 
Communauté 
1185 
1 171 
1244 
1 148 
1013 
770 
678 
854 
1183 
1 363 
1 572 
1614 
1532 
1 558 
1460 
1 244 
1099 
United 
Kingdom 
576 
536 
581 
541 
538 
518 
503 
531 
585 
562 
627 
594 
540 
644 
656 
608 
600 
573 
573 
659 
575 
641 
622 
576 
601 
629 
626 
United 
States 
555 
541 
608 
578 
535 
465 
442 
542 
618 
629 
671 
687 
672 
691 
694 
618 
570 
479 
476 
525 
600 
651 
651 
571 
a) Ab Januar 1960 einschl. Saarland 
88 
a) Sarre comprise à partir de janvier 1960 
32. Produktion von Personen­
und Kombinationskraftwagen 
32. Production de voitures particulières 
et commerciales 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou 
1957 
1958 
1959 
1958 
1959 
1960 
mois 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
π III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) 
86 682 
108 905 
125 282 
110 891 
106 301 
117 908 
114 311 
115 694 
134 294 
111465 
133 296 
96 954 
110 083 
143 928 
148 441 
137 833 
139 218 
139 986 
149 265 
172 345 
148 909 
165 330 
151 189 
109 336 
130 472 
163 671 
159 450 
France 
80 750 
93 998 
88 794 
90 154 
97 199 
111 389 
89 993 
109 133 
101 995 
19 735 
104 078 
107 319 
99 058 
109 135 
102 233 
104 441 
115 709 
109 459 
113 402 
118 486 
99 285 
27 548 
108 504 
Italia 
26 565 
30 781 
39 222 
28 326 
24 306 
30 559 
32 539 
36 978 
42 024 
40 274 
43 564 
47 096 
15 304 
44 465 
46 844 
46 112 
44 902 
40 758 
51 941 
58 162 
54 225 
58 111 
50 988 
61 536 
24 225 
56 458 
Nederland 
— 
322 6) 
— 
— 
2 
20 
112 
117 
205 
251 
379 
896 
719 
1 157 
1 012 
1 357 
1 744 
1 342 
1 439 
2 060 
1 856 
1 126 
789 
571 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
— — 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
__ 
— — — — — — — — 
— — 
— 
— — —. — — — — — — — — 
— — — .— — — — — 
Gemeinschaft 
Commu­nauté 
220 436 
258 824 
237 261 
237 004 
249 873 
287 727 
241 844 
286 110 
246 250 
145 373 
292 856 
303 500 
283 722 
294 412 
283 989 
307 004 
347 960 
313 935 
338 282 
322 723 
272 013 
183 371 
329 422 
United 
Kingdom 
71737 
87 629 
99 162 
79 322 
89 875* 
76 121 
79 500 
102 691* 
100 464 
91 934 
123 059* 
65 704 
66 181 
121 740* 
110 354 
117 314 
134 881* 
118 265 
114 397 
160 002* 
120 690 
136 544 
148 114* 
94 052 
85 788 
131 772* 
90 312 
United 
States a) 
501 112 
354 818 
465 937 
511 885 
608 730 
539 451 
476 977 
575 012 
585 789 
545 001 
554 878 
548 524 
255 831 
229 410 
537 159 
267 829 
475 382 
676 712 
656 579 
659 730 
588 046 
607 191 
605 582 
421 355 
324 020 
386 694 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S. 
9 466 
10 183 
10 375 
• 
10 300 
10 400 
10 500 
■ 11 300 
11 670 
a) Absatz der Autofabriken 
b) Durchschnitt auf 12 Monate berechnet 
a) Ventes des usines d'automobiles 
b) Moyenne calculée sur 12 mois 
33. Produktion von Nutzfahrzeugen einschl. 
Spezialfahrzeuge, ohne Traktoren 
33. Production de véhicules utilitaires y compris 
les véhicules spéciaux, sans les tracteurs 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
π III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
Deutschland 
(B.R.) 
14 302 
15 650 
17 911 
15 561 
16 384 
16 856 
16 574 
16 857 
19 757 
16 019 
18 698 
16 366 
16 872 
19 512 
19 893 
18 978 
18 551 
18 782 
19 037 
21 363 
18 292 
20 357 
19 759 
15 154 
19 121 
20 044 
21 057 
France 
13 011 
12 764 
12 189 
12 516 
13 425 
14 478 
11 370 
13 839 
14 152 
2 352 
13 742 
14 639 
14 124 
16 347 
15 041 
16 488 
18 261 
16 732 
17 036 
16 556 
15 477 
5 193 
18 871 
Italia 
2 798 
2 865 
2 519 
2 847 
2 763 
2 259 
2 324 
2 269 
2 323 
2 195 
2 156 
2 685 
1 074 
2 890 
3 307 
3 449 
3 291 
2 497 
3 218 
3 920 
3 956 
4 379 
4 001 
4 581 
2 365 
5 023 
Nederland 
135 
116 
210 
130 
135 
137 
108 
166 
211 
190 
210 
193 
172 
200 
313 
280 
339 
237 
273 
410 
296 
304 
352 
265 
197 
235 
302 
Belgique 
België 
— 
_ 
— 
— — — — — — — — — —. — 
— — — — — — — — 
Luxem­
bourg 
— 
— 
— — — — — — — — —. .— — 
— 
.— — — — — — — — 
Gemeinschaft 
Commu­
nauté 
31 642 
33 404 
31441 
30 522 
32 717 
36 769 
29 774 
34 903 
33 396 
20 470 
36 344 
38 152 
36 831 
38 528 
36 557 
39 016 
43 954 
39 276 
42 076 
40 668 
35 477 
26 876 
44 173 
United 
Kingdom 
24 022 
26 071 
30 874 
24 005 
29 636* 
26 321 
24 421 
29 042* 
28 894 
28 156 
39 623* 
22 038 
24 296 
42 237* 
33 430 
32 811 
39 215* 
35 183 
33 357 
46 374* 
34 416 
37 905 
48 384* 
27 848 
28 920 
46 633* 
35 896 
United 
States a) 
92 264 
73 108 
94 783 
93 449 
100 348 
96 213 
100 116 
111 600 
117 163 
115 277 
119811 
114 299 
60 229 
79 707 
95 261 
54 148 
72 956 
115 639 
126 179 
131 509 
114 956 
118 474 
111 784 
79 868 
66 306 
77 249 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S. 
31818 
32 433 
30 875 
■ 30 000 
31 400 
32 200 
■31 500 
32 300 
a) Siehe Anmerkung a) der Tabelle 32 a) Voir renvoi a) du tableau 32 
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34. Erteilte Baugenehmigungen 
A = für Wohnungen 
Β = für Wohngebäude 
34. Autorisations de bâtir accordées 
A = pour logement 
B = pour bâtiment d'habitation 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1957 XII 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
ni 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
Deutschland 
(B.R.) b) 
A 
47 909 a) 
50 620 α) 
51 050 a) 
46 212 a) 
47 408 
47 309 
49 840 
31 375 
35 184 
40 823 
44 226 
48 718 
51 506 
51 793 
55 442 
57 419 
55 572 
47 470 
41 354 
36 251 
35 939 
44 176 
54 329 
52 138 
57 439 
53 429 
56 995 
55 196 
53 313 
50 451 
48 420 
36 404 
38 713 
48 377 
48 120 
54 421 
53 649 
59 092 
58 687 
54 112 
56 50?. 
1 
France ¿ι) 
A 
15 380 
23 255 
24 397 
29 480 
27 867 
28 782 
28 566 
32 482 
26 530 
22 607 
26 053 
25 912 
30 321 
35 433 
30 196 
23 551 
26 603 
34 743 
29 386 
32 706 
22 997 
27 448 
28 840 
35 932 
31 690 
34 434 
28 229 
22 065 
25 339 
27 000 
27 100 
31 900 
22 000 
23 700 
34 100 
31 700 
33 200 
29 000 
35 800 
28 500 
28 700 
Italia c) 
A 
17 248 
17 972 
17 770 
20 733 
19 650 
22 625 
26 315 
20 944 
20 414 
21 346 
20 104 
22 469 
18 975 
23 950 
16 701 
18 420 
17 926 
17 095 
17 452 
17 898 
22 362 
22 905 
24 170 
21 998 
23 544 
24 387 
19 197 
18 983 
22 693 
20 944 
32 421 
16 743 
18 670 
20 905 
19 255 
19 762 
18 505 
18 858 
17 664 
21 427 
Nederland 
A 
5 540 
5 091 
5 765 
7 129 
6 737 
6 480 
7 031 
5 779 
5 517 
4 120 
3 979 
8 123 
6 559 
8 278 
10 544 
5 073 
6 732 
7 367 
6 166 
5 297 
6 870 
5 235 
4 755 
7 640 
5 916 
10 195 
8 029 
5 853 
6 156 
8 063 
9 541 
6 119 
6 651 
6 713 
5 936 
6 415 
5 154 
6 111 
8 136 
6 802 
8 070 
10 015 
7 709 
Belgique 
België b) 
B 
2 961 
3 217 
3 051 
2 812 
2 909 
2 668 
3 235 
2 295 
2 637 
2 683 
2 953 
3 436 
2 738 
3 106 
2 547 
2 545 
2 382 
2 400 
2 019 
2 564 
2 503 
2 993 
3 247 
4 072 
3 405 
4 243 
3 467 
2 928 
3 213 
3 386 
2 593 
2 774 
2 856 
2 939 
3 887 
4 083 
4 126 
4 098 
3 192 
3 330 
3 453 
3 351 
Luxembourg 
B 
51 
69 
48 
46 
55 
41 
43 
33 
41 
81 
57 
54 
86 
30 
36 
26 
43 
17 
17 
9 
12 
24 
52 
59 
43 
79 
82 
26 
43 
41 
30 
29 
18 
50 
75 
56 
37 
71 
49 
31 
50 
22 
Gemeinschaft 
Communauté 
a) Ohne Saarland a) Sarre non comprise 
b) Unnbhangig von den Monatswerten ermittelter Durchschnitt für 1953­1958 b) Moyennes mensuelles pour Ics années 1953­1958 calculées indépendamment des 
données mensuelles 
c) Provinzhauptstádte und Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern c) Chefs­lieux de province et communes de plus de 20 000 habitants 
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35. Erzeugung von Rindfleisch 
(Bruttoerzeugung, einschl. Schlachtfette) 
35. Production de viande de bœuf 
(production brute, y compris graisses d'abattage) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) a) 
61388 
64 323 
64 935 h) 
66 049 
67 996 
60 527 
50 999 
58 469 
60 355 
55 389 
62 367 
61 166 
67 897 
77 950 
82 004 
73 808 
66 922 
64 672 
61 310 
67 805 
62 060 
69 546 
62 487 
63 448 
73 691 
71 202 
78 434 
France b) 
62 200 
60 100 
63 100 
61 200 
69 700 
64 200 
57 300 
59 800 
63 600 
56 800 
58 800 
59 700 
58 500 
67 400 
70 300 
69 400 
70 800 
63 000 
62 100 
67 800 
59 200 
62 400 
63 200 
61 900 
71 000 
73 900 
Italia c) 
25 491 
27 041 
30 078 
24 295 
31 297 
28 446 
25 969 
29 750 
31 449 
30 733 
30 760 
32 667 
31 157 
30 913 
30 317 
26 732 
32 042 
27 274 
27 045 
29 416 
29 719 
31 523 
32 381 
Nederland d) 
9 693 
9 690 
9 814 
9 787 
10 107 
10 143 
8 559 
9 619 
9 296 
9 750 
8 907 
9 559 
9 901 
10 583 
11 080 
10 044 
10 222 
10 219 
9 361 
10 274 
10 283 
10 382 
9 645 
10 135 
11 302 
11 127 
11 324 
Belgique 
België e) 
12 910 
14 676 
14 980 
14 303 
► 14 775 
> 15 263 
> 15 578 
> 14 592 
14 509 
► 15 123 
Luxembourg 
e) 
323 
346 
349 
323 
433 
296 
354 
346 
339 
330 
398 
299 
325 
410 
345 
357 
385 
291 
361 
390 
327 
374 
299 
331 
Gemeinschaft 
Communauté ƒ) 
1214 700] 
1222 900] 
1240 600] 
[216 200] 
[238 600] 
[217 300] 
[192 200] 
[210 100] 
[219 200] 
[204 800] 
[213 900] 
[217 400] 
[222 200] 
[246 im] 
[254 700] 
[238 300] 
[239 100] 
[219 300] 
[215 300] 
[230 700] 
[214 700] 
[229 700] 
[222 500] 
United 
Kingdom 
67 669 
67 466 
59 744 
64 621 
60 861 
76 915· 
59 540 
57 204 
63 097· 
48 567 
48 567 
57 407· 
50 091 
58 321 
74 578· 
62 995 
58 423 
75 188· 
61 979 
63 198 
75 188· 
59 134 
51 310 
65 942· 
57 813 
65 332 
87 075* 
United 
States g) 
522 800 
490 787 
500 652 
444 521 
495 323 
511 199 
429 098 
467 200 
498 952 
485 797 
504 394 
529 795 
491 240 
533 878 
538 414 
490 787 
527 074 
540 682 
492 601 
542 950 
482 622 
543 857 
564 268 
527 527 
591 484 
587 402 
d) Einschl. Berlin-West und ab Juli 1959 einschl. Saarland. Gewerbliche 
Schlachtungen von Tieren inländischer Herkunft 
b) Kontrollierte Schlachtungen 
c) Schlachtungen in Gemeinden mit mehr als 5 000 Einwohnern 
d) Schlachtungen in öffentlichen und genossenschaftlichen Schlachthäusern 
e) Schlachtungen in öffentlichen Schlachthäusern 
f) Unter Berücksichtigung von Erfahrungssätzen geschätzte vorläufige 
Gesamtziffern 
g) Commercial slaughter 
h) Einschl. Saarland. 64 669 ohne Saarland 
a) Y compris Berlin-Ouest et, à partir de juillet 1959, y compris la Sarre. Abattages 
commerciaux d'animaux originaires du pays 
b) Abattages contrôlés 
c) Abattages dans les communes de 5 000 habitants et plus 
d) Abattages dans les abattoirs publics et coopératifs 
e) Abattages dans les abattoirs publics 
ƒ) Total « Communauté » provisoire ajusté d'après des pourcentages d'expérience 
g) Commercial slaughter 
A) Y compris la Sarre. 64 669 sans la Sarre 
36. Erzeugung von Kalbfleisch 
(Bruttoerzeugung, einschl. Schlachtfette) 
36. Production de viande de veau 
(production brute, y compris graisses d'abattage) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
19S7 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
rv V 
VI 
νπ vm IX 
X 
Deutschland 
(B.R.) a) 
8 137 
7 721 
7 459 A) 
5 944 
8 133 
7 031 
6 536 
8 595 
7 490 
7 669 
8 043 
7 001 
7 579 
7 252 
6 594 
6 954 
8 455 
7 277 
7 807 
8 689 
8 793 
9 789 
7 751 
7 242 
8 452 
6 924 
7 089 
France b) 
21 800 
21 000 
22 200 
19 300 
21 500 
18 900 
17 500 
20 700 
22 600 
22 900 
24 100 
25 000 
23 900 
24 300 
22 800 
21 200 
22 800 
19 400 
19 400 
23 200 
22 600 
25 900 
27 100 
25 400 
27 500 
25 800 
Italia c) 
4 497 
4 512 
5 137 
3 918 
4 998 
4 516 
4 292 
5 687 
6 047 
5 523 
5 546 
5 691 
5 352 
5 181 
4 635 
4 167 
5 003 
4 372 
4 379 
5 049 
5 096 
5 032 
5 217 
Nederland d) 
833 
866 
904 
690 
711 
698 
731 
1 098 
1 126 
997 
830 
899 
898 
998 
962 
758 
805 
781 
877 
1 171 
1 182 
1 148 
1 161 
1 052 
1 020 
924 
822 
Belgique 
België e) 
1385 
1591 
1754 
ι !■ I 508 
Ι ] 
[· 1 984 
i i \ I 931 
J Ι ^ 1 593 
J 
Ί 
\ 1 573 
Ι Ì 
} 2 235 
Ι Ί 
\ 1 763 
J 
Luxembourg 
e) 
39 
42 
32 
30 
37 
31 
40 
42 
51 
36 
31 
21 
23 
29 
27 
23 
25 
23 
29 
39 
40 
42 
29 
24 
Gemeinschaft 
Communauté 
ƒ) 
147 400] 
[46 000] 
[48 400] 
[40 300] 
[46 900] 
[41 600] 
[39 100] 
[48 300] 
[50 800] 
[50 200] 
[51 700] 
[52 100] 
[50 800] 
[51 ¡00] 
[47 300] 
[44 300] 
[49 200] 
[42 500] 
[43 600] 
[51 200] 
[51 200] 
[56 400] 
[56 200] 
United 
Kingdom 
1 930 
1 321 
1 219 
I 321 
1 118 
1 422· 
1 321 
1 422 
1 219· 
711 
610 
914· 
914 
1 321 
1 930· 
1 422 
1 219 
1 524· 
1 524 
1 727 
1 727· 
1 016 
914 
1 321· 
1 321 
1 930 
2 540· 
United 
States g) 
54 200 
41 731 
35 645 
37 195 
37 648 
34 927 
31 298 
33 566 
33 566 
32 659 
35 380 
37 195 
35 380 
39 463 
41 730 
36 287 
36 287 
35 380 
32 659 
37 648 
34 019 
34 473 
38 555 
38 555 
44 906 
46 266 
d) - g) Siehe entsprechende Anmerkungen der Tabelle 35 
li) Einschl. Saarland. 7 411 ohne Saarland 
d) - g) Voir notes correspondantes du tableau 35 
Λ) Y compris la Sarre. 7 411 sans la Sarre. 
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40. Eisenbahngüterverkehr 40. Trafic ferroviaire marchandises 
Mio Nettotonnenkilometer millions de tonnes­kilomètres nettes 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
m IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1960 I 
π III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) 
4 407 
3 908 
4 078 
3 922 
3 758 
3 727 
3 438 
3 700 
3 826 
3 616 
3 915 
4 150 
4 043 
4 372 
4 966 
4 626 
4 561 
4 034 
4 056 
4 434 
4 004 
4 223 
4 079 
4 476 
4 366 
4 457 
4 829 
France 
4 471 
4 407 
4 445 
4 330 
4 480 
4 410 
4 140 
4 320 
4 580 
4 220 
4 720 
4 470 
3 660 
4 490 
4 870 
4 680 
4 810 
4 440 
4 680 
4 870 
4 630 
4 680 
4 910 
4 600 
3 940 
4 780 
Italia 
1 191 
1 089 
1 194 
990 
1 196 
1 141 
1 144 
1 175 
1 098 
1 198 
1 087 
1 123 
1 161 
1 203 
1 406 
1 280 
1 312 
1 324 
1 414 
1412 
1 325 
1 410 
1 288 
1 227 
1 280 
Nederland 
283 
260 
267 
281 
277 
272 
250 
258 
250 
237 
248 
250 
244 
269 
310 
313 
309 
288 
277 
290 
265 
281 
269 
258 
260 
Belgique 
België 
544 
481 
502 
477 
524 
468 
445 
474 
494 
486 
509 
466 
462 
508 
575 
543 
587 
531 
529 
565 
503 
524 
525 
475 
526 
538 
Luxem­
bourg 
53 
49 
50 
46 
50 
48 
43 
49 
49 
48 
48 
49 
46 
48 
54 
54 
59 
55 
55 
58 
53 
52 
52 
53 
51 
53 
Gemeinschaft 
Commu­
nauté 
10 949 
10194 
10 536 
10 046 
10 285 
10 066 
9 460 
10 085 
10 297 
9 805 
10 527 
10 508 
9 616 
10 890 
12 181 
11 496 
Il 638 
10 672 
11011 
11 629 
10 780 
11 170 
11 123 
11 089 
10 423 
United 
Kingdom ä) 
2 845 
2 508 
2 413 
2 527 
2 427 
2 574 
2 452 
2 614 
2 310 
2 398 
2 275 
2 060 
2 104 
2 321 
2 629 
2 631 
2 585 
2 700 
2 625 
2 764 
2 934 
2 563 
2 431 
2 223 
United 
States 
78 669 
69 053 
71983 
73 190 
68 124 
69 531 
66 224 
74 797 
74 796 
80 941 
78 119 
67 420 
68 750 
66 846 
72 723 
71 365 
72 272 
73 386 
68 228 
75 330 
74 980 
76 888 
72 542 
68 257 
71 859 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S. 
101 070 
108 500 
119 080 
a) Ohne Nordir land. Einschl. Dienstgutverkehr a) I r lande du N o r d non comprise. Y compris le trafic de service 
41. Binnenschiffahrt 41. Trafic fluvial 
Mio Tonnenkilometer millions de tonnes­kilomètres 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
oi} mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XU 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) a) 
2 807 
2 732 
2 760 
2 776 
2 759 
2 459 
2 115 
2 926 
3 125 
2 987 
3 392 
3 378 
3 292 
2 876 
2 123 
2 270 
2 171 
2718 
2912 
3 498 
3 192 
3 589 
3 552 
3 740 
3 600 
3 449 
France a) b) 
698 
667 
674 
641 
642 
514 
564 
665 
731 
673 
705 
711 
637 
659 
742 
728 
723 
627 
665 
752 
777 
781 
752 
701 
684 
801 
822 
Nederland 
Binnenverkehr 
Trafic 
intérieur 
421 
416 
445 
475 
438 
350 
281 
421 
439 
432 
508 
473 
461 
497 
508 
476 
414 
364 
396 
447 
448 
480 
470 
447 
510 
Grenzüber­
schreitender 
Verkehr 
Trafic 
international 
1019 
1004 
1 003 
1 068 
1 004 
921 
827 
1 006 
1 051 
1 038 
1 097 
1 191 
1 141 
1 022 
907 
936 
898 
1 109 
1 095 
1 263 
1 133 
I 243 
1 280 
1 304 
1 228 
Belgique 
België 
383 
361 
401 
368 
386 
309 
281 
397 
397 
379 
438 
426 
413 
429 
492 
417 
435 
364 
395 
453 
434 
452 
462 
453 
460 
Luxembourg 
— — 
— 
— — — — — —. — — — 
— 
. 
— —. — — — 
Gemeinschaft 
Communauté c) 
5 328 
5180 
5 283 
5 328 
5 229 
4 553 
4 068 
5 415 
S 743 
5 509 
6140 
6 179 
5 946 
5 482 
4 772 
4 827 
4 641 
5 182 
5 463 
6 413 
5 984 
6 545 
6 516 
6 645 
6 482 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S. 
6 370 
7 120 
7 170 
(Î) Zur Vereinfachung der Zurechnung ist der gesamte Durchgangsverkehr 
auf dem Rhein zwischen Lauterburg und Basel (deutsch­französische 
Grenze) in den deutschen Ziffern enthalten 
Ò) Der innerfranzösische und der französisch­schweizerische Verkehr auf dem 
Rhein sind nicht berücksichtigt 
c) Ohne Italien 
a) Dans un but de simplification, le trafic rhénan de transit entre Lauterbourg et 
Baie (frontière franco­allemande) est compris dans les chiffres de l 'Allemagne 
b) Le trafic rhénan intérieur français et le trafic rhénan franco­suisse ne sont pas 
compris dans ces chiffres 
c) Sans l'Italie 
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42. Index der beschäftigten Arbeiter 
in der Industrie 
(Bergbau und verarbeitende Industrie) 
1953 = 100 
42. Indice des effectifs ouvriers dans 
l'industrie 
(Industries extractives et manufacturières) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
Deutschland 
(D.R.) α) 
124 
124 
124 
122 
121 
121 
121 
123 
123 
123 
124 
125 
125 
126 
126 
125 
125 
125 
126 
127 
128 
128 
128 
129 
129 
130 
France b) 
104 
105 
103 
103 
102 
103 
103 
102 
103 
Ί 03 
1Ó4 
Italia 
105 
103 
104 
100 
99 
100 
101 
102 
102 
103 
103 
108 
109 
108 
106 
106 
106 
107 
108 
110 
111 
112 
113 
Nederland 
106 
102 
104 
102 
103 
103 
105 
104 
105 
1Ò5 
107 
Belgique 
België 
c) 
ibi 98 
97 
95 
93 
96 
97 
98 
9» 
98 
99 
100 
100 
100 
98 
97 
96 
99 
98 
99 
99 
99 
Luxembourg d) 
112 
114 
114 
115 
107 
105 
106 
111 
115 
117 
117 
118 
119 
118 
118 
116 
108 
107 
108 
115 
118 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
United 
Kingdom b) e) 
105 
104 
99 
103 
103 
102 
102 
102 
96 
96 
96 
97 
98 
98 
98 
98 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
100 
100 
United 
States 
93 
84 
88 
86 
85 
86 
87 
88 
88 
90 
89 
87 
88 
87 
88 
89 
89 
90 
89 
88 
88 
88 
87 
88 
α) Ohne Saarland 
b) Index der Beschäftigten in der Industrie 
c) Einschl. Baugewerbe und Energiewirtschaft 
d) Einschl. Baugewerbe, Transportwesen und Energiewirtschaft 
e) Ohne Nordirland. Ab Mai 1959 auf neuen Erhebungen beruhend 
a) Sarre non comprise 
b) Indice de la main­d'œuvre occupée dans l'industrie 
c) Y compris bâtiment, électricité et gaz 
d) Y compris bâtiment, transports, électricité et gaz 
e) Irlande du Nord non comprise. A partir de mai 1959, indice calculé d'après de 
nouveaux relevés 
43. Index der beschäftigten Arbeiter 
im Baugewerbe 
43. Indice des effectifs ouvriers dans 
la construction 
1953 ­ 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
Deutschland 
(B.R.) a) 
114,8 
115,3 
122,9 
129,1 
108,9 
81,7 
89,6 
119,2 
129,4 
131,4 
133,8 
135,4 
134,6 
134,1 
132,6 
129,5 
123,2 
111,3 
111,4 
124,9 
129,5 
132,2 
132,8 
135,1 
133,9 
131,9 
129,5 
France 
115,9 
113,7 
112,1 
110,4 
lil,4 
113,2 
113,9 
109,7 
111,5 
11*3.1 
Italia Nederland Belgique België 
106,6 
88,1 
86,1 
83,1 
80,8 
72,8 
66,4 
81,6 
85,6 
86,4 
90,5 
90,6 
92,1 
94,2 
93,8 
91,9 
87,5 
82,2 
80,9 
88,6 
(88,0) 
(88,4) 
(89,4) 
(89,3) 
Luxembourg United Kingdom b) 
106 
103 
105 
104 
102 
101 
101 
103 
103 
106 
106 
106 
107 
107 
107 
106 
104 
104 
104 
105 
105 
107 
107 
107 
108 
108 
United 
States b) 
107 
101 
106 
106 
95 
89 
86 
92 
101 
108 
114 
116 
118 
116 
113 
109 
103 
94 
91 
88 
99 
108 
114 
118 
119 
117 
a) Ohne Saarland 
b) Index der Beschäftigten im Baugewerbe 
α) Sarre non comprise 
b) Indice de l'emploi dans la construction 
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44. Index der geleisteten Arbeiterstunden 
in der Industrie 
(Bergbau und verarbeitende Industrie) 
44. Indice des heures­ouvriers dans 
l'industrie 
(Industries extractives et manufacturières) 
1953 = 100 
Monatsdurchscnhi t t 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
π III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B .R . )« ) 
116 
114 
112 
112 
112 
110 
104 
108 
116 
105 
111 
113 
109 
117 
121 
117 
117 
ni 
110 
121 
114 
118 
112 
113 
115 
120 
119 
France b) 
108 
107 
104 
103 
103 
105 
105 
105 
105 
1Ò6 
107 
Italia 
105 
102 
104 
100 
96 
99 
98 
100 
105 
98 
101 
108 
86 
116 
121 
110 
106 
103 
111 
119 
113 
118 
l i l 
119 
Neder land Belgique België 
108 
101 
96 
93 
101 
97 
89 
96 
100 
91 
99 
84 
88 
100 
105 
97 
101 
97 
95 
107 
101 
99 
102 
92 
96 
Luxembourg Uni ted Kingdom c) 
106 
104 
104 
103 
99 
Uni ted 
States 
90 
78 
85 
82 
83 
81 
82 
83 
84 
86 
88 
85 
85 
85 
85 
84 
88 
86 
85 
86 
85 
85 
86 
84 
85 
a) Oline Saarland 
b) Index der « Aktivität » der Beschäftigten in der Industrie 
c) Nur verarbeitende Industrie 
a) Sarre non comprise 
b) Indice d'activité de la main­d'œuvre occupée dans l'industrie 
c) Industries manufacturières seulement 
45. Arbeitsstunden in der 
verarbeitenden Industrie 
(Wochendurchschnitt je Arbeiter) 
45. Heures de travail dans les industries 
manufacturières 
(Moyenne hebdomadaire par ouvrier) 
Monatsdurchschni t t 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
Deutschland 
(B.R.) a) 
46,4 
45,5 
45,6 
46,0 
44,6 
45,5 
45,8 
46,3 
45,5 
46,0 
45,7 
France 
46,1 
45,3 
45,0 
44,2 
44,4 
45,4 
45,2 
45,5 
45,5 
45,9 
45,9 
Italia b) 
168,5 
167,0 
169,2 
166,3 
162,3 
169,0 
163,7 
168,6 
174,5 
164,3 
165,3 
175,7 
133,2 
180,1 
190,7 
174,8 
169,4 
163,3 
174,6 
185,3 
173.3 
179,3 
167,0 
178,5 
Nederland Belgique België Luxembourg 
Uni ted 
Kingdom c) 
48,1 d) 
47,6 rf) 
47,6 rf) 
47,6 
48,2 
47,4 
Uni ted 
States 
39,8 
39,2 
40,3 
39,9 
40,2 
39,9 
40,0 
40,2 
40,3 
40,5 
40,7 
40,2 
40,5 
40,3 
40,3 
39,9 
40,6 
40,3 
39.8 
39,7 
39,3 
39,9 
40,0 
39,8 
39,8 
39,5 
39,6 
a) Ohne Saarland 
b) Monatsdurchschnitt je Arbeiter 
c) Nur Männer (21 Jahre und älter) 
ci) AprilztfTern 
a) Sarre non comprise 
b) Moyenne mensuelle par ouvrier 
c) Hommes seulement (21 ans et plus) 
d) Chiffres d'avril 
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46. Index der Arbeitslosenzahl 46. Indice du nombre de chômeurs 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
Deutschland 
(B.R.) α) 
53 
54 
38 
74 
107 
88 
47 
31 
25 
20 
17 
15 
15 
15 
18 
35 
49 
42 
20 
15 
12 
10 
9 
9 
9 
10 
11 
France b) 
45 
52 
78 
74 
94 
99 
90 
84 
76 
65 
61 
61 
66 
75 
81 
87 
97 
94 
85 
78 
69 
60 
57 
57 
60 
65 
71 
Italia 
90 
90 
87 
98 
102 
99 
94 
90 
85 
81 
79 
78 
78 
80 
84 
91 
96 
93 
88 
81 
76 
72 
73 
71 
Nederland 
49 
97 
75 
125 
135 
124 
85 
70 
54 
55 
59 
56 
54 
55 
62 
90 
89 
74 
56 
49 
38 
35 
41 
37 
36 
36 
41 
Belgique 
België 
42 
60 
68 
83 
92 
92 
80 
72 
64 
59 
56 
55 
56 
58 
63 
72 
80 
75 
69 
63 
56 
53 
51 
50 
49 
51 
57 
Luxembourg United Kingdom 
92 
127 
135 
145 
166 
166 
151 
146 
135 
118 
114 
125 
119 
123 
126 
124 
136 
131 
122 
116 
102 
91 
87 
96 
92 
95 
United 
States 
183 
292 
238 
256 
295 
296 
272 
226 
212 
249 
234 
214 
202 
204 
229 
223 
259 
245 
263 
228 
216 
276 
251 
236 
211 
223 
a) Ohne Saarland 
b) Index der offenen Stellengesuche 
α) Sarre non comprise 
b) Indice des demandes d'emploi non satisfaites 
47. Stellenangebote insgesamt 
(am Monatsende) 
47. Total des offires d'emplois 
(situation en fin de mois) 
l ooo 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
vn VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
m IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
ΧΙ 
Deutschland 
(RR.) 
221,1 
220,4 
284,1 
120,9 
166,3 
232,6 
275,9 
281,0 
297,6 
323,4 
341,2 
350,4 
350,4 
325,7 
284,5 
240,6 
312,7 
389,2 
453,0 
460,0 
487,7 
504,2 
524,3 
538,0 
524,2 
502,5 
447,3 
France 
50,8 
29,2 
17,7 
11,4 
8,8 
13,1 
17,5 
19,3 
19,3 
23,8 
20,5 
19,4 
22,4 
18,7 
16,2 
16,4 
16,7 
20,9 
24,5 
24,6 
28,3 
30,4 
25,4 
24,9 
30,6 
27,4 
Italia Nederland 
87,7 
44,1 
61,2 
34,7 
37,8 
43,1 
48,8 
54,9 
62,4 
72,8 
78,4 
73,1 
70,2 
67,0 
65,0 
60.7 
63,7 
69,0 
77,2 
83,9 
91,9 
107,8 
115,3 
108,4 
104,1 
100,0 
95,0 
Belgique 
België 
13,3 
5,8 
5,6 
3,5 
3,1 
4,2 
6,3 
7,5 
5,0 
5,8 
5,5 
6,3 
8,7 
5,5 
5.1 
4,4 
5,0 
5,2 
8,2 
8,4 
8,5 
8,5 
7,5 
9,8 
11,3 
8,9 
7,5 
Luxembourg 
1,093 
0,979 
0,766 
0,706 
0,648 
1,047 
1,029 
0,838 
0,790 
0,669 
0,707 
0,765 
0,755 
0,648 
0,569 
0,727 
0,619 
0,846 
1,146 
0,960 
0,970 
0,904 
0,812 
0,884 
0,862 
0,957 
Gemeinschaft 
Communauté 
United 
Kingdom 
276,8 
198,4 
224,4 
163,8 
156,7 
154,7 
181,8 
198,7 
210,7 
247,8 
276,7 
263,8 
256 0 
247,4 
246,0 
251,9 
246,0 
257,9 
268,0 
307,0 
328,0 
362,0 
380,8 
356,8 
338,0 
325,0 
310,9 
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48. Anzahl der männlichen Arbeitslosen 48. Nombre de chômeurs complets ­ hommes 
1000 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XII 
1959 I 
II 
m IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
Deutschland 
(B.R.) 
419,6 
463,6 
309,2 
671,6 
1 073,0 
848,9 
376,0 
218,4 
175,3 
138,6 
119,2 
107,2 
102,1 
107,5 
131,9 
312,1 
492,2 
406,5 
161,7 
107,7 
85,1 
75,3 
69,8 
65,1 
64,6 
69,7 
79,2 
France 
40,6 
50,6 
85,3 
75,9 
101,5 
109,8 
98,3 
92,8 
83,7 
70,5 
66,3 
67,3 
71,4 
82,4 
91,7 
100,4 
115,7 
112,5 
99,6 
91,2 
79,1 
67,1 
63,0 
63,0 
63,8 
68,1 
Italia 
1243,6 
1 252,3 
1 209,5 
1 401,0 
1 497,2 
1 445,2 
1 338,9 
1 257,1 
1 162,5 
1 088,9 
1 069,8 
1 061,1 
1 054,6 
1 077,8 
1 156,8 
1 303,7 
1 424,6 
1 366,1 
1261,5 
1 129,6 
1 034,6 
961,0 
969,8 
955,7 
Nederland 
37,3 
75,1 
57,5 
98,4 
106,9 
98,2 
66,0 
54,2 
41,7 
41,8 
44,7 
41,2 
39,1 
40,5 
46,6 
69,8 
68,7 
56,7 
42,6 
37,4 
28,6 
26,3 
29,8 
26,2 
24,6 
25,7 
30,4 
Belgique 
België 
55,7 
81,3 
92,1 
115,2 
130,9 
130,9 
110,6 
96,8 
84,4 
77,3 
74,3 
71,7 
72,9 
75,7 
84,3 
98,7 
112,1 
105,1 
94,7 
85,5 
75,9 
71,8 
71,0 
68,1 
65,5 
69,1 
77,5 
Luxembourg 
0,050 
0,063 
0,051 
0,057 
0,209 
0,121 
0,026 
0,029 
0,016 
0,024 
0,036 
0,040 
0,019 
0,027 
0,029 
0,035 
0,189 
0,168 
0,018 
0,012 
0,002 
0,005 
0,010 
0,011 
0,023 
0,016 
Gemeinschaft 
Communauté 
a) 
United 
Kingdom 
229,6 
323,9 
348,4 
371,3 
435,4 
434,3 
391,0 
374,6 
344,2 
303,6 
297,1 
323,3 
308,7 
316,7 
327,9 
324,1 
354,7 
338,2 
313,4 
295,0 
259,8 
236,3 
226,9 
245,6 
233,6 
244,8 
United 
States 
1 893 
3 155 
2 473 
2 902 
3 282 
3 359 
2 971 
2 317 
2 085 
2 403 
2 315 
2 138 
2 022 
2 007 
2 370 
2 405 
2 821 
2 672 
2 910 
2 431 
2 184 
2 696 
2 504 
2 400 
2 082 
a) Die starken Unterschiede in den Definitionen und den gesetzlichen Anwen­
dungsbestimmungen lassen eine Zusammenfassung der Länderziffern zu 
einer Gemeinschaftziffer noch nicht zu 
a) Les grandes différences dans les définitions et dans les dispositions légales de 
pays à pays ne permettent pas de synthèse au niveau « Communauté » 
49. Anzahl der weiblichen Arbeitslosen 49. Nombre de chômeurs complets ­ femmes 
1000 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
Deutschland 
(B.R.) 
247,9 
225,1 
150,2 
265,9 
277,6 
264,4 
217,1 
182,6 
149,6 
120,7 
96,3 
89,2 
85,1 
89,5 
98,7 
131,2 
134,8 
123,1 
94,9 
81,1 
68,1 
59,1 
49,5 
48,0 
47,1 
52,0 
57,1 
France 
40,1 
42,4 
54,4 
57,8 
67,3 
69,2 
63,0 
57,7 
52,6 
46,5 
43,1 
43,0 
46,6 
52,3 
54,9 
55,7 
58,6 
57,5 
53,3 
49,6 
45,7 
41,1 
40,0 
40,2 
43,9 
48,3 
Italia 
513,1 
506,4 
479,5 
504,7 
491,1 
487,5 
494,3 
497,4 
494,4 
482,5 
474,7 
456,8 
455,1 
474,8 
475,6 
470,5 
445,7 
438,8 
449,0 
450,3 
446,8 
445,3 
448,3 
432,9 
Nederland 
4,0 
6,3 
5,5 
6,9 
6,8 
6,2 
5,4 
4,6 
4,0 
4,0 
5,0 
5,9 
6,5 
6,0 
5,6 
5,8 
5,8 
5,1 
4,6 
4,0 
3,4 
3,3 
4,4 
4,9 
5,2 
4,8 
4,2 
Belgique 
België 
22,2 
28,5 
32,8 
36,2 
38,9 
38,2 
35,9 
35,5 
33,1 
30,3 
29,2 
28,5 
29,1 
30,2 
32,0 
33,6 
35,0 
33,2 
31,7 
29,6 
27,8 
25,1 
24,0 
23,6 
24,0 
25,2 
27,5 
Luxembourg 
0,066 
0,091 
0,086 
0,135 
0,109 
0,077 
0,078 
0,079 
0,055 
0,079 
0,092 
0,093 
0,108 
0,106 
0,085 
0,067 
0,083 
0,093 
0,099 
0,087 
0,069 
0,044 
0,051 
0,068 
0,073 
0,068 
Gemeinschaft 
Communauté a) 
United 
Kingdom 
99,6 
129,7 
133,0 
148,3 
160,3 
158,9 
150,7 
149,0 
137,5 
118,0 
111,3 
124,8 
118,1 
123,7 
124,5 
119,3 
130,5 
130,7 
124,3 
121,8 
105,0 
90,4 
83,3 
96,6 
92,4 
96,5 
United 
States 
1043 
1526 
1340 
1 206 
1 442 
1 391 
1 391 
1 310 
1 304 
1 579 
1 429 
1 288 
1 209 
1 265 
1 301 
1 172 
1 328 
1 258 
1 296 
1 229 
1 276 
1 727 
1 513 
1 388 
1 307 
a) Siehe Anmerkung a) der Tabelle 48 
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a) Voir note a) du tableau 48 
50. Index der Bruttostundenlöhne 
in der Industrie 
50. Indice des salaires horaires bruts 
dans l'industrie 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1957 XI 
XII 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VU 
vin 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
νπ VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) a) b) 
100 
102 
109 
119 
130 
138 
146 
132 
136 
138 
139 
140 
142 
145 
147 
150 
152 
157 
163 
France c) d) 
100 
107 
115 
124 
134 
150 
159 
143 
149 
. 
152 
153 
154 
157 
160 
161 
• 
165 
. 
167 
170 
173 
Italia b) 
100 
103 
110 
117 
122 
128 
131 
124 
126 
126 
127 
127 
128 
127 
129 
126 
130 
128 
129 
131 
133 
129 
130 
132 
131 
129 
131 
129 
131 
129 
130 
135 
135 
136 
137 
137 
137 
136 
138 
136 
Nederland d) 
100 
110 
116 
122 
137 
143 
147 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
148 
148 
148 
149 
149 
152 
152 
153 
161 
161 
162 
162 
162 
162 
162 
Belgique 
België d) 
100 
102 
104 
117 
127 
132 
135 
130 
130 
132 
132 
132 
132 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
134 
134 
136 
136 
136 
136 
Luxembourg United Kingdom e)f) 
100 
104 
111 
120 
126 
130 
133 
128 
128 
128 
129 
129 
129 
129 
129 
130 
130 
130 
132 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
134 
134 
134 
134 
135 
135 
136 
136 
136 
136 
137 
137 
137 
137 
United 
States ƒ) 
100 
102 
106 
112 
117 
120 
125 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
120 
120 
120 
120 
121 
121 
123 
124 
124 
124 
125 
126 
126 
127 
126 
124 
125 
125 
126 
128 
129 
129 
129 
129 
129 
129 
129 
128 
130 
131 
a) Ohne Saarland 
6) Index der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste 
c) Gesamtindustrie ohne Bergbau 
d) Index der Tarifstundenlöhne 
<■') Durchschnittliche Bruttowochenlöhne 
0 Nur verarbeitende Industrie 
a) Sarre non comprise 
b) Indice des gains moyens horaires bruts 
c) Industries extractives exclues 
d) Indice des taux des salaires horaires 
e) Salaires hebdomadaires bruts 
f) Industries manufacturières seulement 
99 
51. Index der Verbraucherpreise 
Gesamtindex 
51. Indice des prix à la consommation 
Indice général 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) a) 
100 
100 
102 
105 
107 
110 
112 
110 
110 
110 
110 
111 
110 
111 
110 
109 
109 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
111 
112 
112 
112 
113 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
113 
114 
114 
114 
113 
114 
France b) 
100 
100 
101 
103 
105 
122 
129 
117 
119 
120 
121 
121 
122 
122 
123 
123 
124 
123 
124 
127 
128 
128 
128 
127 
128 
128 
129 
129 
130 
131 
131 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
134 
135 
135 
135 
136 
Italia 
100 
103 
105 
109 
110 
113 
113 
113 
112 
112 
113 
114 
115 
114 
114 
114 
113 
113 
113 
113 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
113 
114 
114 
115 
115 
115 
115 
115 
115 
115 
116 
116 
116 
116 
Nederland 
100 
104 
106 
108 
115 
117 
119 
118 
118 
118 
119 
117 
119 
117 
116 
116 
116 
116 
117 
117 
117 
117 
116 
116 
117 
119 
121 
120 
120 
121 
121 
121 
120 
120 
122 
121 
120 
121 
121 
123 
122 
121 
Belgique 
België c) 
100 
101 
101 
104 
107 
108 
HO 
109 
108 
108 
108 
108 
109 
108 
108 
108 
108 
108 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
110 
110 
110 
110 
110 
111 
111 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
Luxembourg c) 
100 
101 
101 
102 
106 
107 
107 
108 
107 
107 
106 
106 
106 
107 
107 
107 
108 
107 
107 
107 
107 
107 
106 
106 
106 
107 
107 
109 
108 
108 
108 
108 
108 
107 
107 
107 
107 
108 
108 
108 
109 
108 
108 
108 
United 
Kingdom 
100 
102 
106 
112 
116 
119 
120 
118 
118 
119 
120 
120 
121 
119 
119 
119 
120 
120 
121 
121 
121 
121 
120 
119 
120 
119 
120 
119 
120 
120 
121 
120 
120 
120 
121 
121 
121 
122 
121 
121 
122 
United 
States 
100 
100 
100 
102 
105 
108 
109 
107 
107 
108 
108 
. 108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
109 
109 
109 
109 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
in 
111 
111 
111 
a) Bis Dezember 1959 ohno Saarland 
b) Paris 
c) Ohne Miete 
a) Sarre non comprise jusqu'à décembre 1959 
b) Paris 
c) Sans loyer 
100 
52. Index der Verbraucherpreise : 
Nahrungs­ und Genußmittel 
1953 = 100 
52. Indice des prix à la consommation 
Alimentation, boissons, tabac 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
ΧΙ 
XII 
1960 Ι 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
Deutschland 
(B.R.) a) 
107 
no 112 
109 
109 
109 
110 
109 
109 
110 
112 
112 
113 
114 
116 
115 
115 
114 
114 
114 
114 
113 
115 
112 
111 
110 
110 
France 
104 
122 
127 
124 
126 
127 
126 
125 
124 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
129 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
Italia 
111 
115 
112 
113 
113 
112 
112 
111 
112 
112 
111 
112 
112 
113 
114 
114 
114 
114 
113 
113 
113 
114 
114 
114 
113 
113 
Nederland 
115 
116 
118 
115 
115 
115 
114 
113 
114 
115 
120 
124 
119 
120 
121 
121 
123 
121 
121 
120 
118 
117 
120 
119 
120 
118 
117 
Belgique 
België 
106 
108 
HO 
108 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
110 
110 
110 
111 
111 
110 
110 
109 
109 
109 
110 
109 
109 
109 
109 
110 
Luxembourg b) 
106 
105 
106 
106 
106 
105 
104 
104 
104 
105 
106 
108. 
107 
106 
106 
106 
106 
105 
104 
105 
105 
107 
106 
106 
108 
107 
107 
United 
Kingdom 
116 
118 
117 
119 
120 
119 
119 
118 
117 
117 
116 
117 
116 
117 
117 
118 
117 
117 
116 
117 
117 
119 
119 
117 
116 
117 
United 
States 
100 
107 
105 
105 
106 
105 
104 
104 
104 
105 
106 
105 
105 
105 
105 
104 
104 
104 
104 
106 
106 
107 
107 
106 
107 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
b) Nur Nahrungsmittel 
a) Sarre non comprise jusqu'à décembre 1959 
¿>) Alimentation seulement 
53. Index der Verbraucherpreise 
Bekleidung 
53. Indice des prix à la consommation 
Habillement 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
π III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
Deutschland 
(B.R.) o) 
103 
106 
107 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
107 
108 
108 
108 
108 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
110 
110 
France 
109 
116 
122 
119 
119 
119 
120 
120 
120 
121 
121 
122 
122 
124 
125 
125 
125 
125 
126 
126 
126 
127 
127 
127 
127 
128 
128 
Italia 
101 
102 
101 
101 
101 
101 
100 
100 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
102 
102 
102 
102 
102 
103 
103 
103 
103 
103 
Nederland 
101 
100 
100 
101 
98 
100 
99 
99 
99 
100 
97 
100 
102 
103 
103 
103 
101 
103 
101 
101 
101 
101 
100 
101 
104 
104 
104 
Belgique 
België 
103 
105 
106 
105 
105 
105 
105 
105 
106 
106 
107 
107 
107 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
Luxembourg 
107 
110 
HO 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
United 
Kingdom 
105 
106 
106 
106 
105 
105 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
107 
107 
107 
107 
107 
107 
107 
108 
108 
United 
States 
102 
102 
103 
103 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
103 
103 
104 
104 
104 
104 
103 
103 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
106 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland a) Sarre non comprise jusqu'à décembre 1959 
101 
54. Index der Verbraucherpreise 
Wohnung 
(Miete und Nebenkosten) 
54. Indice des prix à la consommation 
Loyers 
1953 = 100 (y compris les charges) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
Deutschland 
(B.R.) a) 
111 
112 
114 
113 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
115 
115 
115 
115 
115 
115 
116 
116 
116 
116 
116 
116 
117 
126 
130 
131 
131 
France 
155 
180 
204 
184 
198 
198 
198 
198 
198 
198 
209 
211 
211 
211 
211 
211 
227 
231 
233 
234 
234 
234 
248 
248 
248 
248 
248 
Italia 
145 
163 
185 
167 
180 
180 
180 
184 
184 
184 
186 
187 
187 
189 
189 
189 
200 
200 
200 
203 
204 
204 
206 
206 
206 
Nederland 
137 
154 
154 
154 
153 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
174 
174 
175 
175 
175 
175 
175 
Belgique 
België Luxembourg 
175 
United 
Kingdom 
121 
133 
140 
137 
138 
138 
138 
139 
139 
140 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
142 
142 
142 
144 
144 
145 
145 
145 
145 
145 
United 
States 
109 
111 
113 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
113 
113 
113 . 
113 
113 
113 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
115 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland a) Sarre non comprise jusqu'à décembre 1959 
55. Index der Verbraucherpreise 
Heizung und Beleuchtung 
1953 = 100 
55. Indice des prix à la consommation 
Chauffage et éclairage 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
Deutschland 
(B.R.) a) 
113 
119 
120 
121 
121 
121 
121 
119 
119 
119 
119 
120 
121 
122 
122 
122 
122 
123 
122 
122 
122 
122 
122 
123 
123 
124 
125 
France 
110 
126 
140 
128 
139 
144 
143 
143 
137 
138 
138 
138 
138 
138 
144 
144 
144 
144 
143 
142 
136 
136 
136 
137 
137 
138 
144 
Italia 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
100 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
Nederland 
122 
124 
123 
124 
124 
125 
125 
123 
121 
121 
122 
122 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
122 
122 
123 
123 
124 
124 
124 
Belgique 
België 
115 
119 
116 
118 
118 
118 
117 
116 
116 
116 
116 
117 
117 
115 
115 
115 
115 
115 
114 
113 
112 
112 
112 
113 
113 
114 
113 
Luxembourg 
105 
106 
107 
108 
108 
108 
108 
108 
106 
106 
106 
106 
107 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
106 
105 
106 
106 
106 
107 
108 
108 
United 
Kingdom 
129 
136 
137 
140 
140 
140 
140 
140 
133 
133 
133 
133 
134 
134 
142 
143 
143 
143 
143 
143 
135 
135 
135 
135 
136 
141 
United 
States 
109 
109 
111 
111 
112 
112 
113 
112 
110 
110 
110 
110 
111 
111 
111 
112 
113 
114 
113 
113 
111 
111 
111 
111 
112 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
102 
a) Sarre non comprise jusqu'à décembre 1959 
56. Index der Großhandelspreise : Gesamtindex 56. Indice des prix de gros : Indice général 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
π III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
Deutschland 
(B.R.) a) 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
107 
107 
107 
109 
109 
108 
109 
110 
109 
109 
109 
108 
109 
108 
108 
108 
107 
106 
106 
France 
108 
121 
126 
121 
127 
126 
125 
125 
126 
124 
125 
126 
127 
129 
129 
130 
131 
130 
129 
130 
132 
128 
128 
128 
129 
130 
131 
1953 = 
Italia 
103 
101 
98 
99 
98 
98 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
98 
99 
99 
99 
100 
99 
99 
99 
99 
98 
99 
99 
98 
99 
100 
Nederland 
107 
105 
106 
106 
107 
106 
105 
104 
104 
105 
105 
105 
106 
108 
108 
107 
106 
105 
104 
104 
103 
104 
103 
102 
102 
102 
Belgique 
België 
106 
102 
101 
100 
100 
100 
100 
101 
101 
101 
101 
102 
102 
102 
102 
103 
104 
103 
102 
102 
103 
103 
102 
102 
102 
102 
Luxembourg United States 
107 
108 
109 
108 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
108 
109 
108 
108 
108 
108 
108 
109 
109 
109 
109 
109 
108 
108 
109 
α) Ohne Saarland; 
Preisindex ausgewählter Grundstoffe 
a) Sarre non comprise; 
Indice des prix des matières de base choisies 
57. Index der Großhandelspreise : Erzeugnisse 
landwirtschaftlichen Ursprungs 
57. Indice des prix de gros des produits 
d'origine agricole 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
π III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
Deutschland 
(B.R.) a) 
109 
108 
109 
109 
108 
108 
107 
106 
107 
107 
111 
110 
110 
110 
112 
109 
110 
109 
109 
108 . 
108 
108 
108 
105 
104 
105 
France 
108 
130 
130 
129 
133 
130 
128 
127 
128 
124 
125 
129 
130 
133 
134 
134 
136 
133 
132 
134 
138 
130 
130 
130 
132 
132 
134 
1953 = 
Italia 
106 
108 
100 
102 
101 
100 
99 
99 
99 
99 
97 
98 
101 
103 
104 
104 
103 
102 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
102 
100 
Nederland 
101 
98 
105 
104 
107 
104 
101 
101 
99 
104 
104 
102 
103 
112 
111 
106 
102 
101 
97 
98 
97 
97 
95 
92 
92 
93 
Belgique 
België 
98 
96 
95 
95 
97 
95 
94 
96 
97 
94 
95 
96 
96 
95 
93 
92 
93 
90 
90 
89 
91 
94 
92 
92 
93 
93 
Luxembourg United States 
94 
98 
92 
93 
94 
94 
94 
95 
94 
93 
91 
90 
92 
89 
88 
88 
89 
90 
93 
94 
93 
92 
92 
89 
90 
92 
a) Ohne Saarland a) Sarre non comprise 
103 
58. Index der Großhandelspreise : 
Industrieerzeugnisse 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
Deutschland 
(B.R.) a) 
106 
107 
107 
107 
107 
107 
108 
107 
107 
107 
107 
107 
107 
108 
108 
109 
109 
109 
109 
109 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
France 
106 
111 
120 
111 
116 
117 
118 
119 
120 
119 
120 
120 
121 
121 
121 
122 
123 
123 
123 
124 
124 
123 
123 
123 
124 
124 
125 
1953 = 
Italia 
100 
98 
97 
97 
96 
96 
96 
96 
96 
97 
97 
97 
97 
97 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
58. 
100 
Nederland 
107 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
106 
106 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
Indice des prix de gros des produits 
industriels 
Belgique 
België Luxembourg 
United 
States 
110 
111 
113 
112 
112 
112 
112 
113 
113 
112 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
a) Ohne Saarland 
Preisindex ausgewählter Grundstoffe industrieller Herkunft ohne Brcnn­
und Treibstoffe und ohne Energie 
59. Index der Großhandelspreise 
Brennstoffe und Energie 
a) Sarre non comprise 
Indice des prix des matières de base d'origine industrielle sans les carburants, 
les combustibles et l'énergie 
59. Indice des prix de gros des combustibles 
et de l'énergie 
ι 1953 = 100 M onatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
Deutschland 
(B.R.) a) 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
109 
109 
109 
110 
110 
110 
109 
109 
109 
109 
France 
116 
128 
142 
131 
145 
145 
143 
139 
139 
139 
139 
139 
140 
142 
144 
144 
144 
144 
142 
139 
140 
140 
139 
139 
140 
143 
144 
Italia ft) 
120 
109 
102 
108 
105 
105 
105 
101 
101 
101 
100 
100 
101 
100 
100 
100 
101 
102 
101 
99 
97 
95 
95 
95 
95 
Nederland 
122 
124 
118 
124 
126 
122 
121 
117 
117 
116 
116 
116 
117 
117 
116 
116 
116 
116 
115 
114 
115 
115 
115 
115 
115 
115 
Belgique 
België i>) 
116 
112 
108 
113 
111 
111 
111 
109 
109 
108 
106 
106 
106 
107 
107 
108 
105 
105 
103 
102 
102 
102 
103 
104 
105 
105 
Luxembourg United States 
107 
103 
103 
103 
104 
105 
105 
104 
104 
102 
101 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
103 
102 
101 
103 
104 
105 
106 
106 
a) Ohne Saarland 
104 
b) Ohne Energie a) Sarre non comprise b) Sans l'énergie 
60. Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte 
1953/54 = 100 
60. Indice des prix agricoles à 
la production 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1957 XI 
XII 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
π 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) a) 
106 
108 
116 
116 
118 
122 
117 
118 
119 
119 
120 
122 
121 
119 
117 
114 
113 
114 
117 
119 
121 
121 
120 
119 
119 
120 
128 
124 
122 
124 
124 
124 
123 
123 
123 
124 
121 
120 
121 
114 
112 
110 
France 
99 
99 
109 
118 
141 
133 
133 
128 
136 
137 
138 
142 
144 
150 
149 
151 
144 
141 
135 
132 
132 
131 
130 
132 
131 
130 
133 
133 
134 
137 
138 
134 
140 
138 
140 
140 
140 
141 
141 
140 
138 
139 
Italia 
101 
104 
U I 
107 
U I 
103 
111 
113 
112 
110 
112 
115 
116 
116 
113 
111 
110 
109 
106 
105 
104 
103 
102 
102 
102 
101 
100 
100 
104 
106 
107 
106 
106 
104 
103 
103 
103 
103 
104 
104 
105 
106 
Nederland 
100 
102 
104 
103 
99 
105 
104 
105 
102 
10.1 
100 
101 
94 
92 
93 
94 
92 
103 
111 
111 
110 
104 
98 
95 
96 
97 
100 
102 
107 
122 
124 
110 
104 
99 
92 
91 
92 
92 
94 
96 
97 
101 
Belgique 
België 
98 
92 
93 
94 
91 
97 
93 
96 
97 
89 
92 
94 
92 
92 
89 
85 
86 
90 
91 
93 
95 
95 
97 
98 
98 
97 
96 
98 
97 
99 
99 
98 
98 
94 
95 
96 
97 
101 
94 
89 
91 
99 
Luxembourg United States 
97 
92 
91 
94 
97 
93 
94 
94 
94 
95 
99 
100 
99 
97 
97 
96 
99 
97 
96 
95 
95 
94 
95 
95 
95 
94 
93 
93 
93 
91 
89 
88 
90 
90 
93 
94 
94 
92 
92 
91 
92 
93 
a) Ohne Saarland a) Sarre non comprise 
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61. Gesamteinfuhr der EWG­Mitgliedstaaten, des Vereinigten Königreiches und 
der Vereinigten Staaten 
61. Importations totales des pays membres 
de Ia CEE, du Royaume­Uni et des 
Etats­Unis 
Mio$ 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XII 
1959 I 
li 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
Deutschland 
(B.R.) a) 
625 
613 
706 
681 
600 
578 
617 
691 
679 
673 
708 
692 
717 
765 
730 
867 
734 
772 
860 
813 
849 
858 
861 
795 
798 
888 
876 
France b) 
510 
467 
424 
450 
391 
383 
422 
460 
398 
451 
407 
355 
377 
456 
448 
539 
505 
547 
568 
540 
538 
499 
515 
449 
499 
473 
Italia 
306 
264 
278 
282 
284 
222 
252 
291 
278 
269 
277 
253 
289 
302 
316 
302 
350 
397 
409 
387 
418. 
372 
433 
346 
385 
416 
Nederland 
342 
302 
328 
334 
304 
295 
306 
349 
297 
345 
342 
291 
344 
350 
344 
370 
353 
348 
409 
351 
372 
384 
388 
339 
385 
405 
UEBL 
285 
261 
287 
274 
266 
251 
300 
279 
257 
297 
268 
258 
283 
310 
311 
334 
315 
340 
343 
314 
323 
317 
307 
308 
328 
334 
Gemeinschaft 
Communauté 
2 068 
1 908 
2 010 
2 021 
I 843 
1 728 
I 898 
2 070 
1 909 
2 034 
2 001 
I 849 
2 010 
2 184 
2 149 
2 412 
2 257 
2 405 
2 589 
2 405 
2 501 
2 430 
2 505 
2 238 
2 394 
2 516 
United 
Kingdom 
951 
887 
931 
990 
920 
817 
903 
968 
870 
929 
988 
855 
924 
1 009 
999 
1 041 
1 028 
I 020 
1 102 
1 046 
1 091 
1 076 
1 069 
1 068 
1 017 
1 061 
United 
States 
1077 
1 069 
1249 
1 229 
1 135 
1 113 
1 274 
1 209 
1 247 
1 336 
1 236 
1 191 
1 349 
1 215 
1 263 
1 432 
1 163 
1 289 
1 366 
1 246 
1 253 
1 296 
1 145 
I 245 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
α) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
62. Gesamtausfuhr der EWG­Mitgliedstaaten, 
des Vereinigten Königreiches und 
der Vereinigten Staaten 
62. Exportations totales des pays membres 
de Ia CEE, du Royaume­Uni et des 
Etats­Unis 
Mio? 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
Deutschland 
(B.R.) a) 
715 
734 
817 
823 
659 
735 
725 
786 
806 
802 
805 
799 
853 
912 
904 
I 019 
807 
872 
1 040 
892 
947 
901 
971 
849 
925 
997 
1 012 
France b) 
421 
427 
468 
532 
354 
397 
433 
477 
457 
489 
462 
427 
442 
555 
531 
589 
592 
607 
609 
556 
575 
553 
564 
429 
550 
621 
Italia 
213 
211 
241 
235 
200 
203 
222 
243 
198 
207 
258 
251 
260 
268 
281 
293 
233 
310 
336 
304 
330 
288 
321 
289 
309 
337 
Nederland 
258 
268 
301 
284 
290 
• 239 
282 
291 
287 
299 
279 
264 
344 
358 
339 
335 
287 
331 
359 
312 
330 
322 
326 
306 
366 
369 
315 
UEBL 
264 
254 
275 
264 
265 
225 
256 
290 
251 
271 
291 
229 
291 
299 
288 
314 
319 
304 
341 
326 
309 
317 
302 
262 
296 
329 
Gemeinschaft 
Communauté 
1 870 
1 895 
2 102 
2 138 
1 766 
I 799 
1 919 
2 088 
1 999 
2 067 
2 095 
1 970 
2 190 
2 393 
2 344 
2 551 
2 238 
2 424 
2 686 
2 391 
2 491 
2 381 
2 482 
2 136 
2 445 
2 652 
United 
Kingdom 
807 
783 
806 
783 
782 
732 
794 
859 
866 
733 
832 
741 
721 
898 
862 
860 
919 
855 
901 
893 
922 
799 
800 
820 
764 
754 
United 
States 
1740 
1492 
1448 
1 494 
1 385 
1 266 
1 441 
1 452 
1 535 
1 410 
1454 
1 384 
1 464 
1 461 
1 462 
1 659 
1 544 
1 559 
1 733 
1 806 
1 776 
1 701 
1 683 
1 595 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
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a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 ) 
63. Einfuhr aus den EWG­Mitgliedstaaten 
(Mutterländer) 
Mio S 
63. Importations en provenance des pays 
membres de la CEE (Métropoles) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
π III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) o) 
147 
158 
205 
171 
167 
151 
151 
178 
197 
187 
207 
211 
204 
224 
250 
241 
260 
210 
229 
262 
259 
258 
253 
261 
235 
257 
274 
France b) 
109 
102 
114 
94 
99 
90 
93 
108 
110 
96 
112 
110 
99 
116 
141 
134 
153 
139 
152 
167 
152 
155 
147 
149 
133 
151 
166 
Italia 
65 
57 
74 
65 
64 
66 
52 
58 
74 
71 
72 
75 
74 
78 
86 
92 
86 
86 
102 
108 
102 
113 
104 
119 
98 
119 
124 
Nederland 
141 
126 
146 
142 
138 
128 
129 
135 
146 
138 
151 
156 
129 
146 
167 
150 
171 
150 
156 
184 
162 
175 
175 
182 
153 
175 
193 
UEBL 
124 
122 
135 
120 
127 
115 
123 
137 
135 
123 
139 
130 
117 
137 
155 
145 
155 
138 
156 
165 
153 
157 
147 
147 
145 
171 
168 
Gemeinschaft 
Communauté 
586 
566 
664 
592 
595 
550 
548 
617 
661 
615 
681 
683 
623 
702 
800 
761 
824 
723 
795 
886 
828 
858 
827 
858 
763 
873 
925 
United 
Kingdom 
115 
125 
131 
119 
141 
118 
110 
129 
137 
124 
134 
153 
115 
128 
142 
147 
138 
152 
155 
169 
151 
163 
167 
151 
145 
149 
United 
States 
127 
139 
200 
157 
174 
168 
158 
184 
192 
204 
211 
215 
186 
225 
198 
208 
248 
183 
221 
233 
201 
183 
178 
169 
168 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
64. Ausfuhr nach den EWG­Mitgliedstaaten 
(Mutterländer) 
64. 
Mio S 
Exportations vers les pays membres 
de la CEE (Métropoles) " 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIU 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) a) 
209 
201 
228 
203 
202 
188 
204 
215 
220 
208 
221 
231 
219 
244 
260 
248 
278 
237 
251 
292 
275 
288 
258 
291 
250 
281 
312 
France b) 
106 
95 
127 
104 
111 
90 
101 
114 
128 
121 
134 
122 
117 
136 
152 
147 
162 
167 
166 
172 
161 
168 
169 
172 
130 
175 
184 
Italia 
53 
51 
66 
46 
49 
49 
50 
57 
60 
55 
62 
70 
73 
75 
79 
82 
77 
69 
88 
105 
90 
95 
83 
105 
80 
95 
100 
Nederland 
107 
U I 
133 
123 
120 
114 
105 
125 
122 
120 
129 
124 
118 
151 
170 
161 
158 
139 
151 
159 
145 
150 
146 
151 
135 
167 
180 
UEBL 
122 
115 
127 
114 
123 
112 
108 
116 
128 
113 
133 
131 
104 
136 
145 
136 
154 
145 
142 
171 
157 
158 
157 
155 
137 
160 
177 
Gemeinschaft 
Communauté 
596 
572 
667 
590 
605 
552 
568 
628 
657 
616 
680 
677 
631 
741 
804 
774 
829 
757 
798 
898 
828 
858 
813 
873 
730 
877 
954 
United 
Kingdom 
118 
108 
118 
111 
108 
111 
110 
122 
131 
121 
106 
124 
106 
113 
134 
119 
126 
145 
123 
142 
134 
142 
121 
131 
116 
115 
United 
States 
263 
200 
197 
211 
196 
196 
157 
173 
176 
183 
174 
188 
179 
208 
208 
232 
289 
283 
255 
284 
283 
281 
271 
280 
277 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise ã partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
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65. Einfuhr aus den Nicht­Mitgliedsländern 
der EWG 
65. Importations en provenance des pays 
non­membres de la CEE 
Mio$ 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
m IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
Π 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) o) 
478 
455 
501 
488 
514 
449 
427 
439 
494 
491 
466 
497 
488 
493 
515 
489 
608 
525 
544 
598 
554 
591 
605 
600 
560 
541 
614 
France b) 
401 
365 
310 
326 
351 
301 
290 
314 
351 
302 
339 
296 
256 
262 
315 
314 
387 
366 
395 
402 
388 
384 
352 
367 
316 
348 
307 
Italia 
241 
207 
204 
193 
218 
217 
170 
194 
217 
207 
196 
201 
179 
211 
216 
224 
218 
263 
295 
301 
285 
305 
268 
314 
248 
266 
292 
Nederland 
201 
176 
182 
170 
196 
176 
165 
171 
202 
159 
194 
186 
162 
198 
183 
195 
199 
203 
193 
225 
188 
197 
209 
206 
186 . 
210 
212 
UEBL 
161 
140 
152 
138 
146 
151 
128 
163 
144 
134 
157 
138 
140 
145 
153 
166 
178 
178 
184 
177 
161 
166 
169 
160 
164 
157 
166 
Gemeinschaft 
Communauté 
1 482 
1 342 
1 347 
1 315 
1425 
1 294 
1 180 
1 281 
1 408 
1 293 
1 352 
1 318 
1 225 
1 309 
1 382 
1 388 
1 590 
1 535 
1610 
1 703 
1 576 
1643 
1603 
1647 
1475 
1 521 
1 591 
United 
Kingdom 
836 
757 
800 
758 
849 
802 
707 
774 
831 
746 
795 
835 
740 
797 
867 
853 
903 
876 
865 
933 
895 
928 
909 
918 
923 
868 
United 
States 
950 
923 
1049 
928 
1 055 
967 
955 
1 090 
1 017 
1 043 
1 124 
1 021 
1 005 
1 124 
1 017 
1 054 
1 184 
980 
1 067 
1 134 
1 046 
1 070 
1 118 
976 
1 078 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
66. Ausfuhr nach den Nicht­Mitgliedsländern 
der EWG 
66. Exportations vers les pays non­membres 
de la CEE 
Mio S 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) a) 
506 
533 
590 
565 
621 
471 
532 
510 
566 
599 
580 
574 
579 
609 
653 
657 
742 
570 
621 
748 
617 
659 
643 
680 
599 
644 
685 
France b) 
315 
332 
341 
356 
421 
264 
296 
319 
349 
336 
355 
341 
310 
306 
404 
384 
427 
425 
441 
437 
396 
408 
384 
391 
299 
376 
436 
Italia 
160 
161 
175 
152 
186 
151 
153 
165 
183 
142 
145 
188 
179 
185 
189 
199 
215 
164 
223 
232 
214 
235 
204 
216 
210 
214 
236 
Nederland 
151 
157 
168 
161 
164 
176 
134 
158 
170 
167 
169 
154 
145 
193 
189 
178 
177 
148 
180 
200 
167 
180 
176 
175 
172 
199 
189 
UEBL 
143 
140 
148 
137 
141 
153 
117 
140 
161 
138 
138 
160 
125 
155 
155 
152 
160 
174 
161 
171 
169 
152 
161 
147 
126 
136 
152 
Gemeinschaft 
Communauté 
1 274 
1 323 
1434 
1 371 
1 533 
1 215 
1 232 
1 292 
1 429 
1 382 
1 387 
1 417 
1 338 
1 448 
1 589 
1 570 
1 722 
1481 
1626 
1 787 
1 563 
1633 
1 569 
1609 
1 406 
1 568 
1 698 
United 
Kingdom 
689 
675 
688 
740 
675 
672 
622 
671 
728 
745 
627 
708 
635 
608 
764 
743 
734 
774 
732 
759 
759 
780 
678 
669 
704 
648 
United 
States 
1477 
1275 
1251 
1 371 
1 298 
1 189 
1 109 
1 268 
1 276 
1 352 
1 236 
1 266 
1 205 
1 257 
1 253 
1 231 
1 370 
1 261 
I 304 
1449 
1 523 
1 494 
1430 
1 402 
1 318 
<i) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
Ò) Ohne Saarland ab 6.7.1959 a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
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67. Einfuhr aus den assoziierten überseeischen 
Departements, Ländern und 
Hoheitsgebieten der EWG 
67. Importations en provenance 
des Associés d'Outre­Mer de la CEE 
(PTOM et DOM) 
Mio S 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) α) 
8 
7 
8 
8 
7 
7 
6 
7 
8 
7 
6 
8 
9 
8 
9 
8 
12 
9 
11 
11 
10 
10 
10 
13 
9 
8 
12 
France b) 
95 
99 
78 
85 
100 
74 
78 
78 
90 
74 
85 
77 
67 
64 
76 
76 
92 
85 
94 
106 
104 
102 
95 
90 
83 
84 
81 
Italia 
4 
4 
5 
6 
4 
4 
4 
5 
7 
6 
6 
6 
5 
6 
7 
6 
4 
8 
10 
6 
6 
6 
6 
7 
6 
4 
8 
Nederland 
3 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
6 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
4 
3 
2 
3 
4 
UEBL 
16 
15 
17 
18 
16 
16 
12 
20 
12 
14 
20 
17 
17 
18 
17 
19 
22 
21 
24 
19 
18 
25 
22 
23 
19 
15 
26 
Gemeinschaft 
Communauté 
127 
129 
112 
120 
131 
104 
103 
116 
122 
104 
120 
111 
101 
99 
113 
112 
134 
128 
142 
147 
142 
147 
137 
135 
120 
114 
130 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
68. Ausfuhr nach den assoziierten überseeischen 
Departements, Ländern und 
Hoheitsgebieten der EWG 
68. Exportations vers les Associés d'Outre­
Mer de la CEE (PTOM et DOM) 
MioS 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
LX 
X 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) fl) 
5 
5 
5 
4 
6 
4 
5 
4 
4 
5 
4 
4 
5 
6 
6 
7 
7 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
France b) 
116 
132 
121 
151 
185 
99 
116 
121 
128 
113 
116 
123 
107 
102 
141 
135 
144 
146 
155 
156 
139 
136 
130 
128 
102 
130 
149 
Italia 
4 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
5 
3 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
Nederland 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
4 
5 
5 
5 
3 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
UEBL 
13 
11 
9 
9 
11 
10 
8 
9 
11 
9 
8 
10 
7 
8 
9 
9 
7 
10 
7 
9 
9 
8 
9 
7 
2 
2 
3 
Gemeinschaft 
Communauté 
141 
155 
142 
171 
210 
120 
135 
143 
149 
135 
135 
143 
125 
124 
166 
160 
167 
167 
174 
179 
160 
156 
151 
147 
113 
143 
165 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
M Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
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69. Einfuhr aus der Europäischen 
Freihandelsvereinigung 
Mio S 
69. Importations en provenance de l'Asso­
ciation Européenne de Libre Echange 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
χι 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) fl) 
117 
126 
143 
139 
143 
124 
126 
135 
148 
145 
139 
151 
134 
150 
162 
146 
161 
139 
149 
166 
156 
160 
172 
160 
153 
162 
178 
France b) 
48 
44 
40 
43 
41 
35 
37 
5! 
44 
37 
46 
40 
27 
36 
44 
40 
44 
45 
49 
51 
43 
45 
44 
44 
36 
42 
45 
Italia 
52 
49 
51 
54 
54 
50 
42 
49 
54 
53 
47 
50 
45 
51 
55 
60 
51 
53 
62 
71 
68 
71 
62 
68 
59 
63 
65 
Nederland 
52 
43 
48 
47 
46 
44 
43 
42 
46 
52 
47 
49 
41 
50 
54 
50 
52 
48 
49 
52 
46 
51 
54 
53 
49 
56 
60 
UEBL 
44 
38 
43 
38 
41 
38 
36 
43 
40 
40 
44 
41 
36 
47 
47 
47 
46 
42 
53 
47 
42 
45 
45 
38 
43 
47 
47 
Gemeinschaft 
Communauté 
313 
300 
324 
321 
325 
291 
284 
320 
333 
326 
323 
331 
283 
335 
362 
343 
354 
326 
362 
387 
354 
372 
377 
364 
337 
370 
394 
United 
Kingdom 
93 
86 
92 
83 
94 
79 
80 
82 
86 
92 
100 
95 
91 
99 
100 
100 
100 
98 
102 
109 
98 
117 
115 
110 
110 
114 
United 
States 
102 
112 
148 
133 
141 
134 
122 
142 
148 
153 
148 
160 
130 
154 
150 
159 
170 
146 
149 
168 
140 
144 
153 
115 
120 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
70. Ausfuhr nach der Europäischen 
Freihandelsvereinigung 
MioS 
70. Exportations vers l'Association 
Européenne de Libre Echange 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
111 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
v VI 
vu VIII 
IX 
X 
Deutschland 
(B.R.) a) 
195 
201 
220 
209 
227 
175 
195 
204 
212 
216 
221 
219 
208 
225 
247 
253 
268 
210 
242 
281 
254 
285 
243 
263 
254 
260 
292 
France b) 
63 
57 
63 
59 
60 
45 
54 
58 
63 
70 
69 
61 
50 
60 
78 
72 
78 
77 
8! 
91 
88 
86 
84 
87 
62 
83 
85 
Italia 
47 
46 
54 
42 
55 
44 
47 
49 
55 
44 
46 
59 
50 
51 
56 
66 
75 
46 
63 
70 
64 
78 
58 
61 
63 
64 
69 
Nederland 
63 
68 
71 
70 
78 
68 
59 
67 
74 
69 
73 
65 
62 
77 
79 
77 
79 
66 
81 
79 
71 
81 
79 
79 
77 
90 
81 
UEBL 
43 
40 
44 
40 
48 
45 
36 
41 
41 
40 
41 
51 
35 
48 
48 
44 
51 
51 
47 
50 
49 
52 
50 
49 
44 
45 
50 
Gemeinschaft 
Communauté 
411 
412 
451 
420 
467 
377 
391 
420 
445 
438 
450 
454 
405 
461 
509 
513 
551 
449 
514 
571 
525 
582 
514 
539 
499 
542 
578 
United 
Kingdom 
82 
77 
84 
77 
85 
88 
75 
79 
89 
90 
73 
85 
74 
73 
96 
92 
94 
104 
89 
97 
92 
97 
84 
83 
82 
79 
United 
States 
153 
118 
128 
142 
127 
115 
105 
100 
112 
122 
107 
108 
121 
177 
146 
145 
174 
169 
152 
158 
174 
208 
177 
189 
171 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
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7) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
>) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
71. Einfuhr aus Nordamerika 71. Importations en provenance d'Amérique du Nord 
Mio $ 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
π III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) Ω) 
127 
102 
105 
116 
113 
90 
84 
80 
99 
84 
83 
89 
99 
91 
88 
84 
126 
123 
115 
128 
117 
132 
160 
149 
140 
104 
146 
France b) 
74 
52 
40 
43 
45 
41 
40 
36 
43 
36 
41 
36 
28 
34 
41 
45 
60 
61 
72 
76 
63 
68 
59 
87 
66 
82 
52 
Italia 
62 
47 
34 
35 
40 
43 
32 
31 
34 
34 
35 
32 
28 
32 
33 
40 
29 
44 
52 
54 
60 
62 
59 
81 
56 
58 
68 
Nederland 
50 
38 
39 
37 
43 
31 
38 
33 
40 
29 
37 
38 
34 
45 
40 
49 
52 
51 
51 
55 
44 
53 
49 
59 
49 
54 
56 
UEBL 
39 
30 
31 
27 
30 
34 
31 
29 
28 
24 
31 
27 
27 
30 
30 
35 
44 
46 
37 
32 
38 
32 
40 
35 
34 
31 
34 
Gemeinschaft 
Communauté 
351 
269 
235 
258 
271 
239 
225 
209 
244 
207 
227 
222 
216 
232 
233 
253 
311 
325 
328 
345 
322 
347 
367 
411 
345 
330 
355 
United 
Kingdom 
188 
154 
160 
161 
201 
151 
132 
133 
146 
136 
161 
160 
139 
162 
208 
190 
203 
179 
185 
205 
193 
230 
234 
232 
226 
220 
α) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
72. Ausfuhr nach Nordamerika 72. Exportations vers l'Amérique du Nord 
Mio $ 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) a) 
58 
62 
87 
71 
78 
57 
76 
71 
80 
95 
85 
89 
82 
102 
94 
99 
112 
82 
84 
105 
81 
76 
81 
88 
70 
84 
84 
France b) 
23 
29 
43 
35 
38 
26 
34 
38 
44 
48 
52 
46 
44 
41 
49 
46 
53 
52 
50 
46 
37 
38 
35 
37 
26 
31 
40 
Italia 
22 
23 
32 
25 
28 
25 
27 
26 
33 
29 
32 
36 
34 
34 
35 
36 
33 
30 
37 
38 
37 
35 
34 
37 
36 
40 
43 
Nederland 
15 
17 
20 
21 
17 
16 
16 
18 
23 
19 
22 
19 
18 
30 
19 
17 
20 
13 
19 
24 
20 
18 
18 
18 
18 
24 
21 
UEBL 
26 
27 
41 
30 
28 
37 
33 
35 
47 
41 
41 
46 
34 
46 
40 
41 
42 
41 
44 
40 
36 
34 
31 
32 
27 
32 
34 
Gemeinschaft 
Communauté 
143 
158 
222 
182 
189 
161 
186 
188 
227 
232 
232 
236 
212 
253 
237 
240 
259 
218 
233 
252 
212 
200 
198 
211 
178 
211 
221 
United 
Kingdom 
107 
114 
139 
131 
126 
122 
108 
122 
167 
159 
134 
150 
130 
139 
153 
153 
137 
148 
139 
150 
146 
173 
106 
110 
113 
107 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
6) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
o) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
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73. Einfuhr der Gemeinschaft insgesamt 
aus den wichtigsten dritten Ländern 
73. Importations de la Communauté (total) en 
provenance des principaux pays tiers 
Mio S 
III VII VIII XI X I I 
E U R O P A - E U R O P F . 
Oestcrreieh - Autriche 
Dänemark - Danemark . . . 
Spanien - Espagne 
Finnland - Finlande 
Griechenland - Grèce . . . . 
Norwegen - Norvège 
Polen - Pologne 
Portugal - Portugal 
Vereinigtes Königreich . . . . 
Royaume-Uni 
Schweden - Suède 
Schweiz - Suisse 
Türkei - Turquie 
U.d.S.S.R. - U.R.S.S 
Jugoslawien - Yougoslavie . . 
A F R I K A - A F R I Q U E 
Marokko - Maroc 
Tunesien - Tunisie 
Südafr. Union 
Union Sud-Africaine 
AMERIKA - A M É R I Q U E 
Argentinien - Argentine . . . , 
Brasilien - Brésil 
Kanada - Canada 
Vereinigte Staaten - Etats-Unis . 
Venezuela - Venezuela . . . . 
ASIEN - ASIE 
Saudisch-Arabien 
Arabie Séoudite 
Bahrain - Bahrein 
Indonesien - Indonésie . . . 
Irak - Irak 
Iran - Iran 
Kuwait - Koweit 
Malaya (Föd.) - Malaisie fed. 
O Z E A N I E N - O C E A N I E 
Australien - Australie . . . 
1959 
1960 
1959 
I960 
1959 
I960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
I960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
I960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
I960 
1959 
1960 
1959 
I960 
1959 
I960 
1959 
I960 
1959 
I960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
I960 
1959 
1960 
30.8 
33.4 
35.2 
37.6 
21.0 
30,2 
16.5 
19.0 
9.1 
8.8 
15.6 
20.0 
15,2 
10,2 
6,7 
6,3 
102.9 
111.2 
53,8 
66,5 
46.1 
51,5 
12,9 
14,3 
29.1 
35,8 
8.1 
11,8 
23.2 
26,4 
9.2 
9,5 
16.4 
21.5 
31.2 
41,0 
17,3 
41.3 
26.2 
38,1 
211,5 
287,0 
29,2 
IO.O 
25,0 
30,1 
10,3 
8,1 
9.9 
13.9 
39,7 
36.1 
18.3 
25,0 
46.2 
36.2 
10,4 
19.2 
31,3 
43,5 
33.0 
40,5 
34.8 
3'»,4 
18.1 
36.0 
14.0 
16,9 
6.7 
8.2 
16.» 
17,7 
10.9 
11.8 
4,7 
6,7 
94,3 
120,8 
47,4 
74.5 
52.7 
62,2 
11.1 
15,3 
26. ó 
27.8 
8.5 
11.9 
20.7 
28.7 
9,2 
9,4 
10.7 
22,2 
20.9 
38.9 
15.2 
21,8 
2.1,5 
24,3 
200,1 
303,1 
21,0 
15,1 
23,6 
26.5 
9,5 
6,0 
10,1 
11,0 
33,5 
33.7 
22,9 
21,4 
38,0 
38,2 
11,3 
27,3 
24.7 
45,4 
34,9 
50,2 
42,1 
35.5 
19,9 
40,8 
13.2 
14,8 
6,3 
5.9 
16.2 
20,2 
9.2 
10.0 
5.7 
6,5 
114.9 
140,7 
53.4 
66,7 
53.3 
66.8 
10,9 
12,8 
27.4 
33.5 
10,4 
16,3 
24,4 
29.0 
9,9 
8.7 
16,5 
22,4 
29,9 
32.1 
18,7 
27,2 
19.0 
26,5 
189.4 
318,6 
21.8 
18,1 
22,5 
34,3 
11.4 
8,0 
11,5 
15,8 
40,5 
42,0 
15,9 
30.4 
42,9 
40,7 
10,7 
22,9 
30,0 
38,8 
39,8 
45,9 
32,0 
30,9 
21,6 
38,9 
16,6 
18.2 
6.8 
6,3 
21.0 
21,0 
10.6 
12,0 
5,9 
6,0 
121,4 
126,2 
56,7 
64,4 
56,0 
59,9 
12,5 
8,7 
29.3 
29.2 
10.9 
14,7 
30,6 
29.4 
10,6 
7,8 
13,2 
15,7 
33.5 
41,1 
18.6 
23,2 
28,1 
25,2 
215,5 
296,3 
25,7 
17,9 
28,9 
31.8 
9,5 
7,4 
12,4 
12,7 
29.4 
33,7 
21,5 
18,7 
50,8 
31,7 
12,2 
19,8 
39.7 
41,8 
39,9 
48,3 
34,8 
33,7 
15,7 
35.4 
16.8 
20,0 
7.2 
5,6 
16,7 
17,6 
9,8 
12.8 
6.1 
7,7 
115.8 
131,0 
62.8 
71,7 
49.9 
61,7 
13.8 
8.4 
33.2 
30,5 
12,4 
15,9 
34.2 
34,8 
8,6 
7.7 
20.3 
20,8 
31.6 
45,3 
18,0 
20,0 
20,5 
30,1 
187,2 
317,3 
20,0 
17,1 
20,3 
30,8 
6,7 
2.9 
12.1 
12,5 
33,2 
35.9 
17,4 
22,6 
35.9 
38,6 
14,0 
18,2 
30,4 
37,3 
39,3 
43,1 
32,0 
33,7 
13,4 
23.8 
21.7 
27.2 
6.7 
7,5 
18,0 
18,3 
9,1 
9,7 
5.0 
6.0 
111,1 
140,3 
63.7 
77,8 
54,0 
57.8 
12,9 
10,5 
34.1 
34.4 
11.0 
13,3 
30.2 
28.3 
10,2 
6,6 
18,3 
18,4 
33.8 
39.3 
18,0 
23,2 
30,6 
40,7 
196,5 
326,5 
14,0 
16,3 
28,5 
26,1 
7.3 
5,5 
10,4 
9,2 
34,3 
31,1 
19.9 
22,8 
41.1 
41.1 
13,7 
19,8 
40,5 
29,1 
39.3 
45,6 
31.3 
33.3 
12,3 
20,5 
24,2 
31,0 
6.4 
6,5 
21,8 
20,7 
10.3 
13,4 
5,1 
6,5 
132.3 
120,9 
64,9 
72,7 
55,6 
64,4 
11.2 
7.0 
30,2 
39,1 
11.9 
16,2 
21,1 
21,0 
11,2 
6,5 
20,9 
20,6 
30,2 
38,5 
20,0 
27,2 
29,2 
45,2 
193,7 
365,7 
16.2 
15,5 
35,0 
23,3 
7.6 
3,7 
10,6 
9,4 
33,2 
47,5 
20,6 
17,7 
34,1 
35,7 
12,3 
18,1 
32,8 
37,5 
35,4 
43,7 
31,4 
34,8 
9,4 
18.0 
24,3 
31,5 
9,2 
5,4 
14.4 
17,9 
10,2 
11.2 
5.8 
6,0 
95.6 
110,0 
54,6 
68,6 
45,7 
56,6 
7,9 
6,2 
31,1 
35,1 
9,9 
12,1 
19.4 
18.6 
8.2 
6,2 
19,1 
16,9 
33,4 
34,3 
25,3 
22,4 
25,1 
34,4 
191,0 
309,8 
13,5 
16,6 
26,7 
31,5 
5,8 
6.7 
13,0 
9,4 
33,6 
38,0 
18,0 
16,7 
31,5 
36,9 
15,6 
17,6 
31,5 
23,5 
37.8 
46,8 
37.0 
33,7 
10.6 
18,0 
24.1 
33,0 
6,5 
5,7 
17,9 
20,1 
8,8 
12,3 
6.3 
7,3 
112,5 
121,9 
65,9 
73,5 
57.6 
66,4 
10.3 
11,6 
36.0 
38.0 
10,1 
12,2 
16,3 
19,0 
7,5 
5,7 
15,5 
18,5 
37,6 
34,7 
28.9 
23,6 
29,5 
32,5 
202,3 
297,0 
19,2 
16.4 
29.1 
29.8 
7.0 
6,6 
13.7 
10,7 
32,8 
38,4 
17.7 
20,8 
33.1 
37,1 
13,9 
18,5 
27,8 
28,1 
42.6 
47,6 
36.7 
35,5 
11.3 
19,4 
24,6 
31,1 
8.6 
8,6 
20.1 
22,9 
9.6 
12,9 
6.7 
8,4 
122.4 
131,9 
71,3 
78,4 
62.1 
69,2 
12.2 
16,5 
29.2 
35,0 
10.6 
11,8 
20,9 
17,5 
8,4 
7,5 
20.2 
17,9 
32.7 
37,8 
25,7 
24,1 
26,9 
52,1 
205,8 
302,8 
12,0 
14,7 
26.4 
28,9 
7.7 
5,2 
9.6 
9,7 
33.8 
33,0 
28.8 
23,6 
39.1 
37,6 
13,1 
19,5 
33.7 
21,0 
38,3 
36,4 
21,5 
21,0 
10.6 
15,8 
14,4 
6.3 
122,2 
63,0 
60,6 
18.4 
35,9 
12,5 
23,0 
9,3 
18,1 
35,8 
27,1 
27,8 
224,9 
11.5 
22,6 
5,8 
10,7 
26,3 
22,4 
38,6 
13,3 
31,6 
40,8 
37,9 
27,8 
23,0 
11,6 
16,3 
15,3 
7,3 
117,4 
72.3 
62.7 
20.0 
35,9 
11,3 
28,0 
10.0 
21,0 
44,1 
25,4 
40,4 
270,6 
14,8 
30,1 
8,8 
15,3 
42,3 
25,8 
37,6 
18,9 
46,2 
.12 
74. Ausfuhr der Gemeinschaft insgesamt 
nach den wichtigsten dritten Ländern 
74. Exportations de la Communauté (total) 
vers les principaux pays tiers 
Mio S 
E U R O P A ­ E U R O P E 
Oesterreich ­ Autr iche 
D ä n e m a r k ­ D a n e m a r k 
Spanien ­ Espagne . . . 
Finnland ­ Finlande . 
Griechenland ­ Grèce . 
Norwegen ­ Norvège . 
Polen ­ Pologne . . . 
Portugal ­ Portugal 
Vereinigtes Königreich 
Royaume­Uni 
Schweden ­ Suède . . 
Schweiz ­ Suisse . . . 
Türkei ­ Turquie . . . 
U.d.S.S.R. ­ U.R.S.S . 
Jugoslawien ­ Yougoslavie 
AFRIKA ­ A F R I Q U E 
Aegypten ­ Egypte 
Südafr. Un ion und Südwestafrika 
Union S.­Afr. et S.­O. Africain 
A M E R I K A ­ A M É R I Q U E 
Argentinien ­ Argentine . . . . 
Vereinigte Staaten ­ Etats­Unis 
Venezuela ­ Venezuela . . . . 
A S I E N ­ A S I E 
Kont inenta l ­China ­ Chine cont. 
Indische Union ­ Union Indienne 
Indonesien ­ Indonésie . . . . 
O Z E A N I E N ­ O C E A N I E 
Australien ­ Austral ie . . . . 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
I960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
I960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
I 
40,5 
49,8 
41,3 
53,7 
17,7 
17,1 
17.1 
21,2 
12,9 
23,6 
28.6 
33,1 
9,1 
9,0 
12,8 
16,0 
102,3 
126,1 
72,1 
80,4 
79,2 
90,4 
16,2 
18,4 
14,2 
33,4 
13,2 
18,5 
10,6 
13,8 
17,2 
18,7 
7,2 
14,8 
22,8 
24,3 
24,0 
19,5 
26,5 
18,5 
13,9 
17,5 
148,8 
200,9 
8,2 
10,6 
24,8 
21,0 
16,1 
18,4 
39,7 
22,5 
6,6 
5,8 
17,6 
19,3 
11,9 
17,5 
13,1 
12,1 
II 
46,2 
58,5 
38,5 
54,4 
18,8 
20,0 
17,7 
26,0 
15,4 
17,5 
36,0 
38,6 
9,6 
8,5 
13,4 
17,5 
105,7 
151,8 
68,5 
87,2 
82,4 
106,6 
22,2 
19,8 
12,2 
50,5 
11,1 
23,1 
14,5 
17,8 
16,8 
20,0 
7,4 
15,5 
21,0 
22,6 
17,9 
23,9 
17,7 
20,5 
16,7 
16,7 
170,0 
216,3 
9,7 
11,2 
23,2 
26,5 
13,2 
28,1 
23,6 
35,6 
5,1 
9,4 
20,9 
16,4 
13,2 
17,8 
15,6 
19,1 
I I I 
53,0 
73,8 
43,5 
56,7 
20,1 
21,6 
21,7 
34,0 
14,5 
17,1 
41,8 
36,2 
9,5 
12,9 
14,5 
20,7 
109,6 
149,7 
67,5 
106,3 
89,8 
127,0 
20,9 
23,2 
15.3 
37,6 
16,0 
26,4 
11,4 
19,6 
17,2 
21,6 
6,1 
12,2 
24,7 
26,9 
17,0 
27,7 
18,0 
31,8 
19,8 
26,3 
168,8 
225,0 
10,8 
14,3 
21,0 
27,7 
13,6 
29,0 
26,3 
31,1 
3,8 
8,9 
16,8 
16,7 
13,8 
18,5 
14,2 
24,4 
IV 
55,4 
68,0 
46,1 
57,0 
18,6 
23,8 
20,7 
26,7 
18,8 
14,7 
28,3 
41,8 
10,6 
12,5 
16.1 
18,2 
126,3 
138,6 
76,6 
88,6 
95,8 
113,1 
16,4 
17,2 
15,5 
26,6 
16,3 
24,0 
13,0 
16,5 
18,9 
18,6 
9,2 
10,5 
21,1 
23,0 
27,8 
29,3 
22,0 
18,8 
28,7 
29,6 
197,3 
182,2 
9,4 
11,1 
26,8 
16,5 
23,6 
23,6 
32,4 
27,6 
6,2 
7,8 
18,7 
16,0 
14,3 
16,0 
15,8 
21,6 
V 
53,4 
69,6 
47,8 
57,5 
17,7 
22,7 
20,4 
31,0 
15,0 
15,8 
29,9 
39,8 
12,0 
13,1 
15,5 
24,0 
118,0 
171,2 
79,9 
95,6 
93,3 
124,4 
11,8 
20,0 
13,7 
34,7 
14,1 
23,4 
11,8 
24,7 
17,1 
20,5 
9,7 
10,9 
21,3 
25,3 
25,8 
23,1 
27,9 
23,6 
25,2 
23,9 
205,9 
176,2 
10,2 
11,3 
22,6 
15,9 
23,3 
24,6 
25,1 
30,1 
7,2 
8,1 
18,2 
17,6 
15,2 
14,0 
17,2 
21,6 
VI 
54,3 
65,1 
46,1 
52,5 
18,7 
17,2 
19,5 
27,2 
14,6 
15,3 
35,4 
29,0 
10,2 
13,3 
15,5 
19,0 
124,5 
137,5 
75,2 
87,0 
99,2 
123,9 
15,4 
23,2 
14,5 
33,7 
15,0 
24,1 
10,2 
18,7 
16,5 
17,9 
13,7 
11,3 
19,3 
24,6 
28,9 
26,5 
19,5 
23,7 
27,6 
27,1 
203,7 
170,8 
10,8 
11,2 
23,1 
16,0 
18,4 
20,5 
27,6 
27,7 
9,2 
8,8 
16,9 
19,5 
12,5 
17,7 
17,6 
24,7 
VII 
56,3 
71,8 
45,7 
54,1 
18,5 
21,1 
18,6 
28,6 
14,5 
21,0 
37,3 
29,9 
10,5 
11,2 
14,9 
20,6 
131,2 
149,6 
66,1 
85,4 
102,5 
127,3 
14,4 
20,3 
17,2 
29,3 
17,0 
23,1 
10,2 
16,2 
16,2 
20,5 
11,2 
11,7 
21,5 
25,7 
30,8 
29,3 
16,0 
26,2 
25,7 
24,3 
208,7 
186,6 
10,7 
13,1 
26,2 
16,9 
14,0 
14,6 
25,5 
30,4 
14,7 
10,3 
15,1 
19,7 
13,4 
17,6 
15,5 
24,6 
VIII 
51,6 
60,2 
42,4 
46,6 
20.1 
17,0 
19,3 
24,2 
20,0 
19,6 
29,7 
39,3 
9,4 
12,3 
14,5 
19,8 
103,8 
140,1 
72,4 
78,6 
90,5 
114,7 
17,0 
16,2 
24,5 
22,0 
20,5 
20,7 
10,3 
13,2 
13,9 
17,1 
12,5 
9,9 
18,4 
20,1 
40,7 
23,4 
18,2 
21,1 
24,5 
22,8 
188,0 
154,9 
11.1 
9,9 
22,7 
17,1 
19,7 
14,0 
26,3 
23,2 
8,4 
13,2 
16,0 
18,3 
13,0 
14,9 
14,3 
19,5 
IX 
58,3 
66,9 
48,8 
53,5 
16,9 
20,8 
20.9 
27,9 
19,3 
17,4 
35,3 
38,9 
8,6 
10,4 
15,6 
17,1 
120,3 
140,1 
81,6 
96,5 
101,1 
128,6 
16,8 
16,1 
18,6 
31,0 
17,6 
24,8 
9,8 
13,7 
15.8 
22,7 
14,3 
10,9 
20,6 
22,0 
29,9 
30,5 
18.9 
23,1 
29,3 
27,1 
224,3 
183,8 
12,6 
13,0 
24,2 
13,4 
22,8 
15,4 
25,5 
25,0 
7,5 
9,6 
16,6 
17,0 
14,4 
17,0 
16,5 
23,3 
Χ 
60,2 
73,5 
52,7 
58,7 
16,8 
22 I 
26,1 
30,4 
16,1 
23,0 
45,2 
44,0 
10,9 
11,1 
16,7 
20,0 
130,6 
149,0 
92,8 
101,3 
111,1 
131,9 
16,0 
18,2 
22,8 
36,0 
20,1 
24,8 
10,2 
15,3 
20,3 
26,3 
14,5 
13,5 
23,8 
25,3 
31,2 
36,1 
25,4 
22,2 
32,0 
30,3 
204,7 
190,2 
10,8 
12,7 
27,1 
15,9 
21,3 
13,0 
22,2 
25,3 
9,4 
9,1 
16,2 
18,3 
15,6 
17,7 
20,5 
23,3 
XI 
61,4 
57,4 
18,8 
23,0 
14,5 
34.7 
12,5 
18,1 
128,3 
99,1 
113,6 
17,2 
31,7 
18,1 
11,6 
16,9 
12,9 
22,2 
26,0 
33,7 
31,9 
208,3 
11,4 
26,1 
31,4 
26,4 
9,7 
15,2 
15,2 
17,8 
XI I 
66,0 
54,6 
20,7 
26,2 
17,2 
36,0 
16,3 
18,2 
144,4 
101,5 
130,0 
20,9 
43,6 
18,4 
14,9 
16,9 
12,9 
25,0 
22,8 
30,8 
19,0 
240,3 
13,5 
23,1 
33,9 
28,6 
10,3 
22,6 
14.0 
22,5 
113 
75. Index des Einfuhrvolumens 75. Indice du volume des importations 
1958 = 100 
Monuísdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) fl) c) 
94 
100 
120 
109 
112 
101 
98 
105 
120 
118 
116 
121 
120 
124 
131 
126 
155 
125 
130 
146 
139 
141 
143 
144 
135 
135 
151 
France b) 
101 
100 
98 
92 
98 
91 
88 
100 
108 
93 
103 
94 
83 
89 
106 
101 
126 
115 
126 
130 
124 
120 
113 
114 
99 
109 
Italia c) 
99 
100 
U I 
105 
109 
112 
89 
104 
117 
110 
105 
115 
102 
114 
117 
126 
123 
145 
169 
170 
159 
176 
155 
174 
138 
159 
173 
Nederland 
107 
100 
112 
106 
114 
102 
100 
103 
119 
101 
118 
116 
100 
118 
120 
118 
124 
119 
117 
138 
118 
124 
128 
132 
114 
130 
138 
UEBL 
102 
100 
112 
101 
106 
104 
100 
119 
107 
100 
119 
104 
104 
108 
126 
119 
130 
121 
129 
132 
120 
128 
121 
122 
121 
Gemeinschaft 
Communauté 
99 
100 
m 
102 
108 
100 
95 
105 
114 
105 
113 
UI 
102 
109 
120 
118 
134 
123 
133 
143 
131 
136 
131 
136 
122 
United 
Kingdom 
100 
100 
107 
Ί 
[ 102 
J i } 108 
J i 
[ 104 
J i 
[ 114 
J 
1 
[ 119 
j 
i 
[ 122 
j 1 
[ 118 
j 
United 
States 
96 
100 
119 
103 
117 
108 
106 
123 
116 
119 
128 
119 
114 
129 
115 
118 
135 
109 
121 
128 
117 
118 
122 
n) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Revidierte Reihe für Deutschland : 1959, 
für Italien : 1958 und 1959 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
c) Série revisée pour l'Allemagne : 1959, 
pour l'Italie : 1958 et 1959 
76. Index des Ausfuhrvolumens 76. Indice du volume des exportations 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
IH 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) η) 
96 
100 
113 
106 
113 
91 
102 
101 
109 
112 
111 
113 
112 
120 
128 
127 
142 
113 
124 
145 
126 
130 
124 
133 
117 
129 
139 
France b) 
96 
100 
119 
109 
128 
92 
106 
113 
123 
118 
122 
117 
110 
111 
140 
133 
144 
144 
148 
148 
137 
137 
136 
136 
105 
137 
Italia c) 
96 
100 
120 
95 
113 
96 
97 
111 
119 
97 
102 
131 
126 
132 
136 
144 
150 
115 
153 
156 
145 
161 
142 
160 
147 
159 
171 
Nederland 
93 
100 
113 
108 
105 
109 
91 
106 
112 
109 
114 
106 
99 
129 
131 
126 
125 
108 
126 
138 
122 
128 
126 
124 
116 
139 
141 
UEBL 
97 
100 
112 
102 
105 
107 
91 
105 
119 
103 
113 
120 
98 
121 
125 
115 
127 
126 
120 
135 
129 
124 
128 
120 
107 
Gemeinschaft 
Communauté 
96 
100 
116 
105 
115 
97 
100 
106 
116 
109 
114 
117 
109 
121 
134 
132 
139 
120 
132 
145 
130 
134 
130 
134 
116 
United 
Kingdom 
104 
100 
104 
ï 
[ 99 1 ] 
[ 106 
J ] 
\ 100 
J 1 
[ 112 
J 
Ί 
[ 114 
I 
j [ in 
J ] 
\ 102 
j 
United 
States 
116 
100 
97 
108 
101 
93 
85 
97 
97 
104 
95 
99 
94 
98 
98 
98 
111 
103 
104 
115 
120 
119 
114 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Revidierte Reihe 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
c) Série revisée 
77. Index der Einfuhrdurchschnittswerte 77. Indice de la valeur moyenne des importations 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) fl) 
109 
100 
96 
98 
99 
99 
98 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
95 
96 
96 
97 
96 
96 
98 
98 
97 
96 
96 
96 
France b) 
108 
100 
93 
98 
98 
92 
93 
90 
92 
91 
93 
93 
92 
91 
92 
95 
91 
94 
93 
94 
94 
96 
95 
96 
97 
98 
Italia c) 
117 
100 
93 
94 
97 
95 
93 
91 
93 
94 
95 
90 
93 
95 
97 
93 
93 
91 
89 
91 
92 
90 
91 
94 
95 
92 
92 
Nederland 
106 
100 
97 
98 
97 
98 
98 
98 
97 
97 
97 
97 
96 
97 
97 
97 
98 
98 
98 
98 
98 
99 
99 
98 
98 
98 
97 
UEBL 
107 
100 
98 
98 
99 
98 
96 
97 
99 
97 
96 
99 
95 
100 
97 
99 
98 
100 
101 
99 
100 
97 
100 
97 
97 
Gemeinschaft 
Communauté 
109 
100 
95 
98 
98 
97 
96 
94 
95 
95 
95 
95 
95 
96 
96 
96 
95 
96 
95 
95 
96 
96 
97 
96 
96 
United 
Kingdom 
108 
100 
99 
100 
100 
100 
99 
98 
97 
98 
98 
98 
99 
99 
100 
102 
101 
101 
101 
100 
100 
100 
99 
99 
99 
99 
United 
States 
105 
100 
99 
99 
99 
98 
98 
97 
97 
98 
98 
97 
98 
98 
99 
100 
99 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Revidierte Reihe 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
c) Série revisée 
78. Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 78. Indice de la valeur moyenne des exportations 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) α) 
101 
100 
98 
99 
99 
99 
98 
98 
98 
98 
98 
97 
97 
97 
97 
97 
98 
98 
97 
98 
97 
99 
99 
99 
99 
98 
98 
France b) 
103 
100 
92 
99 
98 
90 
88 
89 
91 
91 
94 
92 
91 
94 
93 
93 
96 
97 
96 
97 
95 
99 
96 
97 
96 
94 
Italia c) 
105 
100 
92 
97 
96 
97 
98 
93 
95 
95 
95 
92 
93 
92 
92 
91 
93 
96 
96 
102 
99 
97 
96 
95 
93 
92 
93 
Nederland 
103 
100 
99 
98 
101 
99 
98 
99 
97 
98 
97 
98 
99 
99 
102 
100 
100 
99 
98 
97 
96 
96 
95 
98 
98 
98 
98 
UEBL 
107 
100 
96 
96 
99 
97 
97 
96 
96 
96 
94 
95 
92 
94 
96 
98 
98 
100 
99 
99 
99 
98 
98 
98 
96 
Gemeinschaft 
Communauté 
103 
100 
96 
98 
98 
96 
95 
95 
95 
96 
96 
95 
95 
96 
95 
94 
97 
98 
97 
98 
97 
98 
97 
98 
97 
United 
Kingdom 
101 
100 
99 
99 
100 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
98 
98 
99 
99 
101 
101 
101 
101 
101 
102 
101 
101 
101 
101 
102 
United 
States 
101 
100 
101 
100 
100 
101 
101 
101 
101 
100 
100 
100 
100 
101 
102 
102 
101 
102 
102 
102 
102 
102 
101 
d) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Revidierte Reihe 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
c) Série revisée 
,115 
79. Index der « Terms of Trade » a) 79. Indice des termes de l'échange a) 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) b) 
93 
100 
102 
101 
100 
100 
100 
102 
102 
102 
102 
101 
101 
101 
101 
102 
102 
102 
100 
102 
101 
101 
101 
102 
103 
102 
102 
France c) 
95 
100 
99 
101 
100 
98 
95 
99 
99 
100 
101 
99 
99 
103 
101 
98 
105 
103 
103 
103 
101 
103 
101 
101 
99 
96 
Italia d) 
90 
100 
99 
103 
99 
102 
105 
103 
102 
101 
101 
103 
100 
97 
95 
98 
100 
105 
108 
111 
108 
108 
105 
101 
98 
100 
101 
Nederland 
97 
100 
102 
100 
104 
101 
100 
101 
100 
101 
100 
101 
103 
102 
105 
103 
102 
101 
100 
99 
98 
97 
96 
100 
100 
100 
101 
UEBL 
100 
100 
98 
98 
100 
99 
101 
99 
97 
99 
98 
96 
97 
94 
99 
99 
100 
100 
98 
100 
99 
101 
98 
101 
99 
Gemeinschaft 
Communauté 
94 
100 
101 
100 
100 
99 
99 
101 
100 
101 
101 
¡00 
¡00 
¡00 
99 
98 
¡02 
¡02 
¡02 
¡03 
¡0¡ 
¡02 
¡00 
¡02 
¡0¡ 
United 
Kingdom 
94 
100 
100 
99 
100 
99 
100 
101 
103 
101 
101 
100 
99 
100 
99 
99 
100 
100 
100 
101 
102 
101 
102 
102 
102 
103 
United 
States 
96 
100 
102 
101 
101 
103 
103 
104 
104 
102 
102 
103 
102 
103 
103 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
101 
a) Index der Ausfuhrdurchschnit tswerte dividiert durch Index der Einfuhr­
durchschnittswerte 
b) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
d) Revidierte Reihe 
a) Indice de la valeur moyenne des exporta t ions divisé p a r l ' indice de la valeur 
moyenne des impor ta t ions 
b) Sarre comprise à part i r du 6.7.1959 
c) Sarre non comprise à part i r du 6.7.1959 
d) Série revisée 
80. Verhältnis der Volumenindices a) 80. Rapport des indices de volume a) 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Xl 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
Deutschland 
(B.R.) h) d) 
102 
100 
94 
97 
101 
90 
104 
96 
91 
95 
96 
93 
93 
97 
98 
101 
92 
90 
95 
99 
91 
92 
87 
92 
87 
96 
92 
France c) 
95 
100 
121 
118 
131 
101 
120 
113 
114 
127 
118 
124 
133 
125 
132 
132 
114 
125 
117 
114 
110 
114 
120 
119 
106 
126 
Italia d) 
97 
100 
110 
90 
104 
86 
109 
107 
102 
88 
97 
114 
124 
116 
116 
114 
122 
79 
91 
92 
91 
91 
92 
92 
107 
100 
99 
Nederland 
87 
100 
101 
102 
92 
107 
91 
103 
94 
108 
97 
91 
99 
109 
109 
107 
101 
91 
108 
100 
103 
103 
98 
94 
102 
107 
102 
UEBL 
95 
100 
100 
101 
99 
103 
91 
88 
111 
103 
95 
115 
94 
112 
99 
97 
98 
104 
93 
102 
108 
97 
106 
98 
88 
Gemeinschaft 
Communauté 
97 
100 
105 
103 
106 
97 Λ 
105 
10¡ 
102 
¡04 
99 
¡05 i 
707 
¡H 
U2 
U2 
¡04 
98 
99 
¡0¡ 
99 
99 
99 
99 
95 
J 
United 
Kingdom 
104 
100 
97 
97 
98 
r 96 
■ 98 
1. 96 
!■ 91 
86 
United 
States 
121 
100 
82 
105 
86 
86 
80 
79 
84 
87 
74 
83 
82 
76 
85 
82 
82 
94 
86 
90 
103 
101 
93 
fl) Index des Ausfuhrvolumens dividiert durch Index des Einfuhrvolumens 
6) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
d) Revidierte Reihe für Deutschland : 1959, 
für Italien: 1958 und 1959 
116 
a) Indice du volume des expor ta t ions divisé pa r l'indice du volume des impor ta t ions 
b) Sarre comprise à part i r du 6.7.1959 
c) Sarre non comprise à part i r du 6.7.1959 
d) Série revisée pour l'Allemagne: 1959 
pour l'Italie: 1958 et 1959 
81. Gemeinschaft : Indices der Einfuhr 81. Communauté : indices des importations 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Gesamte Einfuhr 
Importations 
totales 
108 
100 
105 
100 
106 
97 
91 
99 
108 
100 
107 
105 
97 
105 
115 
113 
127 
118 
126 
136 
126 
131 
127 
131 
117 
126 
132 
Tatsächliche Werte 
Valeurs courantes 
Innerhalb 
der EWG 
Intra­six a) 
104 
100 
117 
103 
106 
96 
99 
110 
115 
108 
119 
118 
111 
130 
141 
135 
146 
132 
139 
157 
145 
150 
142 
153 
128 
153 
167 
Übrige Länder 
Reste 
du monde 
110 
100 
100 
98 
106 
96 
88 
95 
105 
96 
101 
98 
91 
98 
104 
103 
118 
114 
120 
127 
117 
122 
119 
123 
110 
113 
119 
Gesamte Einfuhr 
Importations 
totales 
99 
100 
111 
102 
108 
100 
95 
105 
114 
105 
113 
111 
102 
109 
120 
118 
134 
123 
133 
143 
131 
136 
131 
136 
122 
Volumen 
Volume 
Innerhalb EWG 
Intra­six ai 
101 
100 
124 
105 
107 
100 
103 
116 
120 
113 
125 
124 
117 
135 
147 
142 
151 
135 
143 
160 
149 
153 
146 
156 
132 
Übrige Länder 
Reste 
du monde 
99 
100 
105 
100 
108 
99 
92 
101 
111 
102 
106 
103 
96 
102 
109 
107 
126 
121 
128 
135 
123 
128 
124 
128 
115 
Durchschnitts­
werte 
Valeurs 
moyennes 
Gesamte Einfuhr 
Importations 
totales 
109 
100 
95 
98 
98 
97 
96 
94 
95 
95 
95 
95 
95 
96 
96 
96 
95 
96 
95 
95 
96 
96 
97 
96 
96 
a) Index der Ausfuhr innerhalb der EWG a) Indice des exportations intra­six 
82. Gemeinschaft : Indices der Ausfuhr und 
der « Terms of Trade » 
82. Communauté : indices des exportations 
et des termes de l'échange 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIH 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Tatsächliche Werte 
Gesamte 
Ausfuhr 
Exportations 
totales 
99 
100 
111 
103 
113 
93 
95 
101 
110 
105 
109 
111 
104 
116 
127 
124 
135 
118 
128 
142 
126 
131 
126 
131 
113 
129 
140 
Valeurs courantes 
Innerhalb 
der EWG 
Intra­six 
104 
100 
117 
103 
106 
96 
99 
110 
115 
108 
119 
118 
111 
130 
141 
135 
146 
132 
139 
157 
145 
150 
142 
153 
128 
153 
167 
Übrige Länder 
Reste 
du monde 
96 
100 
108 
104 
116 
92 
93 
98 
108 
105 
105 
107 
101 
110 
121 
119 
131 
112 
123 
135 
118 
124 
119 
122 
106 
119 
128 
Gesamte 
Ausfuhr 
Exportations 
totales 
96 
100 
116 
105 
115 
97 
100 
106 
116 
109 
114 
117 
109 
121 
134 
132 
139 
120 
132 
145 
130 
134 
130 
134 
116 
Volumen 
Volume 
Innerhalb 
der EWG 
Intra­six 
101 
100 
124 
105 
107 
100 
103 
116 
120 
113 
125 
124 
117 
135 
147 
142 
151 
135 
143 
160 
149 
153 
146 
156 
132 
Übrige Länder 
Reste 
du monde 
94 
100 
113 
106 
118 
96 
98 
103 
114 
109 
109 
113 
106 
116 
127 
127 
135 
114 
127 
138 
122 
127 
123 
124 
109 
Durchschnitts­
werte Valeurs 
moyennes 
Gesamte 
Ausfuhr 
Exportations 
totales 
103 
100 
96 
98 
98 
96 
95 
95 
95 
96 
96 
95 
95 
96 
95 
94 
97 
98 
97 
98 
97 
98 
97 
98 
97 
« Terms of Trade » 
Termes 
de l'échange 
94 
100 
101 
100 
100 
99 
99 
101 
100 
101 
101 
100 
100 
100 
99 
98 
102 
102 
102 
103 
101 
102 
100 
102 
101 
117 
83. Steuereinnahmen des Staates 83. Recettes fiscales de l'Etat 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) a) 
Mio DM 
3 410 
3 574 
4 029 
3 245 
5 194 
3 763 
2 745 
4 873 
3 047 
3 318 
5 060 
3 390 
3 520 
5 412 
3 552 
3 624 
6 042 
4 176 
3 239 
5 498 
3 521 
3 831 
6 125 
3 933 
4 234 
6 485 
4 161 
France 
Mrd Ffr 
Mrd NFfr b) 
304 
366 
414 
324 
421 
341 
429 
374 
528 
440 
409 
367 
350 
444 
376 
400 
511 
3,59 
4,86 
4,37 
5,00 
5,17 
4,15 
3,46 
3,63 
Italia 
Mrd Lire 
226 
242 
261 
232 
229 
269 
262 
234 
261 
256 
278 
252 
272 
248 
268 
265 
273 
284 
299 
277 
286 
297 
309 
274 
311 
274 
Nederland 
Mio Fl 
671 
641 
690 
539 
680 
663 
516 
522 
583 
578 
632 
672 
760 
847 
1 062 
654 
792 
765 
643 
631 
581 
636 
677 
747 
766 
962 
1 225 
Belgique 
België 
Mio Fb 
7 441 
7 320 
7 860 
6 110 
6 790 
10 526 
6 202 
6 764 
7 120 
7 490 
8 062 
10 981 
6 626 
8 224 
7 864 
6 918 
7 536 
10 559 
6 651 
7 816 
7 468 
8 083 
8 939 
12 058 
8 338 
9 010 
7 950 
Luxembourg 
Mio Flbg 
373 
358 
347 
259 
450 
301 
249 
369 
438 
312 
452 
361 
247 
398 
325 
280 
429 
446 
275 
522 
328 
334 
562 
361 
280 
622 
338 
United 
Kingdom c) 
Mio £ 
442 
452 
507 
1 \ 760 
J 
1 370 j 1 
\ 376 
j I 
[ 372 
J 
Ί 
[ 759 
j 
] 
\ 373 
j 
1 [ 404 
j 
United 
States d) 
Mio $ 
7 183 
6 982 
7 461 
5 979 
6 848 
4 956 
8 152 
10 722 
6 375 
8 155 
11 137 
3 936 
7 418 
9 552 
3 626 
7 152 
8 350 
5 425 
9 289 
12 217 
7 468 
9 725 
12 716 
3 976 
8 590 
10 211 
d) Steuereinnahmen des Bundes und derLündcr. Ab Juli 1959 einschl. Saarland 
b) Ab 1960 in Milliarden NFfr 
c) « Ordinary revenue » 
d) « Total budget receipts » 
a) Y compris les impôts des « Länder ». Sarre comprise à partir de juillet 1959 
b) A partir de 1960 en milliards NFfr 
c) « Ordinary revenue » 
d) « Total budget receipts » 
84. Geldversorgung 84. Disponibilités monétaires 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
11 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) α) 
Mio DM 
34 326 
38 677 
43 842 
41 220 
42 578 
40 161 
40 891 
42 000 
42 760 
43 343 
43 705 
44 343 
44 925 
45 025 
45 575 
46 354 
47 017 
45 538 
46 032 
46 336 
46 895 
47 588 
47 685 
47 967 
48 223 
48 324 
48 724 
France 
Mrd Ffr 
Mrd NFfr b) 
7 764 
7 496 
7 375 
7 368 
7 505 
7 493 
7 527 
7 781 
7 919 
7 912 
7 913 
7 991 
7 997 
8 392 
82,39 
81,06 
82,72 
83,84 
84,04 
86,55 
88,55 
88,92 
90,20 
90,65 
Italia 
Mrd Lire 
4 820 
5 235 
5 934 
5 444 
5 807 
5 611 
5 581 
5 728 
5 721 
5 810 
5 971 
5 957 
5 920 
6 049 
6 050 
6 185 
6 618 
6 348 
6 263 
6 340 
6 379 
6 440 
6 586 
6 778 
6 770 
6 981 
Nederland 
Mio Fl 
9 088 
9 492 
10 371 
9 928 
10 103 
10 103 
10 078 
10 207 
10 287 
10 439 
10 490 
10 495 
10 561 
10 426 
10 316 
10 509 
10 551 
10 425 
10 406 
10 455 
10 647 
10 988 
11 113 
11 118 
11 201 
11 104 
11 022 
Belgique 
België 
Mrd Fb 
196,6 
202,0 
210,6 
204,8 
209,5 
204,4 
205,1 
209,7 
210,7 
212,4 
214,1 
211,3 
210,8 
209,6 
210,9 
211,9 
216,3 
210,8 
209,9 
212,5 
214,6 
217,5 
219,9 
218,3 
214,9 
214,2 
Luxembourg 
Mio Flbg 
5 678 
6 125 
5 716 
6 390 
5 811 
5 867 
5 807 
6 163 
6 265 
6 170 
6 347 
6 074 
6 152 
6 168 
6 084 
6 594 
6 423 
6 259 
6 464 
6 664 
6 745 
6 683 
6 901 
6 985 
7 072 
United 
Kingdom 
Mio£ 
5 313 
5 638 
5 620 
5 390 
5 510 
5 710 
6 940 
5 910 
5 720 
5 650 
5 730 
5 720 
5 780 
5 850 
5 830 
5 790 
5 780 
United 
States 
Mrd $ 
133,8 
136,0 
140,2 
140,0 
143,8 
141,3 
139,0 
137,5 
140,3 
138,9 
138,7 
141,0 
139,4 
139,5 
140,8 
141,8 
144,0 
141,6 
138,2 
136,7 
139,2 
135,7 
136,1 
138,3 
137,5 
137,3 
140,1 
a) Ab 6.7.1959 einschl. Bargeldumlauf im Saarland und ab Januar 1960 
einschl. Sichteinlagen (von Nichtbanken) bei Kreditbanken 
b) Ab 1960 in Milliarden NFfr 
a) A partir du 6.7.1959, y compris la circulation monétaire en Sarre et à partir de 
janvier 1960 y compris les dépôts à vue sarrois dans les banques 
b) A partir de 1960 en milliards NFfr 
118 
85. Kurzfristige Kredite an Wirtschaft 
und Private a) 
85. Crédits à court terme aux entreprises 
et particuliers a) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) b) 
Mio DM 
30 745 
31 140 
32 702 
31 178 
31 755 
31 581 
32 001 
31 933 
31 986 
32 234 
32 645 
32 409 
32 685 
33 423 
33 346 
33 567 
34 613 
35 128 
35 673 
36 317 
36 471 
36 703 
37 731 
37 638 
37 443 
38 928 
38 836 
France c) 
Mrd Ffr 
Mrd NFfr d) 
3 127 
3 408 
3 242 
3 326 
3 235 
3 248 
3 231 
3 283 
3 352 
3 352 
3 396 
3 326 
3 430 
3 569 
3 607 
3 879 
38,07 
37,86 
38,83 
40,15 
40,62 
40,69 
42,80 
41,88 
42,97 
44,47 
Italia c) 
Mrd Lire 
4 522 
4 711 
4 672 
4 795 
4 985 
5 378 
5 442 
5 704 
Nederland c) 
Mio Fl 
3 297 
3 110 
3 327 
3 015 
3 147 
3 185 
3 209 
3 251 
3 214 
3 149 
3 138 
3 276 
3 340 
3411 
3 495 
3 555 
3 705 
3 714 
3 760 
3 777 
3 804 
3 734 
3 722 
3 829 
3 836 
3 912 
Belgique 
. Belgiêe) 
MrdFb 
51,1 
45,5 
43,9 
45,2 
44,8 
45,1 
48,1 
48,5 
49,2 
Luxembourg c) 
Mio Flbg 
5 195 
5 020 
3 941 
5 077 
4 357 
4 440 
4 227 
3 914 
3 716 
3 869 
4 230 
4 018 
3 651 
3 866 
3 940 
3 656 
3 760 
4 266 
4 316 
4 167 
4 239 
4 563 
4 940 
4 666 
a) Kredite der Banken 
b) Kredite bis zu 6 Monaten. Ab Januar 1960 einschl. Saarland 
c) Kredite bis zu 12 Monaten 
d) Ab Januar 1960 
e) Ohne Begrenzung der Laufzeit 
a) Crédit des organismes monétaires 
b) Crédit jusqu'à 6 mois. A partir de janvier I960, y compris la Sarre 
c) Crédit jusqu'à 12 mois 
d) A partir de janvier 1960 
e) Sans limitation de durée 
86. Bestand an Spareinlagen a) 86. Situation des dépôts d'épargne <o 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
Vil 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) 6) 
Mio DM 
26 793 
32 930 
40 753 
34 934 
36 102 
37 065 
37 842 
38 333 
38 992 
39 472 
40 002 
41 170 
41 806 
42 418 
43 228 
43 670 
45 038 
45 825 
46 627 
47 177 
47 687 
48 191 
48 556 
49 031 
49 622 
50 070 
50 789 
France 
Mrd Ffr 
Mrd NFfr c) 
1 839 
2 060 
2 395 
2 134 
2 191 
2 276 
2 295 
2 313 
2 336 
2 349 
2 365 
2 403 
2 438 
2 457 
2 476 
2 493 
2 541 
26,52 
26,83 
27,00 
27,19 
27,27 
27,34 
27,67 
28,01 
28,21 
28,40 
Italia 
Mrd Lire 
4 611 
5 296 
6 127 
5 497 
5 765 
5 854 
5 907 
5 955 
6 008 
6 055 
6 069 
6 103 
6 161 
6 214 
6 263 
6 325 
6 607 
6 647 
6 700 
6 759 
6 798 
6 839 
6 877 
6 942 
7 011 
7 072 
Nederland d) 
Mio Fl 
6 519 
6 990 
8 054 
7 259 
7 536 
7 662 
7 773 
7 824 
7 840 
7 929 
7 993 
8 065 
8 160 
8 214 
8 253 
8 328 
8 608 
8 707 
8 804 
8 843 
8 850 
8 941 
9 002 
9 093 
9 198 
9 246 
9 296 
Belgique 
België d) 
Mrd Fb 
58,0 
62,6 
70,3 
64,3 
66,7 
67,7 
68,3 
68,6 
69,0 
69,3 
69,7 
70,4 
71,0 
71,2 
71,7 
72,1 
74,4 
75,6 
75,9 
76,1 
76,2 
76,3 
76,4 
76,5 
76,3 
76,4 
76,5 
Luxembourg 
Mio Flbg 
5 359 
5 646 
6 103 
5794 
5 989 
6 162 
6211 
6 210 
6 211 
6 224 
6 272 
6 337 
6 427 
6 494 
6 540 
6 596 
6614 
6 670 
6 648 
6 687 
6 651 
6 655 
United 
Kingdom 
Mio £ 
2 820 
2 887 
2 829 
2 804 
2 824 
2 845 
2 863 
2 877 
2 884 
2 891 
2 879 
2 888 
2 906 
2 933 
2 941 
2 919 
2 945 
2 971 
2 989 
3 004 
3 014 
3 009 
2 996 
2 999 
3 014 
United 
States e) 
Mio S 
39 538 
44 891 
51 264 
46 904 
47 976 
48 410 
48 818 
49 347 
49 767 
50 371 
51 461 
51 651 
52 045 
52 489 
52 888 
53 371 
54 556 
55 024 
55 433 
56 056 
56 428 
57 058 
58 274 
58 423 
58 912 
a) Auf Grund der sehr unterschiedlichen Definitionen läßt diese Tabelle 
keinen Vergleich zwischen den einzelnen Ländern zu 
b) Einschl. Saarland ab Juli 1959 
c) Ab Januar 1960 
d) Ohne Spareinlagen bei Kreditbanken 
#) « Savings capital » 
a) En raison de définitions très différentes, les chiffres de ce tableau ne permettent 
aucune comparaison entre pays 
b) Sarre comprise à partir de juillet 1959 
c) A partir de janvier 1960 
d) Non compris les dépôts d'épargne dans les banques 
e) « Savings capital » 
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87. Tagesgeldsätze 87. Taux de l'argent au jour le jour 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
Deutschland 
(B.R.) a) 
3,50 ­ 4 , 4 2 
2,71 ­ 3 , 4 5 
2,30 ­ 3 , 2 0 
2,25 ­ 3,00 
2,00 ­ 2 , 7 5 
2,375 ­ 3,500 
2,00 ­2 ,875 
1,75 ­2 ,875 
2,25 ­2 ,875 
2,00 ­ 3 , 0 0 
1,75 ­ 2 , 7 5 
2 ,125­2 ,75 
2 ,375­3 ,125 
1,50 ­ 3 , 7 5 
3,75 ­4 ,125 
3,75 ­ 4 , 0 0 
3,25 ­4 ,125 
3 ,625­4 ,25 
3,5 ­ 4,625 
3,5 ­4 ,375 
3,5 ­ 4,25 
4,25 ­ 5 . 2 5 
4,00 ­5 ,375 
4 ,375­5 ,125 
4,875 ­ 5,625 
4,75 ­5 ,875 
(4,25 ­5 ,375) 
(%per 
France 
5,35 
6,49 
4,07 
6,07 
4,39 
4,23 
4,36 
4,13 
3,88 
3,67 
4,27 
3,93 
4,05 
3,87 
4,02 
4,07 
3,90 
4,11 
4,17 
4,22 
4,25 
4,15 
4,53 
4,05 
4,15 
3,99 
annum ) ­ < % p a i 
Italia 
■ a n ) 
Nederland 
3,29 
2,48 
1,57 
1,50 
1,58 
1,26 
1,42 
1,50 
1,34 
1,55 
1,63 
1,15 
1,41 
2,21 
1,55 
2,18 
1,96 
1,55 
1,80 
2,17 
1,55 
2,18 
1,75 
1,56 
1,50 
1,84 
B£'8«!"e Luxem 
België 
1,78 
1,41 
1,11 
1,02 
1,02 
1,03 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
2,17 
2,19 
2,08 
1,95 
1,75 
2,19 
2,58 
3,23 
4,03 
4,14 
3,92 
2,81 
3ourg 
a) Niedrigst­ und Höchstsatz a) Taux minimal et maximal 
88. Diskontsatz der Zentralbanken zum 
Jahres­ oder Monatsanfang 
88. Taux d'escompte des banques centrales 
au commencement de la période indiquée 
Jahr oder Monat 
Année ou mois 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
l i 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) 
4 
3 
4 
3 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
France 
5 
4,5 
4 
4,5 
4,5 
4,25 
4,25 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3,5 
3,5 
(% per annum) — (% par 
Italia 
4 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
Nederland 
5 
3 
3,5 
3 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
an) 
Belgique 
België 
4,5 
3,5 
4.0 
3,5 
3,25 
3,25 
3,25 
3,25 
3,25 
3,25 
3,25 
3,25 
3,25 
3,25 
3,25 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
Luxembourg 
— — 
— 
— — — — — 
— ■ 
— — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 
United 
Kingdom 
7 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
5,5 
United 
States a) 
3 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
3 
3 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3,5 
3,5 
3 
3 
3 
a) Diskontsatz der « Federal Reserve Bank of New York ■ 
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a) Taux d'escompte de la « Federal Reserve Bank of New York » 
89. Kapitalmarktsätze 89. Taux des marchés financiers 
(% per annum) — (% par an) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Deutschland 
(B.R.) β) 
5,8 
5.8 
5,7 
5,7 
5,7 
5,8 
5,8 
5,7 
5,7 
5,8 
5,9 
5,9 
6,0 
6,2 
6,2 
6,2 
6,2 
6,2 
6,4 
6,6 
6,5 
6,4 
6,4 
France 6) 
6,66 
7,20 
7,31 
7,13 
6,92 
6,76 
7,01 
6,61 
6,18 
6,24 
6,26 
6,24 
6,05 
6,28 
6,38 
6,42 
6,39 
6,25 
6,25 
6,12 
5,92 
6,28 
6,19 
Italia c) 
7,05 
6,70 
5,66 
6,17 
6,06 
5,92 
5,73 
5,67 
5,42 
5,46 
5,46 
5,56 
5,51 
5,45 
5,47 
5,34 
5,23 
5,32 
5,28 
5,26 
5,15 
5,17 
5,16 
5,20 
5,28 
5,50 
Nederland d) 
4,38 
4,18 
4,29 
4,15 
4,14 
4,09 
4,12 
4,21 
4,26 
4.13 
4,16 
4,20 
4,17 
4,23 
4,24 
4,31 
4,30 
4,25 
4,28 
4,24 
4,18 
4,14 
4,10 
4,05 
Belgique e) 
Belgia 
5,99 
5,55 
5,00 
4,85 
4,90 
4,87 
4,88 
4,95 
4,97 
5,04 
5,04 
5,04 
5,18 
5,06 
5,11 
5,21 
5,32 
5,31 
5,23 
5,26 
5,28 
5,29 
5,79 
5,74 
5,71 
5,73 
5,85 
Luxembourg 
a) Rendite aller festverzinslichen börsennotierten Werte 
b) Zinssatz f. festverzinsliche Werte : Obligationen der Wirtschaft 
c) Rendite der Obligationen 
d) Durchschnitt von 9 Staatsrenten 
e) Staatspapiere mit 5­20 jähr. Laufzeit (,4 ­ 5%); Monatszahlen zum 
Monatsanfang 
a) Rendement de l'ensemble des valeurs à revenu fixe cotées en bourse 
b) Taux d'intérêt des valeurs à revenu fixe : obligations du secteur privé 
c) Taux de rendement des obligations 
d) Moyenne de 9 rentes d'État 
e) Titres de l'État à échéance de 5 à 20 ans (4­5 %); début des mois pour données 
mensuelles 
90. Index der Aktienkurse 90. Indice du cours des actions 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 XII 
1959 I 
II 
m IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
Deutschland 
(B.R.) α) 
208 
268 
459 
328 
347 
354 
354 
374 
400 
444 
506 
570 
540 
514 
542 
566 
586 
592 
582 
602 
645 
744 
802 
878 
876 
841 
806 
France 
245 
220 
293 
215 
250 
253 
253 
262 
278 
284 
292 
311 
310 
326 
348 
350 
334 
334 
326 
340 
345 
356 
367 
384 
379 
360 
356 
Italia 
169 
170 
261 
192 
203 
211 
222 
243 
247 
255 
276 
300 
281 
281 
301 
312 
328 
323 
318 
329 
348 
388 
405 
477 
512 
463 
417 
Nederland 
205 
203 
294 
241 
260 
261 
258 
277 
290 
292 
296 
313 
306 
306 
320 
344 
359 
338 
338 
362 
364 
413 
410 
424 
408 
402 
401 
Belgique 
België 
155 
134 
137 
137 
140 
135 
132 
134 
141 
142 
140 
145 
137 
135 
134 
134 
138 
129 
121 
119 
114 
121 
124 
123 
121 
118 
114 
Luxembourg 
134 
121 
142 
126 
133 
133 
132 
136 
141 
141 
148 
150 
145 
147 
151 
152 
164 
160 
155 
158 
159 
168 
169 
176 
168 
168 
United 
Kingdom 
145 
151 
207 
181 
178 
182 
183 
191 
198 
198 
195 
211 
207 
237 
243 
260 
258 
253 
255 
241 
249 
243 
243 
256 
254 
275 
United 
States 
192 
198 
247 
230 
238 
235 
241 
243 
250 
249 
258 
256 
249 
245 
248 
255 
252 
239 
237 
240 
237 
245 
239 
241 
237 
228 
β) Ohne Saarland a) Sarre non comprise 
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Preis 
DM 
1,70 
Prijs 
Fl 
1,50 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN AMTES 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
A. Jährliche bzw. einmalige Veröffentlichungen 
Statistisches Taschenbuch 
Energiewirtschaft (Kohle und sonstige Energieträger) Eisen und Stahl 
Erscheint in: deutsch, französisch, italienisch, niederländisch 
Außenhandel nach Ländern 1953-1958 
Fünfsprachige Ausgabe (deutsch / französisch / italienisch / niederländisch j englisch) 16,50 15,— 
Analytische Übersichten: Außenhandel der EWG­Länder nach Erzeugnissen und nach 
Ursprung und Bestimmung 1956­1959; Jahreszahlen 
Fünfsprachige Ausgabe (deutsch / französisch j italienisch j niederländisch j englisch) in zwei 
Banden für der Jahre 1956 bis 1959 16,50 15,— 
B. Laufende Veröffentl ichungen 
1. Al lgemeines Statistisches Bulletin 
(bis Dezember 1959 T i te l : Statistische Schnellmeldungen) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch); 11 Hefte jährlich 
Jahresabonnement: 42,— 38,— 
Einzelnummer: 4,— 3,80 
2. Statistische Informat ionen 
Erscheinen in: deutsch, französisch, italienisch, niederländisch; zweimonatlich 
Jahresabonnement: 2 1 , — 19,— 
Einzelnummer: 4 ,— 3,80 
Zusatzserien 
Zahlen zur Industriewirtschaft 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch); vierteljährl ich 
Jahresabonnement: 12,50 11,25 
Einzelnummer: 4 ,— 3,80 
Agrarstatistik 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch); unregelmäßig (mindestens 4 Hefte pro 
Jahr) Jahresabonnement: 12,50 11,25 
Einzelnummer: 4 ,— 3,80 
Sozialstatistik 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch); unregelmäßig (mindestens 2 Hefte pra 
Jahr) Einzelnummer: 4,— 3,80 
3. Aussenhandel 
I . S e r i e : Zusammenfassende Übersichten: Ein­ und Ausfuhr nach Ursprung und 
Bestimmung und nach Produkten 
Fünfsprachige Ausgabe (deutsch / französisch / italienisch / niederländisch / en­
glisch) ; zweimonatlich + 1 Heft mit Jahreszahlen Jahresabonnement: 
Einzelnummer: 
2. Serie : Analytische Übersichten: Außenhandel der EWG­Länder nach Erzeugnissen 
sowie nach Ursprung und Bestimmung 
Fünfsprachige Ausgaben (deutsch / französisch / italienisch / niederländisch / 
englisch); viertel jährl ich in zwei Bänden Jahresabonnement: 
Einzelnummer: 
4. Statistisches Bulletin Kohle und Stahl 
Zweisprachige Ausgaben: deutsch / niederländisch und französisch / italienisch; zwei­
monatlich Jahresabonnement: 
Einzelnummer: 
Vertr/'ebsste//en Se/te Í24. Λ/íe übrigen Anfragen sind zu richten an 
S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft — Brüssel, avenue de Tervueren 188a, — Tel. 71.00.90 
Europäische Atomgemeinschaft — Brüssel, rue Belliard 51 — Tel 13.40.90 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl — Luxemburg, Hotel Star — Tel. 40.841 
25,— 
4,— 
58,— 
16,50 
37,50 
7,50 
23,— 
3,80 
53,— 
15 — 
34,— 
6,75 
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Prix 
N F f r 
2 — 
Prix 
Prijs 
Fb 
20,— 
Prezzo 
Lire 
250 
PUBLICATIONS DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
A. Publications annuelles et occasionnelles 
M é m e n t o de Statistiques - Energie (Charbon et autres sources d'énergie) 
Sidérurgie 
Editions en: français, allemand, italien, néerlandais 
C o m m e r c e extér ieur par pays 1953-1958 
Edition en 5 langues (français I allemand I italien I anglais) 19,50 200,— 2.500 
Tableaux analytiques: Commerce extérieur des pays de la CEE par produits et par 
origine et destination 1956 à 1959; données annuelles 
Édition en 5 langues (français / allemand / néerlandais / italien / anglais) en deux tonnes pour 
chacune des années 1956-1959 19,50 200,— 2.500 
B. Publications périodiques 
1. Bullet in Général de Statistiques 
( t i t re jusqu'en décembre 1959: Notes Statistiques Rapides) 
Édition bilingue: français / allemand; 11 numéros par an 
Abonnement annuel: 
Par numéro: 
2. Informations Statistiques 
Éditions en: français / allemand / italien / néerlandais; bimestriel 
Abonnement annuel: 
Par numéro: 
Séries supplémentaires 
Statistiques industrielles 
Édition bilingue (français / allemand) t r imestr iel Abonnement annuel: 
Par numéro: 
Statistique agricole 
Édition bilingue (français / allemand); i rrégul ier (au minimum 4 numéros par an) 
Abonnement annuel: 
Par numéro: 
Statistique sociale 
Édition bilingue (français / allemand); irrégulier (au minimum 2 numéros par an) 
Par numéro: 5,— 50,— 625 
3. C o m m e r c e extér ieur 
1 · série : Tableaux synoptiques: Importations et exportations par origine et destina-
t ion et par catégories de produits 
Édition en 5 langues (français j allemand / italien / néerlandais / anglais); bimes-
t r ie l + · fascicule annuel 
Abonnement annuel: 29,— 300,— 3.725 
Par numéro: 5,— 50,— 625 
2 ' série : Tableaux analytiques: Commerce extérieur des pays de la CEE par produits 
et par origine et destination 
Édition en 5 langues (français / allemand / Italien / néerlandais / anglais); t r i -
mestriel en deux tomes 
4. Bulletin Statistique Charbon et Acier 
Éditions en: français \ italien et allemand / néerlandais; bimestriel 
Services de vente et d'abonnement page 124. Pour tous les autres renseignements s'adresser à 
L 'OFF ICE S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T E S E U R O P E E N N E S 
Communauté Economique Européenne — Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren — Tél. 71.00.90 
Communauté Européenne de l'Energie Atomique — Bruxelles, 51, rue Belliard — Tél. 13.40.90 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier — Luxembourg, Hôtel Star — Tél. 40.841 
49,— 
S,— 
24,50 
5,— 
15,— 
5,— 
15,— 
5,— 
500,— 
50,— 
250,— 
50,— 
150,— 
50,— 
150,— 
50,— 
6.200 
625 
3.100 
625 
1.875 
625 
1.875 
625 
Abonnement annuel: 
Par numéro: 
I
Abonnement annuel: 
Par numéro: 
69,— 
19,50 
44,10 
8,80 
700,— 
200 — 
450,— 
90,— 
8.700 
2.500 
5.625 
1.125 
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V E R T R I E B S S T E L L E N 
SERVICES DE V E N T E ET D ' A B O N N E M E N T 
S E R V I Z I PER LA V E N D I T A E L ' A B B O N A M E N T O 
V E R K O O P - E N A B O N N E M E N T S D I E N S T 
Zahlungen können nur bei den nachbezeichneten Vertriebsbüros geleistet werden 
Les versements doivent être adressés aux bureaux de vente et d'abonnement ¡ndlqt es ci-dessous 
I versamenti devono essere effettuati presso gli Uffici di vendita e di abbonamento sottoindicati 
Betalingen kunnen slechts bij de hierna vermelde verkoop- en abonnementskanton J geschieden 
D E U T S C H L A N D 
BUNDESANZEIGER, Postfach — Köln 1 
Fernschreiber: Anzeiger Bonn 08.882.595 
F R A N C E 
SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLI-
CATIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
26, Rue Desaix — Paris 15· 
Compte courant postal: Paris 23-96 
B E L G I Ë - B E L G I Q U E 
BELGISCH STAATSBLAD 
Leuvense weg 40 — Brussel 
MONITEUR BELGE 
40, Rue de Louvain — Bruxelles 
I T A L I A 
LIBRERIA DELLO STATO 
Piazza G. Verdi , 10 — Roma 
Agenzie: 
ROMA — Via del Tr one, 61/A e 61/B 
ROMA — Via X X Sf t tembre 
(Palazzo Ministero delle Finanze) 
MILANO — Galleria V i t to r io Emanuele, 3 
NAPOLI — Via Chiala, 5 
FIRENZE — Via Cavour, 46/R 
N E D E R L A N D 
STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERSBEDRIJF 
Fluwelen Burgwal 18 — Den Haag 
G R A N D - D U C H E DE L U X E M B O U R G 
SERVICE DE DIFFUSION DU MÉMORIAL 
8, Avenue Pescatore — Luxembourg 
G R E A T B R I T A I N A N D C O M M O N -
W E A L T H 
H.M. STATIONERY OFFICE 
P.O. Box 569 — London S.E. 1 
A N D E R E L Ä N D E R — A U T R E S PAYS — A L T R I PAESI — A N D E R E L A N D E N 
zahlbar in belgischen Franken — payable en francs belges — pagabile in franchi belgi — betaalbaar in BF 
VERÖFFENTLICHUNGSDIENST DER EUROPÄI-
SCHEN GEMEINSCHAFTEN — Vertr iebsbüro 
SERVICE DES PUBLICATIONS DES COMMU-
NAUTÉS EUROPÉENNES — Bureau de vente 
SERVIZIO PUBBLICAZIONI DELLE COMUNITÀ ' 
EUROPEE — Ufficio di vendita 
PUBLIKATIEDIENST V A N DE EUROPESE GE-
MEENSCHAPPEN — Verkoopkantoor 
L u x e m b o u r g : 2, Place de Metz 
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V E R W A L T U N G S A U F B A U DES STATISTISCHEN AMTES 
DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
O R G A N I S A T I O N A D M I N I S T R A T I V E DE L'OFFICE STATIST IQUE 
DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
Verwaltungsrat/ConseSI d'Administration 
Vorsitzender/President : " A . COPPE 
Mitglieder/Membres G. PETRILLI — 
— Vizepräsident der Hohen Behörde der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
Vice-Président de la Haute Autorité de la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier 
Mitglied der Kommission der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft 
Membre de la Commission de la Communauté 
Economique Européenne 
P. D,Ï G R O Ó T E — Mitglied der Kommission der Europäischen 
Atomgemeinschaft 
Membre de la Commission de la Communauté 
Européenne de l'Energie Atomique 
Generaldirektor 
Assistent 
R. W A G E N F Ü H R 
H. REUM 
Directeur Général 
Assistane 
Direktionen 
Allgemeine Statistik 
Handel und Verkehr 
Energie 
Industrie und Handwerk 
Direktoren/Directeurs 
R. DUMAS 
V. PARETTI 
C. LEGRAND 
F. GROTIUS 
Directions 
Statistique générale 
Commerce et Transports 
Energie 
Industrie et artisanat 
Spezialabteilungen 
Agrarstatistik 
Sozialstatistik 
Leiter/Chefs de service 
R. STEYLAERTS C) 
P. GAVANIER 
Secteurs spécialisés 
Statistiques agricoles 
Statistiques sociales 
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